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Adelpha (Lepidoptera: Nymphalidae: Limenitidinae: Limenitidini) es un género de 
mariposas diurnas con distribución Neotropical que se encuentra en una amplia variedad 
de hábitats, generalmente en bosques húmedos, bosques primarios, hábitats 
antropogénicos y no perturbados, desde el nivel del mar hasta más de 3.000m. Debido a 
su gran diversidad, a sus características, biológicas y ecológicas, la afinidad de sus 
especies por formaciones vegetales como bosques primarios, secundarios y áreas 
abiertas se podrían considerar como indicadoras de la calidad de los ecosistemas, lo 
cual resalta su gran importancia en estudios de diversidad y conservación. En particular, 
el género Adelpha, a nivel Neotropical está compuesto por al menos 89 especies, con 
patrones de coloración muy variables y confusos, lo cual ha dado lugar a errores en la 
identificación y por lo tanto en el conocimiento exacto sobre su presencia y distribución 
en Colombia. A pesar de que este grupo de mariposas ha tenido varias revisiones 
taxonómicas aún existen dificultades dada su gran variabilidad. Históricamente el género 
Adelpha ha tenido muchos cambios en su nomenclatura taxonómica encontrándose en la 
literatura la publicación de más de 35 nombres, lo cual es un reflejo de la falta de 
definición de caracteres que permitan la identificación clara de sus taxa.  
 
En el presente estudio se revisó el estado actual del conocimiento de la sistemática y 
taxonomía del género Adelpha en Colombia, y se precisaron aspectos como el número 
de especies y su distribución geográfica. Se usaron y evaluaron los caracteres 
morfológicos propuestos hasta la fecha para verificar la identidad de las especies 
presentes en colecciones entomológicas del país, y la secuencia DNA “barcode” como 
una herramienta para identificar especies y resolver incertidumbres en relación con el 
estatus. La evidencia morfológica y molecular aquí presentada permitió determinar la 
presencia de 55 especies en 29 departamentos de Colombia.  Se registra una nueva 
especie de Adelpha, se aportan nuevos registros (2 especies y 7 subespecies para 
Colombia, y 44 especies y 58 subespecies a nivel departamental), y se actualiza su 
distribución para el país. Se plantea la posibilidad de realizar cambios en la nomenclatura 
taxonómica debido a casos de simpatría en 15 de las 78 subespecies encontradas, se 
proponen algunas sinonimias y el reestableciendo del estatus de algunos taxones como 
especies separadas con base en la evidencia molecular, morfológica y los registros de 
distribución. Se incluyen caracteres diagnósticos de todas las especies y subespecies 
determinadas, fotografías e ilustraciones, y se aportan 58 secuencias código genético de 
barras (COI) de Adelpha de Colombia, 19 de las cuales se constituyen en nuevos 
registros para las bases de datos moleculares a nivel mundial.  
 
Palabras Claves: Adelpha, Colombia, taxonomía, COI, código de barras. 
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Adelpha (Lepidoptera: Nymphalidae: Limenitidinae) is a butterflies genus with Neotropical 
distribution that found in a wide variety of habitats, usually in moist forests, primary 
forests, anthropogenic and undisturbed habitats, from sea level to over 3.000 m. Due to 
its diversity, its biological and ecological characteristics, the affinity of their species by 
plant formations as primary forests, secondary and open areas could be considered as 
ecosystem indicators,  a fact that highlights their importance in diversity and conservation 
studies. In particular, Adelpha, it belongs at least 89 species, with patterns widely and 
confusing coloration, which has led to misidentification and thus on accurate knowledge 
on their presence and distribution in Colombia. Although this group of butterflies has had 
several taxonomic revisions there are still difficulties given the high variability. Historically 
the Adelpha genus has so many changes in taxonomic nomenclature, being found in the 
literature published over 35 names, which is a reflection of the lack of definition of 
characteristics to enable clear identification of taxa. In the present study the current state 
of knowledge of systematics and taxonomy of the Adelpha genus in Colombia was 
reviewed, aspects such as the number of species and their geographical distribution were 
specified. They were used and evaluated morphological characters proposed to date to 
verify the identity of the species present in entomological collections in the country. 
Morphological and molecular evidence presented here allowed to determinate the 
presence of 55 species in 29 departments of Colombia, a new species of Adelpha is 
register for first time, new records (2 species and 7 subspecies for Colombia, and 44 
species and 58 subspecies at the departmental level) are provided and their distribution 
for the country is updated. 
The possibility of changes in taxonomic nomenclature due to cases of sympatric in 27 of 
the 78 subspecies found are proposed, synonymies are proposed and re-establishing the 
status of some taxa as separate species based on the molecular, morphological evidence 
and records distribution. Diagnostic characters of all species and subspecies certain, 
photographs and illustrations are included and 61 sequences of COI gene, barcoding 
region, Adelpha of which 19 are new records for molecular databases.  
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Describir y clasificar la biodiversidad ha sido siempre un objetivo importante de las 
ciencias biológicas (Prudic et al.  2008). Para poder disfrutar y proteger la biodiversidad 
es necesario tener un conocimiento sobre lo que podemos disfrutar y debemos proteger. 
La realización de estudios sistemáticos de biodiversidad enfocados en grupos 
megadiversos, de importancia económica y ecológica como Lepidoptera, son necesarios 
para proveer nueva información, o tener directrices y aproximaciones más integrales en 
la conservación de la diversidad a este nivel, entender sus patrones de diversificación, 
actualizar sus ámbitos de distribución y avanzar en la resolución de dificultades 
taxonómicas. 
Se conoce en el mundo cerca de 158.570 especies de Lepidoptera (Zhi-Qiang, 2013). En 
Colombia según Andrade (2011) se ha descrito aproximadamente 3.274 especies, 
aunque el estudio de áreas inexploradas puede presumiblemente aumentar este número. 
Según Lamas (2004) en países como Colombia se encuentran aún colecciones con taxa 
no descritos, lo cual demuestra que aún hay mucho por descubrir. Las mariposas son 
uno de los grupos de invertebrados mejor comprendidos, y que ha sido ampliamente 
estudiado dadas sus particularidades ecológicas e importancia en los procesos de 
polinización, relación evolutiva con las plantas con flores, diversidad morfológica, 
estrategias de defensa y comportamiento (Rkristensen et al. 2007).  
Entre las mariposas, las especies más llamativas visualmente se encuentran dentro de la 
familia Nymphalidae, en la cual se incluyen géneros que han sido utilizados ampliamente 
en estudios biológicos, y que han contribuido en los procesos de especiación, evolución, 
biogeografía, entre otros. Dentro de estos géneros se encuentra Adelpha Hübner, [1819] 
(, que es uno de los grupos más diversos de la familia Nymphalidae, uno de los géneros 
con más especies en el Neotrópico y conspicuos en todos los hábitats de los bosques 
neotropicales (Willmott, 2003). Este género se distribuye desde el norte de Estados 
Unidos hasta Uruguay. Todas sus especies se encuentran en una amplia variedad de 
hábitats desde el nivel del mar hasta los 3000m. Sus estados inmaduros presentan una 
gran diversidad en cuanto a morfológica, comportamiento y utilización de plantas 
hospederas (Aiello, 1984; Willmott, 2003). No hay evidencia que las mariposas del 
género Adelpha formen parte de anillos miméticos; sin embargo sus patrones alares son 
muy confuso siendo imitados por algunas especies de Doxocopa (Nymphalidae: 
Apaturinae). No hay duda de que sus especies estén involucrados en la mímica y sus 
patrones de coloración convergen hacia un patrón común, presentando poca variación 
perceptible, lo cual históricamente ha causado mucha confusión en su identificación y 
una mala comprensión de los límites de las especies (Willmott, 2003).   
El género Adelpha ha sido objeto de estudio desde el siglo pasado, la primera revisión 
completa fue realizada por Fruhstorfer (1907), desde entonces se han publicado trabajos 




por Willmott (2003) para el Neotrópico, la cual se enfocó en países como Ecuador, siendo 
esté el trabajo más actualizado e importante para el género, y con el cual se dió un 
primer paso hacia la comprensión taxonómica de sus especies y subespecies. Sin 
embargo, aunque el interés por el grupo ha propiciado la elaboración de claves y 
revisiones y se ha logrado un buen conocimiento de sus especies y subespecies en el 
Neotrópico, estas mariposas continúan siendo uno de los grupos con importantes 
dificultades en cuanto a la identificación de sus especies, aún se requieren más trabajos 
taxonómicos enfocados hacia áreas específicas, pues es notable que el género se 
caracteriza por su marcada variación geográfica en los patrones de coloración alar dentro 
de sus especies y subespecies. Al realizar estudios en Países como Colombia que 
alberga una gran riqueza faunística derivada de las seis regiones biogeográficas (Andina, 
Atlántica o Caribe, Amazonas, Pacífica, Insular y Orinoquía) , sería posible determinar la 
naturaleza de dicha variación, así como realizar la validación de los nombres existentes. 
Además, dado que en trabajos anteriores se afirma la simplicidad y homogeneidad en los 
caracteres morfológicos que típicamente se utilizan para definir mariposas, se hace 
importante y necesario el empleo de otras herramientas, lo cual implica estudiar e incluir 
otros caracteres además de los morfológicos como criterio de separación.  
Técnicas como la obtención de secuencias nucleotídicas del ADN son de utilidad en los  
estudios de sistemática molecular de mariposas y se constituyen en una de las 
principales herramientas para complementar y contrastar la información obtenida con 
base en caracteres morfológicos (Gómez & Uribe, 2007, Marín et al. 2009; Marín et al. 
2011; Giraldo et al. 2013). Sin embargo, algunas investigaciones con el uso de la 
taxonomía molecular, reportan dificultad para realizar estudios que involucren 
especímenes de museo, debido a que puede ocurrir deterioro en los ejemplares, en 
moléculas como el ADN y las proteínas, por efecto de las sustancias fijadoras, como: el 
formaldehido, parafina, alcohol etílico entre otras; utilizadas comúnmente para la 
preservación de los ejemplares (Strutzenberger et al. 2012; Mehrdad et al. 2006). No 
obstante, pese a estas limitaciones es posible y se ha logrado rescatar la información 
valiosa que reside en las colecciones entomológicas  y validar técnicas de diagnóstico 
molecular para corroborar la identificación de especies de insectos incluyendo mariposas 
y en este caso particular como las del género Adelpha, esto como apoyo a la taxonomía, 
es de gran importancia y es especialmente útil en los casos en los que la morfológica 
presenta limitaciones (Hebert et al. 2004; Ahrens et al. 2007; Uribe, 1999; Rubinoff, 2005; 
Zoltán et al. 2010). 
Es importante señalar que hasta la fecha para Colombia no se ha realizado un estudio 
detallado y comprensivo del material del género Adelpha disponible en museos y 
colecciones entomológicas, con el cual se pueda proveer nueva información que permita 
avanzar en el conocimiento de este género en el país. En este sentido, es importante 
realizar nuevas aproximaciones y actualizar la información existente.  
Con el presente estudio se aporta información sobre las especies y subespecies del 
género Adelpha presentes en Colombia, en particular con base en las colecciones se 
realizó una revisión exhaustiva de los caracteres morfológicos establecidos y usados por 
excelencia en la taxonomía y sistemática del grupo. La principal contribución de este 
trabajo se centra en la actualización de aspectos como la presencia, el estatus 
taxonómico y la distribución geográfica de las especies y subespecies del género 
Adelpha en Colombia. Además, se crea un marco conceptual del estado actual de la 
sistemática del grupo y se incluye información de secuencias del gen citocromo oxidasa 




obtención de secuencias de ADN para el país y evaluando su uso en aspectos 












Determinar las especies y subespecies del género Adelpha Hübner, [1819] presentes en 
Colombia con base en la revisión de colecciones entomológicas contribuyendo al 
conocimiento sobre la taxonomía y diversidad del grupo en el país, proporcionando 
información relevante para su conservación. 
Objetivos específicos 
 Identificar las especies y subespecies del género Adelpha Hübner, [1819] 
presentes en colecciones entomológicas del país con base en la revisión 
taxonómica y verificación de la identidad de las mismas usando caracteres 
morfológicos. 
 
 Explorar la utilidad de la secuencia del gen COI “código de barras” como una 
herramienta en la identificación de especies y de separación de aquellas 
morfológicamente similares o con dificultades en la taxonomía con base en 
morfología. 
 
 Elaborar diagnosis taxonómicas para las especies del género Adelpha Hübner, 
[1819] encontradas en las colecciones con base en la disponibilidad y utilidad de 
caracteres morfológicos y moleculares. 
 
 Actualizar los datos sobre presencia y distribución de las especies encontradas, 
incluyendo una revisión detallada de la información disponible en las etiquetas en 
relación con los estudios y datos publicados sobre la biología y distribución de 







32. Capítulo 1. Contextualización 
32.1 El género Adelpha Hübner, (1819) (Lepidoptera: 
Nymphalidae: Limenitidinae): estatus taxonómico e 
historia taxonómica 
Siguiendo la clasificación empleada por Warren, et al. (2013), Mullen et al. (2010), Núñez 
(2013), y Lamas (2004) el género Adelpha Hübner, [1819] pertenece a la tribu 
Limenitidini, subfamilia Limenitidinae, familia Nymphalidae. Es uno de los géneros más 
diversos y representativos del Neotrópico en cuanto a especies, con 89 especies 
descritas y al menos 124 subespecies (Mullen et al. 2010; Núñez, 2013). Comúnmente 
sus miembros pueden encontrarse en bosques húmedos y secos desde el nivel del mar 
hasta los 3000 metros de altitud (Willmott, 2003). Se encuentran normalmente en bordes 
o claros de bosques, posadas en la vegetación de sectores soleados, también son muy 
frecuentes en orillas de cursos de ríos, suelos húmedos (Núñez, 2013). Poseen un vuelo 
rápido y deslizante, alternado con planeos, algunas especies son vistas volando cerca 
del dosel y posadas en el suelo, mientras que otras especies se encuentran en un solo 
microhabitat como: Adelpha argentea Willmott & J. Hall, 1995 y Adelpha serpa 
(Boisduval, 1836), las cuales están presentes a lo largo de los ríos; por su parte especies 
como Adelpha cocala (Cramer, 1779), Adelpha phylaca (H. Bates, 1866), Adelpha 
mesentina (Cramer, 1777), y Adelpha attica (C. Felder & R. Felder, 1867), se encuentran 
a lo largo de los bordes del bosque. Otras especies se caracterizan por ocurrir en 
hábitats perturbados, en particular Adelpha cytherea (Linnaeus, 1758) y, en menor 
medida, Adelpha iphiclus (Linnaeus, 1758) encontrándose también en bosques primarios 
(Willmott, 2003).  
La mayoría de las especies del género están presentes como adultos todo el año incluso 
si la abundancia es estacionaria (Willmott, 2003).  
En términos generales se podría afirmar que las especies del género Adelpha 
constituyen un importante componente de los ecosistemas naturales y agrícolas, ya que 
muchos de sus miembros parecen ser altamente polífagos, existiendo registros para 42 
especies, comprendidas en 22 familias, 66 géneros, y 116 especies de plantas. Dentro 
de estas familias se encuentran Moraceae, Urticaceae y Tiliaceae que son características 
de grupos de especies del género Adelpha filogenéticamente distantes (Willmott, 2003), 
la familia Rubiaceae es responsable de la gran mayoría de los registros en todo el género 
(con 22 especies), otras familias como Moraceae (con 7 especies), Verbenaceae (con 5 
especies), Tiliaceae y Caprifoliaceae (con 4 especies), así como Melastomataceae, 
Malpigiáceas y Rosaceae (con 3 especies) también son importantes (Willmott, 2003).  
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El interés por el estudio del género ha sido notable desde tiempos antiguos; especialistas 
como Fruhstorfer (1915) afirman que "salvo las Phyciodes y ciertas Euthaliidae, casi 
ningún género de las Rhopalocera ofrece mayores dificultades a la sistemática"; de la 
misma forma DeVries (1987) afirma que "las mariposas que componen el género 
Adelpha son el grupo más difícil taxonómicamente hablando de todos los ninfálidos". 
Willmott (2003) afirmó que el género Adelpha ha sido más reconocido por sus problemas 
taxonómicos que por su potencial interés biológico, lo cual se ha mantenido latente en 
gran parte debido principalmente a los problemas en la identificación morfológica de sus 
especies y subespecies, y la comprensión de sus relaciones (Willmott, 2003). 
32.1.1 Historia taxonómica 
La primera especie de Adelpha fue descrita por Linnaeus en el año 1758 en el género 
Papilio. Posteriormente Godman & Salvin (1884, 1901) realizaron el primer intento de 
definir las relaciones entre las especies con la revisión de 32 especies reportadas para 
América Central, dieron a conocer 70 especies empleando caracteres de la genitalia 
tanto de machos como de hembras, y utilizando la venación de las alas anteriores, 
dándole mayor peso a los caracteres del patrón alar (Willmott, 2003).  
Hewitson (1847) describió ocho especies válidas del género Adelpha bajo el nombre 
Heterochroa, incluyendo la región Andina; tres años más tarde en 1850 realizó la 
descripción de cuatro especies más, dando a conocer la gran importancia de los 
caracteres del patrón de coloración del ala en vista ventral.  
Westwood en el año 1850 proporcionó la primera descripción detallada de la morfología 
externa del género Adelpha, reconociéndolo como Heterochroa. Kirby en el año 1871 
finalmente restauró correctamente el nombre Adelpha, proporcionando un exhaustivo 
catálogo sinónimo de todos los nombres publicados en el género.  Posteriormente, siguió 
un período relativamente estático, hasta la llegada de Fruhstorfer en los años 1907 y 
1908, que culminó con la obra más conocida en Adelpha, la revisión del género en 
Macrolepidoptera del mundo (Fruhstorfer, 1915: En Willmott, 2003). En su obra 
Fruhstorfer (1907) reconoció 90 especies, las cuales son fueron ubicadas en dos grupos 
de especies con base en longitud de la celda discal de las alas anteriores (Aiello, 1984).  
Chermock en el año 1950 ubicó a Adelpha dentro de Limenitis, clasificación que fue 
seguida posteriormente por varios autores en las siguientes décadas.  Posteriormente 
Brown & Heineman en el año 1972 sugirieron que las especies de Adelpha y Basilarchia 
de Norte América podrían no estar estrechamente relacionadas, dejando a las especies 
de Adelpha como los únicos miembros dentro de la Tribu Limenitidini en la Región 
Neotropical, afirmando que las especies de Norte América parecen estar más 
cercanamente relacionadas a taxa de la región Paleártica (Limenitis populi y Ladoga 
moore), teoría que posteriormente fue soportada por otros autores como Willmott (2003).  
Por su parte Aiello (1984) recopiló toda la información reportada en la literatura de las 
historias de vida de las especies de Adelpha para tratar de definir más grupos naturales. 
Reconoció 18 especies y siete grupos de especies, proporcionando la clave de su 
identificación (Willmott, 2003).  Posteriormente Otero & Aiello en el año 1996 sugirieron 
ocho nuevos grupos de Adelpha.   
Willmott & Hall en el año 1995 describieron dos nuevas especies y siete subespecies 
nuevas para Ecuador. Neild, en (1999) siguió con la descripción de nueve especies para 
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Venezuela, y fue el primero en reconocer que Adelpha ixia (C. Felder & R. Felder, 1867) 
está conformada por tres especies distintas: Adelpha messana (C. Felder & R. Felder, 
1867), Adelpha ixia (C. Felder & R. Felder, 1867), y Adelpha barnesia Schaus, 1902 
(Willmott, 2003). 
Willmott & Hall (1999) en una nota corta para Ecuador realizaron la descripción de dos 
nuevas especies y siete nuevas subespecies del género Adelpha empleando una 
terminología estándar para varios elementos del patrón de las alas.  
Prudic et al. (2002) evaluaron las relaciones miméticas entre Adelpha bredowi Geyer, 
1837 y Limenitis lorquini (Boisduval, 1852). Hace aproximadamente 13 años se publicó la 
última y más actual revisión del género Adelpha hasta la fecha realizada por Willmott 
(2003), en la que describió una nueva especie y nueve subespecies, organizó el género 
en seis grupos (Tabla 1-1), examinó la diversidad, ecología y biogeografía, del género, y 
el estatus de todos los nombres publicados de Adelpha reconociendo 85 especies válidas 
para el grupo en el Neotrópico. En el mismo año Willmott (2003b) dió a conocer un 
análisis cladístico para el género con comentarios de la clasificación de la subtribu 
Limenitidini.  
Freitas (2006) describió los estados inmaduros de Adelpha malea goyama Schaus, 1902. 
Posteriormente Prudic, et al. (2008) proporcionaron evidencias morfológicas y 
moleculares que apoyan el reconocimiento de tres taxones ubicados anteriormente 
dentro de Adelpha bredowi Geyer, 1837 como especies distintas. Y en la última 
publicación realizada a la fecha sobre el género Adelpha, Willmott & Hall (2013) 
realizaron la descripción una nueva especie y dos nuevas subespecies del género 
Adelpha de los Andes Neotropicales, reorganizaron los miembros del grupo de Adelpha 
serpa empleando secuencias moleculares, demostrando con ello que la diversidad de 
Adelpha aún está lejos de ser completa. En el mismo año Núñez y colaboradores (2013) 
dieron a conocer todas las especies del género Adelpha que ocurren en Argentina y 
Uruguay. 
El esquema de clasificación actual del género propuesto por Willmott (2003b) y Willmott 
& Hall (2013), está definido en 89 especies y 122 subespecies de Adelpha (ver Anexos 
A), reconociéndose seis grupos de especies (Willmott 2003).  
Los clados fuertemente apoyados dentro del género Adelpha incluyen el grupo de 
Adelpha alala (grupo más primitivo), Adelpha serpa (el más fuertemente soportado), 
Adelpha iphiclus, Adelpha phylaca, Adelpha capucinus y Adelpha cocala (Tabla 1-1) 
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Tabla 32-1: Grupos de especies de Adelpha establecidos en Willmott (2003b) 
Grupos del género Adelpha Hübner, [1819] 
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1.2 Morfología general de los adultos del género Adelpha  
Las especies y subespecies del género Adelpha presentan un patrón de coloración muy 
variable, algunas de sus especies son muy similares entre sí, pero con caracteres que 
analizados cuidadosamente permiten su separación (ver capítulo 2). Presentan casi 
siempre una banda postdiscal en una o ambas alas, la cual dependiendo de la especie 
puede ser vertical u oblicua, de color naranja, blanco o roja. Los colores: blanco, naranja 
y marrón oscuro son característicos de la mayoría de las especies. 
La base de la superficie dorsal del ala es de color marrón oscuro en todas las especies, 
mientras que la superficie ventral del ala es de color negro con patrones de color 
“marrón-rojizos” (Willmott, 2003; Willmott & Hall, 1999) (Figura 2-1). 
La venación alar varía poco en los miembros del género Adelpha. Dentro de los 
elementos del ala se encuentran las series postdiscales (internas y externas) y las series 
submarginales (internas y externas) que cumplen un importante rol en la identificación 
(Figura 1-1) así como los elementos del patrón ventral, los cuales son clave en la 
identificación de las especies y subespecies (Willmott, 2003).  
La morfología de las patas, antenas, y palpos labiales presentan poca variación. Por su 
parte, los ojos son variables siendo setosos (en los miembros del grupo de A. alala) o 
desnudos (en A. bredowii y A. nea) (Willmott, 2003).  Los detalles de las descripciones de 
la venación alar, antenas, ojos, palpos labiales y patas fueron dados por Wetswood 
(1850); Godman & Salvin (1884) (Figura 2-1).  
La identificación general del género se continúa realizando con base en los caracteres 
presentes en el patrón de coloración, venación alar, y las estructuras de los órganos 
genitales, los cuales son similares en algunas especies, algunos autores como Neild, 
(1996), Willmott & Hall (2003) afirman que son muy homogéneos.  
Estructuras en el órgano genital del macho como: La valva, espinas terminales, 
“clunicula” (estructura al interior de la valva), uncus, tegumen y aedeagus (Figura 1-1) 
son importantes en la separación de sus especies. También es importante resaltar en el 
órgano genital de la hembra estructuras como: La “bursae”, el cuerpo de la “bursae”, 








Figura 32-32: Elementos del Patrón alar de Adelpha (A) y (B) estructuras de los genitales del 
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32.2 Estado actual del conocimiento del género Adelpha 
en el Neotrópico y en Colombia 
Como se mencionó anteriormente dentro de las notables contribuciones realizadas al 
género, se encuentra la revisión realizada por Willmott (2003) para el Neotrópico, 
también se encuentran los trabajos realizados por DeVries & Chacon (1981), Willmott & 
Hall (1999), Prudic et al., (2002), Willmott, (2003b), Di Mare et al., (2003), Aiello (2006), 
Prudit et al. (2008), Mullen et al (2010), Núñez (2013) y Willmott & Hall (2013) con los 
cuales se han realizado notables contribuciones en el conocimiento del género.  
En Colombia no existen trabajos destinados exclusivamente al estudio del género que 
permitan precisar las especies y subespecies existentes. Investigadores como Andrade-C 
(2002), Salazar (2007) y Willmott (2003) reportan la ocurrencia de algunas especies, pero 
aún hay mucho por investigar en Colombia una prueba de ello, es que además de los 
estudios antes mencionados, países como México, Brasil, Ecuador, Venezuela, 
Costarica, Perú y Bolivia, ya se han iniciado trabajos moleculares enfocados en el grupo 
como los de Willmott & Hall (2013) y Prudic (2008).  Una búsqueda en bases de datos 
moleculares como GenBank indica que existen más de 600 secuencias “barcode” (Gen 
COI) disponibles para el género a nivel mundial a excepción de países como Colombia, 
siendo dicha información incipiente, con reportes de dos secuencias de las cuales solo 
una se encuentra disponible. 
Es claro que en Colombia antes del presente estudio existían muchos vacíos en cuanto a 
la taxonomía del grupo, por lo cual con este estudio se buscó contribuir al conocimiento 
de Adelpha en Colombia, incluyendo caracteres vigentes como los moleculares, 
actualizando el conocimiento de su distribución y biología.  
32.3 Uso de secuencias de ADN “barcode” en taxonomía 
molecular 
Los genes mitocondriales han sido usados exitosamente en estudios de taxonomía y 
sistemática en un gran número de organismos eucarióticos. En mariposas, los trabajos 
realizados por Brower (1994;1996) constituyen uno de los primeros estudios en emplear 
datos de secuencias de ADN en el estudio de mariposas, y desde entonces se ha 
producido un aumento exponencial en la utilización de dichos datos en sistemática 
(Giraldo et al. 2013).  
En particular, el gen mitocondrial COI ha sido utilizado ampliamente en los últimos años 
para la realización de inventarios rápidos de diversidad y en la delimitación de las 
especies (Hebert et al. 2003, Hajibabaei et al. 2006, Janzen et al. 2009). En mariposas, 
diversos autores han utilizado este gen para ayudar a establecer límites entre especies, 
debido a que las tasas de evolución de un fragmento de este gen, conocido como 
“identificador universal de especies” o “código genético de barras” (Hebert et al. 2003), 
permite identificar individuos y agruparlos cuando pertenecen a una misma especie 
(Brower et al. 1996 y Brower, 1994) asociados con la estructura geográfica.  
El segmento “barcode” fue propuesto inicialmente por Hebert et al. (2003) como una 
secuencia con valor como marcador para especies, la cual se ha comprobado que 
funciona de forma excepcional en animales y principalmente en insectos (648 nucleótidos 
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del extremo 5’ del gen mitocondrial COI). El uso de este fragmento ha permitido evaluar 
el grado de variación interespecifica (entre especies cercanamente relacionadas) e 
intraespecífica (dentro de la misma especie). Cuanto mayor sea la diferencia entre éstas 
mayor será la consistencia de la secuencia como marcador y la discriminación específica 
será más acertada (Meyer & Paulay, 2005) permitiendo una correspondencia entre la 
identificación molecular y la identificación basada en caracteres morfológicos de las 
especies (Hebert et al. 2003; Rubinoff, 2005). 
Dentro de las limitaciones del uso del gen COI registradas en la literatura, se reconocen, 
la presencia de secuencias nucleares de origen mitocondrial (NUMTs) y endosimbiontes, 
así como la necesidad de estandarización metodológica en el grupo de estudio. También 
ha generado controversia por tratarse del uso de un solo marcador para la taxonomía de 
un amplio rango de taxa. Estos aspectos deben ser evaluados cuidadosamente (Heber et 
al. 2003). 
Si bien el código de barras o “barcode” basado en la secuencia parcial del gen COI es 
apropiado para la mayoría de grupos de animales (Rubinoff, 2005), su utilidad en la 
identificación de especies de Lepidoptera ha sido demostrada en varios trabajos (Hebert 
et al. 2003b, Hebert et al. 2004, Janzen et al. 2005 y Janzen et al. 2009). 
Son numerosos los estudios en diferentes grupos de animales donde el “barcode” ha sido 
usado con éxito en la identificación de especies para resolver preguntas de investigación 
complementando estudios taxonómicos clásicos (Ahrens et al. 2007), y son muchos los 
casos donde resulta útil permitiendo resolver problemas singulares de identificación 
(Hebert et al. 2004; Ahrents et al. 2007). 
Muchos investigadores plantean que la falta de información sobre el número exacto de 
especies en el mundo en gran parte se debe a la dificultad que representa la 
identificación morfológica y taxonómica de algunos organismos, dada la similitud entre 
los taxa (Rubinoff, 2005). El uso de datos moleculares y el “barcode" ha sido referido 
como una herramienta para ayudar a resolver problemas que abordados solamente 
desde la taxonomía clásica, no sería posible. Es claro que puede facilitar una mejor 
comprensión sobre las especies, así como la revisión de nombres taxonómicos estables.  
Como se ha mencionado, esta herramienta que se basa en la metodología molecular de 
PCR (amplificación en cadena de ácidos nucleicos mediante la reacción en cadena de la 
polimerasa) para amplificar una región particular del gen mitocondrial COI y usarla para 
asignar mediante haplotipos individuos con identidad desconocida a grupos o especies.  
Esta región comprende 700bp del extremo 5’ del gen mitocondrial Citocromo Oxidasa 
subunidad I (COI) se caracteriza por estar flanqueada por sitios de reconocimiento 
universales, es conservada, de fácil amplificación y análisis de la secuencia en términos 
de nucleótidos o aminoácidos (Hebert et al. 2003). 
Como el estudio está enfocado en las colecciones biológicas es importante hacer énfasis 
en el inmenso potencial de la información genética que reposa en las mismas, y en los 
esfuerzos realizados para obtener ADN de buena calidad de estos ejemplares algunas 
veces olvidados, lo cual lo que se ha convertido en una alternativa para los estudios de 
biodiversidad en muchos países. No obstante, la adquisición de nuevo material y la 
apropiada preservación de muestras de tejido de individuos provenientes de regiones 
geográficas diversas, incluyendo esas que han sido históricamente bien recolectadas, es 
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sin duda el factor limitante que dificulta la incorporación de datos moleculares a nivel de 
especies en la investigación taxonómica.  
El código genético de barras de ADN aparece como una alternativa para complementar 
la taxonomía de Adelpha. Con base en los haplotipos se evaluó la aplicabilidad de este 
método molecular como una forma rápida y eficiente para diferenciar las especies de 
Adelpha comparada con la taxonomía clásica. De igual forma se analizaron las especies 
en las que fue necesario y útil el uso de la secuencia DNA barcode y su aporte a la 




33. Capítulo 2. Taxonomía y distribución del 
género Adelpha en Colombia 
33.1 Metodología  
33.1.1 Revisión de Colecciones Entomológicas de Colombia 
Este trabajo se basó en la revisión de los especímenes del género Adelpha depositados 
en colecciones entomológicas de Colombia. En total se revisaron e identificaron 1980 
ejemplares del género. A continuación se listan las colecciones revisadas, con su 
respectiva ubicación, y siglas de identificación. Las colecciones son listadas en orden 
cronológico de revisión: 
1. GSM: Grupo de Investigación de Sistemática Molecular. Laboratorio de Biología y 
Sistemática de Insectos. Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. 
2. MEFLG: Museo Entomológico Francisco Luís Gallego, Universidad Nacional de 
Colombia, sede Medellín. 
3. CEUA: Colección Entomológica Universidad de Antioquia, Medellín. 
4. IAvH: Instituto Alexander von Humboldt, Villa de Leyva, Boyacá. 
5. ICN: Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. 
6. MPUJ: Museo Javeriano de Historia Natural, Pontificia Universidad Javeriana, 
Bogotá.  
7. CEBUC: Colección Entomología Biología, Universidad de Caldas, Manizales. 
8. LEBUC: Laboratorio de Entomología de la Universidad de Caldas, Agronomía, 
Manizales. 
9. MHNUC: Museo de Historia Natural, Universidad de Caldas, Manizales, 
Colombia. 
10. CPEH: Fotografías de la Colección personal de Efraín Henao. Manizales, 
Colombia. 
11. CPJFLC: Colección Personal Jean F. Le Crom. Bogotá. Colombia.  
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Adicionalmente se revisaron especímenes colectados en campo recientemente (año 
2015) y se incluyó el estudio exhaustivo de fotografías como parte de otros trabajos y 
proyectos de tesis. 
En cada una de las colecciones visitadas se fotografiaron los especímenes de Adelpha 
tanto en vista dorsal como ventral. Se incluyó para cada fotografía una reglilla como 
escala y todas las etiquetas que poseía el espécimen para la posterior digitalización de 
los datos del ejemplar (ver figura 2-1). Con base en estos datos se inició la actualización 
de los registros de presencia del género en el país. También se realizaron actividades de 
curaduría, etiquetado, extensión y montaje de algunos ejemplares como en el caso de la 










Figura 33-1: Montaje fotográfico realizado para cada especímen 
33.1.2 Identificación taxonómica de los especímenes de las 
colecciones entomológicas estudiadas 
La identificación de las especies y subespecies se realizó por morfología teniendo en 
cuenta los patrones de coloración, venación alar y genitalia. Esta se realizó básicamente 
por comparación teniendo en cuenta los patrones de coloración alar siguiendo la 
diagnosis y la clave pictórica para grupos complejos propuestos por Willmott, 2003 y 
Willmott & Hall, 1999. Se evaluó la diferenciación entre dichas especies, los caracteres 
diagnósticos relacionados con patrones de coloración y venación, con la de los individuos 
presentes en las colecciones teniendo en cuenta adicionalmente la revisión de la 
información disponible y las observaciones del presente estudio. 
Para facilitar la comparación entre los taxa, se empleó la terminología estándar de 
Schwanwitsch (1924), Nijhout (1991) y Willmott (2003) para varios elementos del patrón 
de las alas. Para la nomenclatura de la venación alar se siguió a Comstock & Needman 
(1918) y Willmott & Hall (1999). Se empleó la terminología de la genitalia propuesta por 
Klots (1956), Fruhstorfer (1915) y Willmott (2003). 
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 Patrón de coloración alar 
 
Se emplearon las fotografías digitales tomadas en cada una de las colecciones 
entomológicas revisadas, las cuales se realizaron con una cámara Cannon Canon® G12 
tanto en vista dorsal como en vista ventral (Figura 2-1), tanto en vista dorsal como en 
vista ventral, y observación directa de los ejemplares. Inicialmente como punto de 
comparación se utilizaron las planchas de Adelpha disponibles en Willmott (2003), 
Willmott & Hall (2013), Willmott & Hall (1999) y Neild & D’Abrera (1996), así como las 
imágenes depositadas en la página de Warren et al. (2013) “Butterflies of America” 
comparando las imágenes de especímenes tipo depositadas en dicha página. Se 
retomaron las diagnosis realizadas por dichos autores especie por especie y se comparó 
la variación de los mismos en los ejemplares examinados en las distintas revisiones. Se 
siguió la nomenclatura de las regiones del ala y la venación, empleada en por Willmott & 
Hall (1999), la descripción de los patrones alares se presenta en la figura 2-2. 
 Genitalia 
 
La extracción de las estructuras genitales se realizó mediante el procedimiento descrito 
en Andrade-C, et al. (2013). Para la observación de los genitales se aclaró el extremo 
distal del abdomen, éste fue retirado previamente con ayuda de pinzas de punta fina, y 
sumergido en un vial de vidrio en una solución de KOH al 10%; posteriormente fue 
sometido a baño de María por 15 a 20 minutos (machos) y durante 10 a 15 minutos 
(hembras) con el agua en ebullición. Después de realizar estos pasos se colocó el 
abdomen en una caja de Petri con alcohol al 70% y con ayuda de un pincel de punta fina 
se limpiaron las escamas que estaban presentes en el abdomen. Una vez éste quedó 
completamente limpio, se realizó la extracción del órgano genital con ayuda de agujas 
finas de disección. Tanto la extracción como la observación del órgano genital, se realizó 
mediante un estereomicroscopio Leika K100 a 35x con cámara incorporada. Una vez 
extraídas las armaduras genitales, estas se lavaron con alcohol al 70% y posteriormente 
con agua, para evitar la transparentación total y pérdida de las estructuras en el futuro. 
Finalmente, fueron guardadas en glicerina hasta su observación. Para precisar los 
caracteres diagnósticos se realizaron fotografías en vista dorsal, ventral, frontal y lateral y 
se editaron en Adobe Photoshop Elements versión 6.0. Se estudiaron los caracteres 
genitales siguiendo la terminología empleada por Klots (1956) y Willmott (2003), y se 
examinaron ilustraciones y bocetos publicados por Willmott (2003). Este procedimiento 
se realizó en los casos en que fue necesario y cuando se contó con dicho material como 
en la colección del ICN, GSM, la colección personal de JF Lecrom y la colección de la 
Universidad Javeriana. 
33.1.3 Tratamiento taxonómico 
Luego de la identificación de las especies, se realizó la revisión del estatus taxonómico, 
caracteres diagnósticos y distribución de todas las especies y subespecies del género 
presentes en las colecciones revisadas. Para el tratamiento taxonómico se utilizaron las 
observaciones realizadas durante el estudio, las descripciones, re-descripciones, y las 
revisiones realizadas previamente en el grupo. Así mismo mediante el uso de los 
caracteres moleculares para algunas especies. 
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La terminología empleada es comúnmente conocida en trabajos previos de mariposas. 
Se emplean abreviaciones como: AAD (ala anterior dorsal) AAV (ala anterior ventral). Los 
términos “Banda postdiscal” (banda ubicada en la región postdiscal del ala), series 
submarginal, serie postdiscal y “Clunicula” (prolongación de la valva) son todos 
empleados en Willmott & Hall, 1999 y Willmott (2003). Las abreviaciones PAC (Proyecto 
Adelpha Colombia) y BMC son códigos empleados en las colecciones del MEFLG y 
GSM. 
33.1.4 Actualización del conocimiento de presencia y 
distribución de las especies y subespecies del género Adelpha 
en Colombia  
Se realizó la actualización sobre el conocimiento de presencia y distribución de las 
especies y subpecies del género Adelpha en Colombia con base en la revisión de las 
colecciones del país identificadas en este trabajo con caracteres morfológicos y 
moleculares, también se incluyó la revisión de la literatura disponible en términos de 
trabajos publicados a la fecha sobre el género.  
 Digitalización y depuración de la información obtenida 
 
Se elaboró una base de datos en una hoja de cálculo de Excel a partir de la información 
presente en las etiquetas. Estructuralmente la base de datos está compuesta por los 
siguientes campos: nombre del museo y/o colección, código del especímen, identificación 
taxonómica realizada inicialmente, nombre de la persona que realizó la identificación, 
fecha de identificación, identificación verificada, fecha de verificación, especie, 
subespecie y descriptor. Se incluyeron los datos de colecta como: lugar de colecta 
(Departamento, municipio, vereda, finca, lote), altitud y coordenadas geográficas (grados, 
minutos, segundos, longitud y latitud) cuando estaban disponible en la etiqueta, si el 
ejemplar no tenía información sobre dichas coordenadas, se procedió a buscar dichas 
coordenadas de la localidad en Google Earth y en gaceteros disponibles como el SIB. 
También se incluyó el sexo del especímen, fecha de colecta, nombre del colector, código 
de colecta, código de la fotografía, y el código asignado para “barcode”. 
 Elaboración de mapas de registros de presencia 
 
Posterior a la digitalización, se depuró y validó la información geográfica ingresada, para 
ello los datos fueron migrados al sistema de información DIVA-GIS versión 7.5 en donde 
se verificó la posición espacial de los registros y se corrigieron las coordenadas 
geográficas erróneas, es decir los puntos fuera de las localidades indicadas en la 
etiqueta de colección y/o por fuera del área continental. Para la georreferenciación y 
ubicación exacta de cada ejemplar se descartaron los datos con incertidumbre superior a 
20 km. Posteriormente, se elaboraron mapas por especie y/o subespecie con base en la 
taxonomía vigente del género (Willmott, 2003, Willmott, 2013, Lamas, 2004 y Warren et 
al. 2013) utilizando ArcGis versión 10.3.1 de escritorio. Se evaluaron regiones y 
localidades donde ocurrieron registros de diferentes subespecies de una misma especie. 
Así mismo, se revisaron los caracteres descritos, bajo los cuales se describieron o 
reasignaron las subespecies originalmente, y se compararon con la variación fenotípica 
observada en ejemplares identificados bajo los diferentes nombres en las colecciones. 
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33.2  Resultados 
33.2.1 Revisión de Colecciones Entomológicas de Colombia. 
 Identificación taxonómica: Especies y subespecies del género Adelpha 
presentes en Colombia 
En el presente estudio se revisaron 11 colecciones entomológicas, dentro de las cuales 
se examinaron 1.980 especímenes. Con base en clasificación vigente del género 
Adelpha se identificaron 55 especies y 78 subespecies, distribuidas en 29 de los 32 
departamentos de Colombia. Las especies más abundantes dentro de las colecciones en 
este estudio fueron: A. cytherea daguana (con 182 individuos), A. iphiclus iphiclus (con 
165 individuos) y A. alala negra (con 119 individuos), lo cual coincide con los registros 
publicados para estas especies, siendo las más comúnmente observadas en campo 
(Willmott, 2003).  
Dos especímenes recolectados en los departamentos de Meta y Vichada 
respectivamente se registran como Adelpha sp. nov., el estudio morfológico de los 
caracteres del patrón de coloración alar nos revela que es una nueva especie.  De la 
misma forma se registran 4 individuos dentro de 3 especies como: Adelpha leucopthalma 
ssp. Nov., A. justina ssp1., Nov., y A. justina ssp2., Nov., las cuales sólo se llegó al morfo 
de las subespecies. En el tratamiento taxonómico dentro de cada taxón se explican los 
caracteres y las razones de su denominación. 
Listado de las especies y subespecies del género Adelpha presentes en 
Colombia, con base en la clasificación actual establecida para el grupo: 
1. Adelpha alala alala (Hewitson, 1847) 
2. Adelpha alala completa Fruhstorfer, 1907 
3. Adelpha alala negra (C. & R. Felder, 1862) 
4. Adelpha amazona Austin & Jasinski, 1999 
5. Adelpha argentea Willmott & J. Hall, 1995 
6. Adelpha attica attica (C. & R. Felder, 1867) 
7. Adelpha barnesia leucas Fruhstorfer, 1915 
8. Adelpha basiloides (H. W. Bates, 1865) 
9. Adelpha boeotia boeotia (C. & R. Felder, 1867) 
10. Adelpha boreas boreas (Butler, 1866) 
11. Adelpha capucinus capucinus (Walch, 1775) 
12. Adelpha cocala cocala (Cramer, 1779) 
13. Adelpha cocala lorzae (Boisduval, 1870) 
14. Adelpha corcyra aretina Fruhstorfer, 1907 
15. Adelpha corcyra collina (Hewitson, 1847) 
16. Adelpha corcyra corcyra (Hewitson, 1847) 
17. Adelpha corcyra salazari Willmott, 2003 
18. Adelpha cytherea cytherea (Linnaeus, 1758) 
19. Adelpha cytherea daguana Fruhstorfer, 1913 
20. Adelpha cytherea nahua Grose-Smith, 1898 
21. Adelpha cytherea olbia (C. & R. Felder, 1867) 
22. Adelpha delinita delinita Fruhstorfer, 1913 
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23. Adelpha epione agilla Fruhstorfer, 1907 
24. Adelpha erotia erotia (Hewitson, 1847) 
25. Adelpha ethelda eponina Staudinger, 1886 
26. Adelpha ethelda ethelda (Hewitson, 1867) 
27. Adelpha ethelda zalmona (Hewitson, 1871) 
28. Adelpha fabricia Fruhstorfer, 1913 
29. Adelpha fessonia ernestoi Willmott (2003) 
30. Adelpha godmani Fruhstorfer, 1913 
31. Adelpha heraclea heraclea (C. & R. Felder, 1867) 
32. Adelpha iphicleola gortyna Fruhstorfer, 1915 
33. Adelpha iphiclus iphiclus (Linnaeus, 1758) 
34. Adelpha irmina tumida (Butler, 1873) 
35. Adelpha justina justina (C. & R. Felder, 1861) 
36. Adelpha justina valentina Fruhstorfer, 1915 
37. Adelpha justina (C. Felder & R. Felder, 1861) ssp1 
38. Adelpha justina (C. Felder & R. Felder, 1861) ssp2. 
39. Adelpha lamasi Willmott & Hall, 1999 
40. Adelpha leuceria juanna Grose-Smith, 1898 
41. Adelpha leucophthalma leucophthalma (Latreille, [1809]) 
42. Adelpha leucophthalma irminella Strand, 1918 
43. Adelpha leucopthalma (Latreille, [1809]) ssp. 
44. Adelpha levona Steinhauser & Miller, 1977 
45. Adelpha lycorias lara (Hewitson, 1850) 
46. Adelpha lycorias melanippe Godman & Salvin, 1884 
47. Adelpha lycorias melanthe (H. W. Bates, 1864) 
48. Adelpha lycorias spruceana (H. W. Bates, 1864) 
49. Adelpha lycorias wallisii (Dewitz, 1877) 
50. Adelpha malea aethalia (C. & R. Felder, 1867) 
51. Adelpha malea fundania Fruhstorfer, 1915 
52. Adelpha melona deborah Weeks, 1901 
53. Adelpha melona leucocoma Fruhstorfer, 1915 
54. Adelpha messana (C. & R. Felder, 1867) 
55. Adelpha messana delphicola Fruhstorfer, 1909 
56. Adelpha mesentina (Cramer, 1777) 
57. Adelpha naxia naxia (C. & R. Felder, 1867) 
58. Adelpha nea nea (Hewitson, 1847) 
59. Adelpha olynthia (C. & R. Felder, 1867) 
60. Adelpha paraena lecromi Willmott, 2003 
61. Adelpha paraena paraena (H. W. Bates, 1865) 
62. Adelpha phylaca joffrei Neild, 1996 
63. Adelpha phylaca pseudaethalia Hall, 1938 
64. Adelpha plesaure phliassa (Godart, [1824]) 
65. Adelpha plesaure pseudomalea Hall, 1938 
66. Adelpha pollina Fruhstorfer, 1915 
67. Adelpha radiata aiellae Willmott & Hall, 1999 
68. Adelpha rothschildi Fruhstorfer, 1913 
69. Adelpha salmoneus colada (C. & R. Felder, 1867) 
70. Adelpha salmoneus emilia Fruhstorfer, 1908 
71. Adelpha salmoneus salmoneus (Butler, 1866) 
72. Adelpha salmoneus salmonides Hall, 1938 
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73. Adelpha salus salus Hall, 1935 
74. Adelpha saundersii frontina Hall, 1935 
75. Adelpha saundersii saundersii (Hewitson, 1867) 
76. Adelpha seriphia aquillia Fruhstorfer, 1915 
77. Adelpha seriphia egregia Röber, 1927 
78. Adelpha seriphia pione Godman & Salvin, 1884 
79. Adelpha serpa celerio (H. W. Bates, 1864) 
80. Adelpha serpa diadochus Fruhstofer, 1915 
81. Adelpha shuara Willmott & Hall, 1995 
82. Adelpha sichaeus (Butler, 1866) 
83. Adelpha sp. nov. 
84. Adelpha thesprotia (C. Felder & R. Felder, 1867) 
85. Adelpha thessalia thessalia (C. Felder & R. Felder, 1867) 
86. Adelpha thoasa thoasa (Hewitson, 1850) 
87. Adelpha ximena mossi Hall, 1933 
88. Adelpha ximena ximena (C. Felder & R. Felder, 1862) 
89. Adelpha zina enope A. Hall, 1938 
90. Adelpha zina inachia Staudinger, 1886 
91. Adelpha zina zina (Hewitson, 1867) 
33.2.2  Tratamiento taxonómico 
Se presenta un tratamiento taxonómico para las especies y subespecies del género 
Adelpha presentes en las colecciones examinadas de Colombia con base en morfología, 
usando caracteres como el patrón de coloración alar y genitalia, así como caracteres 
moleculares (en los casos en los que se lograron obtener secuencias). La disponibilidad 
de carácteres diagnósticos y las observaciones del presente estudio se presentan según 
el esquema actual de clasificación y los nombres válidos encontrados y usados en 
Willmott (2003), Willmott (2013), la Checklist de Lamas (2004) y en la página de Warren 
et al. (2013).  
Con este tratamiento taxonómico se pretende facilitar la identificación de las especies y 
subespecies del género Adelpha, así como su diferenciación de aquellas 
morfológicamente similares, se dan a conocer las variaciones geográficas que ocurren en 
el patrón de coloración alar al interior de cada taxón en Colombia, se presentan para 
algunas especies caracteres moleculares, así como los caracteres morfológicos 
observados en el presente estudio y los utilizados en estudios previos, resaltando su 
importancia como caracteres diagnosticos, para ello se realizó una evaluación de las 
regiones y localidades donde ocurrieron registros de diferentes subespecies de una 
misma especie. Así mismo, se revisaron los caracteres, bajo los cuales se reasignaron 
las subespecies, y se compararon con la variación fenotípica observada en ejemplares 
identificados bajo los diferentes nombres en las colecciones.  
Se presenta el material examinado a manera de listado donde se especifica por especie 
y/o subespecie los ejemplares analizados, el sexo, las localidades por departamentos 
donde fueron colectadas, ordenados alfabéticamente y los códigos de cada ejemplar 
establecidos por las colecciones, lo cual identifica la colección donde está depositado el 
ejemplar. Se incluyen por cada taxón fotografías de los especímenes encontrados en las 
diferentes colecciones en vista dorsal (izquierda) y ventral (derecha) e indicando con 
flechas rojas los caracteres diagnosticos mencionados debajo de cada una de ellas.  
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A continuación se presenta a manera de listado un tratamiento taxonómico para las 55 
especies y 78 subespecies encontradas en colecciones de Colombia con base en la 
clasificación actual establecida para el grupo: 
 
1. Adelpha alala alala (Hewitson, 1847) 
Figura 1. Plancha 1. Mapa 2  
 
Caracteres diagnosticos: AAD con 
manchas naranjas subapicales anchas 
llenando cada celda para formar una banda 
en lugar de ser aisladas dejando espacios 
entre cada celda como en A. alala completa 
y A. alala negra. 
Variación: Se evidenció en las celdas Cu1-
Cu2 y Cu2-2A del AAD un débil rastro de 
una línea de guiones naranjas postdiscales 
distales de la banda blanca postdiscal, y la presencia de una 3 barra postcelular en el 
AAD y AAV. 
Identificación taxonómica: Órganos genitales del macho (Figura 2-12): El Tegumen y 
Uncus ventralmente son ligeramente rectos y lisos, uncus terminado en una punta fina 
hacia el extremo distal. El Vínculum: es delgado y continuo con el tegumen, el sacus 
ventralmente es fuertemente curvado en su extremo distal, en forma de “Y”. Valvas en 
vista lateral: redondeadas con tres espinas terminales en la valva derecha y dos espinas 
terminales en la valva izquierda. Dentro de la Valva: Clunicula: corta, pronunciada, 
redondeada en su extremo distal, con pequeños dientecitos negros. Lóbulo medio dorsal: 
reducido. Lóbulo medio ventral: redondeado, pronunciado. Aedeagus: grueso, curvo en 
forma de gancho en su extremo distal, en vista lateral es un poco más largo que la 
longitud de las valvas, y con la membrana del ductus eyaculatorio ancha.  
Material examinado:  
Antioquia: 1♀, Santafé de Antioquia, Altitud 622 m., Colección del GSM: PAC 65, BMC 25002; 
Cesar: 1♂, Valledupar, SNSM Sogrome, Altitud 1660 m., 20 de abril de 2011, Colección del GSM: 
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2. Adelpha alala completa Fruhstorfer, 1907 
Figura 4. Plancha 1. Mapa 2 
 
Caracteres diagnósticos: AAD con manchas de 
color naranja subapicales separadas entre las 
celdas (Al igual que en A. alala negra) variables 
en tamaño, extendiéndose débilmente hasta la 
vena 2A en algunos especímenes APD con una 
banda de color naranja distal de la banda blanca 
postdiscal. 
La hembra se diferencia del macho por presentar 
en el AAD manchas subapicales continuas llenando cada celda formando una banda, 
seguida de unas marcas naranjas extendiéndose hasta la vena 2A.  
Variación: En los especímenes examinados se evidencia una variación en la intensidad 








Figura 33-2 Variación en el patrón de coloración alar de A. alala completa en Colombia 
Discusión taxonómica: Se evidencia una variación en las marcas subapicales naranjas 
en especímenes registrados en diferentes departamentos de Colombia, lo cual puede 
causar mucha confusión en la identificación. En los 12 especímenes examinados del 
departamento de Santander se evidenció la presencia de una banda naranja (distal de la 
banda postdiscal) mucho más acentuada que en los otros especímenes (Figura 2-2), 
estos individuos fueron colectados en 6 localidades (Encino, La Belleza, San Gil, 
Zapatoca, Olival y El Carmen), en diferentes años (2012, 2011, 2005, 2008 y 1986 
respectivamente) y se encontraron en cuatro colecciones por lo cual se descarta la 
posibilidad de que dichas diferencias en la intensidad de del color de las bandas se deba 
a la edad de los especímenes o al tiempo y a las condiciones de almacenamiento, y dado 
que solo se evidenció en este departamento se considera como una variación local, pero 
convergiendo todos los demás carácteres hacia un patrón común, siendo estables los 
caracteres del órgano genital (Figura 2-13). 
Identificación taxonómica: Órgano genital del macho (Figura 2-13): Es muy similar al 
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alala completa se evidenciaron variaciones en cuanto al número de espinas terminales 
de la valva, y en el ancho y forma del uncus. 
Material examinado: 
Boyacá: 2♂♂, Santa María, La Almenara, Altitud 880 m., 13 de octubre de 2005, G. Andrade-C., 
Leg., ICN-MHN-L 19304, ICN 084709, GAC 10198; 1♂, Santa María, Altitud 1000 m., 1 de 
diciembre de 1959, E. Schmidt Mumm., Leg., IAvH 5833; 1♂, Rio Cusiana, Altitud 1.600 m., 11 de 
septiembre de 1979, C-Bohorquez. L Cruz., Leg., ICN-MHN-L 34214, ICN 089889; 1♂, San Luis 
de Gaceno, 15 de mayo de 2011, BMC-6835; Cesar: 2♂♂, Becerril, Vereda siete de Agosto, Fca. 
El Oasis, Altitud 1750 m., 30 de julio de 2007, H. Pulido-B., Leg., ICN-MHN-L 22382, ICN 043201, 
ICN-MHN-L 19873, ICN 043203; 1♂, Codazzi, Vereda siete de Agosto, Fca. El Oasis, Altitud 1794 
m., 1 de agosto de 2007, H. Pulido-B., Leg., ICN-MHN-L 22568-ICN 043202; 1♂, Rio de Oro, 
Altitud 1550 m., 04 de marzo de 2007, H. Pulido-B., Leg., ICN-MHN-L 20460, ICN 043204; 4♂♂, 
Rio de Oro, El Salobre, Vereda Filo del Tigre, Altitud 1300 m., 6 de marzo de 2007, H. Pulido-B., 
Leg., ICN-MHN-L 20456, ICN 043208, ICN-MHN-L 20458, ICN 043209, ICN-MHN-L 20457, ICN 
043210, ICN-MHN-L 20459, ICN 043211; Cundinamarca: 1♂, Coachí, Altitud 2200 m., 1 de enero 
de 1993, F. Montero., Leg; 1♂, Sasaima, Altitud 1.223 m., 5 de junio de 1988, A. Amarillo., Leg., 
ICN-MHN-L 34148, ICN 089750; 1♂, 4♂♂, La Vega, Laureles, Parque Ecológico Vegaterapia, 
Altitud 1400-1680 m., 14 de diciembre de 2003, Gustavo A. Pérez., Leg., MPUJ_ENT 0029760, 
MPUJ_ENT 0029761, MPUJ_ENT 0029762, MPUJ_ENT 0029763, MPUJ_ENT 0029769, 
MPUJ_ENT 0029773; 1♂, La Vega, 29 de julio de 1983, JF Lecrom., Leg., JFL 4616; 1♂, La vega, 
Alto Fabián, 18 de agosto de 2005, MPUJ_ENT 0029770; 1♂, La Vega, Parque Urbano, 
Condominio La Reserva, Altitud 1300 m., 26 de diciembre de 1999, Gustavo A. Pérez., Leg., 
MPUJ_ENT 0029786; 1♂, La Vega, Laguna el Tabacal, 1♂, Albán, Altitud 2500 m., 5 de agosto de 
2006, H. Warren-Gash., Leg., ICN-MHN-L 34250, ICN 089772; 1♀,Albán, Altitud 2.100 m., 5 de 
junio de 2006, H. Warren-Gash., Leg., ICN-MHN-L 34212-ICN 089887; 1♂, Pandi, Vereda Santa 
Helena, Altitud 1400 m., 2 de junio de 2003, S. Tavera., Leg., MPUJ_ENT 0029763; 23♂♂, 
Bogotá; 3♂♂, El Baldío 5400' Septiembre; 1♂, Fusagasugá; 2♂♂, Mt. Redondo, Febrero; 1♂, 
Qbd. Tasajera, Febrero; Meta: 1♂, Villavicencio, Vía a Guayabetal, Altitud 1100 m., 21 de octubre 
de 2006, A. E. Warren-Gash., Leg., ICN-MHN-L 34241, ICN 089768; Nariño: 1♂, Ricaurte, La 
Planada, Altitud 1750 m., 10 de septiembre de 1980, IAvH 5834; Santander: 1♂, El Carmen, La 
Boga, Sector Manchurrias, PNN Serranía Yariguíes, Altitud 1660 m., 16 de marzo de 2011, G. 
Andrade-C., Leg., ICN-MHN-L 28823, ICN  083995, GAC 11205; 1♂, El Olival, Vereda el Reloj, 
Altitud 1720 m., 11 de marzo de 1981, C-Bohorquez. L Cruz., Leg., ICN-MHN-L 34149, ICN 
089751; 1♂, Zapatoca, San Javier, Páramo La Florida, Alto El Cedral, Altitud 2240 m., 21 de mayo 
de 2012, G. Andrade-C., Leg., ICN-MHN-L 32411, ICN 089752, GAC 11262; 1♂, Zapatoca, Fca. 
El Pelicano, Altitud 1800m, 26 de mayo de 2012, G. Andrade-C., Leg., ICN-MHN-L 32407, ICN 
089753, GAC 11626; 1♂, Piedecuesta, Vereda Cristales, Reserva experimental y demostrativa el 
Rasgón, Altitud 2150, 21 de septiembre de 2004, Cristóbal Ríos., Leg., IAvH-E 147840; 2♂♂, 
Serranía Los Yariguíes, Cerro La Luchata, Altitud 2.015m, 28 jun.- 10 jul., 05, C. Ríos., Leg., 
MHN-UC 801, 802; 1♂, La Carmen, Región del Río Opón, Noviembre; 1♂, La Lechera, 
Noviembre; 1♂,1♀,Encino, Reserva Biológica Cachalú, D. Montañés., Leg., MPUJ_ENT 0029768, 
MPUJ_ENT 0029771; 2♂♂, Encino, 200-2250 m., 27 de junio de 2008, MPUJ_ENT 0029737, 
MPUJ_ENT 0029767; 1♂, Cucutilla, Vda. Sisavita, Altitud 1900 m., 20 de agosto de 2001, Duque 
& Vélez., Leg., CEUA 20943; 1♀, San Gil, 10 de noviembre de 1986, J-FLECROM., Leg., 
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3. Adelpha alala negra (C. & R. Felder, 1862) 
Figura 3. Plancha 1. Mapa 2  
 
Caracteres diagnósticos: AAD con manchas 
subapicales de color naranja aislados dejando espacios 
entre las celdas, en la celda M3 – M2, pueden estar 
presentes o casi ausente.  
Variación: Se evidenció una variación en el tamaño e 
intensidad en el color en las marcas naranjas 
subapicales, siendo muy tenues, casi ausentes en 
algunos ejemplares de Cundinamarca. La banda 
postdiscal blanca del AA también es variable siendo más 
ancha y más delgada en algunos especímenes. 
Identificación taxonómica: Órgano genital del macho (Figura 2-14): Se diferencia de 
A. alala alala por tener el tegumen: débilmente curvo y liso. Uncus: curvado. Clunicula: 
más corta, menos pronunciada en su extremo distal. Lóbulo basal dorsal: ausente. Valva 
derecha en vista lateral: con 3 espinas terminales. Valva izquierda: con 2 espinas 
terminales.  
Variación en el órgano genital: Se disectaron varios especímenes dentro de los cuales 
se evidenció que el uncus es recto en un individuo, Sacus: puede ser más ancho en 
algunos individuos en vista ventral, valva: varía ligeramente en forma y ancho, el número 
de espinas terminales es variable. Dentro de la valva la clunica: varía en el tamaño y 
forma, al igual que en la distribución de los pequeños dientecillos negros.  
Nuevos registros: Se amplía la distribución para esta subespecie, con nuevos registros 
para los departamentos del Cesar y Huila.  
Material examinado: 
Antioquia: 1♂, Ebéjico, Altitud 1700 m., 29 de septiembre de 2007, H. Warren-Gash., Leg., ICN-
MHN-L 34259, ICN 089779; 1♂, 1♀, Abejorral, El Guaico, Altitud 600-1400 m., 1 de junio de 1976, 
MEFLG 8221; 1♂, Belmira, Nacimiento del Rio Chico, Refugio, Altitud 3100 m., 1 de febrero de 
2004, M.A. Marín. Leg., GSM 180, MEFLG Cat. 14930; 1♂, Santa Rosa de Osos, Vereda La 
Muñoz, Altitud 2350 m., 31 de diciembre de 2003, GSM 181, MEFLG cat. 14931; 2♂♂, Altitud 
1900 m., 29 de septiembre de 2007, H. Warren-Gash., Leg, ICN-MHN-L 34230, ICN 089867; 1♂, 
Palmitas, Altitud 1900 m., 29 de septiembre de 2007, H. Warren-Gash., Leg., ICN-MHN-L 34256, 
ICN 089852 1♂, Santa Rosa de Osos, Vereda La Muñoz, Altitud 300 m., 23 de marzo de 2003, 
BMC 25001; 1♂, Santa Rosa de Osos, Vereda La Muñoz, Altitud 2350 m., 31 de diciembre de 
2003, GSM 181, MEFLG cat. 14931; 1♂, Betania, Vereda La Oculta, Altitud 1800-2050 m., 8 de 
agosto de 1996, O.E. Ortega., Leg., MEFLG 15272; 1♂, Caldas, Rio Medellín, Altitud 2200 m., 1 
de septiembre de 1993, MEFLG 8221; 1♂, Envigado, Corregimiento El Salado, 4 de diciembre de 
1998, A. Arango., Leg., CEUA 15664; 1♂, Jardín, Vda La Floresia, El cañón, Fca. Los Robles, 
Altitud 2376 m., 28-30 abril de 2011, J. Rendón-M., Leg., CEUA 10; 1♂, Quebrada el Bohío, Altitud 
1750 m., 8 de noviembre de 1982, Jesús H. Vélez., Leg., MHN-UC 09; 1♂, Frontino; 8♂♂, 
Mesopotamia; 2♂♂, Río Cocorná, Agosto; 6♂♂, 1♀,Salinas, Julio; Boyacá: 3♂♂, Santa María, La 
Almenara, Altitud 850 m., 13 de octubre de 2000 al 1 de septiembre de 2000, G. Andrade-C., Leg., 
ICN-MHN-L 29654, ICN 053879, ICN-MHN-L 29655, ICN 053880, ICN-MHN-L  29656, ICN 
084710, GAC 10192; 1♂, Pajarito, Rio Cusiana, 9 de octubre de 1979, C-Bohorquez Cruz., Leg., 
ICN-MHN-L 34145, ICN 089745; 12♂♂, Muzo; Caldas: 2♂♂, Anserma, Fca. La Palmera, Altitud 
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1800 m., 20 de febrero de 2014, Campeón L & Colorado., Leg, KUMA 002, KUMA 007; 1♂, 
1♀,Manizales, Jardín Botánico de Caldas, Altitud 2088 m., 19 de agosto de 2005, Grupo Kuma, 
KUMA 004, KUMA 05992; 1♂, El Águila, Quebrada el Águila, 18 de marzo de 2006, E. Henao., 
Leg, MHN-UCA 2290; 2♂♂, Neira, Vereda El Águila, Altitud 1800 m., 23 de septiembre de 2007, 
MHN-UCA 2291,  19 de Agosto de 2007, MHN-UCA 2293, J. Hincapié., Leg; 1♂, Aguacatal, Rio 
sucio, Julio; 1♂, Manizales, Quebrada El Bohío, Altitud 1750 m., Noviembre; Caquetá: 1♂, 1 de 
junio de 1989, J. Urbina, JFL 4617; 1♂, Vía a Solano, Insp. La Unión, Penayo, Altitud 300 m., 14 
de abril de 1990, M. León, G, Andrade., Leg., ICN-MHN-L 34246, ICN 089856; 1♂, San Gil, 1 de 
junio de 1987, J. Urbina., Leg, JFL 4615; Cauca: 1♂, Villalobos, Altitud 1200 m., 17 de junio de 
1971, MPUJ_ENT 0029766; 1♂, El Tambo, Altitud 1500 m., 13 de enero de 1995, JF Lecrom., 
Leg, JFL 4623; 1♀, Tambo, El Tambito, Altitud 1500 m., 13 de enero de 1995, JF Lecrom., Leg, 
JFL 4624; Cundinamarca: 1♂, Altitud 1100 m. 22 de septiembre de 2007, H. Warren-Gash., Leg., 
ICN-MHN-L 34211, ICN 089886; 3♂♂, La Vega, Laureles, Parque Ecológico Vega terapia, Altitud 
1506-1568 m., 20 de marzo de 2000, MPUJ_ENT 0029774, A. Vargas., Leg., 25 de marzo de 
2004, Gustavo A. Pérez., Leg., MPUJ_ENT 0029777, 13 de diciembre de 2003, Gustavo A. 
Pérez., Leg., MPUJ_ENT 0029772; 1♂, El Peñón, Talauta, Rio Negro, Altitud 1100 m., 1 de mayo 
de 1957, E. Schmidt Mumm., Leg., IAvH 5835; 1♂, Bogotá, Pandí, Diciembre; 2♂♂, Susumuco; 
1♂, Coachí, Altitud 2200 m., enero de 1993, F. Montero., Leg; Huila: 5♂♂, Acevedo, PNN Cueva 
de los Guacharos, Altitud 2000 m., Leg., 5 de Nov de 2001, J. Calderón., Leg., IAvH 11005, 27 de 
agosto de 2005, IAvH E 147841; 1♂, Acevedo, PNN Cueva de los Guacharos, Sector Cedros, 
Altitud 1950 m., Leg., 29 de noviembre de 2001, A. López., Leg., IAvH 11007; 1♂,  Acevedo, PNN 
El Tuparro, Santa Rita, Altitud 2000 m., 5 de Noviembre de 2001, J. Calderón., Leg., IAvH 11008; 
5♂♂, San Agustín, La Argentina, Sitio el Caracol, Altitud 2120 m., 18 de agosto de 2005, IAvH E 
70602, M. Ospina., Leg., IAvH E 70603, M. Londoño., Leg., IAvH E 70605, IAvH E 70606, M. 
Ospina., Leg., IAvH E 70607, H. Londoño., Leg.; 2♂♂, Palestina, La Guajira, Reserva La Riviera, 
Altitud 1970 m., 27 de agosto de 2005, H. Londoño., Leg., IAvH E 70779, IAvH E 147841; 1♂, 
Palestina, Jericó, Altitud 1980 m., 31 de agosto de 2005, J. L. Vargas., Leg., IAvH E 71025; 1♂, 
Palestina, Jericó, Altitud 1980 m., 2 de septiembre de 2005, E. Schmidt Mumm., Leg., IAvH E 
71026, 9 de febrero de 2005, IAvH E 71027; 3♂♂, Acevedo, PNN Cueva de Los Guácharos; 1♂, 
Alto el Mirador, Altitud 1980 m., 7 al 21 de Marzo de 2002, E. Schmidt Mumm., Leg., IAvH E 
108738; Meta: 2♂♂, Pipiral, Buenavista; 1♂, Río Negro, Mayo; Nariño: 1♀,Ricaurte, La Planada, 
Altitud 1700 m., 1 de junio de 1993, F. G. Stiles., Leg., ICN-MHN-L 24964, ICN 043220; 2♂♂, El 
Palmar; Quindío: 2♂♂, Circasia, Vda San Antonio, Fca. La Siria, Altitud 1700 m., 17-19 de junio 
de 1999, Diego Tobar., Leg., ICN-MHN-L 16708, ICN 043194; 2♂♂, Circasia, Vda Membrillal, 
Altitud 1700 m., 8-10 de junio de 1999, Diego Tobar., Leg., ICN-MHN-L 16706, ICN 043195, ICN-
MHN-L 16707, ICN 043196; 4♂♂, Pijao, Altitud 1900 m., 29 de mayo de 2007, H. Warren-Gash., 
Leg., ICN-MHN-L 34261, ICN 089851, ICN-MHN-L34260, ICN089853, ICN-MHN-L34213, ICN 
089888, ICN-MHN-L 34210, ICN 089895; 1♂, Cerro Aguacatal, Mayo,  JF Lecrom;  Risaralda: 
5♂♂, Santuario Los Planes, Altitud 2000-2100 m., Noviembre de 1991, Francisco Serrano R., 
Leg., ICN-MHN-L 8672, ICN0 43184, ICN-MHN-L 8668, ICN 043186, ICN-MHN-L 8593, ICN 
043191, ICN-MHN-L 865, ICN 043192, ICN-MHN-L 8678, ICN 04319; 1♂, Pereira, Cgto. La 
Florida, Vda. La Suiza, Altitud 1866 m., 15 de septiembre de 1990, G. Andrade-C., Leg., ICN-
MHN-L 10943, ICN 043187, GAC 13491; 1♂, Mistrató, Manpay, Quebrada El Empalado, Altitud 
1700-2050 m., 31 de marzo de 1992, G. Andrade-C, C Arévalo., Leg., ICN-MHN-L 7928, ICN 
043185, GAC 2922; 3♂♂, Pueblo Rico, Vereda La Máquina, Altitud 1770 m., 4 de marzo de 1992, 
JAA., Leg., ICN-MHN-L 10141, ICN 043188, ICN-MHN-L10142, ICN 043189, ICN-MHN-L10319, 
ICN 043190; 3♂♂, Pueblo Rico, Cuchilla, Línea del PNN Tatamá, Altitud 2150-2600 m., 22 de 
agosto de 2004, IAvH-E 86276, IAvH-E 86311, IAvH-E 86396; 1♂, Pueblo Rico, Rio Negro, Altitud 
1550 m., 19 de agosto de 1984, J. Vélez., Leg., MHN-UC 495; 1♀,Altitud 1700 m., 26 de mayo de 
200, Gabriel Rodríguez., Leg., ICN-MHN-L 31036, ICN 085211; 1♂, Quinchia , Cerro Aguacatal, 
Altitud 1600 m., 15 de mayo de 1993, J. Salazar., Leg., JFL 4619; Tolima: 2♂♂, Líbano, Vda El 
Recodo, Fca. La Moriel, Altitud 2400 m., 6 de Mayo de 2008, L. Ospina., Leg., ICN-MHN-L 31995, 
ICN 089743, ICN-MHN-L 31994, ICN 089747; 2♂♂, Lérida, Vda Alto El Bledo, Fca. El Bledo, 
Altitud 1100 m., 31 de mayo de 2008, L. Ospina., Leg., ICN-MHN-L 31993, ICN 089744, ICN-
MHN-L 31996, ICN 089746; 1♂, Cajamarca, Cristales, Altitud 2460 m., 23 de octubre de 2003, L. 
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Ospina., Leg., ICN 00538; 1♂, Chaparral, La Angostura, Cgto. El Limón, Vda. Betania, Altitud 
1300 m., 16 de octubre de 1993, N. Camargo, L. Castellanos, & C. López, C. Rivera, ICN-MHN-L 
34146, ICN 089748; Ibagué, Vda. Cay, Altitud 1611 a 1714 m., 13 de octubre de 2003, García 
Pérez., Leg; Valle del Cauca: 1♂, Saladito, Altitud 1700 m., 13 de mayo de 2006, H. Warren-
Gash., Leg., ICN-MHN-L 34257, ICN 089775, ICN-MHN-L 34278, ICN 089845; 1♂, Calima, Rio 
Bravo, Lago Calima, Altitud 1300 m., 1 de julio de 1981, E. Schmidt Mumm., Leg., IAvH 5836. 
 
 Discusión sobre la taxonomía y distribución de las 
subespecies de Adelpha alala identificadas en este estudio:  
 
En mariposas y en particular para el género Adelpha el concepto de subespecie ha sido 
ampliamente empleado, el cual indica que una subespecie está formada por un grupo de 
individuos que habitan en una misma área y difieren por ciertos rasgos particulares de 
individuos de una misma especie que habitan en otro lugar (Mayr, 1942). Entonces, en 
mariposas se asignan nombres a grupos intraespecíficos que no ocurren en simpatría 
con variaciones identificables en el patrón de coloración alar (Wilson & Brown, 1953).  
Dentro del género Adelpha según la clasificación actual, se reconocen tres subespecies 
de Adelpha alala. En este estudio se identificaron 133 especímenes que corresponden a 
ésta especie (2 especímenes de A. a. alala, 97 de A. a. negra y 34 de A. a. completa).  
En cuanto a su distribución, Willmott (2003) indica que la subespecie A. c. completa se 
distribuyen en Colombia en la Cordillera Oriental al sur de Bogotá, ocurriendo al igual que 
A. alala negra en sur de Bogotá, (registrándose ambas en la localidad la Vega), lo cual 
nos indica que no son subespecies. Por su parte, al analizar los registros de distribución 
de las subespecies en las colecciones se encontró que, 35 individuos (11 de A. a. negra 
y 24 de A. a. completa) ocurren juntos en tres departamentos de Colombia 
(Cundinamarca, Boyacá y Nariño), en 5 localidades (Bogotá y La Vega; Santa María, y 
San Luis de Gaceno; Ricaurte) respectivamente.  
En el caso de A. alala, los dos individuos examinados se evidenciaron en simpatría con 
A. a. negra en Santa fe de Antioquia y A. a. completa en Valledupar-Cesar.  
Los datos de distribución aquí recopilados muestran un claro solapamiento entre estas 
subespecies identificadas por caracteres en el patrón de coloración por lo cual se 
propone dejarlos agrupadas bajo el nombre A. alala, lo cual es soportado con la 
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4. Adelpha amazona Austin & Jasinski, 1999 
Figura 7. Plancha 1. Mapa 3 
 
Caracteres diagnosticos: AAD con una banda postdiscal 
naranja extendiéndose desde el margen costal hasta el 
margen anal, con unas manchas subapicales de color 
naranja casi unidas a la banda postdiscal naranja. AAV con 
la serie postdiscal interna aislada de la banda postdiscal en 
las celdas Cu2-Cu1, Cu1-M3 y M3-M2, y fusionadas en las 
celdas Cu2-2A.  
Nuevos registros: Esta especie se identifica por primera 
vez para Colombia, con base en dos especímenes, siendo registrada antes según 
Willmott (2003) en localidades dispersas a lo largo de la cuenca del Amazonas en Perú y 
Brasil. 
Material examinado:  
Caquetá: 1♂, Solano, Campamento Yamilla, 8 de diciembre de 2010, A. Sánchez., Leg., 
MPUJ_ENT0029735; 1♂, 1 de agosto de 1991, J. Uriel., Leg. JFL. 
 
5. Adelpha argentea Willmott & Hall, 1995 
Figura 7. Plancha 1. Mapa 4 
 
Caracteres diagnosticos: AAD con una banda 
naranja postdiscal delgada uniforme en grosor con la 
banda postdiscal blanca del APD. AAV con un patrón 
en la celda discal, se evidencia un punto redondo 
pequeño de color blanco. En vista dorsal esta especie 
es morfológicamente similar a A. olynthia y a A. justina 
valentina, pero se diferencia fácilmente de estos 
taxones por el patrón de coloración del ala ventral, el 
cual es característico de esta especie.  
Material examinado:  
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6. Adelpha attica attica (C. & R. Felder, 1867) 
Figura 5. Plancha 1. Mapa 5 
 
Caracteres diagnósticos: Esta subespecie se 
diferencia de A. attica hemileuca por presentar en el 
AAD marcas subapicales de color naranja en las celdas 
R4-R5 y M1-M2.  
Variación: Se evidenció una variación en ancho de la 
banda blanca postdiscal y en la intensidad del color de la 
mancha naranja que está sobre la banda postdiscal en el 
APD, siendo casi ausente en un especímen colectado en 
Putumayo. También se evidenció una variación en el 
grosor de la banda postdiscal del APV siendo muy delgada en un especímen de San 
José del Guaviare.  
Nuevos registros: Se amplía su distribución registrándose por primera vez en los 
departamentos de Caquetá, Guaviare, Putumayo y Vaupés.  
Material examinado:  
Caquetá: 1♂, Solano, Vda El Quince, Altitud 204 m., 6 de septiembre de 2007, C. Sañudo., Leg., 
MEFLG 15041; 1♂, Solano, Vda Potreros, Altitud 223 m., 13 de septiembre de 2007, C. Sañudo., 
Leg., MEFLG 15134; 1♂, Solano, Rio Cuñaré, Verde Biche, 5 de Noviembre de 200, MPUJ_ENT 
0029708; 1♂, Solano, Chiribiquete, Puerto Abeja, Quebrada Piscina, Altitud 370 m., 6 de julio de 
1993; Guaviare: 1♂, 1♀, San José del Guaviare, Altitud 300m, 1 de agosto de 1987, J. Urrego., 
Leg., JFL 4802, JFL 4803; 1♂, San José del Guaviare, Vda. El progreso, María, 17 de abril de 
2002, Ardila & Fagua., Leg., MPUJ_ENT 0029709; Putumayo: 1♂, Puerto Leguizamo, Altitud 250 
m., 10 de junio de 2000, G. Nielsen., Leg., ICN-MHN-L 31034, ICN 085209; 1♂, PNN La Playa, 
Cabaña La Playa, Altitud 330 m., 24-25 de Noviembre de 2001, IAvH-E 108759; Vaupés: 1♂, 
Taraira, Estación Biológica Caparú, 1993, J. Pinzón., Leg., JFL 4801. 
 
7. Adelpha barnesia leucas Fruhstorfer, 1915 
Figura 6. Plancha 1. Mapa 6 
 
Estatus taxonómico: Tradicionalmente ha sido tratada como una subespecie de A. 
(malea) ixia (Hall, 1938; DeVries, 1987; D’Abrera, 1987; Lamas & Small, 1992; de la 
Maza & de la Maza, 1993; En: Willmott, 2003) pero recientemente Willmott (2003) la 
ubica como una subespecie de A. barnesia. 
Caracteres diagnósticos: Se caracteriza por presentar en 
el ápice del AAD una banda de color naranja, con una 
mancha de color naranja en las celdas M3 – Cu1. La banda 
postdiscal blanca se encuentra bien desarrollada, 
extendiéndose desde la vena Cu1 hasta la vena 2A en el 
AAV y continuando en el APV desde la vena SC+R1 hasta 
el margen anal de la vena 2A. 
Variación: Se evidenció una variación en la forma y 
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tamaño de la mancha naranja subapical del AAD en las celdas M3-Cu1, la cual puede 
ocupar casi toda la celda o estar ausente. Por su parte la banda blanca postdiscal es un 
poco más estrecha en algunos ejemplares examinados. 
Nuevos registros: Se amplía el rango de distribución, registrándose por primera vez en 
Chocó y Quindío.  
Material examinado:   
Antioquia: 1♂, Vda. San Pablo, Qbd. San Pablo, Altitud 780 m., 17 de marzo de 1983, G. 
Andrade-C., Leg., ICN-MHN-L 34216, ICN 089882; 2♂♂, Puerto Berrio, Altitud 436 m., 3 de mayo 
de 2014, BMC 24006, PAC 145, BMC 24007, PAC 149; 1♂, Puerto Berrio, El Brasil, Altitud 557 
m., 21 de septiembre de 2013, IAvH-E 153761; 1♂, Amalfi, Porce, Hacienda Normandía, Altitud 
960 m., 27 de septiembre de 1998, MEFLG Cat., 8247-1; 1♂, Maceo, Hacienda Santa Bárbara, 
Rio Alycante, Altitud 550 m., 22 de noviembre de 2004, MEFLG  Cat., 8247-2; 1♂, Amalfi, Altitud 
1050 m., 29 de septiembre de 1998, MEFLG  Cat., 8247-5; 3♂♂, Amalfi, Porce, San Ignacio, 
Altitud 960 m., 28 de septiembre de 2014, BMC 25003, PAC 51, 9 de julio de 1998, BMC 25004, 
PAC83, BMC 25005, PAC 84; Boyacá: 1♂, Muzo; Caldas: 1♂, Anserma, Quebrada Pidrias, 
Altitud 100 m., 4 de abril de 1994, IAvH 5821; 1♂, Cañaveral, La Mula, Altitud 350 m., 1 de enero 
de 2002, MEFLG Cat. 8247; 1♂, Viterbo La Sombra, 4 de septiembre de 1996; Magdalena: 1♀, 
Santa Marta, El Rodadero, Pozos Colorados, Planta Pozos, Altitud 7 m., 3 de noviembre de 2011, 
Y. Valencia Maldonado., Leg., ICN-MHN-L 34117, ICN 089715; Quindío: 1♂, Circasia, 1 de 
noviembre de 1990, J. Salazar., Leg., JFL 4736; Santander: 1♂, Sabana de Torres, Campo duro, 
Ciénaga Pares, Altitud 200 m., 13 de septiembre de 2006, A. Esparza., Leg., ICN-MHN-L 34118, 
ICN 089714; 1♀,1♂, Sabana de Torres, Cabildo Verde, Altitud 150 m., 28 al 29 de marzo de 2006, 
G. Andrade-C., Leg, ICN-MHN-L 34240, ICN 089767, V. Román., Leg., ICN-MHN-L 34271, ICN 
089843; 1♂, Campo Capote, 11 de marzo de 2008, ICN-MHN-L 34234, ICN 089861; 3♂♂, Puerto 
Parra, Vda. Y Fca. La Olinda, Altitud 160 m., 31 de octubre de 2001, Duque & Vélez., Leg., CEUA 
22155, CEUA 22157, CEUA 22235; 1♂, Cimitarra, Vda. Primavera, Hda. El bosque, Altitud 120 
m., 2 de octubre de 2001, Castaño & Vélez., Leg., CEUA 26671; Valle del Cauca: 1♂, Rio 
Garrapatas, El Dovio, Rio Dovio, 22 de marzo de 1996; 1♂, Buenaventura, Zacarías, Altitud 60 m., 
Septiembre de 2004; 1♂, Cisneros, Octubre de 1990, J. Salazar., Leg, JF Lecrom; 1♂, Rio 
Anchicayá, Altitud 600 m. 
 
8. Adelpha basiloides (H. W. Bates, 1865) 
Figura 7. Plancha 1. Mapa 7 
 
Caracteres diagnósticos: AAD con una banda 
postdiscal blanca que se extiende completamente a la 
vena M2 en forma de guiones en las celdas M1- M2 y M1 
– R5. También se caracteriza por la forma de la mancha 
naranja subapical que cubre las celdas R4 – M1.  
Variación: Se evidenció una ligera variación en el grosor 
de la banda blanca postdiscal en el AAD, siendo un poco 
más ancha en algunos especímenes. 
Nuevos registros: Se amplía su distribución, registrándose por primera vez en 6 
departamentos Boyacá, Caldas, Cesar, Chocó, Córdoba y Sucre. 
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Material examinado:  
Antioquia: 7♂♂, 1♀, Amalfi, Porce, Bosque Caimán, Altitud 960 m., 5 de mayo de 1998 al 20 de 
septiembre de 1998, Patricia Duque., Leg., MEFLG Cat. 8142; 1♂, Amalfi, Porce, Hacienda, 
Altitud de 1050 m., 9 de mayo de 1998, P. Duque., Leg., Colección del GSM; 2♂♂, Amalfi, Porce, 
San Ignacio, Altitud 960 m., 21 de agosto-19 de septiembre de 1998; 2♂♂, Amalfi, Porce, Tenche, 
4 de junio de 1997, Colección del GSM: BMC 25010, PAC 106, 16 de junio de 1998, Colección del 
GSM: BMC 25013, PAC 117; 1♂, Amalfi, Porce, Normandía, Altitud 969 m., 18 de septiembre de 
1997, BMC 25011, PAC 107; 3♂♂, Amalfi, Porce, Altitud 100 m., 29 de agosto de 1997, IAvH-E-
153376, IAvH-E-153377, IAvH-E-153375; 1♂, La Pintada, Cerro Farallones, Monte Negro, Altitud 
870 m., 2 de septiembre de 2006, P. Gaviria, J. Rio., Leg., MHN-UCA 2284; 1♂, Marinilla, Caimán, 
Altitud 50 m., 18 de junio, BMC 25014, PAC 58; 3♂♂, Puerto Berrio, El Brasil, Altitud 576-588 m., 
19 de septiembre al 22 de septiembre de 2013, C. Giraldo., Leg.; 4♂♂ Puerto Berrio, Berlín, 19 de 
septiembre de 2013; Puerto Berrio, 324- 558 m., BMC 25014, PAC 72, BMC 25015, PAC 120, 
BMC 25016, PAC 128, BMC 25017, PAC 142; 3♂♂, Hda. La Candelaria, Altitud 880 m., 1-2 de 
septiembre de 2006, Grupo Entomología., Leg., CEUA 03, CEUA 05, CEUA 07; Boyacá: 1♂, 
Puerto Boyacá, Morro Caliente, Vasconia, Altitud 160 m., 2 de agosto de 2001, M. Villamizar. R., 
Leg., ICN-MHN-L 34156, ICN 089760; Caldas: 1♂, Neira, Vereda El Águila, Altitud 1800 m., 23 de 
septiembre de 2007, J. Hincapié., Leg., MHN-UCA 2292; Cesar: 3♂♂,  Chimichagua, Altitud 74 
m., 25 de diciembre de 2006, H. Pulido-B., Leg., ICN-MHN-L 20207, ICN 043236, ICN-MHN-L 
21282, ICN 043237, ICN-MHN-L 21263, ICN 043238; 1♂, Valledupar, Vereda Puente Canaos, 30 
de mayo de 2011, ICN-MHN-L 30511, ICN 081115; 1♂, Valledupar, Puente Salguero, Altitud 1450 
m., 25 de febrero de 2011, N. Vargas., Leg., ICN- MHN-L 30512, ICN 081116; Córdoba: 2♂♂, 
Ayapel, Ciénaga Ayapel, La Cucharita, Altitud 30 m., 1 de abril de 2004, J. Gómez-B., Leg., ICN-
MHN-L 29657, ICN 053882; 1♂, Ayapel, Ciénaga  Ayapel, Playa blanca, Bosque el Quebrinche, 
30 de mayo de 2004, J. Gómez-B., Leg., ICN-MHN-L 29658, ICN 053883; 1♂, La Ceja, Ciénaga  
Ayapel, Altitud 50 m., 31 de mayo de 2004, J. Gómez-B., Leg., ICN-MHN-L 29662, ICN 054122; 
Chocó: 1♂, San José del Palmar, Altitud 1000 m; 1♂, Nuquí, Utría, Vereda Morro de Mico, Altitud 
50 m., Cundinamarca: 1♂, Graduas, Puerto Bogotá, Cedrales, Altitud 150m., 7 de mayo de 2006, 
MPUJ_ENT 0029833; Santander: 1♂, Puerto Parra, Quebrada Borrojó, Altitud 94 m., 4 de marzo 
de 2008, ICN-MHN-L 34225, ICN 089873; Sucre: 2♂♂, Tolú Viejo, Bosque de las Navas, Sector 
el Cañito, Altitud 40 m., 13 de mayo de 2009, M. Higuera., Leg., IAvH E 110214, S. Medina., Leg., 
IAvH E 110216; 6♂♂, 1♀, San Onofre, Reserva Sanguaré, , 20 de marzo de 2014, Grupo de 
Entomología., Leg., CEUA 17960, 23 de marzo de 2004, CEUA 38896, 28 de mayo de 2009, 
CEUA 46066, A. Vélez & Ríos, M., Leg., Altitud 15 m., 27 de mayo de 2009, L. Ríos. M., Lega., 
CEUA 46067, 20 de octubre de 2003, Rivera & Duque., Leg., CEUA 60346, 3 de mayo de 2003, 
Grupo de Entomología., Leg., CEUA 60446., 19 de octubre de 2003, Rivera & Duque., Leg., 
CEUA 66359. 
 
9.  Adelpha boeotia boeotia (C. & R. Felder, 1867) 
Figura 8. Plancha 1. Mapa 8 
 
Caracteres diagnósticos: Se distingue de las demás 
subespecies por tener en el AAD una banda postdiscal 
completamente de color naranja. AAV con una banda 
postdiscal de color naranja pálido, dividida por una línea 
recta roja-marrón. Las series postdiscales y 
submarginales tanto internas como externas presentan 
patrones de coloración que permiten diferenciarlos 
claramente. 
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Nuevos registros: Se amplía su distribución, registrándose por primera vez para el 
departamento de Quindío.  
Material examinado: 
Antioquia: 1♂, Amalfi, Porce, Hacienda, Altitud 1050 m., 29 de septiembre de 1998, Patricia 
Duque., Leg., MEFLG Cat. 8146; Boyacá: 1♂, Otanche, JF Lecrom, 1♂, Muzo; Cauca: 1♂, El 
Guayabo, Altitud 1200 m., mayo de 19975; 1♂, Tambito, mayo de 1998; Caldas: 1♂, Anserma, 
Qbd. Los Chanchos, La Quiebra, 14 de julio de 2002, E. Henao., Leg., EH; 2♂♂, Anserma, 
Quebrada Charcos, 14 de julio de 2002, E. Henao., Leg.; 1♂, Manizales; Cundinamarca: 1♂, 
Pipiral, Rio Alegre, Vía a Villavicencio, 6 de enero de 2003, E. Henao., Leg., EH; Magdalena: 1♂, 
Mínca 17 de octubre 2007, ICN-MHN-L 34232, ICN 089869; Meta: 1♂, Villavicencio, 13 km vía a 
Villavicencio, 460 m., 14 de marzo de 1999, Leg. G. Nielsen., Leg., ICN-MHN-L 31006, ICN 
085181; Quindío: 1♂, Filandia, El Roble, R.N.P. Bremen, Qbd. La Popa CRQ, Altitud 200 m., G. 
Andrade-C, Leg., ICN-MHN-L 24963, GAC 1943, ICN 043207; 1♂, Circasia, Vda La Concha, Fca 
Membrillal, Altitud 2000 m., Diego Tobar., Leg., 23 al 25 de julio de 1999, ICN-MHN-L 16699, ICN 
043230; Risaralda: 1♂, Mistrató, San Antonio del Chamí, La Graciela, Altitud 1150 m., 6 de abril 
de 1992, C. Ramos. J. Díaz., Leg., ICN-MHN-L 8525, ICN 043217; Santander: 1♂, El Carmen, La 
Boga, Sector Manchurrias, PNN Serranía Yariguíes, Altitud 1660 m., 16 de marzo de 2011, G. 
Andrade-C., Leg., ICN-MHN-L 28634, GAC 11023, ICN 083994; Tolima: 1♂, Santuario; Valle del 
Cauca: 1♂, Dagua, Queremal, Finca La Rosita, Altitud de 840 m., 2 de mayo de 1993, G. 
Andrade-C., Leg., ICN-MHN-L 34106, GAC 4831, ICN 089699; 1♂, Calima, Altitud 1400 m., 22 de 
febrero de 1997, J Rodríguez., Leg., JFL 4752; 1♂, R. Pichinde, Peñas blancas, Altitud 1800 m., 
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10. Adelpha boreas boreas (Butler, 1866) 
Figura 9. Plancha 1. Mapa 9 
 
Caracteres diagnósticos: AAD con una banda postdiscal 
naranja inclinada extendiéndose hasta el tornus.  
Variación: Las manchas naranjas subapicales del AAD 
son variables, estando casi ausentes en algunos 
ejemplares, pueden o no fusionarse en una sola banda. 
Hay variaciones individuales en el tamaño y ancho de la 
banda naranja en las celdas Cu2 - 2A, evidenciándose 








Figura 33-3: Variación en el patrón de coloración del ala anterior en vista dorsal de A. 
boreas boreas en Colombia.  
En el APV la banda postdiscal es pálida variable y lisa, bordeada hacia el margen distal 
por una mancha roja-marrón. La serie submarginal se solapa con la banda postdiscal en 
el APV. Se evidencia una línea roja-marrón que separa las mancha gris-plata del resto de 
patrones en el APV.  En vista ventral el color del fondo y los patrones del ala varían 







Figura 33-4: Variación en el patrón de coloración alar del AV de A. boreas boreas en 
Colombia.  
Discusión taxonómica: Se encontraron caracteres del patrón alar variables tanto en 
vista dorsal como ventral en especímenes recolectados en diferentes departamentos de 
Colombia, como se evidencia en la Figura 2-4 es variable el fenotipo de esta subespecie 
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pero todas las variaciones convergen hacia un mismo patrón que caracteriza a Adelpha 
boreas.  
Identificación taxonómica: Órgano genital del macho: Es muy similar al órgano 
genital de A. c. capucinus, diferenciándose de esta subespecie por tener el uncus: más 
arqueado y curvo, el sacus: en vista ventral es más ancho y ovalado, la valva: en vista 
lateral es más ancha y recta hacia el extremo distal, los lóbulos medio dorsal y ventral 
son menos pronunciados que en A. c. capucinus.  
Material examinado:  
Boyacá: 1♂, Santa María, La Carbonara, Altitud 630 m., 16 de octubre de 2005, G. Andrade-C., 
Leg., ICN-MHN-L 19297, ICN 084707, GAC 10473; 1♂, Otanche, noviembre de 1988, JF Lecrom; 
1♂, Muzo; Caquetá: 3♂♂, Solano, Campamento Yamilla, 18 de Noviembre al 8 de diciembre de 
2010, A. Sánchez., Leg., MPUJ_ENT 0029874, MPUJ_ENT 0029735, MPUJ_ENT 0029776; 1♂, 
Florencia, Altitud 1400 m., 20 de marzo de 1967, IAvH 5767; Meta: 1♂, Villavicencio, Bosque 
Bavaria, Altitud 679 m., 7 de enero de 2003, E. Henao., Leg., Colección personal; 1♂, Pipiral, 
Altitud 950 m., marzo de 2004; 1♂, San Martín; 1♂, U. Rio Negro, Altitud 850 m; 1♂, Villavicencio, 
Altitud 400 a 1300 m; Nariño: 1♂, Ipiales, Sucumbíos, Zona Kofán, septiembre de 1999, G. 
Fagua., Leg., MPUJ_ENT 0029863; 1♂, Puerres, 12 de febrero de 1986, Altitud 1750 m., Julián 
Salazar., Leg., IAvH 5768; 1♂, Monopamba; Putumayo: 3♂♂, Mocoa, Altitud 600 a 800 m., 1 de 
enero de 1992, J. Ulloa., Leg., JF Lecrom, CPJFL, 17 de septiembre de 1976, E. Schmidt-M., Leg, 
MHN-UC 400,  28 de diciembre de 1985, L. Valdez., Leg., MHN-UC 611; Vaupés: 1♂, Comunidad 
de Jirimillo, Altitud 360 m., 21 de marzo de 2009, González-M., L. A., Leg., ICN-MHN-L 28526, 
ICN 049448.  
 
11. Adelpha capucinus capucinus (Walch, 1775) 
Figura 10. Plancha 1. Mapa 10 
 
Caracteres diagnósticos: AAD variable, algunos 
especímenes presentan la banda postdiscal total o 
parcialmente naranja y/o con la banda de color 
naranja y blanca, con un punto blanco en las 
celdas Cu1 – Cu2 extendiéndose hasta el margen 
anal. AAV con una mancha marrón en las celdas 
Cu1 – Cu2. APV con una variación en la región 
postdiscal en las celdas SC+R1- RS y RS - M1. 
Variación: Existe una variación en el tamaño y ancho de las manchas subapicales 
naranjas en el AAD, la banda naranja en las celdas M3 - M2 se puede aislar o fusionar a 
lo largo de la vena M2. En dos especímenes de Colombia, recolectados en el 
departamento del Meta se evidenció la presencia en el APD de una banda postdiscal 
más estrecha que en los demás especímenes. En especímenes de Amazonas se 
evidenciaron las dos formas de la banda postdiscal en el AAD, siendo ancha y de color 
naranja o delgada con una coloración blanca y naranja como se indica arriba.   
Identificación taxonómica: Órgano genital del macho: El órgano genital del macho es 
típico de los miembros del grupo de A. capucinus, tegumen y uncus: lisos y curvos, valva: 
alargada, un poco curva hacia su extremo distal con pequeñas espinas en la punta, 
dentro de la valva, la “clunicula”: alargada, con presencia de dientecillos negros en todo 
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el borde distal, sacus: delgado, en forma de “Y”, siendo recto en su extremo basal en 
vista ventral, aedeagus: más corto que las valvas, terminado en punta hacia su extremo 
distal. 
Nuevos registros: Se amplía su distribución, registrándose por primera vez en 
Amazonas y Vaupés. 
Material examinado: 
Amazonas: 2♂♂, La Pedrera, W al rio Apaporis, Altitud 165 m., 9 de Noviembre de 1994, G. 
Andrade-C., Leg., ICN-MHN-L 12594, ICN 043219, ICN-MHN-L 12595, ICN 043197, GAC 6681; 
2♀♀ Leticia, Comunidad Indígena “El Vergel”, Altitud 70 m., 2 de octubre de 2002, Cara-López., 
Leg., MPUJ_ENT 0029837, 18 de septiembre de 2002, Caro-Ferreira., Leg., MPUJ_ENT 0029846; 
1♂, Leticia, Comunidad Monilla Amena, Altitud 70 m., 4 de octubre de 2004, R. Botero., Leg., 
MPUJ_ENT 0029849; 1♂, Leticia, Altitud 78 m., 27 de noviembre de 2012, BMC 25016, PAC 14; 
1♂, San Martin, Altitud 400 m., 6 de agosto de 2011, F. Montero., Leg., JFDA-222; 1♂, Puerto 
Nariño;  Caquetá: 3♂♂, 1♀, Rio Mesay, Puerto Abeja, Altitud 450 m., 21 de enero al 6 de febrero 
1998, M. Porras, Leg., ICN-MHN-L 24959, ICN 043178, ICN-MHN-L 24955, ICN 043174, ICN-
MHN-L 24956, ICN 089709; 1♂, Puerto solano, PNN Serranía de Chiribiquete, Rio Mesay, Puerto 
Abeja, J. Forero., Leg;  Meta: 1♂, Villavicencio, Bosque Bavaria, Altitud 450 m., 13 de octubre de 
2006, H. Pulido-B., Leg., ICN-MHN-L 21799, ICN 052891; 1♂, Villavicencio, Piralito, 14 de junio de 
1980, C-Bohorquez., Leg., ICN-MHN-L 34115, ICN 089708; 1♂, Villavicencio, Rio Negro, Altitud 
1200 m., 4 de mayo de 1980, E. Schmidt Mumm., Leg., IAvH 5807; 1♂, 1♀, Villavicencio, Altitud 
460 m., 9 de febrero de 1999, G. Nielsen., Leg., ICN-MHN-L 31007, ICN 085182; 2♂♂, 
Remolinos, octubre de 1989, J. Burgos., Leg., JFL 4723, Altitud 200 m., 1 de agosto de 1989, JFL 
4735; Putumayo: 1♂, Puerto Leguizamo, Altitud 250 m., 10 de junio de 200, G. Nielsen. Leg., 
ICN-MHN-L 31035, ICN 085210; 1♂, Puerto Leguizamo, Puerto Beatriz, El Cóndor, Altitud 114 m., 
26 de mayo de 2010, C. Sañudo., Leg., IAvH-E-153372; Vaupés: 8♂♂, 1♀, Taraira, Estación 
Biológica Caparú, 1993, J. Pinzón., Leg., JFL 4726, JFL 4727, JFL 4728, JFL 4729, JFL 4730, JFL 
4731, JFL 4732, JFL 4733, JFL 4734; 3♂♂, Rio Apaporis, Comunidad Jirijirimo, Altitud 360 m., 20 
de marzo de 2009, González-M., L. A., Leg., ICN- MHN-L 28509, ICN 049431, ICN-MHN-L 28510, 
ICN 049432, ICN-MHN-L 28519, ICN 049441; Vichada:  3♂♂, Cumaribo, Selva de Matavén, 
Altitud 270-300 m., 10 al 22 de marzo de 2007, M. Higuera., Leg., IAvH- E 92384, IAvH- E 92386, 
IAvH- E 92387. 
12. Adelpha cocala cocala (Cramer, 1779) 
Figura 11. Plancha 1. Mapa 11 
 
Caracteres diagnósticos: AAV con una banda 
postdiscal de color crema-blanquecina. AAV con una 
banda marrón-amarillenta en la región postdiscal 
paralela a la banda postdiscal. 
Variación: La banda naranja postdiscal del AAD y la 
banda blanca postdiscal del APV son variables, siendo 
más anchas o delgadas en algunos especímenes 
observados. Las manchas naranjas subapicales del 
AAD son más pronunciadas que en A. cocala lorzae, también son variables en 
algunos especímenes encontrándose unidas y casi del mismo grosor de la banda 
postdiscal. 
Identificación taxonómica: Órgano genital del macho (Figura 2-14): El tegumen y 
uncus: lisos un poco variables, siendo curvos o débilmente curvos en vista lateral, el 
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tegumen es más ancho en vista dorsal en algunos individuos, el sacus: también es 
variable, siendo curvo, a veces ancho o delgado en la base en vista ventral, valva: Con 
presencia de pequeñas espinas en la punta del borde posterior, lóbulos medios dorsal y 
ventral presentes, dentro de la valva la “clunicula”: corta con dientecillos negros 
pequeños cubriendo el borde distal, el aedeagus: más largo que la valva, curvos hacia su 
extremo distal.  
Nuevos registros: Se amplía su distribución, registrándose por primera vez en 5 
departamentos de Colombia: Casanare, Guaviare y Meta.  
Material examinado:  
Amazonas: 1♀, Leticia, Altitud 100 m., 1-4 de junio de 2006, H. Warren-Gash., Leg., ICN 089789; 
3♂♂, 1♀, Puerto Nariño, Altitud 400 m., 18 de julio de 1993, JF Lecrom., Leg., JFL 4821, JFL 
4824; 1♂, Isla Mocagua, Altitud 400 m., 5 de agosto de 2011, F. Montero., Leg.; 1♂, Leticia, 
Monilla Amena, 1 de octubre de 2002, Torres. A., Leg., MPUJ_ENT 0029838; 1♀,Comunidad 
Indígena El Vergel, Altitud 70 m., 29 de octubre de 2002, C. Peña., Leg., MPUJ_ENT 0029842; 
1♂, PNN Amacayacu, Matamata, Altitud 150 m., 8-15 de mayo de 2000, A. Parente., Leg., IAvH 
108752; 2♂♂, Hda. Tacana, Km 11, 23 de enero de 1983, Jesús H., Leg., MHN-UC 142, 9 de 
agosto de 2010, BMC 1230, PAC 18, BMC 658, PAC 22; Boyacá: 1♂, Santa María, Altitud 800 
m., 25-27 de febrero de 2006, H. Warren-Gash., Leg., ICN 089790; Caquetá: 3♂♂, San Vicente 
del Caguan, Vda. Las Vegas, Pato bajo, Altitud 390-890 m., 1 de agosto de 1990, A. Amarillo., 
Leg., ICN-MHN-L 24965, ICN 043221, 27 de julio de 1996, G. Fagua, A. Amarillo., Leg., ICN-
MHN-L 24966, ICN 043222, 1 de agosto de 1996, ICN-MHN-L 24967, ICN 043223; 1♂, PNN 
Serranía de Chiribiquete, Altitud 300 m., 9-13 de abril de 2000, E. González., Leg., IAvH E 
108754; 1♂, Belén de Andaquies, La Cerinda, Altitud  731 m., 5 de octubre de 2007, C. Sañudo., 
Leg., MEFLG Cat.14989; 1♂, Belén de Andaquies, Cuenca Qbd. La Reseca, Altitud 784 m., 12 de 
octubre de 2007, C. Sañudo., Leg., MEFLG Cat. 15097; Solano, Campamento Yamilla, 5 de 
noviembre de 2010, A. Sánchez., Leg., MPUJ_ENT 0029776; 1♂, Solano, Campamento Yamilla, 5 
de noviembre de 2010, A. Sánchez, Leg., MPUJ_ENT 0029776; 1♂, Solano, Campamento 
Yamilla, 5 de noviembre de 2010, A. Sánchez, Leg., MPUJ_ENT 0029776; Casanare: 1♂, 
Taurema, Trompillo, Altitud 450 m., 14-24 de noviembre de 2012, Vásquez., Leg., ICN-MHN-L 
34199, ICN 089909; 1♂, Boyacá, Fca. Mararabe, Agua azul, Altitud 278 m., 12 de octubre de 
1928, C. Bohorquez., Leg., ICN-MHN-L 3236, ICN 043229; Cundinamarca: 1♂, Yacopi, 
Guadualito, Quebrada Carros, Altitud 580-795 m., 25 de octubre de 1995, G. Andrade, Leg., ICN-L 
13330, GAC 8335, ICN 043216; 1♂, Medina, Camino Herradura a Mesa, Altitud 450-600 m., 9 de 
agosto de 1980, C-Bohorquez-L Cruz., Leg., ICN-MHN-L 34218, ICN 089885; 2♂♂, Medina, 
Vereda Miralindo, Altitud 1430 m., febrero de 1996, G. Fagua., Leg., MPUJ_ENT 0029857; 1♂, 
Medina Altitud 1000 m., 17 de febrero de 1992, Julián Salazar., Leg., IAvH 5840; Guaviare: 1♂, 
San José del Guaviare, JFL 4816; 1♂, El Retorno, Vereda El Trueno, Granja El Trueno, 9 de 
noviembre - 22 de diciembre de 2012, Agudelo & Guevara., Leg., MPUJ_ENT 0029848, 
MPUJ_ENT 0029851; 1♂, San José del Guaviare, J. Urbina., Leg., JF Lecrom; Meta: 1♂, Sierra 
La Macarena, 100 m., G. Andrade., Leg., ICN-MHN-L 2919, ICN 043228; 1♂, Villavicencio, Pto. 
López, Rio Guatiquia, Altitud 400 m., 1 de mayo de 1945, L. Richter., Leg., ICN-MHN-L 24968, 
ICN 043225; 2♂♂, Villavicencio, Altitud 460 m., 6 de junio- 18 de octubre de 1999, Leg. G. 
Nielsen., Leg., ICN-MHN-L 31009, ICN 085184, ICN-MHN-L 31004, ICN 085179; 1♂, Villavicencio, 
700-800 m., 17 de junio- 7 de octubre de 2006, H. Warren-Gash., Leg., ICN-MHN-L 34253, ICN 
089776, ICN 089788; 1♀,1♂, Acacias, Altitud 500-600 m., 14 de enero de 2007, H. Warren-Gash., 
Leg., ICN-MHN-L 34202, ICN 089897, ICN 089847; 1♂, Villavicencio, Bosque Bavaria, Altitud 600 
m., 9 de abril de 2006, J. Gaona., Leg., MPUJ_ENT; 1♂, La Uribe, Rio Guayabero, Altitud 700 m., 
1 de abril de 1958, E. Schmidt Mumm., Leg., IAvH 5801; 1♂, Sierra la Macarena, Rio Guayapas, 
enero de 1990, L. Rither., Leg., Altitud 500 m; 1♂, Restrepo, Bosque Bavaria, Qbd. Usumuco, 
Altitud 770-890 m., 2 de abril de 1995, G. Andrade-C., Leg., ICN-MHN-L 34274, ICN 089836; 1♂, 
Acacias, Altitud 600 m., 15 de septiembre de 2007, H. Warren-Gash, Leg., ICN-MHN-L 34269, 
ICN 089841; 1♂, San José, Altitud 660 m., 2 de diciembre de 1985, C. López, Leg., ICN-MHN-L 
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34228, ICN 089874; 1♂, Villavicencio, Alto Cristo Rey, Altitud 498 m., 4 de agosto de 1985, R. O., 
Leg., MPUJ_ENT 0029845;  Putumayo: 1♂, Puerto Leguizamo, Altitud 250 m., 10 de junio de 
2000, G. Nielsen. Leg., ICN-MHN-L 31029, ICN 085204; 1♂, 1♀, Mocoa, Altitud 500 m., 1 de 
noviembre de 1994, F. Montero., Leg., JF Lecrom; Quindío: 1♂, Circasia, Vda. La Cocha, Fca. 
Membrillal, Altitud 2000m., 23-25 de julio de 1999, Diego Tobar., Leg., ICN-MHN-L 16699, ICN 
043230; Santander: 1♂, Cimitarra, Hacienda San Miguel, Altitud 1080 m., 12 de octubre de 1988, 
G. Andrade., Leg., ICN-MHN-L 867, ICN 043227, GAC 25; Vaupés: 1♂, Quebrada Jotabeya, 
Comunidad Jotabeya, Altitud 328 m., 27 de mayo de 2009, González-M., L. A. Leg., ICN 049433; 
1♂, Taraira, Estación Biológica Caparú, J. Pinzón., Leg., JFL 4825; Vichada: 1♂, Cumaribo, 
Cacao, Vda. Capitán, Fca. Los Mangos, Altitud 128 m., 12 de enero de 2015, E. Henao., Leg., 
ICN-MHN-L 32654, ICN 089824. 
13. Adelpha cocala lorzae (Boisduval, 1870) 
Figura 12. Plancha 1. Mapa 11 
 
Caracteres diagnósticos: AAD con manchas subapicales 
reducidas y/o casi ausentes. AAV con la banda postdiscal 
y la serie postdiscal fusionadas, de color marrón-
amarillento, evidenciándose en algunos especímenes 
hacia el margen anal de la banda postdiscal una 
coloración blanca-pálida.  
Variación: Se evidenció una variación en la banda blanca 
postdiscal del APD, siendo más delgada o ancha en 
algunos especímenes examinados. 
Identificación taxonómica: Órgano genital del macho (Figura 2-15): No se 
evidenciaron diferencias significativas en el órgano genital del macho de esta subespecie 
con el órgano genital del macho de A. cocala cocala. 
Nuevos registros: Se registra por primera vez en 5 departamentos de Colombia: 
Caquetá, Casanare, Cesar, Guaviare y Meta.  
Material examinado:  
Antioquia: 1♂, Doradal, Rio Claro, Refugio Ecológico, 11 de enero de 1985, J. Vélez. Leg., MHN-
UC 531; 1♂, San Luis, Corregimiento El Prodigio, Altitud 580-636 m., 25- 29 de marzo de 2012, C. 
Bota & Flores., Leg., CEUA 69795; 1♂, Rio claro, Altitud 1200 m., 1 de febrero de 1988, E. 
Schmidt Mumm., Leg., IAvH E 44403; 1♂, San Carlos, Vereda Las Palmas, Altitud 600-650 m., 15-
18 de mayo de 2013, Grupo de Entomología CEUA., Leg., CEUA 79119; 1♂, Amalfi, Porce, 
Hacienda, Altitud 960 m., 26 de septiembre de 1998, Patricia Duque., Leg., MEFLG Cat. 8146; 1♂, 
Amalfi, Porce, Bosque Caimán, Altitud 960 m., 21 de agosto de 1998, Patricia Duque., Leg., 
MEFLG Cat. 8146; 1♂, Medellín, Altitud 1479 m., 1 de agosto de 1974, Francisco Luis Gallego., 
Leg., MEFLG Cat. 8146; 1♂, Puerto Berrio, Berlín, El Brasil, Altitud 575 m., 21 de septiembre 
2013, BMC 25018, PAC 75; 1♂, Puerto Berrio, Berlín, El Brasil, Altitud 575 m., 21 de septiembre 
de 2013, BMC 20759, PAC 76; 1♂, Amalfi, Porce, El Encanto, Altitud 960 m., 2 de mayo de 1998, 
BMC 25019, PAC 81; 1♂, Amalfi, Porce, San Ignacio, 1 de octubre de 1997, BMC 25021, PAC 
108; 1♂, Tarapacá, Cocama, Altitud 1050 m., BMC 25022, PAC 143; 1♀,Puerto Berrio, Altitud 441 
m., 3 de mayo de 2014, BMC 24310, PAC 144; Boyacá: 1♂, Muzo, Altitud 700 m., mayo de 2006, 
H. Warren-Gash., Leg., ICN 089787; 1♂, Puerto Boyacá, Insp. Pto Romero, Finca Puracé, Altitud 
250 m., 30 de abril de 2001, J. Arias., Leg., ICN-MHN-L 34107, ICN 089698; 1♂, Otanche, Altitud 
1000 m., 5 de agosto de 1995, E. Schmidt Mumm., Leg., IAvH- E 44408; Caldas: 4♂♂, Samaná, 
Norcasia, Carrizal, Altitud 610 m., 10 de octubre de 1992, A. Molano & G. Camero., Leg., ICN-
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MHN-L 34109, ICN 089700; 1♂, Samaná, Victoria, Rio La Miel, Altitud 600 m., 1 de enero de 
1960, IAvH 5800; 1♂, Samaná, Norcasia, Carrizal, La Chec, Altitud 450 m., 10 de octubre de 
1992, G. Andrade-C., Leg., ICN-MHN-L 34108, GAC 4008, ICN 089697; 2♂♂, Norcasia, Vereda 
San Roque, RN, Río Manso, Altitud 160-220 m., 5 de agosto de 2004, L. Arango, M. Montes & E. 
González., Leg., IAvH E 109288, IAvH E 109241; 1♀,Victoria, Rio Guarino, Altitud 1000 m., 14 de 
noviembre de 1969, E. Schmidt-M., Leg., MHN-UC  384; Caquetá: 1♂, Las Vegas, Rio Pato, 
Altitud 450 m., 1 de agosto de 1996, G. Andrade-C., Leg., ICN-MHN-L 34238, ICN 089865; Cesar: 
1♂, San Alberto, Vda. Miramar, Fca. El Espejo, Altitud 650 m., 28 de junio de 2007, H. Pulido-B., 
Leg., Leg., ICN-MHN-L 21570, ICN 043218; Chocó: 2♂♂, Tadó, 20 de marzo de 1990, J. 
Salazar., Leg., JFL 4826, JFL 4827; 1♀,Bahía Solano, 1 de enero de 1997, JF Lecrom., Leg., JFL 
4832; 1♂, Rio Sucio, El aguacate, 8 de febrero de 2011, BMC 14093, San José del Palmar, 9-4 de 
julio de 2002, E. Henao., Leg.; 1♂, Rio Arusí, Altitud 10 m., enero de 1998; Nuquí, Utría, Vda. 
Morro de Mico, Altitud 50 m., Abril de 1998; 1♂, Acandí, Capurganá, 19 de octubre de 2004, C. 
Cota., Leg., MPUJ_ENT; Risaralda: 1♂, Tadó, Rio San Juan, Hda. Bacorí, Altitud 450 m., 12 de 
octubre de 1982, Jesús H. Vélez., Leg., MHN-UC 019; Valle del Cauca: 1♂, Buenaventura, Qbd. 
Guaiparé, Guandal, 26 de febrero 1998, F. Montealegre., Leg., ICN-MHN-L 29650, ICN 053874; 
1♂, Buenaventura, Málaga, Rio Morre, 1 de enero de 1993, MEFLG Cat. 8146. 
 
 Discusión sobre la taxonomía y distribución de las dos 
subespecies de Adelpha cocala identificadas: 
 
Se identificaron 88 especímenes correspondientes a Adelpha cocala: 54 individuos 
correspondientes a A. c. cocala y 34 a A. c. lorzae.  
 
En cuanto a su distribución, A. c. cocala se distribuye desde el sur de Venezuela a 
Bolivia, en toda la Amazonia de Brasil y Guyanas; y A. c. lorzae se distribuye desde 
México al oeste de Ecuador, y al noreste de Venezuela (Willmott, 2003). A su vez, 
Willmott, (2003) registra la presencia de ambas subespecies en 7 y 9 departamentos 
de Colombia respectivamente, coincidiendo con los registros del presente estudio. Sin 
embargo, se encontraron 9 especímenes (4 de A. c. cocala y 5 de A. c. lorzae) en 
simpatría en dos localidades de Colombia: Las Vegas-Rio Pato, Caquetá y en Santa 
María, Boyacá (presentes en la colección del ICN-L, colectadas por J. Arias y H. 
Warren-Gash., Leg., en los años 2006 y 2001 respectivamente). 
 
Es muy bajo el número de individuos evidenciados en simpatría para tomar decisiones 
taxonómicas teniendo como único referente la evidencia morfológica (antes 
mencionada), dado que los caracteres diagnosticos del patrón de coloración alar 
permiten diferenciar claramente ambos fenotipos, pero al analizar el órgano genital de 
ambos taxones no se evidenciaron diferencias significativas, siendo muy similares. Al 
estudiar estos casos desde el punto de vista molecular se evidenció una variabilidad 
mayor al 3% entre A. c. lorzae y A. c. cocala, lo cual podría indicar que no se trata de 
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14. Adelpha corcyra aretina Fruhstorfer, 1907 
Figura 13. Plancha 1. Mapa 12 
 
Caracteres diagnósticos: AAD con manchas naranjas 
subapicales gruesas muy parecidas a las presentes en A. 
corcyra dodnini, extendiéndose hasta la vena Cu1 en lugar 
de extenderse hasta la vena Cu2. La banda postdiscal es 
delgada, y en vista ventral se encuentra bordeada por líneas 
de color marrón-naranja, en lugar de un tono marrón-rojizo 
como en las demás especies. Al igual que A. corcyra collina 
la superficie ventral presenta una coloración rosada-pálida 
(Willmott, 2003). 
Nuevos registros: Se registra por primera vez en Risaralda. 
Material examinado:  
Nariño: 1♂, Puerres, Mono Pamba, Altitud 1750 m., 12 de febrero de 1986, E. Schmidt 
Mumm., Leg., IAvH 5827; Risaralda: 1♂, Pueblo Rico, Regaderos, Altitud 1000 m., 1 de 
marzo de 1992, Javier Arango., Leg., MHN-UC 169.  
 
15. Adelpha corcyra collina (Hewitson, 1847) 
Figura 14. Plancha 1. Mapa 12 
 
Caracteres diagnósticos: AAD con una banda naranja 
subapical en forma de “coma”, distal de la banda postdiscal 
blanca en las celdas M3 – Cu1 y Cu1 – Cu2 extendiéndose 
en algunos especímenes hasta la mitad de la vena Cu2.  
Variación: El ancho de la banda postdiscal blanca (en el AA 
y el AP), y las manchas naranjas subapicales del AAD son 
variables. Al igual que A. corcyra aretina la superficie ventral 
del ala es color rosado-pálido. 
Identificación taxonómica: Órgano genital del macho (Figura 2-16): El tegumen en 
vista lateral: débilmente curvo y liso, uncus: recto, estrecho y liso, con el borde anterior 
terminado en una punta fina hacia el extremo distal, vínculum: delgado y curvo, sacus en 
vista ventral: ancho y redondeado, valva en vista lateral: débilmente pilosa, con espinas 
terminales variables en cuanto al número en cada valva, vista lateral interna: clunicula 
corta, casi ausente, con pequeños dientecillos negros, lóbulo medio ventral y lóbulo basal 
dorsal: presentes, pronunciados, lóbulo medio dorsal: ausente, aedeagus: delgado y 
curvo, más largo que la longitud de las valvas, terminado en punta en el extremo distal 
anterior, con una membrana del ductus eyaculatorio amplia. 
Nuevos registros: Se registra por primera vez en del departamento del Huila. 
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Material examinado:  
Antioquia: 1♂, Andes, Altitud 2550 m., 1 de marzo de 1994, F. Montero., Leg., JF Lecrom-Sin 
código; 1♂, Bello, San Félix, Altitud 2100 m., 11 de octubre de 1997, R. Rodríguez., Leg., JFL 
4637; 1♂, Altitud 2695 m., 1 de marzo de 2012, BMC 11900, PAC 134; 5♂♂, Belmira, El Indio, 
Altitud 2393-2954 m., 7 de julio de 2012, A. Clavijo., Leg., IAvH-E-153371, BMC 25030, 9 de 
febrero de 2013, BMC 18053, PAC 37, 7 de febrero de 2013, BMC 19091, PAC 34, 7 de agosto de 
2012, BMC 17147, PAC 33, 11 de febrero de 2013, BMC 18979, PAC 31; 1♂, Belmira, Malvazá, 
Altitud 2815 m., 7 de febrero de 2013, BMC 18485, PAC 45; 12♂♂, Belmira, Montañitas, Altitud 
2792-2836 m., 8-15 de noviembre de 2013, BMC 18204, PAC 30, BMC 22142, PAC 32, BMC 
222777, PAC 35, BMC 22212, PAC 38, BMC 22108, PAC 39, BMC 18275, PAC 40, BMC 22095, 
PAC 41, BMC 22207, PAC 42, BMC 22110, PAC 43, BMC 11374, PAC 44, BMC 25031, PAC 46, 
BMC 22205, PAC 48; 2♂♂,1♀, Belmira, Quebradona, Altitud 2787 m., 11-13 de noviembre de 
2013, BMC 22241, PAC 29, BMC 22073, PAC 36, BMC 22046, PAC 47; 1♂, Caldas, Altitud 1750 
m., 1 de enero de 1989, G. Morales Soto., Leg., MEFLG Cat. 7495; 1♂, La Tablaza, Altitud 1700 
m., 1 de septiembre de 1980, A. M. del Corral., Leg., MEFLG Cat. 7495; 2♂♂, Envigado, Altitud 
2100 m., 8 de diciembre de 2000, C. Rodríguez., Leg., ICN-MHN-L 31038, ICN 085213, 12 de julio 
de 1998, C. Rodríguez., Leg., JFL 4639; 1♀, Envigado, Loma del Escobero, Altitud 1650 m., 1 de 
junio de 1994, J. S. López., Leg., MEFLG cat. 7495; 2♂♂, La Estrella, El Romeral, Altitud 2876-
2853 m., 28 de febrero de 2010, 7 de marzo de 2011, C. Giraldo., Leg., IAvH E 153448, BMC 
10653; 1♂, Medellín, Altitud 1479 m., 1 de noviembre de 1990, Francisco Serna., Leg., MEFLG 
Cat. 7495; 1♂, Medellín, Las Palmas, Altitud 2050 m., 1 de marzo de 1976, Sohm., Leg., MEFLG 
Cat. 7495; 1♂, Sonsón, Altitud 2475-2500 m., 1 de junio de 1993, JF Lecrom., Leg., JFL 4635, 1 
de febrero de 1978, Sohm., Leg., MEFLG Cat. 7495; 2♂ Frontino; Sonsón, Altitud 2300 m; Cerro 
del Padre, Altitud 2500 m; Caldas: 2♂♂, Aguadas, Los Naranjos, Pto. Albania, Altitud 2220-230 
m., 24 de enero de 1995, C. Sarmiento., Leg., ICN-MHN-L 24969, ICN 043231, 16 de noviembre 
de 1994, C. Sarmiento., Leg., ICN-MHN-L 24970, ICN 043232; 1♂, Caldas, Villa María, Vereda 
Gallinazo, Altitud  2420 m., 5 de Octubre de 2014, Henao, I. & Ciro, L., Leg., KUMA 005; 1♂, 
Manizales, Boca Toma, Altitud 2400 m., 24 de julio de 1982, J. Vélez. Leg., MHN-UC 562; 
Caquetá: 1♂, Florencia, Vía Florencia, Altitud 2200 m., 20 de marzo de 1967, E. Schmidt Mumm., 
Leg., SM-2030, IAvH 5831; Cauca: 1♀, PNN Munchique, La Romelia, Altitud 2640 m., 6 de agosto 
de 1980, O. Pinto., Leg., ICN-MHN-L 34215, ICN 089890; 1♂, Puracé, Paletara, Insp. Pol. 
Guillermo Valencia, Altitud 2850 m., 28 de octubre de 1984, E. Schmidt Mumm., Leg., SM-2031, 
IAvH 5832; Cundinamarca: 2♂♂, Bogotá, Altitud 2600 m., 1 de enero de 1957, E. Schmidt 
Mumm., Leg., SM-2027, IAvH 5828; SM-2028, IAvH 5829; 1♂, Bogotá, Club La Aguadera, 
Embalse de San Rafael, Altitud 2700 m., septiembre de 2000, D. Tobar., Leg., 3 de agosto de 
2015, MPUJ_ENT 0029787; 1♂, Bogotá, Cerros Orientales, Caño Rio Arzobispo, Altitud 2950 m., 
25 de marzo de 2012, A. Vásquez, C. Gantiva & E. Henao., Leg., ICN-MHN-L 32246, ICN 089831; 
1♂, Tabio, Vda. Juaica, Reserva Las Tominejas & Saltagatos, Altitud 2680-2750 m., 9 de 
septiembre de 2012, F.G Stiles., Leg., ICN-MHN-L 33008, ICN 089833; 1♂, San Miguel, Altitud 
3000 m., Mayo; 1♂, San Miguel, Altitud 3000 m; Huila: 3♂♂, San Agustín, La Argentina, Sitio El 
Caracol, Altitud 2120 m., 15-18 de agosto de 2005, J. L. Vargas., Leg., IAvH E 70610; M. 
Londoño., Leg., IAvH E 70611, M. Ospina., Leg., IAvH E 70612, 4♂♂, San Agustín,  La 
Castellana, Reserva Yalcones, E. Henao., Leg., IAvH 71324, IAvH- E 71501; Nariño: 1♂, Pasto, 
Altitud 2000'; Putumayo: 1♂, Pitalito-Mocoa, Abril; Quindío: 1♂, Salento, Reserva Acaime, Altitud 
2700 m., 12 de enero de 1989, MHN-UC 723; Risaralda: 2♂♂,  Pereira, PNN Ucumarí, Altitud 
2400-2300 m., 16 de junio de 1989, C. Sarmiento., Leg., ICN-MHN-L 10946, ICN 043233, 24 de 
noviembre de 1989, G. Andrade-C, Leg., ICN-MHN-L 10941, ICN 043234, GAC 1022; 1♂, Pereira, 
Cgto. La Florida, La Pastora, El Cedral, Altitud 2500 m., 3 de noviembre de 2012, Arango, Toro & 
Pineda., Leg., KUMA 001; Tolima: 1♀, Cajamarca, La Colosa, Altitud 1858 m., 11 de marzo de 
2012, Diana Lucumi Aragón., Leg., ICN-MHN-L 34150, ICN 089754; 1♂, Río Combeima, Altitud 
2000 m., Junio; 1♂, Cañón del Tolima; 1♂, Río Combeima Altitud 2000 m. 
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16. Adelpha corcyra corcyra (Hewitson, 1847) 
  Figura 15. Plancha 1. Mapa 12 
 
Caracteres diagnósticos: AAD con 
una banda naranja variable, conformada 
por guiones separados (gruesos o 
delgados) llenando cada celda y 
extendiéndose débilmente en algunos 
especímenes hasta las celdas Cu1 – 
Cu2. APD con una banda naranja en la 
región postdiscal, la cual es muy 
acentuada en algunos especímenes 
examinados (Antioquia, Cundinamarca, 
Boyacá) y muy débil en otros (Santander, Boyacá).  
Identificación taxonómica: Órgano genital del macho (Figura 2-17): Descriptivamente 
el tegumen en vista dorsal: es curvo y liso, uncus en vista lateral: curvo, delgado y liso, 
termina en puta en el extremo distal posterior, sacus en vista lateral: relativamente ancho 
y curvo en extremo posterior, un poco más corto que la mitad del tegumen + uncus, en 
forma de “V”,  valva en vista lateral: un poco pilosa, con espinas terminales variables en 
número, vista lateral interna: con una clunicula corta, casi ausente, con pequeños 
dientecillos negros, lóbulos medio ventral: pronunciado, lóbulo medio dorsal: ausente, y 
lóbulo basal dorsal relativamente pronunciado, aedeagus: curvo, delgado, casi de la 
misma longitud de las valvas, con el extremo posterior terminado en punta.   
Variación del órgano genital del macho: El sacus en vista ventral es recto y/o curvo en 
el extremo posterior. Valvas con espinas terminales variables en número (evidenciándose 
especímenes con dos o 3 espinas terminales en cada valva). 
Material examinado 
Boyacá: 1♂, Arcabuco, Altitud 2400 m., 4 de febrero de 1996, JF Lecrom., Leg., JFL 4627; 1♂, 
Arcabuco, La Chorrera, Altitud 2600-2710 m., 24 de agosto de 2003, I. Quintero., Leg., IAvH E 
36820, 1♂, Arcabuco, SFF Iguaque, 1-2 de abril de 1997, P. Reina., Leg., IAvH E 108745; 1♂, 
Paipa, Páramo, Altitud 2513 m., 20 de enero de 1979, Mario Alvarado., Leg., ICN-MHN-L 34249, 
ICN 089771; 1♂, Villa de Leyva, 14 de abril de 1990, IAvH E 108653; 1♂, Villa de Leyva, Altitud 
3000 m., 2 de noviembre de 1997, JF Lecrom., Leg., JFL 4625; 8♂♂2♀ Villa de Leyva, SFF 
Iguaque, Altitud 2800-3054 m., 5 de enero de 1990, B. Amado., Leg., JF Lecrom., Leg., JFL 4628; 
9 de junio de 2001, Gustavo A. Pérez., Leg., MPUJ_ENT 0029785, 12 de abril de 1990, E. 
Schmidt Mumm., Leg., SM-2025, IAVH 5826, 2-18 de mayo de 2001, J. López., Leg., IAvH E 
108740, P. Reina., Leg., IAvH E 108741, 1 de julio al 2 de agosto de 2001, D. Campos., Leg., 
IAvH E 108744, 10 de septiembre de 2006, L. Arango, M. Montes & E. González., Leg., IAvH E 
109680, C. Torres., Leg., IAvH-E 109684, IAvH-E 109687, IAvH-E 109705; 1♂, Villa de Leyva, La 
Chorrera, Altitud 2660-2850 m., 16 de agosto de 2003, H. Londoño., Leg., IAvH E 147837; 1♂, 
Santa Rosita, 20 de enero de 1990, JF Lecrom., Leg., JFL 4626; 2♂♂, El Baldío, Altitud 5400', 
Septiembre; 2♂ Magdalena, Valley; 1♂, Muzo; La Uvita, W. Entre Uvita y Chita, 23 de septiembre 
de 1989, G. Andrade., Leg; Onzaga, Entre Onzaga y Soata, 23 de septiembre de 1989, G. 
Andrade., Leg., Altitud 2350 m; 1♀, Tipacoque, Vda. Galván, Altitud 2100 m., 10 de abril de 2012, 
Triviño., Leg., ICN-MHN-L 34151, ICN 089755; 1♂, Tunja, Carrizal, Altitud 2700 m., 11 de enero 
de 1992, A. Tamayo., Leg., ICN-MHN-L 34152, ICN 089756; Arcabuco, Altitud 2790 m., 7 de 
marzo de 1999, González, L., Leg., ICN-MHN-L 34153, ICN 089757; 1♂, Tibasosa, Altitud 2700 
m., 19 de julio de 2009, JF Lecrom; Cesar: 2♂♂, Manaure, Balcón del Cesar, Altitud 2262-2650 
m., 27-28 de febrero de 2007, H. Pulido-B., Leg., ICN-MHN-L 20120, ICN 043244; ICN-MHN-L 
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22333, ICN 043243; Chocó: 1♀,1♂,  PNN Utría, Centro de Visitantes, Altitud 2000 m., 4-5 de 
mayo de 2000., J. López., Leg., IAvH E 108743, F. Escobar., Leg., IAvH E 108746; 
Cundinamarca: 1♂, Bogotá, Cerros Orientales, Caño Rio Arzobispo, 31 de marzo de 2012, A. 
Vásquez, C. Gantiva & E. Henao., Leg., ICN-MHN-L 32247, ICN 089832; 1♂, La Mesa, Laguna 
Pedro Palo, 30 de agosto de 1991, W. Rodríguez., Leg., MPUJ_ENT 0029784; Tabio, Vda. Juaica, 
Reserva, Reserva las Tominejas, Altitud 2680-2750 m., 31 de marzo al 1 de abril de 2011, F.G 
Stiles., Leg., ICN-MHN-L 33006, ICN-MHN-L 33005, ICN-MHN-L 33007; 1♂, Madrid, Barro 
Blanco, Altitud 2600 m., 1 de noviembre de 1957, E. Schmidt Mumm., Leg., SM-2024, IAvH 5825; 
Norte de Santander: 4♂♂1♀, PNN Tama, Altitud 2500 m., 20 de diciembre de 1993, JF Lecrom., 
Leg., JFL 4629, enero 1999, G. Fagua., Leg., MPUJ_ENT 0029778, O. Figueroa., Leg., 
MPUJ_ENT 0029779, MPUJ_ENT 0029780, MPUJ_ENT 0029781; 1♂, Pamplona, Altitud 2280 
m., E. Valencia., Leg; Santander: 3♂♂, Cucutilla, Vda. Cristales, Duque & Vélez., Leg., 28 de 
agosto de 2011, CEUA 20964, 26 de agosto de 2001, Duque & Vélez., Leg., CEUA 20965; 1♂, 
Vda. Sisavita, Altitud 1900 m., 20 de agosto de 2001, Duque & Vélez., Leg., CEUA 20966; 1♂, 
Encino, Reserva Biológica Cachalú, D. Montañés., Leg., MPUJ_ENT 0029782; 1♂, Serranía de 
los Yariguíes, Cerro La Aurora, Altitud 2668 m., 7 de julio de 2005, Cristóbal Ríos., Leg., MHN-UC 
803, MHN-UC 804; 1♂, Onzaga, Entre Onzaga y Sonta, Altitud 2350 m., 22 de septiembre de 
1989, G. Andrade-C., Leg., ICN-MHN-L 863, ICN 043239; 1♀, Pamplona, Altitud 2280 m., G. 
Andrade., Leg., ICN-MHN-L 14267, ICN 043241; 1♂, Betulia, Altitud 1710-1890 m., 8 de octubre 
de 2001, Duque & Vélez., Leg., CEUA 22023; Piedecuesta, Altitud 2314 m., 8 de julio de 2007, 
Torres G, Cacua Z., Leg., JF Lecrom. 
 
17. Adelpha corcyra salazari  Willmott, 2003 
Figura 16. Plancha 1. Mapa 12 
 
Estatus taxonómico: Descrita por Willmott (2003) con 
base en especímenes de Colombia, recolectados en los 
departamentos del Magdalena y Cesar. 
Caracteres diagnósticos: AAD una banda naranja 
continua, ancha, y uniforme (no se encuentra dividida, o 
separada por venas más oscuras), se extiende hasta 
celdas Cu1 – Cu2. En vista ventral la banda blanca 
postdiscal no se encuentra delineada en su borde distal 
por una línea Marrón- Rojiza como en las demás 
subespecies (Willmott, 2003). 
Material examinado:  
Cesar: 1♂, Manaure, Balcón del Cesar, El Cinco, Altitud 2650 m., 28 de febrero de 2007, H. 
Pulido-B., Leg., ICN-MHN-L 20118, ICN 043242; Magdalena: 1♂, Altitud 2800 m., 20 de octubre 
de 1990, JF Lecrom., Leg., JFL 4630; 1♂, Sierra Nevada de Santa Marta, Mínca, Altitud 2800 m., 
20 de octubre de 1990, JF Lecrom., Leg., JFL 4631; 1♂, San Pedro de la Sierra, Caño Plano, 
Altitud 2630-2500 m., 1 de enero de 1993, JF Lecrom., Leg., Sin código; 2♂♂, Mínca, Altitud 2400 
m., 20 de octubre de 1990, J. Salazar., Leg., JF Lecrom. 
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 Discusión sobre la taxonomía y distribución de las 
subespecies de A. corcyra: 
 
Dentro del género Adelpha, según la clasificación actual, se reconocen cinco 
subespecies de Adelpha corcyra. En este estudio se identificaron 4 subespecies y 130 
especímenes: 2 especímenes de A. corcyra aretina, 63 especímenes que corresponden 
a A. corcyra collina, 53 especímenes de A. corcyra corcyra, y 12 especímenes 
correspondientes a A. corcyra salazari.  
Las diferencias entre las cuatro subespecies están relacionadas con la presencia y/o 
ausencia de una banda naranja en la región postdiscal del ala posterior en vista dorsal, 
así como también en la forma, disposición, grosor y extensión de la banda naranja 
postdiscal del ala anterior, se evidencian también diferencias en el grosor, en la 
presencia y/o ausencia de un línea (de color marrón o en su defecto de color naranja) en 
el borde distal de la banda postdiscal en el ala posterior en vista ventral. Es decir, las 
diferencias entre cada una de las subespecies se detallan en ambas alas, tanto en vista 
ventral como dorsal, tal y como se describió anteriormente debajo de cada subespecie.   
Morfológicamente A. corcyra corcyra y A. corcyra salazari son subespecies muy 
similares, las diferencias en el patrón de coloración son sutiles, mientras que A. corcyra 
aretina y A. corcyra collina presentan un patrón de coloración claramente diferenciable 
respecto a las demás subespecies como se mencionó previamente. Sin embargo, en las 
4 subespecies el órgano genital del macho es muy similar, con pequeñas diferencias 
pero conservando los caracteres de Adelpha corcyra.  
En cuanto a su distribución, Willmott (2003) indica que A. c. corcyra se distribuye desde 
Venezuela a la Cordillera Oriental en Colombia hasta el sur de Bogotá, e indica que A. c. 
collina se distribuye en Colombia en las 3 cordilleras, Occidental, Central y Oriental. Para 
esta última afirma que se extiende hasta al sur de Bogotá, siendo reemplazadas por A. c. 
corcyra al norte y al este de Bogotá y por A. c. aretina en el extremo sur. Y por último 
señala que A. c. salazari se encuentra en el Norte de Colombia en la Sierra Nevada de 
Santa Marta, lo cual coincide con los registros encontrados, sin embargo se evidenciaron 
22 individuos en simpatría en 3 departamentos (Cesar, Cundinamarca y Risaralda) 
dentro de los cuales, 12 individuos (5 de A. c. collina y 7 de A. c. salazari) se registraron 
en la localidad de Tabio, en Bogotá.   
3 individuos (dos de A. c. corcyra, y uno de A. c. salazari) vuelan juntos en la localidad de 
Manaure-Cesar; y 5 individuos (4 de A. c. collina y 1 de A. c. aretina) se registraron en 
Risaralda en 3 localidades (Santuario, Pereira y Pueblo Rico). 
Una de las debilidades del trabajo fue no poder obtener secuencias de buena calidad 
correspondientes a A. c. corcyra y A. c. salazari. Se necesitaría tener datos de 
localización más precisa en estos departamentos de Colombia, para afirmar que los 
fenotipos no son formas locales.  
En este estudio, se conservan los 4 taxas como subespecies debido a la falta de un 
mayor número de individuos y de la más amplia distribución geográfica para tomar 
decisiones taxonómicas teniendo como único referente la evidencia morfológica, dado 
que son organismos muy similares con caracteres que convergen hacia un único patrón 
común. Estudiar el resto de las subespecies desde el punto de vista molecular es 
imprescindible para complementar lo antes mencionado. 
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18. Adelpha cytherea cytherea (Linnaeus, 1758) 
Figura 17. Plancha 1. Mapa 13 
 
Caracteres diagnósticos: AAD con una banda naranja 
ancha fusionada a la banda blanca postdiscal y que se 
extiende en forma de gancho hasta el margen anal en las 
celdas Cu2 – 2A dejando un espacio de color marrón-
Rojizo oscuro en la serie postdiscal. 
Variación: Existe una variación en el ancho de la banda 
blanca postdiscal en vista ventral en especímenes de 
Putumayo, Amazonas, y Caquetá principalmente.  
Identificación taxonómica: Órgano genital del macho (Figura 2-19): El tegumen en 
vista lateral: es liso, curvo y estrecho, uncus: es curvo, ancho y liso, termina en punta en 
el extremo distal posterior, sacus en vista ventral: fuertemente redondeado, vinculum en 
vista lateral: es delgado y contínuo con el tegumen, el saccus: fuertemente curvado y 
amplio, valva en vista lateral: muy poco pilosa, fuertemente curvada, redondeada hacia el 
extremo distal, vista lateral interna: con un lóbulo medio dorsal fuertemente pronunciado, 
al igual que el lóbulo medial ventral, dentro de la valva: clunicula corta, con unos 
pequeños dientecillos negros en el borde anterior, aedeagus: es casi del mismo largo de 
las valvas, delgado, relativamente curvo, terminado en punta.  
Nuevos registros: Se registra por primera vez en Antioquia, Caldas, Cesar y Putumayo.  
Material examinado:  
Amazonas: 1♂, Leticia, Altitud 150 m., 1 al 3 de junio de 2006, H. Warren-Gash., Leg., ICN 
0897862; 2♂♂, Leticia, Universidad Nacional, Altitud 81 m., 2 de junio de 1992, N. Ruiz, Leg., 
ICN-L 11230, ICN 034478; 1♂, Leticia, Margen derecha del Rio Apaporis, Chorro “La Libertad”, 
Altitud 100 m., 1 de septiembre de 1993, G. Fagua, Leg., ICN-L 12364, ICN 034479; 1♂, Parque 
Amacayacu, desembocadura del Rio Matamata, Altitud 150 m., 31 de mayo de 1992, N. Ruiz., 
Leg., ICN-L 11232, ICN 034485, ICN-L 11231, ICN 034501; 2♂♂, Leticia, Vía Tarapacá, Altitud 
105-120 m., 31 de octubre de 2002, G. Andrade, Leg., ICN-MHN-L 29648, ICN 053872; 1♂, 
Leticia, Comunidad Indígena Zaragoza, Altitud 70 m., 19 de septiembre de 2002, Caro-Pinto., 
Leg., MPUJ_ENT 0029741; 1♂, Leticia, Comunidad Monilla, 2 de junio de 2004, Pérez, D; 1♂, 
Tacana, Altitud 150 m., 31 de diciembre de 1982, Jesús H. Leg., MHN-UC 175; 2♂♂, Leticia, 
Sendero Ecológico, 18 de junio al 25 de agosto de 2006, A. Bedoya., Leg., MEFLG 17044, 
MEFLG 17112; 1♂, Leticia, Km 11, Maloca, 5 de agosto de 2010, BMC 1163, PAC 08, PAC 09, 
BMC 709, PAC 10, BMC 685, PAC 12, BMC 703, PAC 63, BMC 702, 27 de octubre de 2012, 
Altitud 75 m., BMC 25068, PAC 64; 1♂, Camino al Safire, Altitud 90 m., Sañudo., Leg., BMC 
25094, IAvH-E-153365, 27 de octubre de 2012, Giraldo, Leg., BMC 25095, IAvH-E-153366; 1♂, 
Puerto Leguizamo, 24 de mayo de 2010, BMC 290, PAC 140; 1♂, La Pedrera, Rio Caquetá, 
Altitud 170 m., 23 de diciembre de 1984, J. Vélez. Leg., MHN-UC 528; 1♂, La Pedrera, 
Corregimiento Mirití, Paraná, Noviembre a Diciembre de 1985, MPUJ_ENT; 1♂, San Martín, 
Altitud 400 m., 6 de agosto de 2011, F. Montero., Leg., JF Lecrom; Antioquia: 1♂, Amalfi, Porce, 
San Ignacio, Altitud 960 m., 8 de julio de 1998, PAC 52, BMC 25062; 2♂♂, Puerto Berrio, Altitud 
588 m., 20 de septiembre de 2013, BMC 20850, PAC 130, 2 de mayo de 2014, PAC 148, BMC 
24260; Caquetá: 1♂, Belén de Andaquies, La Esperanza, R. Páez., Leg., Altitud 1048 m., 3 de 
diciembre de 2007, C. Sañudo., Leg., MEFLG 14967; 1♂, Belén de Andaquies, Cuenca Qbd. La 
Reseca, Altitud 731 m., 10 de octubre de 2007, C. Sañudo., Leg., MEFLG 15014; 4♂♂, 1♀,La 
Montañita, La Unión, Rio Penayo, Altitud 300-380 m., 9 al 14 de abril de 1990, G. Andrade-C., 
Leg, ICN-MNH-L 24947, GAC 1078, ICN 034508, H. Osorio, Leg., y  G. Andrade., Leg., ICN-L 
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24948, GAC 1086, ICN 034509, G. Andrade-C., Leg., ICN-MHN-L 24949, GAC 1208, ICN 043153, 
ICN-MHN-L 1594, GAC 1084, ICN 034490, M. León., G. Andrade., Leg., ICN-MHN-L 34255, ICN 
089778; 1♂, Moravia, Vda. San Jorge, J.C Nicholls., Leg., MHN-UC 644; 1♂, 1♀,Morelia, Vía 
Neiva Alredores de la Escuela Palma Azul, Altitud 350 m., 12 de abril de 1990, G. Andrade-C., 
Leg., ICN-L 11229, GAC 1171, ICN 034494, G. Arenas, G. Andrade., Leg., ICN-MHN-L 34201, 
ICN 089896; 1♂, Paujil, Rio Campo Alegre, Altitud 420 m., 14 de abril de 1990, G. Andrade-C., 
Leg., ICN-MHN-L 1593, GAC 1239; 4♂♂, San Vicente del Caguan, Vda. Las Vegas, Pato Bajo, 
Altitud 375-455 m., 27 de julio de 1996, G. Andrade., Leg., ICN-MHN-L 24942, 1 de julio de 1996, 
G. Fagua., Leg., MPUJ_ENT 0029744, 7 al 13 de septiembre de 1995, G. Andrade., Leg., ICN-L 
14355, GAC 7813, ICN-L 14352, 1 de julio de 1996, G. Fagua., Leg., MPUJ_ENT 0029744; 1♂, 
Solano, Vda. Potreros, Altitud 234 m., 14 de septiembre de 2007, C. Sañudo., Leg., MEFLG 
15132; Guaviare: 4♂♂, San José del Guaviare, Vda. El Progreso, María, 17 de julio de 2002, 
Agudelo & Guevara., Leg., MPUJ_ENT 0029734, Altitud 330 m., MPUJ_ENT 0029740, 
MPUJ_ENT 0029742, 13 de diciembre de 2002, Altitud 260 m., Agudelo & Guevara., Leg., 
MPUJ_ENT 0029743; Meta: 2♂♂, Remolinos, 1 de enero de 1999, JFL 4691, JFL 4692, JF 
Lecrom; Putumayo: 2♂♂, Mocoa, Paway, Altitud 500 m., 1 de agosto de 1984, F. Montero., Leg., 
1 de febrero de 1995, JF Lecrom; 1♂, Mocoa, Rio Afón, 10 de enero de 1998, Efraín Henao., Leg., 
EH; 2♂♂, Puerto Leguizamo, Altitud 200-250 m., 10 de abril de 2000, G. Nielsen., Leg., ICN-MHN-
L 31032, ICN 085207, 10 de abril de 1966, E. Schmidt Mumm., Leg., IAvH 5816; 2♂♂, Puerto 
Leguizamo, Pto. Beatriz, Altitud 114 m., 20 de mayo de 2010, PAC 23, BMC 224, PAC 27, BMC 
249; 1♂, Puerto Caicedo, Villa Unión, 21 de septiembre de 1994, Jaime Cetís., Leg., MPUJ_ENT 
0029748; 1♂, 1♀,San Miguel de Mocoa, Puerto Limón, Altitud 400 a 600 m., 28 de junio de 1971, 
MPUJ_ENT 0029745, MPUJ_ENT 0029746; Vaupés: 2♂♂, Rio Apaporis, Comunidad Jirimillo, 
Camino, comunidad Tierra firme, Altitud 360 m., 20 de marzo de 2009, González M., L., A., Leg., 
ICN-MHN-L 28513, ICN 049435, ICN-MHN-L 28516, ICN 049438; 2♂♂, Qbd. Jotabeya, 
Comunidad Jotabeya, Camino, comunidad Chorro, Chagra, Altitud 328 m., 28 de marzo de 2009, 
González M., L., A., Leg., ICN-MHN-L 28514, ICN 049436, ICN-MHN-L 28517, ICN 049439; 5♂♂, 
Taraira, Estación Biológica Caparú, 2 semana 1993, J. Pinzón., Leg., JFL 4693, JFL 4694, JFL 
4695, JFL 4696, JFL 4697.  
 
19. Adelpha cytherea daguana Fruhstorfer, 1913 
Figura 18. Plancha 1. Mapa 13 
 
Caracteres diagnósticos: AAD con una banda ancha 
naranja extendiéndose hacia el margen anal, llenando 
completamente las celdas Cu2 – 2A de color naranja en 
lugar de un espacio de color Marrón- Rojizo.    
Variación: La banda postdiscal blanca es variable en el AA y 
el AP, puede ser ancha, delgada, o estar casi ausente en 

















Figura 33-5: Variación en el patrón de coloración alar de A. cytherea daguana (banda 
postdiscal del APD) 
Identificación taxonómica: Órgano genital del macho (Figura 2-20): Es muy similar al 
de A. c. cytherea, a diferencia de esta el Tegumen y Uncus en vista lateral son más 
rectos en algunos individuos de A. c. daguana. Se evidenció una variación en la forma y 
grosor de la estructura del primer segmento abdominal en las 4 subespecies establecidas 
de A. cytherea. 
Nuevos registros: Se registra por primera vez en Amazonas, Caldas, Chocó y 
Santander.  
Anotaciones: Al igual que A. c. cytherea este taxón se encontró muy representado en 
las colecciones, en particular, en el departamento de Antioquia se encontraron 135 
especímenes en las colecciones examinadas. Es importante anotar que estos 
especímenes fueron recolectados en años recientes como parte de un proyecto de 
investigación que se desarrolló alterno a este, algunos de estos especímenes fueron 
recolectados por el autor de este trabajo.  
Material examinado:  
Amazonas: 1♂, Leticia, Camino al Safre, Altitud 90 m., 10 de agosto de 2010, C. Sañudo., Leg., 
BMC 1206, MFLG 16928; 1♂, Leticia, Comunidad Indígena Zaragoza, Altitud 70 m., 4 de 
septiembre de 2002, C. Chota., Leg., MPUJ_ENT 0029753; 1♂, 6 de octubre de 2005, 
MPUJ_ENT 0029789; 1♂, Universidad Nacional de Colombia, Sendero Ecológico, 6 de Junio de 
2012, BMC 730, PAC 133; 1♂, 23 de agosto de 1997, IAvH-E-153367; 14 de mayo de 2006, A. 
Bedoya., Leg., MEFLG Cat. 19657; Antioquia: 1♀, Altitud 800 m., Gabriel Rodríguez, Leg., ICN-
MHN-L 31024, ICN 085199; 2♂♂,1♀, Amalfi, Porce, Hacienda El Encanto, Altitud 960 m., 26 de 
agosto de 1997, Patricia Duque., Leg., MEFLG Cat. 8242, 4 de noviembre de 1998, PAC 116, 
BMC 25025; 1♂, Amalfi, Porce, Calandria, Altitud 960 m., 8 de mayo de 1987, Patricia Duque., 
Leg., MEFLG Cat. 8242; 1♂, Amalfi, Porce, San Ignacio, Altitud 961 m., 8 de julio de 1997, Patricia 
Duque., Leg., MEFLG Cat. 8242; 1♀, Porce, Normandía, Altitud 960 m., 5 de abril de 1997, BMC 
25023, PAC 77, Altitud 1050 m., 4 de febrero de 1997, BMC 25024, PAC 114; 1♂, Betania, Vda. 
La Oculta, Altitud 1800- 2050 m., 8 de agosto de 1996, O.E. Ortega., Leg., MEFLG 15299; 2♂♂, 
Vda. San Antonio, Altitud 780-900 m., 13 de enero al 13 de marzo de 1987, I. de Arévalo., Leg., 
ICN-MHN-L 34120, ICN 089717, ICN-MHN-L 34191, ICN 089901; 1♂, Cocorná, Altitud 1286 m., 1 
de agosto de 1981, G. Morales Soto., Leg., MEFLG Cat. 8242; 1♂, Concepción, Altitud 1700 m., 1 
de julio de 1979, Sohm., Leg., MEFLG Cat. 8242; 1♂, Córdoba, PNN Paramillo, Altitud 2100 m., 1 
de julio de 1989, Jorge E. Gracés Chilito., Leg., MEFLG Cat. 8242; 1♂, Gómez Plata, Hda. Vegas 
Especímenes con banda postdiscal casi 
ausente. Colectada en los departamentos 
de: Valle del Cauca, Chocó, Cauca y 
Casanare. 
Especímenes con banda postdiscal delgada.  
Colectada en los departamentos de: 
Antioquia, Cundinamarca, Nariño, Valle del 
Cauca, Cauca, Risaralda, Casanare, Chocó, 
Bolívar, Quindío, y Caquetá. 
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de la Clara, Altitud 100 m., 9 de julio de 2003, CEUA 38949; 2♂♂, 1♀, Ituango, Vereda Sevilla, 
Altitud 483-631 m., 27-29 de marzo de 2014, CEUA 84666, CEUA 84667, CEUA 84668; 1♂, 
Mutatá, Altitud 132 m., 6 de abril de 1965, E. Schmidt Mumm., Leg., IAvH 5815; 1♂, Nariño, Vda. 
San Pablo, Qbd. San Pablo, Altitud 780 m., 17 de marzo de 1983, G. Andrade-C., Leg., ICN-MHN-
L 34168, ICN 089937; 10♂♂ Puerto Berrio, El Brasil, Altitud 536-693 m., 19 de enero de 2013, M. 
A. Marín., Leg., IAvH- E 153635, IAvH- E 153636, BMC 25025, PAC 66, BMC 20917, PAC 67, 
BMC 20312, PAC 151, BMC 20313, PAC 121, BMC 20347, PAC 122, BMC 20348, PAC 123, 
BMC 24065, PAC 123, IAvH-E-153364; 1♂, Puerto Nare, Rio Samaná, Altitud 200 m., 21 de 
diciembre de 2004, Sohm., Leg., MEFLG Cat. 8242; 1♂, San Carlos, Vda. Cañafistol, Altitud 350-
400 m., 10-13 de mayo de 2013, CEUA 79118; 1♂, Vda. Las Palmas, Altitud 600-650 m., 15-18 de 
mayo de 2013, CEUA 79120; 1♂, San Carlos, Vda. Santa Bárbara, Altitud 400-500 m., 10-13 de 
mayo de 2013, CEUA 79152; San Carlos, Vda. Miraflores, Altitud 650-700 m., 19 al 22 de mayo 
de 2013, CEUA 79162; San Carlos, Altitud 110m., 1 de enero de 1976, Sohm., Leg., MEFLG Cat.  
8242; 4♂♂ San Luis, 506-1440 m., 3 de marzo de 1994, G. A. Pérez., Leg., MPUJ_ENT 0029749, 
2 de marzo de 1994, MPUJ_ENT 0029750, 1 de agosto de 1983, R. Vélez., Leg., MEFLG Cat. 
8242, 1 de septiembre de 1988, C. Mantilla., Leg., MEFLG Cat. 8242; 3♂♂, Vda. El prodigio, 
Altitud 419-468 m., 16 al 18 de agosto de 2013, Grupo de Entomología CEUA., Leg., CEUA 
80587, CEUA 80588, CEUA 80589; 1♂, Cgto. El Prodigio, Altitud 580-636 m., 25-29 de marzo de 
2012, C. Bota & Flores., Leg., CEUA 69797; 1♂, Vda. La Garrucha, Rio Samaná, Altitud 397 m., 
25 al 26 de agosto de 2011, Ángel, C. Bota., Leg., CEUA 69368; 2♂♂, San Roque, Vda. Guacas, 
Altitud 950-1005 m., 27-30 de julio de 2013, CEUA 80351, CEUA 80359; 2♂♂,San Roque, Vda. El 
Iris, Altitud 860-950 m., 31 de julio al 3 de agosto de 2013, CEUA 80352, 23-26  julio  2013, CEUA 
80353; Bolívar: 2♂♂, San Pablo, Serranía San Lucas, Vda. Ojos Claros, Altitud 325-339 m., 17-
29 de abril de 2015, J. Mosquera-L., Leg., ICN-MHN-L 34279, ICN 089818, ICN-MHN-L 34281, 
ICN 089820; Boyacá: 1♂, Puerto Boyacá, Puerto Romero, Altitud 320m., 24 de abril de 1997, G. 
Andrade., Leg, ICN-MHN-L 24944, ICN 034504;  Puerto Boyacá, Puerto Romero, Vda. La Fiebre, 
Qbd. La Fiebrecita, Altitud 380 m., 3 de marzo de 2000, M. Rocha., Leg., ICN-MHN-L 29659, ICN 
053884; 1♂, Puerto Boyacá, Puerto Romero, Vda. El Oasis, Altitud 600 m., 10 de marzo de 2000, 
M. Rocha., Leg., ICN-MHN-L 29661, ICN 054121; 1♂, Puerto Boyacá, La Palagua, Altitud 200 m., 
20 de junio de 1981, C-Bohorquez., Leg., ICN 089723; 1♂, Moniquirá, Altitud 1700 m., 2 de 
Octubre de 2005, H. Warren-Gash., Leg., ICN 089805; Otanche, J. Urbina., Leg., JFL 4714; 
Caldas: 1♂, Cañaveral, La Mula, Altitud 300 m., 1 de enero de 2002, E. E. Martínez., Leg., 
MEFLG 8242; 2♂♂, Anserma, Hda. Canoas, Altitud 810 m., 25 de septiembre de 2010, C. E. 
Giraldo., Leg., BMC 10883, MEFLG Cat. 19477, BMC 10883, PAC 132; 1♂, Anserma, La Olleta, 
13 de enero de 1984, Julián S. Leg., MHN-UC 374; 1♂, Belalcázar, Reserva Verdes Horizontes, 6 
de septiembre de 2006, P.L. Arias. Leg., MHN-UCA 2295; 1♂, Cañaveral, La Mula, Altitud 300 m., 
1 de enero de 2002, E. E. Martínez., Leg., MEFLG Cat.  8242; 1♂, La Dorada, Guaranicito, R. 
Restrepo., Leg., MPUJ_ENT 0029798; 3♂♂, Samaná, Norcasia, Rio La Miel, Altitud 450-610 m., 
4-8 de Octubre de 1992, A. Molano, E. Camero., Leg., ICN-MHN-L 12531, G. Andrade-C., Leg, 
ICN-MHN-L 34124, ICN 089727, GAC 3790, 18 de marzo de 1999, A. Ordoñez, V. Páez. R., Leg., 
ICN-MHN-L 34174, ICN 089933; 1♂, Samaná, Victoria, Altitud 600m., 1 de mayo de 1957, E. 
Schmidt Mumm., Leg, IAvH 5814; Samaná, Costa Rica Baja, Altitud 800 m., 16 de marzo de 1999, 
A. Albesino y Bodhert, C. Martínez, C. Modesto., Leg., ICN-MHN-L 34184, ICN 089920; Caquetá: 
1♂, Aracurá, Altitud 250 m., 12 de noviembre de 1982, C-Bohorquez Cruz., Leg., ICN-MHN-L 
1165, ICN 089916; 1♂, Belén de Andaquies, La Esperanza, Altitud 1048, 5 de diciembre de 2007, 
C. Sañudo., Leg., MEFLG  Cat. 15051; 3♂♂, La Montañita, Qbd. Coconuco, Altitud 350 m., 15 de 
abril de 1990, G. Andrade, Leg., ICN-MHN-L 1082, ICN 034505, ICN 034506, ICN-MHN-L 24946, 
ICN 034507, GAC 1074; 1♂, Morelia, A 19 Km de Florencia, Vía a Neiva, Altitud 350 m., 11 de 
abril de 1990, G. Andrade-C., Leg., ICN-MHN-L 34275, ICN 089837; San Vicente del Caguan, Las 
Vegas, Rio Pato, Altitud 450 m., 1 de agosto de 1996, G. Andrade-C., Leg., ICN-MHN-L 34178, 
ICN 089922; Casanare: 1♂, Tauramena, Vda. Trompillos, 14-24 de noviembre de 2012, 
Vásquez., Leg., ICN-MHN-L 34164, ICN 089928; Cauca: 1♂, Belalcázar, Irlanda, PNN Nevado del 
Huila, Altitud 2800 m., 9 de septiembre de 1980, C-Bohorquez., Leg., ICN-MHN-L 18274, ICN 
089719; 1♂, Popayán, Altitud 1350 m., 30 de mayo de 2007, H. Warren-Gash., Leg., ICN-MHN-L 
34180, ICN 089923; 2♂♂, Guapi, Altitud 250 m., 26 de julio de 1982, E. Schmidt Mumm., Leg., 
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IAvH 5818, SM-2017; Caucasia: 1♂, Hda. La Candelaria, Altitud 80 m., 24 de noviembre de 2007, 
CEUA 06; Cesar: 1♂, San Alberto, Vda Miramar, Fca El Espejo, Altitud 630 m., 27 de junio de 
2007, H. Pulido-B., Leg., ICN-MHN-L 20830, HP 20830, ICN 043161; 3♂♂, San Alberto, Vda 
Miramar, Fca. El Espejo, Altitud 630 m., 27 de junio de 2007, C. Ramos, J. Díaz., Leg., ICN-MHN-
L 21592, ICN 043158, ICN-MHN-L 21621, ICN 043159, H. Pulido., Leg., ICN-MHN-L 2314, ICN 
043160; Chocó: 3♂♂, 1♀, Acandí, Capurganá, noviembre de 2009, MPUJ_ENT; Bahía Solano, 
Altitud 100 m., enero de 1987, JF Lecrom., Leg., JFL 4711, 1 de septiembre de 1961, Sohm., Leg., 
MEFLG Cat. 8242, 22 de marzo de 2011, BMC 14246, PAC 20, BMC 25026, PAC 21; 1♂, Itsmina, 
Altitud 980 m., 7 de marzo de 1989, G. Andrade., Leg., ICN-MHN-L 865, ICN 034497, GAC 627, 1 
de noviembre de 1983, A. Saldarriaga., Leg., MEFLG Cat.  8242; 1♂, Nuquí, 27 de septiembre de 
1994, JF Lecrom., Leg.; 1♂, San José del Palmar, Rio Hábitat, 17 de enero de 1998, E. Henao., 
Leg.; 3♂♂, Santa Cecilia, Tadú, Camino a Mistrató, Agüita, Qda. Cicitú, Altitud 550 m., 27 de 
septiembre de 1991, G. Adrade-C, W. Chinchua., Leg., ICN-MHN-L 34193, ICN 089903, ICN-
MHN-L 34204, ICN 089905, ICN-MHN-L 34200, ICN 089910; 3♂♂, Tadó, Cgto. Guarato, Qda. 
Guadalito, Altitud 510 m., 15 de abril de 1991, G. Andrade., Leg., ICN-MHN-L 3345, GAC 2374, 
ICN 034486, ICN-MHN-L 3356, GAC 2385, ICN 034487, 20 de marzo de 1980, J. Salazar, JFL 
4710; Yuto, 1 de noviembre de 1983, Francisco Serna., Leg., MEFLG Cat. 8242; Cundinamarca: 
1♀, Medina, Altitud 550-600 m., 8 de agosto de 1980, C-Bohorquez. L Cruz., ICN-MHN-L 34176, 
ICN 089935; 1♂, Girardot, Altitud 500 m., 10 de enero de 2009, JF Lecrom; 1♂, Sasaima, 24 de 
mayo de 1962, F. Carvajalino., Leg., MPUJ_ENT 0029751; 1♂, Puerto Salgar, Altitud 600m., 6 de 
agosto de 1971, MPUJ_ENT 0029752; 3♂♂, La Vega, P. Urbano, Condominio La Reserva, Altitud 
1300 m., 9 de agosto de 1998, Gustavo A. Pérez., Leg., MPUJ_ENT 0029790, 28 de diciembre de 
2003, Gustavo A. Pérez., Leg., MPUJ_ENT 0029792, 12 de junio de 1999, MPUJ_ENT 0029793; 
Guainía: 1♂, Inírida, Comunidad La Ceiba, Altitud 103m., 22 de marzo de 1998, G. Amat, A. 
Garbanzo, C, Martínez., ICN-MHN-L 34122, ICN 089724; Magdalena: 1♂, Santa Martha, SNSM. 
Sector Húmedo, Alto de mira, Altitud 879 m., 21 de noviembre de 1995, A. Amaril., Leg., ICN-
MHN-L 24943, ICN 034503; 1♀,  SNSM, Reserva Namokú, MPUJ_ENT 0029867; 1♂, Rio 
Palomino, Altitud 500 m., 01 de julio de 1992, F Montero., Leg., JF Lecrom; Nariño: 1♂, 
Barbacoas, Altaquer, Rio Guiza, Altitud 870m., 11 de marzo de 1995, G. Andrade., Leg., ICN-
MHN-L 12935, GAC 6923, ICN 034510; 1♂, Tumaco, 11 de julio de 1984, A. Guerra, Leg., ICN- 
MHN-L 26313, ICN 046818; 2♂♂, Junín, Altitud 800 m., 1 de septiembre de 2010, F Montero., 
Leg., JF Lecrom; Quindío: Pijao, Altitud 1900 m., 29 de mayo de 2007, H. Warren-Gash., Leg.; 
Risaralda: 1♂,1♀, Mistrató, Alto de Pisones, Camino a Rio Currumaní, Altitud 1300-1540 m., 1-27 
de junio de 1992, G. Andrade., Leg., ICN-MHN-L 8945, ICN 034480, GAC 3424; ICN-MHN-L 
9081, GAC 3537, ICN 034498; 1♂,1♀, Mistrató, Puerta de Oro, Altitud 98-870 m., 1 de septiembre 
de 1991, Fernando Fernández., Leg., ICN-MHN-L 8544, ICN 034488, 23 de septiembre de 1992, 
F. Serrano-R., Leg., ICN-MHN-L 8750, ICN 034491; 1♂, Mistrató, Puerta de Oro, Camino a 
Chirrincha, Altitud 870 m., 24 de febrero de 1992, F. Serrano-R., Leg., ICN-MHN-L 8787, ICN 
034473; 3♂♂, Mistrató, Puerta de Oro, Camino a Carbones, Altitud 870-1300 m., 22 de febrero de 
1992, F. Serrano-R., Leg., ICN-MHN-L 8747, ICN 034475, ICN-MHN-L 8761, ICN 034482, ICN-
MHN-L 8760, ICN 034483; 3♂♂, Mistrató, Puerta de Oro, Rio Batato, Altitud 870 m., 23-24 de 
febrero de 1992, ICN-MHN-L 8820, ICN 034481, ICN-MHN-L 8821, ICN 034495, G. Andrade-C., 
Leg, ICN-MHN-L 4146, ICN 034499, GAC 3602; 3♂♂, 1♀, Mistrató, San Antonio del Chamí, 
Altitud 1265-1480 m., 29 de marzo al 7 de abril de 1992, R. Ramos., Leg, ICN-MHN-L 8430, ICN 
034477, G. Andrade., Leg, ICN-MHN-L 8184, ICN 034474, GAC 3126, ICN-MHN-L 6164, ICN 
034500, GAC 3106, C. Ramos, J. Díaz., Leg., ICN-MHN-L 8547, ICN 043157; 2♂♂, Mistrató, San 
Antonio del Chamí, Qbd. San Antonio, Altitud 900-1450 m., septiembre de 1991, G. Andrade., 
Leg., ICN-MHN-L 8463, ICN 034489, 4 de abril de 1992, A. Castro, N. Ortiz., Leg., ICN-MHN-L 
8456, ICN 034484; 7♂♂ 2♀ Pueblo Rico, Cgto. Santa Cecilia, Altitud 500-640 m., 10-16 de abril 
de 1991, G. Andrade., Leg, ICN-MHN-L 3381, GAC 2107, ICN 034467, ICN-MHN-L 10122, ICN 
034468, G. Andrade., Leg., ICN-MHN-L 3327, ICN 034469, GAC 2244, G. Andrade., Leg, ICN-
MHN-L 24941, ICN 034470, GAC 2347, ICN-MHN-L 3328, ICN 034471, GAC 2348, ICN-MHN-L 
3337, ICN 034472, GAC 2357, 21-22 de septiembre de 1991, G. Andrade., Leg., ICN-MHN-L 
7271, ICN 034465, GAC 2502, ICN-MHN-L 7156, ICN 034466, GAC 2570; 1♂, Pueblo Rico, Cgto. 
Santa Cecilia, Rio San Juan, Altitud 550 m., 7 de abril de 1992, J. A. Álvarez., Leg., ICN-MHN-L 
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12277, ICN 043156; 1♂, Pueblo Rico, Altitud 1500 m., 1 de enero de 1964, E. Schmidt Mumm., 
Leg., IAvH 68069, 1♂, Pueblo Rico, La Unión, 1 de enero de 1983, Javier Arango., Leg., MHN-UC 
209; Santander: 1♀, Cabildo Verde, Altitud 150 m., ART-JQ-013, ICN 089912; 1♀, Hacienda La 
Flores, Altitud 500-550 m., 20 de Octubre de 1980, O. Pinto., Leg., ICN-MHN-L 34167, ICN 
089936; 4♂♂ Puerto Araujo, 150-320 m., 1 de abril de 2000, Barrero & Colaboradores., Leg., 
MPUJ_ENT 0029756, MPUJ_ENT 0029757, MPUJ_ENT 0029758, Molano & Colaboradores, 
MPUJ_ENT 0029759, 1♂, Cimitarra, Puerto Olaya, Sebastopol, Altitud 117 m., M.X Urrutia., Leg., 
ICN-MHN-L 32510, ICN 088804; 1♂, Serranía de Los Yariguíes, Zapatoca, Vereda Belmonte, 1 de 
enero de 2011, Jhon Arias & Blanca Huertas., Leg., IAvH E 147843; Tolima: 4♂♂ Lérida, Vda. El 
Bledo, Fca. El Bledo, Altitud 1100 m., 9 de agosto de 2009, L. Ospina, Leg., ICN-MHN-L 31991, 
ICN 089721, ICN-MHN-L 31992, ICN 089722; Valle del Cauca: 4♂♂ Buenaventura, Bajo Calima, 
Centro Forestal, U.J. Altitud 70 m., 23 de marzo al 21 de abril de 1995, MPUJ_ENT 0029783, 
MPUJ_ENT 0029794, MPUJ_ENT 0029795, MPUJ_ENT 0029799; 1♂, Rio Anchicayá, Altitud 
1500 m., 1 de septiembre de 1965, E. Schmidt Mumm., Leg., IAvH 5817, SM-2016; 1♂, Calima, 
Bajo Calima, 29 de noviembre de 1992, F. Montero., Leg., JF-Lecrom, Sin código; 2♂♂, Dagua, 
Queremal, Fca. La Rosita, Altitud 855-980 m., 30 de abril al 8 de mayo de 1993, G. Andrade-C., 
Leg., ICN-MHN-L 34123, ICN 089726, ICN-MHN-L 34121, ICN 089718, GAC 5324; 1♂, Saladito, 
Altitud 1700 m., 13 de mayo de 2006, H. Warren-Gash., Leg., ICN 089804; 1♂, Rio Pance, Altitud 
1200 m., 14 de mayo de 2006, H. Warren-Gash., Leg., ICN-MHN-L 34189, ICN 089914; Vaupés: 
1♂, Qbd. Jotabeya, Comunidad Jotabeya, Altitud 328 m., 28 de marzo de 2009, González-M., L. 
A. Leg., ICN-MHN-L 28515, ICN 049437. 
 
20. Adelpha cytherea nahua Grose-Smith, 1898 
Figura 19. Plancha 1. Mapa 13 
 
Carácteres diagnosticos: Se caracteriza por presentar una 
banda naranja ancha que cubre el margen interior y exterior 
de la serie postdiscal en el AA y AP. 
Nuevos registros: Se registra por primera vez para 
Colombia. Willmott (2003) registra este taxón ocurriendo al 
oeste de la cordillera de Mérida en Venezuela.  
Material examinado:  
Arauca: 1♂, Caño Limón, Altitud 125 m., 11 de septiembre de 2004, T, Menish., Leg., 
ICN-MHN-L 11252, ICN 043166; 1♂, Arauca, Altitud 125 m., E. Valeria., Leg., ICN-MHN-
L 11252, ICN 043167. 
 
21. Adelpha cytherea olbia (C. & R. Felder, 1867) 
Figura 20. Plancha 1. Mapa 13 
 
Caracteres diagnosticos: APD con una banda 
naranja delgada en la región postdiscal, distal de la 
banda postdiscal blanca.  
Variación: En algunos individuos la banda naranja 
del APD es variable, siendo tenue y/o poco visible en 
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especímenes recolectados en Meta, Amazonas, Vichada, Cundinamarca, Vaupés, 
Casanare y Guaviare respectivamente.  
La mancha naranja en las Cu2–2A del AAD también es variable, en algunos 
especímenes se evidencia la presencia de una línea delgada de color marrón oscuro 
dividiendo la banda al igual en el AAV en las celdas Cu2 – 2A. 
Identificación taxonómica: Órgano genital del macho (Figura 2-21): Es muy similar al 
de A. c. cytherea, a diferencia de esta el tegumen y uncus son más curvos y estrechos en 
vista lateral.  
Nuevos registros: Se registra por primera vez en Amazonas, Bolívar, Caquetá, 
Casanare, Norte de Santander, Putumayo, Quindío y Vaupés.  
Material examinado:  
Amazonas: 1♂, Leticia, Km 11 vía Tarapacá, Altitud 105 m., 22 de octubre de 2002, G. Andrade, 
Leg., ICN-MHN-L 29647, ICN 053871; 1♂, Leticia, La Ronda, 2 de Octubre de 1946, ICN-MHN-L 
34273, ICN 089839; 1♂, San Martín, Altitud 400 m., 6 de agosto de 2011, JF Lecrom., Leg., JFDA-
216; Arauca: 1♂, Caño Limón, Altitud 200 m., 9-12 de junio de 1994, J. Salazar., Leg., MHN-UC 
800; 8♂♂, Puerto Rodón, Altitud 123 -158m., 1 al 8 de diciembre de 2015, M. Bejarano., Leg., 
ICN-MHN-L 35797, ICN-MHN-L 35798, ICN-MHN-L 35799, ICN-MHN-L 35800, ICN-MHN-L 
35801, ICN-MHN-L 35802, ICN-MHN-L 35803, ICN-MHN-L 35930; Boyacá: 3♂♂, Santa María, 
Altitud 600-800 m., 25-27 de febrero 2006, H. Warren-Gash., Leg., ICN 089802, ICN 089803, 19 
de mayo de 2009, E. Flórez., Leg., ICN-MHN-L 34166, ICN 089930, BMC 3472, PAC 07, 15 de 
mayo de 2011; 2♂♂, Santa María, La Almenara, Altitud 600-880 m., 15-13 de Octubre de 2005, G. 
Andrade-C., Leg., ICN-MHN-L 19270, ICN 084715, GAC 9974, ICN-MHN-L 19266, ICN 084714, 
GAC 9989; 2♂♂, Santa María, Camino a la Cristalina, Altitud 820 m., 11 de octubre de 2005, G. 
Andrade-C., Leg., ICN-MHN-L 19296, ICN 084712, GAC 10374, ICN-MHN-L 19270, ICN 084715, 
GAC 9974; 2♂♂, Santa María, La Carbonara, Altitud 630 m., 13 de octubre de 2005, G. Andrade-
C., Leg., ICN-MHN-L 10415, ICN 084716, GAC 10415; 1♂, San Luis de Gaceno, 15 de mayo de 
2011, BMC 68664, PAC 05; Caquetá: 1♂, La Montañita, Insp. Pol. La Unión, Penayo, a 1 km del 
Rio, Altitud 380 m., 9 de abril de 1990, G. Andrade, Leg., ICN-MHN-L 24950, ICN 043154, GAC 
1277; 1♂, La Montañita, Las Vegas, Rio Pato, Altitud 450 m., 1 de agosto de 1996, G. Andrade-C., 
Leg., ICN-MHN-L 34223, ICN 089872; 1♂, Moravia, Vda. San Jorge, 7 de enero de 1986, J.C 
Nicholls., Leg., MHN-UC 641; 3♂♂, San Vicente del Caguan, Vda. Las Vegas, Pato Bajo, Altitud 
450-615 m., 28 de julio al 1 de agosto de 1996, F. Castellanos, A. Amarillo., Leg., ICN-MHN-L 
24952, ICN 043165, ICN-MHN-L 25004, ICN 043398, G. Andrade-C., Leg., ICN-MHN-L 34206, 
ICN 089906; 1♂, Solano, Vda El Quince, Altitud 204 m., 7 de septiembre de 2007, C. Sañudo., 
Leg., MEFLG 15061; Casanare: 2♂♂, Taurema, Trompillos, 450-152 m., 16-24 de noviembre de 
2012, Vásquez., Leg., ICN-MHN-L 34181, ICN 089777, ICN-MHN-L 34254, ICN 089925; 1♂, 
Orocué, Parque Wisirare, 4 de noviembre de 2010, ICN-MHN-L 34165, ICN 089929; 1♂, Sabana 
Larga, Agua Clara, Fca. San Antonio, Altitud 328 m., 20 de junio de 1970, A. Figueroa., Leg., ICN-
MHN-L 34182, ICN 089917; Cundinamarca: 1♂, Mambita, Boca de Monte, Fca. San Carlos, 
Altitud 1100 m., 30 de junio de 1998, ICN-MHN-L 34185, ICN 089919, Restrepo R., Leg., ICN-
MHN-L 34171, ICN 089940; 1♂, Medina, Altitud 534-600m., 12 de junio al 8 de agosto de 1980, C-
Bohorquez. L Cruz., Leg., ICN-MHN-L 34170, ICN 089939; 3♂♂, 1♀,Medina, Camino de 
Herradura a Mesa Negra, Altitud 450-600 m., 9 de agosto al 9 de septiembre de 1980, C-
Bohorquez. L Cruz., Leg., ICN-MHN-L 34248, ICN 089860, ICN-MHN-L 34197, ICN 089907, ICN-
MHN-L 34186, ICN 089911, ICN-MHN-L 801179, ICN 089941; 1♂, Medina, Carretera, a 3 km de 
Villavicencio, Altitud 400-500 m., 7 de agosto de 1980, C-Bohorquez. L Cruz., Leg., ICN-MHN-L 
34190, ICN 089915; Medina, Cuenca del Gazunta, Vda. Miralindo, febrero de 1996, G. Fagua., 
Leg., MPUJ_ENT 0029864, MPUJ_ENT 0029865; 1♂, La Zarza, Orillas del Rio Humea, Altitud 
380 m., 28 de julio de 1986, G. Andrade-C., Leg., ICN-MHN-L 34183, ICN 089918; 1♂, Restrepo, 
Camino a Salina, Altitud 550 m., 11 de junio de 1989, M. Rocha., Leg., ICN-MHN-L 34163, ICN 
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089927; Guaviare: 1♂, San José del Guaviare, 1 de enero de 2002, Agudelo & Guevara., Leg., 
MPUJ_ENT 0029729; 1♂, San José del Guaviare, Vda. El Refugio, 20 de junio de 2002, Guevara., 
Leg., MPUJ_ENT 0029722; 3♂♂, San José del Guaviare, Vda. El Progreso, María, Altitud 260 m., 
Agudelo & Guevara., Leg., 17 de enero de 2002, MPUJ_ENT 0029724, 10 de diciembre de 2002, 
MPUJ_ENT 0029732, 17 de julio de 2002, MPUJ_ENT 0029733; 3♂♂, San José del Guaviare, 
Vda. La Pizarra, Indio, 10 de enero de 2002, Agudelo & Guevara., Leg., MPUJ_ENT 0029720, 10 
de julio de 2002, MPUJ_ENT 0029725, 03 de julio de 2002, MPUJ_ENT 0029738; 1♂, San José 
del Guaviare, Puerto Tolima, Vda. Puerto Tolima, 4 de julio de 2002, Ardila., Leg., MPUJ_ENT 
0029739, 1♂, El Retorno, Vda. El trueno, Granja El Trueno, 11 de noviembre de 2002, Agudelo & 
Guevara., Leg., MPUJ_ENT 0029736; Meta: 2♂♂, Acacias, Vda. San José, Altitud 660 m., A. 
Sánchez., Leg, ICN-MHN-L 34188, ICN 089913, 9 de diciembre de 1985, G. Andrade-C., Leg., 
ICN-MHN-L 34172, ICN 089931; 2♂♂, Cubarral, Vda. El Vergel, Escuela Policarpa  Salavarrieta, 
Altitud 750 m., 8-10 de junio de 1996, G. Andrade-C., Leg., ICN-MHN-L 34173, ICN 089932, E. 
Gordillo., Leg., ICN-MHN-L 34169, ICN 089938; 2♂♂, Cumaral, La Llanerita, Fca. La Pancha, 
Altitud 510 m., 16 de noviembre de 2001, G. A. Pérez., Leg., MPUJ_ENT 0029731, Junio de 2002, 
M. Ramírez., Leg., MPUJ_ENT 0029718; El Dorado, Vda. Santa Rosa Baja, Altitud 450 m., 5 de 
junio de 1996, ICN-MHN-L 34162, ICN 089926; 2♂♂, Pompeyo, Altitud 400 m., 5 de enero de 
2012, JF Lecrom., Leg., JFDA-215; 2♂♂, 1♀, Remolinos, 1 de enero-febrero de 1999, JF Lecrom., 
Leg., JFL 4701, JFL 4704, JFL 4706; 2♂♂, Restrepo, Altitud 594 m., 31 de julio de 1988, JF 
Lecrom., Leg., JFL 4700, JFL 4702; 1♂, San Juan de Aramá, Rio Guejar, Altitud 500 m., 20 de 
enero de 1993, F. Guzmán., Leg., ICN-MHN-L 11490, ICN 043390; 3♂♂, Sierra La Macarena, 
Altitud 503, 7 de julio de 1991, G. Ruth., Leg., ICN-MHN-L 25003, ICN 043396; 2♂♂, Sierra La 
Macarena, Caño La Curia, Altitud 380 m., C. Bermúdez., Leg., ICN-MHN-L 25005, ICN 043399, 
ICN-MHN-L 25006, ICN 043400; 4♂♂, 1♀, Villavicencio, Altitud 495 m., 1 de enero 1968, A. 
Figueroa., Leg., ICN-MHN-L 855, ICN 043394, ICN-MHN-L 856, ICN 043395, ICN-MHN-L 862, 
ICN 043397, ICN-MHN-L 858, ICN 043403, 22 de junio de 1989, JF Lecrom., Leg., JFL 4705; 
Putumayo: 1♀, Altitud 3000 m., 1 de enero de 1951, L. Richter, Leg., ICN-MHN-L 12276, ICN 
043402; Vaupés: 1♂, Mitú, Altitud 450 m., 4 de julio de 1980, J. S Kirk., Leg; Vichada: 1♂, 
Cumaribo, Cacao; Vda. Capitán, Fca. Los Mangos, Altitud 134 m., 13 de enero de 2015, EH. 
Henao., Leg., ICN-MHN-L 32658, ICN 089816. 
 
 Discusión sobre la taxonomía y distribución de las 
subespecies de A. cytherea: 
 
Las diferencias entre estas subespecies en su mayoría están relacionados con la 
presencia de una banda naranja, la cual puede extenderse completamente o 
parcialmente hasta el margen anal del ala anterior en vista dorsal; y por la presencia y/o 
ausencia de una banda naranja distal de la banda blanca postdiscal en el ala posterior.  
Las 4 subespecies muestran diferencias consistentes en el grosor, la forma y el tamaño 
de la banda naranja del AAD, también muestran claras diferencias en la banda blanca 
postdiscal del APD cuando dichas variaciones están presentes (ver debajo de cada 
subespecie). Es decir las alas de las cuatro subespecies presentan caracteres variables 
en el patrón de coloración que permiten diferenciarlas morfológicamente, mientras que el 
órgano genital del macho es muy similar en todos taxones, con pocas diferencias, lo cual 
nos sugiere que corresponden a una misma especie.  
Sin embargo, la información presente en las etiquetas de cada uno de los especímenes 
identificados bajo la denominación de subespecies (clasificación actual del género 
establecida en Willmott, 2003, Willmott & Hall 2013 y Lamas 2004) evidencia que A. c. 
cytherea, A. c. daguana y A. c. olbia pueden ser encontradas en una misma localidad en 
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9 departamentos de Colombia. Se menciona por departamentos los taxones en simpatría 
y el número de individuos registrados en cada colección:  
Amazonas (36 individuos): Se registraron 2 especímenes de A. c. olbia en la colección 
del ICN-L);   6 especímenes de A. c. daguana en 4 colecciones (MPUJ, GSM, IAvH y 
MEFLG) y 28 especímenes de A. c. cytherea en 5 colecciones (IAvH, MEFLG, MH-UC, 
ICN-L y MPUJ) en Leticia, volando juntas en 7 localidades. 
Antioquia (54 individuos): Se registraron 3 especímenes de A. c. cytherea en la colección 
del GSM (recolectados en Amalfi, y Puerto Berrio) y 51 especímenes de A. c. daguana en 
7 colecciones (ICN-L, MPUJ, IAvH, CEUA, MEFLG, GSM, y CEH) en 16 localidades, 
ocurriendo juntas en las localidades de Puerto Berrio, Amalfi y Cocorná. 
Boyacá (16 individuos): Se registraron 6 especímenes de A. c. daguana en 2 colecciones 
(ICN-L y JFL) recolectados en 3 localidades (Pto Boyacá, Moniquirá y Otanche) y 10 de 
A. c. olbia en 2 colecciones (ICN-L y GSM) en Santa María, Pto. Boyacá y San Luis de 
Gaceno. 
Caquetá (31 individuos): Se registraron 16 especímenes de A. c. cytherea en 3 
colecciones (ICN-L, MPUJ y MEFLG) recolectados  en 10 localidades, y 4 registros en 
Willmott, 2003 en 3 localidades (Rio Bodoquero, Rio Orteguaza y Moravia), 8 
especímenes de A. c. daguana en 2 colecciones (ICN-L y MEFLG) en 5 localidades (La 
Montañita, Morelia, San Vicente del Caguan, Aracuara y Belén de Andaquies) y 7 
especímenes de A. c. olbia en 3 colecciones (ICN-L, MHN-UC y MEFLG) colectada en 5 
localidades (La Montañita, San Vicente del Caguan, Las Vegas, Moravia y Solano). 
Volando juntas en la localidad Montañitas, San Vicente del Caguan, Morelia, Moravia y 
Solano. 
Casanare (5 individuos): Se registraron 3 especímenes de A. c. cytherea en 1 colección 
(ICN-L) recolectados en Tauramena.  2 especímenes de A. c. olbia en 1 colección (ICN-
L) recolectados en 2 localidades Tauramena y Orocué. 
Cundinamarca (19 individuos): 6 especímenes de A. c. daguana en 2 colecciones (ICN-L 
y MPUJ) en 3 localidades (Medina, Puerto Salgar y La Vega) y 13 especímenes de A. c. 
olbia en las mismas colecciones en 3 localidades (Mambita, Medina y Bogotá) y 1 reporte 
en Willmott (2003) en Bogotá. Volando juntas en la localidad Medina, La Vega, y 
Sasaima. 
Putumayo (11 individuos): 10 especímenes de A. c. cytherea en 4 colecciones (ICN-L, 
IAvH, GSM y MPUJ), 1 especímen de A. c. olbia (ICN-L). Ocurriendo juntas en la 
localidad de Orocué.  
Santander (10 individuos): 8 especímenes de A. c. daguana en 3 colecciones (ICN-L, 
MPUJ, IAvH, ICN) recolectados en 3 localidades (Cimitarra, Puerto Araujo, Serranía de 
los Yariguíes) y 2 especímenes de A. c. olbia en la colección del ICN-L en 2 localidades 
(Cimitarra y Landázuri).  
Vaupés (11 individuos): 9 especímenes de A. c. cytherea en 2 colecciones (ICN-L y JFL), 
1 especímen de A. c. daguana (ICN-L) y 1 especímen de A. c. olbia (ICN-L) recolectados 
en Taraira. Volando juntas en la localidad de Puerto Araujo, Landázuri y Cimitarra.  
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Por su parte la evidencia molecular entre estas subespecies (variabilidad máxima mayor 
al 3% de divergencia) junto con la distribución específica de cada taxón sugiere que la 
clasificación intraespecífica antes mencionada no cumple con la definición de 
subespecies, por lo cual en este estudio se discute su asignación, en el capítulo 3 se 
analizan estos resultados (ver capítulo 3).  
 
22. Adelpha delinita delinita Fruhstorfer, 1913 
Figura 21. Plancha 1. Mapa 14 
 
Carácteres diagnosticos: AAV con una línea curva de color 
marrón-rojizo que atraviesa la serie postdiscal, la cual puede 
extenderse en algunos especímenes hasta la vena M2. APV 
con una mancha marrón ocurra en la región submarginal, 
siendo un poco más ancha en las celdas SC+R1 - RS y RS – 
M1. En vista ventral presenta un fondo de color marrón rojizo. 
Material examinado: 
Antioquia: 1♂, Amalfi, Porce, San Ignacio, Altitud 1150 m., 18 de febrero de 1998, BMC 25027, 
PAC 55; Boyacá: 1♂, Otanche, 1 de abril de 1987, J. Urbina., Leg., JFL 4767; Cundinamarca: 
1♂, Guayabetal, Altitud 1100 m., 21 octubre de 2006, H. Warren-Gash., Leg., ICN 089814; 
Boyacá: 1♂, Otanche, 21 de Octubre de 1987, J. Urbina., Leg., JFL 4767; Meta: 1♀, Villavicencio, 
Altitud 700 m., 16 de octubre de 1987, E. Schmidt Mumm., Leg., IAvH E 44424; 1♂, Villavicencio, 
Rio Negro, Altitud 1200 m., 1 de Noviembre de 1961, E. Schmidt Mumm., Leg., IAvH 5804, SM-
2003. 
23. Adelpha epione agilla Fruhstorfer, 1907 
Figura 21. Plancha 1. Mapa 15 
 
Caracteres diagnosticos: Se caracteriza por la forma 
redondeada de las alas y por tener en el AAD una banda de 
color blanco oblicua. En vista ventral presenta un fondo color 
gris plata.  APV con una banda postdiscal y una serie 
submarginal tanto interna como externa de color gris plateado.  
Nuevos registros: Se registra por primera vez en el 
departamento de Putumayo. 
Material examinado: 
Antioquia: 1♂, Rio Cocorná, Altitud 800 a 1000m; Boyacá: 2♂♂, Santa María, Altitud 800-1000 
m., 1 de noviembre de 1959, E. Schmidt Mumm., Leg., IAvH 5777, SM- 1976, 13 de octubre de 
2005, G. Andrade-C., Leg., ICN-MHN-L 19268, ICN 084708, GAC 10246; 1♂, San Luis de 
Gaceno, 15 de mayo de 2011, BMC 6833, PAC 04; Meta: 1♂, Villavicencio, Rio Negro, Altitud 
1200 m., 6 de agosto de 1964, E. Schmidt Mumm., Leg., IAvH 5778, SM-1977; Putumayo: 1♂, 
Puerto Leguizamo, Altitud 250 m., 9 de junio de 2000, G. Nielsen. Leg., ICN-MHN-L 31025, ICN 
085200. 
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24. Adelpha erotia erotia (Hewitson, 1847) 
Figura 22. Plancha 1. Mapa 16 
 
Caracteres diagnosticos: Se reconocen dos formas para esta subespecie según la 
clasificación vigente. 
Forma 1: Se caracteriza por presentar en el AAD una banda postdiscal entera de color 
naranja, con variaciones en su color en las celdas Cu2-2A, siendo en algunos 
especímenes de color blanco en esta celda (Figura 2-4). Esta forma se evidenció en 
especímenes recolectados en los departamentos de: Meta, Vaupés, Leticia, Guaviare, 







Figura 33-6: Variación en el patrón de coloración alar de A. erotia erotia en Colombia 
Variación en el patrón alar: Las marcas blancas de la serie postdiscal interna y externa 
en el APV varían en tamaño y forma. El ancho de las bandas postdiscales en las alas 
posteriores varía débilmente (Figura 2-6). 
Forma 2: AAD con una banda naranja subapical aislada de 
la banda postdiscal blanca en la vena Cu1, el ancho de la 
banda varía de tal forma que puede llenar o no la base de la 
celda M3 – Cu1. En el AAD la mancha subapical naranja 
también es variable en tamaño en la celda M1 – M2.  
Se evidenció esta forma en especímenes recolectados en 
los departamentos de: Putumayo, Antioquia, Boyacá, 
Amazonas, Cesar, Cundinamarca, Santander, Vaupés y 
caldas.  
Identificación taxonómica: Órgano genital del macho: No se evidenciaron diferencias 
en el órgano genital del macho en las dos formas de esta subespecie. 
Nuevos registros: Se registra por primera vez en Antioquia, Boyacá, Caldas, Casanare, 
Cesar, Guaviare, Santander y Vaupés.  
Material examinado:  
Amazonas: 1♀, Rio Apaporis, Comunidad Jirijirimo, Altitud 360 m., 21 de mayo de 2009, 
González-M., L. A. Leg., ICN- MHN-L 28512, ICN 049434; 1♀, Leticia, Altitud 82 m., 1 de julio de 
1959, E. Schmidt Mumm., Leg., IAvH 5810, 1♂, 7 de agosto de 2010, BMC 25028, IAvH-E-
153373; 1♂, Leticia, Km 11 vía a Tarapacá, 24 de octubre de 2002, ICN- MHN-L 29651, ICN 
053875; 1♀, Leticia, Monilla Amena, Altitud 60 m., 13 de octubre de 2002, Castel & 
Meta, Acacias Meta, Remolinos 
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Colaboradores., Leg., MPUJ_ENT 0029808; Antioquia: 1♂, Amalfi, Porce, Bosque Caimán, 
Altitud 960 m., 8 de junio de 1998, Patricia Duque., Leg., MEFLG Cat. 238; 1♂, Amalfi, Porce 
Hacienda Normandía, Altitud 960 m., 15 de septiembre de 1998, Patricia Duque., Leg., MEFLG 
Cat. 238; 1♂, Amalfi, Porce, 17 de junio de 2000, BMC 25029, PAC28; 1♂, La Pintada, Cerro 
Farallones, Montenegro, Altitud 870 m., 5 de septiembre de 2006, P. Gaviria & J. Rio., Leg., MHN-
UCA 2285; 1♂, Puerto Berrio, El Brasil, Altitud 557-576 m., 21 de septiembre de 2013, BMC 
20764, PAC 126, BMC 20762, PAC 126; 1♀, San Luis, Vda Las Margaritas, Altitud 512-678 m., 
15-18 de agosto 2013, CEUA 01; 1♀, San Luis, Vda. El Palacio, Altitud 692-899 m., 11-14  agosto  
2013, CEUA 80590; Turbo, Altitud 300 m., 11 de septiembre de 1941, Francisco Luis Gallego., 
Leg., MEFLG Cat. 3160; Boyacá: 1♀, Otanche, Altitud 1000 m., 1 de diciembre de 1983, E. 
Schmidt Mumm., Leg., IAvH 5809, SM-2008; 1♂, G. Andrade-C., Leg., ICN-MHN-L 9063, ICN 
043169, GAC 3519; Caquetá: 1♂, Rio Mesay, Puerto Abeja, Altitud 450 m., 21 de enero al 6 de 
febrero 1998, M. Porras, Leg., ICN 043175, ICN-MHN-L 24956; Caldas: 3♂♂, Cañaveral, La 
Mula, Altitud 300-3200 m., 1 de enero de 2002, E. E. Martínez., Leg., MEFLG Cat. 238; 1♂, 
Norcasia, Confines, Cariaño, Altitud 290 m., 1 de enero de 2002, E. E. Martínez., Leg., MEFLG 
Cat. 238;  1♂, Norcasia, Rio Manso, Noviembre de 2007, MPUJ_ENT0029877; Casanare: 1♂, 
Agua Azul, El Salitre, Finca Brisas del Llano, Altitud 380 m., 15 de diciembre de 2005, J.P Zorro., 
Leg., MPUJ_ENT 0029844; Cesar: 1♂, Valledupar, Reserva los Besotes, Cabaña Loma Linda, 
Altitud 360 m., 14 de diciembre de 2007, M.C Erazo & L.A González., Leg., ICN-MHN-L 30389, 
ICN 079447; Cundinamarca: 1♂, Carretera, 3 km a Villavicencio, Altitud 400- 500 m., 8 de agosto 
de 1980, C-Bohorquez. L Cruz., Leg., ICN-MHN-L 34233, ICN 089870; 1♂, Guaviare: 1♂,1♀, San 
José del Guaviare, 1 de junio de 1990, J. Urbina., Leg., JFL 4759, JFL 4757; Meta: 1♂, Acacias, 
Altitud 560 m., 24 de septiembre de 1995, G. Andrade-C., Leg., ICN-MHN-L 13501, ICN 043198, 
GAC 8071; 1♀, Remolinos, Altitud 200 m., 1 de enero de 1994, JF Lecrom., Leg., JFL 4779, 1 de 
enero de 1999, JFL 4758; Putumayo: 2♂♂, Mocoa, Altitud 800-500 m.,  1 de septiembre de 1976, 
E. Schmidt-M., Leg., MHN-UC 399; JF Lecrom Sin código; 1♂, Rio Doradas, Altitud 650 m., 1 de 
agosto de 1991, J Umala., Leg., JF Lecrom Sin código. Risaralda: 1♂, Tadó, Hda Bacorí, Altitud 
450 m., 1 de enero de 1981, Jesús H. Vélez., Leg., MHN-UC 061; Santander: 1♂, Cimitarra, Vda 
primavera, Hda. El Bosque, Altitud 120 m., 3 de octubre de 2001, Castaño & Vélez., Leg., CEUA 
26672; Vaupés: 3♂♂, Taraira, Estación Biológica Caparú, 15 de junio de 2005, J. Pinzón., Leg., 
JFL 4763, Segunda semana de 1993, JFL 4764, JFL 4765. 
 
25. Adelpha ethelda eponina Staudinger, 1886 
Figura 23. Plancha 1. Mapa 17 
 
Caracteres diagnosticos: AAD con una banda blanca 
oblicua que se extiende hasta el tornus. En el APV la 
región postdiscal externa es de color naranja- marrón y la 
banda postdiscal es de color gris. 
Identificación taxonómica: Órgano genital del macho 
(Figura 2-23): Tegumen en vista lateral: débilmente 
curvado y liso, uncus: recto, estrecho y liso, saccus en vista 
ventral: curvado y estrecho, valva en vista lateral: alargada, curvada con espinas 
dorsales puntiagudas en el extremo distal de la valva, vista lateral interna: clunicula 
fuertemente alargada con dientecillos pequeños de color negro, lóbulo medio ventral: 
pronunciado, aedeagus: curvado, terminado en punta en su extremo anterior. 
Variación en el órgano genital: Se evidenció una variación en cuanto a forma y tamaño 
en el uncus y tegumen siendo el uncus en vista lateral: curvo y corto y el tegumen en 
vista ventral: débilmente curvado, corto y estrecho. 
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Nuevos registros: Se registra por primera vez en Boyacá y Cauca. 
Material examinado:  
Antioquia: 1♂, Bolívar, Vía a Quibdó, Altitud 800 m., 20 de febrero de 1978, E. Schmidt Mumm., 
Leg., SM-1973, IAvH 5774; 1♂, Ciudad Bolívar, Farallones, 5 de septiembre de 2011, BMC 25032, 
PAC 59; Boyacá: 1♂, Muzo, Altitud 800 m; 1♂, Otanche; Caldas: 1♂, Manizales; Chocó: 2♂♂, 
San José del palmar, 20 de enero de 1991, J. Salazar., Leg., JFL 4680, JFL 4681; 2♂♂, San José 
del palmar, Altitud 1000 m; Risaralda: 3♂♂, Mistrató, Alto de Pisones, Altitud 1270-1530 m., 16 
de junio de 1992, G. Andrade-C., Leg., ICN 043168, ICN-MHN-L 9004, ICN 088793, GAC 3482; 
Mistrató, Qbd. La Calera, Altitud 1166 m., 6 de abril de 1992, G. Andrade-C, S Velásquez., Leg., 
ICN-MHN-L 8324, ICN 088794, GAC 3304; 2♂♂, Pueblo Rico, Qbd. Rio Negro, Altitud 1550 m., 
19 de agosto de 1984, L. Valdez., Leg., MHN-UC 487, MHN-UC 486; Valle del Cauca: 2♂♂,  
Buenaventura, Altitud 1200 m., 28 de marzo de 1964, E. Schmidt Mumm., Leg., SM-1970, IAvH-E 
5771, Km 55 Queremal, 17 de marzo de 1975, SM-1971, IAvH 5772; 2♂♂, Lago Calima, Rio 
Bravo, Lago Calima, Altitud 1300-1400 m., 1 de octubre de 1984, E. Schmidt Mumm., Leg., SM-
1972, IAvH 5773; 1♂, Rio Anchicayá, Altitud 800 m., octubre de 1986; 1♂, Queremal, Altitud 
1200m. 
26. Adelpha ethelda ethelda (Hewitson, 1867) 
Figura 24. Plancha 1. Mapa 17 
 
Caracteres diagnosticos: Es similar en vista dorsal a A. 
leuceria, pero relativamente muy diferente a las demás 
subespecies. APD con banda postdiscal blanca ausente 
las series postdiscal internas y externas están fusionadas 
en una banda naranja.  
Material examinado:  
Cauca: 1♂, Tambito, Altitud 1200 m., 22 de marzo de 1996, T. Pyrcz., Leg., JFL 4678; 
1♂, La Paila; Santander: 1♂, La Belleza, Altitud 2200 m., 1 de agosto de 1980, E. 
Schmidt Mumm., Leg., IAvH 5853, SM 2052. 
 
27. Adelpha ethelda zalmona (Hewitson, 1871) 
Figura 26. Plancha 1. Mapa 17 
 
Caracteres diagnosticos: AAD con una banda naranja 
oblicua de forma irregular en las celdas Cu1–Cu2, en algunos 
especímenes es variable en grosor y se extiende hasta el 
tornus. APV con una banda postdiscal gris-plata tenue y 
delgada. 
Identificación taxonómica: Órgano genital del macho 
(Figura 2-24): el órgano genital del macho de esta subespecie 
es muy similar a A. e. eponina.  
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Material examinado:  
Antioquia: 1♂, Cocorná, Altitud 1286 m., 1 de octubre de 1961, R. Vélez., Leg., MEFLG Cat. 
3162; Boyacá: 2♂♂, Otanche, 1 de mayo de 1987, J Urbina., Leg., JFL 4683, 1 de mayo de 1992, 
JFL 4686, 1 de agosto de 1998, J. Urbina., Leg., JF Lecrom; Caldas: 1♂, Victoria, Altitud 700 m., 
1 de diciembre de 1957, E. Schmidt Mumm., Leg., SM-1969, IAvH 5770. 
 
28. Adelpha fabricia Fruhstorfer, 1913 
Figura 27. Plancha 1. Mapa 18 
 
Caracteres diagnosticos: Se identificó un solo ejemplar 
en el que se evidenció en el AAD con un punto subapical 
naranja en las celdas M1- M2 reducido en tamaño. En el 
APD las series postdiscales internas y externas son 
diferenciables, siendo ambas distintas. En el borde de la 
banda postdiscal del AAD no se evidenció la escala gris-
plata que caracteriza a esta especie, la cual puede estar 
ausente en algunos ejemplares según Willmott (2003).  
Nuevos registros: Se registra por primera vez en Amazonas y Vaupés. 
Material examinado: 
 Amazonas: 1♂, Leticia, Monilla Amena, 8 de octubre de 2004, F. Sánchez., Leg., MPUJ_ENT 
0029843. 
 
29. Adelpha fessonia ernestoi Willmott (2003) 
Figura 28. Plancha 1. Mapa 19 
 
Caracteres diagnosticos: AAD con una banda postdiscal 
blanca extendiéndose desde el margen costal hasta el 
margen anal. Manchas subapicales naranjas del AAD con un 
borde ondulado. 
Nuevos registros: Se registra por primera vez en Bolívar, 
Boyacá y Sucre. 
Material examinado:  
Bolívar: 2♂♂, Turbaco, Jardín Botánico Guillermo Piñeres, Altitud 100-150 m., 12 de enero de 
1981, C-Bohorquez. L Cruz., Leg., ICN-MHN-L 34154, ICN 089758, ICN-MHN-L 34155, ICN 
089759; 2♂♂, San Juan de Nepomuceno, SFF Los Colorados, Alto el Mirador, Altitud 400 m., 3 de 
junio de 2001, D. Campos., Leg., IAvH E 108747, P. Reina., Leg., IAvH E 108748, 18 de agosto 
de 2003, E. Deulufeut., Leg., IAvH E 108749, IAvH E 108756; Boyacá: SFF Iguaque, Cabaña 
Mamáramos, Altitud 2855 m., 7 al 21 de Enero de 2001, P. Reina., Leg., IAvH-E 108750; Cesar: 
3♂♂, Chimichagua,  Altitud 54-97 m., 22 al 26 de diciembre de 2006, H. Pulido-B., Leg., ICN-
MHN-L 21276, ICN 043171, ICN-MHN-L 21287, ICN 043266, ICN-MHN-L 21271, ICN 043267; 1♀, 
Atánquez, 4 km S.W., S. N. de Santa Marta, Altitud 1950 m., Julio; 1♂, L. Zapatoca Región, 
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Chiriguana Dist; 1♂, Valledupar  Reserva Los Besotes, Observatorio de Aves los Mangos, Qbd los 
Monos, Altitud 342-360 m., 9 de diciembre de 2007, M.C. Erazo y L.A. González., Leg., ICN-MHN-
L 28329, ICN 079495; Puente Salguero, Altitud 450 m., 25 de febrero al 25 de marzo de 2011, 
ICN-MHN-L 30510, ICN 081114, M. Vargas., Leg., ICN-MHN-L 30513, ICN 081117; 
Cundinamarca: 1♂, Fusagasugá, 8 de mayo de 2006, H. Warren-Gash, ICN 089815; 1♂, 
Fusagasugá Fca. Guarafaré, Altitud 1500 m., 5 de mayo de 2007, E. Schmidt Mumm., Leg., SM-
2021, IAvH 5822; Sucre: 1♂, San Onofre, Reserva Sanguaré, 24 de marzo de 2004, CEUA 
17964; 1♂, Montes de María, Colosó, Vda. Paraíso; 1♂, Montes de María, Colosó, Fca. Corea. 
 
30. Adelpha godmani Fruhstorfer, 1913 
Figura 76. Plancha 1. Mapa 20 
 
Estatus taxonómico: Neild (1996) ubica a godmani como 
una subespecie de A. seriphia, Lamas (2004) y Willmott 
(2003) también la reconocen como una subespecie de 
seriphia, sin embargo recientemente Willmott y Hall, 2013 
reestablecen su estatus ubicándola como una especie 
diferente.  
Caracteres diagnosticos: Es muy similar a A. seriphia 
aquillia, se diferencia por tener marcas submarginales gris-
plata tanto internas como externas visibles, acentuadas en el AAV.      
Material examinado:  
Antioquia: 1♂, Andes, Vda. Qbd. Arriba, Altitud 1600 m., 10 de marzo de 1996, O.E. 
Ortega., Leg., MEFLG Cat. 15303; Caldas: 1♂, Pensilvania, 15 de junio de 1990, J. 
Salazar., Leg., JFL 4602; 1♂, Manizales, 1♀, Bocatoma, Altitud 2250 m., 20 de Febrero 
de 1983, J. Vélez., Leg., MHN-UC 646; El Águila, Qbd. El Águila, 18 de marzo de 2006, 
Efraín Henao., Leg., MHN-UCA 2289; 1♂, Manizales, Jardín Botánico U.C., Altitud 2150 
m., 14 de diciembre de 2005, Cristóbal Ríos., Leg., MHN-UCA 2294; 1♂, Paramo de 
Letras, Altitud 2200 m; Cundinamarca: Coachí, Altitud 2200 m., 1 de enero de 1993, F. 
Montero., Leg., JF Lecrom; Quindío: 1♂, Circasia, Vda. La Concha, Altitud 2000 m., 30 
de mayo al 1 de junio de 1999, Diego Tobar., Leg., ICN-MHN-L 16700, ICN 043206; 1♂, 
Cerro Aguacatal, Altitud 1600 m., Mayo, JF Lecrom; 1♂, Circasia, Vda. San Antonio, Fca. 
La Siria, Altitud 1700 m., 27 al 29 de mayo de 1999, Diego Tobar., Leg., ICN-MHN-L 
16701, ICN 043212, ICN-MHN-L 16702, ICN 043213; Quindío: 1♂, Circasia, Vda. San 
Antonio, Fca. La Siria, Altitud 1700 m., 27 al 29 de mayo de 1999, Diego Tobar., Leg., 
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31. Adelpha heraclea heraclea (C. & R. Felder, 1867) 
 Figura 29. Plancha 1. Mapa 21 
 
Caracteres diagnosticos: Se identificaron 3 especímenes 
bajo la denominación de esta subespecie, la cual es muy 
similar a A. m. malea, A. fabricia y a la subespecie A. h. 
makkeda. Se diferencia de las especies similares por el 
grosor de la serie submarginal interna en las celdas M1-Rs 
y Rs-Sc+R del APV. A su vez la banda postdiscal y las 
series son separadas por una línea marrón-rojiza en el 
APV. Esta subpecie se diferencia de A. h. makkeda por 
carecer de una banda naranja distal de la banda postdiscal 
blanca, presentando makkeda en el AAD unos destellos de color naranja entre la tercera 
y la segunda “cell bar”. 
Nuevos registros: Se registra por primera vez en Caquetá y Meta.  
Material examinado:  
Meta: 1♂, Acacias, Altitud 500 m., 3 de diciembre de 2006, H. Warren-Gash., Leg., ICN 
089794; Caquetá: 2♂♂, Solano, Chiribiquete, Vereda azul, Rio Mesay, 4 de enero de 
2000, MPUJ_ENT, Sin código. 
 
32. Adelpha iphicleola gortyna Fruhstorfer, 1915 
Figura 31. Plancha 1. Mapa 22 
 
Caracteres diagnosticos: AAD con una mancha 
subapical más ancha que en A. iphiclus iphiclus, que se 
extiende a lo largo de la vena M3 llenando en algunos 
especímenes toda la celda, con un borde marcado 
“ondulado” en las celdas R5 – M1 y M2 – M3.  
Nuevos registros: Se registra por primera vez en 10 
departamentos de Colombia: Antioquia, Bolívar, 
Casanare, Guaviare, Huila, Norte de Santander, 
Santander, Sucre, Vaupés y Vichada.  
Material examinado:  
Antioquia: 3♂♂, Amalfi, Porce, Altitud 960-4000 m., 1 de julio de 1981, Patricia Duque, MEFLG 
Cat. 746, 21 de agosto de 1997, A. Arango., Leg., MEFLG Cat. 746, BMC 25035, PAC 99; 3♂♂, 
Amalfi, Porce, Picardía, Altitud 975 m., 5 de diciembre de 1997, Patricia Duque., Leg., MEFLG 
Cat. 746, BMC 25034, PAC 80, BMC 25036, PAC 101; 3♂♂, Amalfi, Porce, Normandía, Altitud 
960-975 m., 5 de abril de 1997, BMC 25033, PAC 78, 30 de Octubre de 1993, BMC 25038, PAC 
110, 23 de julio de 1997, BMC 25039, PAC 113; 1♂, Briceño, Vda. Palmichal, Altitud 246-311 m., 
26-28 de febrero de 2014, CEUA 84669; 1♂, Cisneros, Rio Dagua, Qbd. La Víbora, Altitud 1038 
m., 1 de julio de 1993, Patricia Duque., Leg., MEFLG Cat. 746; 1♂, Gómez Plata, Vda. Vega 
Botero, Altitud 1080 m., 2 de julio de 2003, J. S. López., Leg., MEFLG Cat. 746; 2♂♂, Ituango, 
Vda. Sevilla, Altitud 483-631 m., 27-29 de marzo de 2014, Duque & Vélez., Leg., CEUA 84670, 
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Vélez y Grisales., Leg., CEUA 84671; 4♂♂ Peque, Altitud 1212 m., 26 de septiembre de 2009, 
BMC 1954, PAC 135, BMC 1959, PAC 136, BMC 1935-1473, BMC 1954-1492; 1♂, Altitud 801 m., 
1 de febrero de 1975, R. Vélez., Leg., MEFLG Cat. 746; 1♀, San Carlos, Miraflores, Altitud 650-
700 m., 19-22 de mayo del 2013, CEUA 79257; 1♂, San Rafael, Rio Bizcocho, 29 de diciembre de 
1962, Aurelio García., Leg., MPUJ_ENT 0029832; 1♂, San Roque, Vda. Guacas, Altitud 880-1100 
m., 4-7 de  Abril de 2013, CEUA 77142; 1♂, San Roque, Vda. El Iris, Altitud 860-930 m., 31  julio 
al 3 de agosto de 2013, CEUA 80296, CEUA 80298; Bolívar: 1♀, Zambrano, Altitud 13 m., 20 de 
mayo de 1994, G. Andrade-C., Leg., ICN-MHN-L 34127, ICN 089729, GAC 4215; 1♂, Turbaco, 
Jardín Botánico de Cartagena Guillermo Piñeres, 12 de enero de 1981, C-Bohorquez. L. Cruz., 
Leg., ICN-MHN-L 34133, ICN 089736; Boyacá: 1♂, Puerto Boyacá, Laguna Palagua, Altitud 200 
m., 23 de junio de 1981, C-Bohorquez. L. Cruz., Leg., ICN-MHN-L 34243, ICN 089770; 1♂, Santa 
María, Altitud 800 m., 25-27 febrero 2006, H. Warren-Gash., Leg., ICN 089799; Caldas: 1♂, 
Samaná, Rio La Miel, Altitud 600 m., 1 de octubre de 1958, E. Schmidt Mumm., Leg., IAvH-E 
5820; 1♂, Anserma, Qbd. Pidrias, Altitud 1000 m., 7 de septiembre de 1998, E. Schmidt Mumm., 
Leg., IAvH-E 67799; 1♂, Anserma, Qbd. Charcos, 4 de julio de 2002, E. Henao., Leg; 1♂, 
Cañaveral, La Mula, Altitud 300-235 m., 1 de enero de 2002, E. E. Martínez., Leg., MEFLG Cat. 
238; Cundinamarca: 4♂♂, Guayabetal, Altitud 1100 m., 5 de noviembre de 2005, H. Warren-
Gash., Leg., ICN 089781, 26 de diciembre de 2005, ICN 089800, 22 de septiembre de 2007, ICN-
MHN-L 34208, ICN 089893, 14 de enero de 2006, ICN-MHN-L 34205, ICN 089899; La Vega, 
Altitud 800 m., 6 de mayo de 2007, H. Warren-Gash., Leg., ICN-MHN-L 34252, ICN 089774; 
Huila: 1♂, Gigante, Altitud 700 m., 26 de febrero de 1995, D. Caballeros., Leg., JF Lecrom, Sin 
código; Meta: 1♂, Cubarral, Vda. Aguas Claras, Altitud 640 m., 21 de noviembre de 1995, G. 
Andrade., Leg., ICN-MHN-L 13929, ICN 043245, GAC 8862; 1♂, Villavicencio, Altitud 550 m., 26 
de Octubre de 1995, G. Andrade-C, Leg., ICN-MHN-L 873, ICN 043254; 1♂, Villavicencio, Piralito, 
Rio Negro, Km 9 Carretera a Bogotá, 14 de junio de 1980, C-Bohorquez. L Cruz., Leg., ICN-MHN-
L 34140, ICN 089737; 1♂, Villavicencio, Vda. La Llanerita, Fca. Calaguala, 20 de abril de 2005, 
ICN-MHN-L 34266, ICN 089849; 1♂, Restrepo, 1 de mayo de 1986, JF Lecrom., Leg., JFL 4666; 
1♂, Pipiral, Rio Negro Valley, Altitud 830 m., 3 de Octubre de 1999, G. Nielsen. Leg., ICN-MHN-L 
31018, ICN 085193; Nariño: 1♂, Cundinamarca, Los Mangos, Altitud 400-600m., 30 de marzo de 
1994, J.L Fernández., Leg., ICN-MHN-L 34141, ICN 089738; Putumayo: 2♂♂, Puerto Leguizamo, 
Altitud 250 m., 10 de junio de 2000, G. Nielsen., Leg., ICN-MHN-L 31028, ICN 085198, ICN 
085203; Santander: 3♂♂, Villanueva, Vda. Montegrande, Altitud 595 m., 21 de marzo al 7 de julio 
de 2008, Caballero-Aldana D.V., Leg., ICN- MHN-L 24818, ICN 045376, ICN-MHN-L 24819, ICN 
053405, ICN 053406; 3♂♂, Girón, Vda. Hondureña, Altitud 645 m., 7 de julio de 2008, Caballero-
Aldana D.V., Leg., ICN-MHN-L 24913, Vda. Potreritos, Altitud 1200 m., 16 de mayo de 2008, 
Zulma Cauca., Leg., JF Lecrom, Sin código, Fca. Monte Grande, Altitud 700 m., 16 de febrero de 
2009, Zulma Cauca., Leg., JF Lecrom; Sucre: 1♂, San Onofre, Reserva Sanguaré, 2 de octubre 
de 2003, Rivera & Duque., Leg., CEUA 60380; Tolima: 1♂, Cunday, Vda. El Edén, Altitud 170-450 
m., 13 de marzo de 1999, Tobón., Leg., MPUJ_ENT 0029828, MPUJ_ENT 0029841; Valle del 
Cauca: 4♂♂ Dagua, Queremal, Rio Dagua, Altitud 850-1050 m., 3 de mayo de 1993, G. Andrade., 
Leg., ICN 088801; 1♂, Rio Pance, Altitud  1200 m., 14 de mayo de 2006, H. Warren-Gash., Leg., 
ICN-MHN-L 34206, ICN 089900; 2♂♂, Tuluá, Jardín Botánico J.M.C., Altitud 1100 m., 9 de 
octubre de 1998, G. González., Leg., MPUJ_ENT 0029829, MPUJ_ENT 0029815; Vaupés: 1♂, 
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33. Adelpha iphiclus iphiclus (Linnaeus, 1758) 
Figura 30. Plancha 1. Mapa 23 
 
Carácteres diagnosticos: AAD con una mancha subapical 
naranja en las celdas R5 – M1 y M1 – M2 llenando cada 
celda y extendiéndose hasta la celda M2 – M3 como un 
pequeño “gancho” dirigido al borde distal del ala.  
Variación del patrón alar: La mancha subapical del AAD 
antes mencionada es variable en tamaño, encontrándose casi 
ausente en algunos ejemplares del departamento de Sucre. 
El ancho de la banda postdiscal también es variable en 
algunos ejemplares.  
Nuevos registros: Se registra por primera vez en 10 departamentos de Colombia: 
Arauca, Bolívar, Casanare, Guaviare, Huila, Norte de Santander, Santander, Sucre, 
Vaupés, Vichada. 
Material examinado:  
Amazonas: 1♂, Leticia, 28 de agosto de 2010, BMC 1331, PAC 15, 28 de junio de 2006, A. 
Bedoya., Leg., MEFLG 17054; 1♀, Leticia, PNN Amacayacu, Matamata, Altitud 150 m., 15 al 29 
de enero de 2001, B. Amado., Leg., IAvH-E 108636; 1♂,  Leticia, Estación Biológica El Zafire, 
Altitud 164 m., 4 de diciembre de 2007, E. Amat, E. Giraldo., Leg., IAvH E 108551; 1♂, Puerto 
Nariño, 27 de agosto de 1994, F. Montero., Leg., JF Lecrom, sin código; 1♂, Isla Mocagua, Altitud 
400 m., 5 de agosto de 2011, F. Montero., Leg., JF Lecrom, sin código; 1♂, Leticia, Sendero 
Ecológico, 28 de junio de 2006, A. Bedoya., Leg., MEFLG Cta. 17054;  Antioquia: 1♂, Altitud 
1900 m., 29 de septiembre de 2007, H. Warren-Gash., Leg., ICN-MHN-L 34231, ICN 089868; 1♂, 
Alejandría, Vda. San José, Altitud 1200-1500 m., 11 de agosto de 2007, CEUA 04- CO05; 1♂, 
Alejandría, Vda. San José, Altitud 1200-1500 m., 11 de agosto de 2007, A. L Montoya G., Leg., 
CEUA 09; 3♂♂, Amalfi, Porce, IAvH-E 153380, IAvH-E 153381, IAvH-E 153382; 4♂♂ Amalfi, 
Porce, Hacienda, Altitud 1050 m., 23 de julio al 23 de septiembre de 1998,  Patricia Duque., Leg., 
MEFLG Cat.  746, E. E. Martínez., Leg., MEFLG Cat.  746; 2♂♂, Amalfi, Porce, Normandía, Altitud 
960 m., 31 de agosto de 1998, BMC 25024, BMC 25042, PAC 109; 1♂, Amalfi, Porce, San 
Ignacio, Altitud 50 m., 7 de julio de 1998, BMC 25040, PAC 56; 1♂, Amalfi, Porce, Santa Lucia, 
Altitud 960 m., 12 de agosto de 1997, Patricia Duque., Leg., MEFLG Cat. 746; 1♂, Amalfi, Porce, 
Picandia, Altitud 975-980 m., 14 de agosto de 1997, Patricia Duque., Leg., MEFLG Cat. 746, 5 de 
diciembre de 1997, BMC 25041, PAC 112; 1♂, Amalfi, Porce, Caimán, 19 de junio de 2014, BMC 
25043, PAC 100; 1♂, La Pintada, Cerro Farallones, Montenegro, Altitud 870 m., 7 de septiembre 
de 2006, P. Gaviria, J. Rio., Leg., MHN-UCA 2287; 1♂, Maceo, Hacienda Santa Bárbara, Rio 
Alycante, Altitud 550 m., 22 noviembre de 2004, E. Henao., Leg., MEFLG Cat. 746; 1♂, Medellín, 
Altitud 1476 m., MEFLG 746; 3♂♂, Puerto Berrio, Berlín, 9 de agosto de 2002, BMC 25044, PAC 
69, 10 octubre de 2010, Altitud 628 m., BMC 25047, PAC 150 M., 7 de septiembre de 2002, BMC 
25048, IAvH-E-153384; 1♂, Puerto Nare, Vda. Serranía, Altitud 425-468 m., 12 al 16 de agosto de 
2013, CEUA 80441; 1♂, Puerto Triunfo, Rio Claro, 1 de septiembre de 2010, IAvH-E-153383, 
BMC 24049; 1♂, San Luis, 2 de marzo de 1994, MPUJ_ENT 0029835; 2♂♂, San Roque, Vda. 
Guacas, Qbd El Topacio, Altitud 880-1100 m., 4 al 7 de Abril de  2013, CEUA 77141, CEUA 
77143; 1♂, San Roque, Vda. El Iris, Altitud 850-950 m., 23 al 26 de julio de 2013, CEUA 80297; 
1♂, Puerto Nare, Vda. Serranías, Altitud 425-468 m., 12 al 16 de agosto de 2013, A. L Montoya 
G., Leg., CEUA 80441; 13♂♂, Casabe, Río Magdalena; 1♂, Río Cocorná; 1♂, Valdivia, Diciembre; 
1♂, Caucasia, Hda. La Candelaria, Altitud 880 m., 2 de septiembre de 2006, CEUA; 1♂, Maceo, 
Reserva Cañón del Rio Alicante, 5 de diciembre de 2000, S. Pérez., Leg., CEUA 30090; Arauca: 
13♂♂, Puerto Rondón, Altitud 123 m., 1 al 7 de diciembre de 2015, M. Bejarano., Leg., ICN-MHN-
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L 35531, ICN-MHN-L 35532, ICN-MHN-L 35533, ICN-MHN-L 35534, ICN-MHN-L 35535, ICN-
MHN-L 35536, ICN-MHN-L 35537, ICN-MHN-L 35538, ICN-MHN-L 35539, ICN-MHN-L 35540, 
ICN-MHN-L 35794, ICN-MHN-L 35795, ICN-MHN-L 35796; Bolívar: 1♂, San Pablo, Serranía San 
Lucas; Vda. Ojos Claros, 18 de abril de 2015, J. Mosquera-L., Leg., ICN-MHN-L 34280, ICN 
089819;  Boyacá: 1♂, Altitud 700 m., 1 de agosto de 2006, H. Warren-Gash., Leg., ICN-MHN-L 
34222, ICN 089871; 1♂, Pajarito, Corinto, Margen Quebrada "La Limona" a Km de la Fca. "El 
Descanso", Altitud 1600 m., 3 de septiembre de 1981, G. Andrade-C., Leg., ICN-MHN-L 34126, 
ICN 089728; 1♂, Puerto Boyacá, Puerto Rorroco, Hda. Puracé, Altitud 246 m., 26 de abril de 
2001, G. Andrade-C., Leg., ICN-MHN-L 34130, ICN 089732; 1♂, Muzo, Altitud 700 m., mayo de 
2006, H. Warren-Gash., Leg., ICN 089798; 1♂, Arcabuco, 11 de Octubre de 1953, ICN-MHN-L 
34265, ICN 089848; 2♂♂, Insp. Puerto Romero, Qbd. La Fiebrecita, Altitud 450 m., 23 de 
septiembre de 1996, G. Andrade-C., Leg., ICN-MHN-L 34244, ICN 089858; Fca. Puracé, Altitud 
250 m., 5 de enero de 2001, G. A. Quintero., Leg., ICN-MHN-L 34207, ICN 089892; 1♂,♂ 
Otanche, Altitud 800 m;  Caldas: 1♂, Samaná, Tasajos, Check, Camino margen izquierda del Rio 
La Miel, Altitud 560 m., 20 de marzo de 1994, G. Andrade-C, Leg., ICN-MHN-L 12520, ICN 
043257, GAC 5748; 1♂, Victoria, Rio La Miel, Altitud 500 m., 1 de junio de 1958, E. Schmidt 
Mumm., Leg., IAvH 5823; SM-2022; 3♂♂, Norcasia, Confines, Cariaño, Altitud 120-490 m., 1 de 
enero de 2002, E. E. Martínez., Leg., y Patricia Duque., Leg., MEFLG Cat. 746; Caquetá: 1♂, La 
Montañita, Escuela Palma Azul, Altitud 350 m., 10 de abril de 1990, G. Andrade-C, Leg., ICN-
MHN-L 24975, ICN 043251, GAC 1114; 1♀, Las Vegas, Rio Pato, Altitud 450 m., 1 de agosto de 
1996, G. Andrade-C., Leg., ICN-MHN-L 34227, ICN 089880; 2♂♂, San Vicente del Caguan, Vda. 
Las vegas, Pato Bajo, Altitud 430-455 m., 25 de julio de 1996, G. Fagua, A. Amarillo., Leg., ICN-
MHN-L 24974, ICN 043250, 14 de septiembre de 1995, G. Andrade, Leg., ICN-MHN-L 14353, ICN 
043252; 1♂, Solano, Rio Cuñare, Verde Manzana, Altitud 2000 m., 10 de Noviembre de 2000, 
MPUJ_ENT 0029824, 1♀, Solano, Rio Cuñare, Verde Biche, 3 de noviembre de 2000, MPUJ_ENT 
0029840; 3♂♂, Solano, Campamento Yamilla, 11 de Octubre de 2010, A. Sánchez., Leg., 
MPUJ_ENT Sin código; 1♂, Araracuara, Altitud 250 m., 11 de octubre de 1982, C-Bohorquez. L. 
Cruz., Leg., ICN-MHN-L 6921, ICN; Aracuara, Altitud 250 m., 11 de octubre de 1982, C-Bohorquez 
.L Cruz., Leg., ICN-MHN-L 6921, ICN 089735; Casanare: 1♂, El Retorno, Vda. El Trueno, Granja 
El Trueno, 11 de noviembre de 2002, Agudelo & Guevara., Leg., MPUJ_ENT 0029823; 5♂♂ Paz 
de Ariporo, Vda. La hermosa, Fca. Nicaragua, 1 al 12 de noviembre de 2004, H. Londoño., Leg., 
IAvH E 109823, IAvH E 109826, IAvH-E 109827, IAvH E 109850, IAvH E 147838; Cesar: 6♂♂ 
Chimichagua, Altitud 63-74 m., 21-26 de diciembre de 2006, H. Pulido-B., Leg., ICN-MHN-L 
20188, ICN 043268, ICN-MHN-L 21338, ICN 043269, ICN-MHN-L 20205, ICN 043270, ICN-MHN-
L 20206, ICN 043271, ICN-MHN-L 21295, ICN 043272, ICN-MHN-L 20204, ICN 043273; 1♂, San 
Alberto, Vda Miramar, Fca. El Espejo, Altitud 650m., 28 de diciembre de 2006, H. Pulido-B., Leg., 
ICN-MHN-L 21622, ICN 043274; 1♂, El Paso, Potrerillo, Hda. El Palomar, Altitud 34 m., 14 de 
agosto de 2007, H. Pulido-B., Leg., ICN-MHN-L 22171, ICN 043275; 1♂, Rio Oro, El Salobre, Los 
Guamos, Fca. Las Piñas, Altitud 1350 m., 29 de octubre de 2014, H. Pulido-B., Leg., ICN-MHN-L 
20428, ICN 043389; 1♂, La Jagua de Ibirico, Mina Cerro Largo, Altitud 138 m., 8 de mayo de 
2005, Luis Gabriel Pérez., Leg., MPUJ_ENT 0029822; Chocó: 1♂, PNN Los Katíos, Centro 
Administrativo, Sautatá, Altitud 30 m., 1-15 de agosto de 2012, E. Lozano., Leg., IAvH 108906; 
Cundinamarca: 1♂, Yacopi, Guadalito, Qbd. Carros. Vda. Lamal, Altitud 580 m., 26 de octubre de 
1995, G. Andrade-C, Leg., ICN-MHN-L 13299, ICN 043 248, GAC 8412; 1♂, Nariño, Altitud 240 
m., 1 de mayo de 1993, R. Jaramillo, Leg., ICN-MHN-L 12521, ICN 043259, Altitud 1100 m., 27 de 
octubre de 2007, H. Warren-Gash., Leg., ICN-MHN-L 34220, ICN 089877; 1♂, Vereda Cedrales, 
Fca. Alta Vista, 6 de mayo de 2006, Camila Velásquez., Leg., MPUJ_ENT 0029830; Guaviare: 
1♂, San José del Guaviare, El Retorno, Altitud 250 m., 27 de septiembre de 1979, ICN-MHN-L 
34131, ICN 089733; 1♀, San José del Guaviare, Vda. El Progreso, 13 de diciembre de 2002, 
Agudelo & Guevara., Leg., MPUJ_ENT 0029816; 1♀, San José del Guaviare, Vda. Puerto Tolima, 
4 de julio de 2002, Ardila., Leg., MPUJ_ENT 0029834; 1♂, El Retorno, Vda. El Trueno, Granja El 
Trueno, 11 de noviembre de 2002, Agudelo & Guevara., Leg., MPUJ_ENT 0029831; Huila: 1♂, 
Villa Vieja, Vda. Los Hoyos, Desierto La Tatacoa, Altitud 420 m., 10 de junio de 1995, J.U Rueda., 
Leg., ICN-MHN-L 34251, ICN 089773; Gigante, Altitud 700 m., Magdalena: 1♂, Sierra Nevada de 
Santa Marta, Sector Húmedo Norte, Altitud 879 m., 17 de noviembre de 1995, A. Amarillo., Leg., 
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ICN-MHN-L 24971, ICN 043246; Meta: 1♂, Altitud 600 m., 8 de septiembre de 2007, H. Warren-
Gash., Leg., ICN-MHN-L 34229, ICN 089866; 2♂♂, Acacias, Altitud 500-600 m., 8 de diciembre de 
2007, H. Warren-Gash., Leg., ICN-MHN-L 34270, ICN 089842, 2 de diciembre de 2006, ICN-
MHN-L 34195, ICN 089904; 1♂, Dagua, Queremal, Fca. La Rosita, Altitud 855 m., 26 de octubre 
de 1995, G. Andrade-C, Leg., ICN-MHN-L 11201, ICN 043256, GAC 5166; 1♂, Macarena, CIPM, 
Playa Abril, 15 de abril de 1993, M. Porras., Leg., ICN-MHN-L 24972, ICN 043247; 2♀♀ 
Remolinos, 1 de enero de 1999, JF Lecrom., Leg., JFL 4668, 20 de marzo de 1987, JFL 4669; 2♀ 
Restrepo, 31 de julio de 1988, JF Lecrom., Leg., JFL 4663; 1♂, Restrepo, Bosque Bavaria, Altitud 
770 m., 31 de marzo de 1995, G. Andrade-C., Leg., ICN-MHN-L 13059, ICN 089730, GAC 7326; 
1♂, San Juan de Aramá, Rio Guayabero, Altitud 500 m., 10 de enero de 1993, G. Andrade-C, 
Leg., ICN-MHN-L 11491, ICN 043255; 1♂, Uribe, Cordillera Los Picachos, Altitud 380 m., 1 de 
febrero de 2004, J. Álvarez., Leg., ICN-MHN-L 34132, ICN 089734; 3♂♂, Villavicencio, 13 km al 
oeste de Villavicencio, Altitud 460 m., 20 de diciembre de 1998, G. Nielsen., Leg., ICN-MHN-L 
31015, ICN 085190, 30 de junio de 1999, ICN-MHN-L 31016, ICN 085191, 9 de febrero de 1999, 
ICN-MHN-L 31017, ICN 085192; 1♂, Villavicencio, Bosque Bavaria, Altitud 600 m., 8 de abril de 
2006, C. Escobar., Leg., MPUJ_ENT. Sin código; 1♂, Rio Guayabero, L. Richter, Leg, ICN-MHN-L 
12522, ICN 043260; Norte de Santander: 1♂, San Cayetano, Vda. Tabiro, Altitud 507m., 19 de 
diciembre de 2009, M. Saldarriaga-C., Leg., ICN- MHN-L 25865, ICN 046170; Putumayo: 5♂♂ 
Pto Leguizamo, 3 km al Norte de Puerto Leguizamo, Altitud 250-2000 m., 10 de junio de 2000, 
ICN-MHN-L 31021, ICN 085196, ICN-MHN-L 31022, ICN 085197, ICN-MHN-L 31026, ICN 
085201, ICN-MHN-L 31027, ICN 085202, ICN-MHN-L 31033, ICN 085208; 1♂, Puerto Leguizamo, 
Altitud 250 m., 10 de junio de 2000, G. Nielsen., Leg., ICN-MHN-L 31031, ICN 085206; 3♂♂, 
Mocoa, Altitud 650 m., 1 de agosto de 1991, J. Umala., Leg., y J. Ulloa., Leg., JF Lecrom, sin 
código; Risaralda: 2♂♂, Itaburi; Santander: 1♂, Villanueva, Vda. Montegrande, Altitud 595 m., 7 
de julio de 2008, Caballero-Aldana D.V., Leg., ICN- MHN-L 24816, ICN 045375; 2♂♂, Galán, Vda. 
El Hobo, Altitud 619 m., 15 de julio de 2008, Caballero-Aldana D.V., Leg., ICN-MHN-L 24901, ICN 
053403, 6 de octubre de 2007, Caballero-Aldana D.V., Leg., ICN-MHN-L 24820, ICN 053407; 1♂, 
Puerto Olaya, Planta Sebastoprol, Ecopetrol, Altitud 117 m., A. Muñoz., Leg., ICN-MHN-L 34221, 
ICN 089878; 1♂, Girón, Fca. Monte Grande Altitud 700 m., 16 de febrero de 2009, Zulma Cauca., 
Leg., JF Lecrom, sin código; 1♂, Puerto Parra, Vda. y Fca. La Olinda, Altitud 160 m., 29 de 
octubre de 2001, Duque & Vélez., Leg., CEUA 22249; Sucre: 1♂, San Onofre, Reserva Sanguaré, 
12 de octubre de 2003, Rivera & Duque., Leg., CEUA 60344; Tolima: 1♂, Cunday, Vereda El 
Edén, Altitud 470 m., 13 de marzo de 1999, Tobón & Colaboradores., Leg., MPUJ_ENT 0029839; 
1♀, Melgar, Altitud 30 m., 15 de 1965, E. Schmidt Mumm., Leg., IAVH 5824; Valle del Cauca: 1♀, 
Dagua, Queremal, Fca. La Rosita, Margen Izquierdo del Rio San Juan, Altitud 855 m., 30 de abril 
de 1993, G. Andrade-C., Leg., ICN-MHN-L 34209, ICN 089894; 2♂♂, Dagua, Queremal, Rio 
Dagua, Altitud 850-1050 m., 3 de mayo de 1993, G. Andrade-C., Leg., GAC 5111, ICN 088802, 
ICN-MHN-L 34129, ICN 089731, GAC 5075, ICN-MHN-L 34142, ICN 089739, GAC 5099;  2♂♂,  
Dagua, La Cascada, El Chaucal., Carretera entre el Chaucal y El Mono, Altitud 415 m., 7 de mayo 
de 1993, G. Andrade-C., Leg., ICN-MHN-L 11185, ICN 089891, ICN-MHN-L 34209, ICN 089894; 
1♂, Juntas; Vaupés: 1♂, Matapi, Altitud 210 m., G. Andrade-C., Leg., ICN-MHNL 24977, ICN 
043258; 3♂♂, Taraira, Estación Biológica Caparú, 2 semana de 1993, J. Pinzón., Leg., JFL 4659, 
JFL 4664, JFL 4665; Vichada: 4♂♂ Cumaribo, Cacao, Vda. Capitán, Fca. Los Mangos, Altitud 
134 m., 14 de enero de 2015, E. Henao., Leg., ICN-MHN-L 32659, ICN 089821, X. Villalba., Leg., 
ICN-MHN-L 32656, ICN 089822, E. Henao., Leg., ICN-MHN-L 32661, ICN 089823, ICN-MHN-L 
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34. Adelpha irmina tumida (Butler, 1873) 
Figura 32. Plancha 1. Mapa 24 
 
Caracteres diagnosticos y variaciones: AAD 
con una banda naranja oblicua extendiéndose 
hasta el tornus, con el borde distal pronunciado 
en las celdas M2 - M3, y con la banda un poco 
más delgada en las celdas Cu2 – 2A, siendo 
variable en algunos especímenes. También se 
evidenció una variación en el tamaño de los 
guiones blancos que componen la banda 
postdiscal en las celdas Cu1- Cu2 y Cu2 – 2A 
en el APV. 
Nuevos registros: Se registra por primera vez en Boyacá, Casanare, Cesar, Norte de 
Santander y Santander. 
Material examinado:  
Boyacá: 1♂, Altitud 600 m., 20 de enero de 1974, M. Rueda., Leg., ICN-MHN-L 34219, ICN 
089876; 1♂, Santa María, Camino a la Almenara, Altitud 1220 m., 10 de octubre de 2005, G. 
Andrade-C., Leg., ICN-MHN-L 19258, ICN 084706, GAC 9797; 1♂, Margen Qbd. "La Limona" a 
km Fca. El Descanso, 3 de septiembre de 1981, G. Andrade-C., Leg., ICN-MHN-L 34236, ICN 
089863; Casanare: 1♂, Aguazul, Qbd. Cristales, Altitud 500 m., 1 de abril de 1992, F Montero., 
Leg., JF Lecrom-Sin código; Cesar: 1♂, Codazzi, Vda. 7 de Agosto, Vía al Parque, Altitud 1794 
m., 1 de agosto de 2007, H. Pulido-B., Leg., ICN-MHN-L 2781, ICN 043276; Cundinamarca: 
2♂♂, Guayabetal, 4 de agosto de 1983, J. Salazar., Leg., JFL 4841, 3 de febrero de 1991, JF 
Lecrom., Leg., JFL 4842; Vía a Caquetá, Altitud 1896 m., 12 de abril de 1969, Ricardo Ovalle., 
Leg., MPUJ_ENT 0029858; Meta: 1♂, Pipiral, Rio Negro, Altitud 830 m., 3 de octubre de 1999, G. 
Nielsen., Leg., ICN-MHN-L 30961, ICN 085136; Nariño: 1♂, Monopamba, Altitud 1200 m., 28 de 
febrero de 1986, J. Salazar., Leg., MHN-UC 692; Norte de Santander: 1♂, ANU Los Estoraques, 
Altitud 1516 m., 01 al 5  agosto de 2003, G. Oliva., Leg., IAvH-E 108758; Putumayo: 1♂, Altitud 
800 m., 16 de agosto de 1976, E. Schmidt Mumm., Leg., SM 1963, IAvH 5764; 1♂, Mocoa, Qbd. 
Cristales, Altitud 1339 m., 1 de febrero de 1995, JF Lecrom, sin Código; Santander: 2♂♂, 
Cucutilla, Vda. Sisavita, Altitud 1900 m., 18-22 de agosto de 2001, Duque & Vélez., Leg., CEUA 
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35. Adelpha justina justina (C. & R. Felder, 1861)  
Figura 33. Plancha 1. Mapa 25 
  
Caracteres diagnosticos y variaciones: APV con una banda 
blanca postdiscal variable, siendo un poco más ancha en 
algunos especímenes. Tanto en el APD como en APV puede 
estar presente o ausente una mancha blanca postdiscal en el 















36. Figura 33-8: A. justina spp1. nov, Nariño, Ricaurte 
 
Discusión taxonómica: En el AAD la banda naranja postdiscal varía muy débilmente, 
siendo un poco más ancha en algunos especímenes.  En el APD se evidencia una 
mancha postdiscal blanca variable en las celdas M3 - Cu1, encontrándose ausente en un 
especímen colectado en Nariño, Ricaurte (Figura 2-8), en este especímen se 
evidenciaron caracteres intermedios entre los especímenes A. j. justina de Colombia y los 
de Ecuador, como la presencia en el APD de una banda blanca postdiscal reducida, y 
una mancha blanca casi ausente en las celdas M2 –M3 del APV. 
También se determinó un especímen colectado en Arcabuco, Boyacá con caracteres 
compartidos entre A. j. justina y A. j. justinella, sin embargo esta última no se ha 
registrado en Colombia (Figura 2-9). Estos dos especímenes mencionados A. justina 
spp1 (Figura 4) y A. justina spp2 (Figura 4)  se encuentran separados geográficamente 
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del resto de los individuos de A. j. justina, considerando el concepto de subespecie se 







37. Figura 33-9: A. justina ssp2.nov. Boyacá, Arcabuco 
Nuevos registros: Se registra por primera vez en 9 departamentos de Colombia: 
Antioquia, Boyacá, Cauca, Chocó, Nariño, Quindío, Risaralda, Santander y Valle del 
Cauca. 
Material examinado:  
Antioquia: 1♂, Andes, Qbd. San Juan, Altitud 1600 m., 21 de abril de 1991, J. Salazar., Leg., JFL 
4869; 1♂, Ciudad Bolívar, Farallones, 5 de septiembre de 2011, BMC 25050, PAC 60; 1♂, Amalfi, 
Porce, Picardía, Altitud 960 m., 1 de septiembre de 1997, BMC 25051, PAC 119; Boyacá: 1♂, 
Arcabuco, 22 de enero de 1973, E. Fernández., Leg., ICN-MHN-L 34272, ICN 089844; Caldas: 
1♂, Samaná, Florencia, El Estadero, Altitud 1850 m., 15 de junio de 1994, J.V Rueda, Leg., ICN-
MHN-L 14042, ICN 088809; 1♂, Manizales, Vda. Las Palmas. Reserva Rio Blanco, 4 de abril de 
2005, N. Urquijo., Leg, MEPB 8837, CEUA; 1♂, Manizales, Boca Toma, Altitud 2400 m., 14 de 
agosto de 1986, Jesús H. Vélez., Leg., MHN-UC 293, 4 de abril de 2005, MEPB 8837, N. Urquijo; 
1♂, El Águila, Altitud 1700 m., 18 de mayo de 2008, MHN-UCA 2296; 1♂, Rio Sucio, Altitud 1767 
m., 18 de julio de 1999, Efraín Henao., Leg, EH; Cauca: 1♂, Tambo, Tambito, Altitud 1500 m., 13 
de enero de 1995, JF Lecrom., Leg., JFL 4872; Chocó: 1♂, San José del Palmar, 20 de enero de 
1991, J. Salazar., Leg., JF Lecrom; Magdalena: 2♀♀, Sierra Nevada de Santa Marta, Ciudad 
perdida, 25 de noviembre de 1995, G. Andrade-C, Leg., ICN-MHN-L 24978, ICN 043261, ICN-
MHN-L 24979, ICN 043262; Nariño: 1♂, Ricaurte, La Planada, Altitud 1700 m., 1 de junio de 
1993, F. G Stiles, Leg.,  ICN-MHN-L 12271, ICN 088815; Quindío: 3♂♂,  Circasia, Vda. La 
Concha, Finca Membrillal, Altitud 2000 m., 21-23 de abril de 1998 y 1999, Diego Tobar., Leg., 
ICN-MHN-L 1710, ICN 088791, ICN-MHN-L 17111, ICN 088818, MPUJ_ENT 0029821; 13♂♂, 
Filandia, El Roble, RNP Bremen, Fca. La Popa CRQ. Altitud 2000-1900 m., 7 de noviembre de 
1990, G. Andrade-C, Leg., ICN-MHN-L 24980, ICN 043263, GAC 2038, ICN-MHN-L 24981, ICN 
043264, GAC 2045, 5 al 22 de junio de 1999, Diego Tobar., Leg., ICN 088807, ICN-MHN-L 17112, 
ICN 088817, ICN-MHN-L 17124, ICN 088820, 11 de noviembre de 1990, ICN-MHN-L 32506, ICN 
088824, ICN 088825, ICN-MHN-L 17113, ICN 088828, MPUJ_ENT 0029811, MPUJ_ENT 
0029817, MPUJ_ENT 0029820, MPUJ_ENT 0029826; Risaralda: 1♂, Mistrató, San Antonio del 
Chamí, Altitud 1500 m., 4 de enero de 1986, J. Salazar., Leg., IAvH 5754; 1♂, 1♀, Pereira, La 
Suiza, Diciembre de 1991, Blanca Cure., Leg., MPUJ_ENT 0029805, MPUJ_ENT 0029810; 2♂♂, 
Pueblo Rico, Vda. La Máquina, alrededores del Rio Negro, Altitud 1770 m., 4 de marzo de 1992, 
Diego Tobar., Leg., ICN-MHN-L 1021, ICN 088814, ICN-MHN-L 10320, ICN 088819; 1♂, Pueblo 
Rico, Qbd. Rio Negro, Altitud 1550 m., 14 de agosto de 19984, J. Vélez. Leg., MHN-UC 496; 1♂, 
Quinchia, Cerro Aguacatala, Altitud 1600 m., 15 de mayo de 1993, J. Salazar., Leg., JFL 4870, 
JFL 4871; 1♂, La suiza, 10 de agosto de 1992, Guitrayo & Calmachi., Leg., MPUJ_ENT 0029825; 
3♂♂, SFF., Otún, Quimbaya, Altitud 1980 m., 4 al 18 de Noviembre de 2003, P. Reina., Leg., IAvH 
E 108742, 7 de mayo de 2001, CEUA 30085, CEUA 30086, CEUA 30088; Santander: 1♂, El 
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Carmen, La Boga, Sector Manchurrias, PNN Serranía Yariguíes, Altitud 1660 m., 16 de marzo de 
2011, G. Andrade-C., Leg., ICN-MHN-L 28635, ICN 083984, GAC 11101; 1♂, Cucutilla, Vda. 
Sisavita, Altitud 1900 m., 21 de agosto de 2001, Duque & Vélez., Leg., CEUA 20928; 3♂♂, 
Carmen de Chucuri, Vda. y Fca. La Bodega, Altitud 1820-1950 m., 15 de octubre de 2001 y 2015, 
Duque & Vélez., Leg., CEUA 22212, CEUA 22232, CEUA 22233; Valle del Cauca: 1♂, 
Buenaventura, Vía Cali, Km 55 Queremal, Altitud 1200 m., 27 de mayo de 1964, E. Schmidt 
Mumm., Leg., IAvH 5755, SM 1954; Rio Cali, El Faro, Altitud 1700 m.  
 
38. Adelpha justina valentina Fruhstorfer, 1915  
Figura 35. Plancha 1. Mapa 25 
 
Caracteres diagnosticos: Se identificó un solo especímen 
correspondiente a esta esta subespecie, la cual se distingue 
de las demás subespecies por la banda naranja vertical en el 
AAD que se extiende desde el margen costal al anal. En el 
APV la banda postdiscal blanca es delgada con un borde 
basal recto. Esta subespecie es muy similar en vista dorsal a 
A. argentea, A. shuara, y A. olynthia diferenciándose de cada 
una por su propia cuenta.  
Material examinado: Meta: 1♂, Acacias, Caño Manzanares, Altitud 2200 m., 5 de marzo 
de 1961, E. Schmidt Mumm., Leg., IAvH 5837, SM 2036. 
 
39. Adelpha lamasi Willmott & Hall, 1999  
Figura 36. Plancha 1. Mapa 26 
 
Caracteres diagnosticos: AAD con una banda naranja 
inclinada que se extiende desde el margen costal al margen 
anal, con 3 puntos subapicales naranjas fusionados a la 
banda postdiscal naranja, tanto en el AAD como el AAV, 
siendo en esta última de color amarillo- pálido.  
Material examinado: 
Valle del Cauca: 1♂, Queremal, Km 55, Altitud 1200 m., 10 de febrero de 1930, J. Salazar., Leg., 
JFL 4848; 1♂, R. Anchicayá, Altitud 800 m; Chocó: 1♂, San José del Palmar, 20 de enero de 
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40. Adelpha leuceria juanna Grose-Smith, 1898 
Figura 37. Plancha 1. Mapa 27 
 
Caracteres diagnosticos: AAD y APD con una banda 
postdiscal ancha enteramente de color naranja, con marcas 
subapicales naranjas separadas o fusionadas de la banda 
naranja postdiscal, siendo más grandes que en A. l. leuceria.  
Variación: Se evidenciaron especímenes con las marcas 
subapicales separadas y fusionadas, y en un especímen de 
Anchicayá-Valle del Cauca se evidenció un coloración más 
intensa (naranja-“Fluorescente”) en la banda postdiscal del 
AA.   
Material examinado:  
Valle del Cauca: 1♂, Tatabro, Altitud 200m., 1 de enero de 1992, J. Salazar., Leg., JFL 4804; 1♂, 
Bajo Anchicayá, Altitud 100 m., 2 de abril de 1996, J. Salazar., Leg., MHN-UC 279; 
Cundinamarca: 1♀, Mambita, altitud 800 m., 16 de febrero de 1991, J. Salazar., Leg., JFL 4805; 
Chocó: 1♂, Sipí, Alto Rio Garrapatas, Altitud 600 m., 2 de abril de 1996, J. Salazar., Leg., IAvH 
5854. 
 
41. Adelpha leucophthalma leucophthalma (Latreille, [1809])  
Figura 38. Plancha 1. Mapa 28 
 
Caracteres diagnosticos: Se caracteriza por 
tener la banda postdiscal blanca redondeada en 
forma de un punto grande en las celdas M1–M2 y 
M2–M3 en el APD y APV. En algunos 
especímenes se evidenció la presencia de uno o 
dos puntos blancos más pequeños cerca del 
punto postdiscal, uno en el margen costal del 
punto blanco postdiscal en la vena M1 y el otro en 
el margen anal en la vena M3.  
Variación en el patrón alar: El ancho de la banda naranja del AAD es variable, siendo 
más gruesa en algunos especímenes.  
Nuevos registros: Se registra por primera vez en Quindío, Risaralda y Santander. 
Material examinado:  
Antioquia: 1♂, Amagá, 1 de agosto de 1987, A. Colorado., Leg., MEFLG Cat. 3156; 1♂, Porce, 
Tenche, Altitud 960 m., 17 de julio de 1998, Patricia Duque., Leg., MEFLG cat.  3156; Anorí, Vda. 
El Roble RN., Arrierito Antioqueño, Altitud 1600-1700 m., 25 al 27 de mayo de 2012, CEUA 63535; 
4♂♂ Caldas,  La Tablaza, 1700-1750 m., 1 de octubre de 1973, 1 R. Vélez., Leg., MEFLG Cat. 
3156, 1 de enero de 1989, Francisco Serna., Leg., 1 de julio de 1981, G. Morales Soto., Leg., 1 de 
marzo de 1989, G. Morales Soto., Leg., MEFLG Cat. 3156; 2♂♂, Ciudad Bolívar, Farallones, Vda. 
La Mina, Bosque Cola e’ Caballo, Altitud 1850-2100 m., 26 mayo del 2011, N. Urquijo., Leg., 
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CEUA 08, 8 de agosto de 1996, O.E. Ortega., Leg., MEFLG 15308; 1♂, Envigado, Loma del 
Escobero, Altitud 2200 m., 1 de julio de 1994, J. S. López., Leg., MEFLG Cat. 3156; 1♂, Guarne, 
Vda. Piedras Blancas, Parque Piedras Blancas, Altitud 2300 m., 9 de marzo de 2004, A. Vélez., 
Leg., MEPB-CEUA 2930; 1♂, Medellín, El Poblado, La Ruca, Altitud 1900 m., 1 de abril de 1961, 
MEFLG 3156; San Luis, Altitud 506m., 1 de agosto de 1983, R. Vélez., Leg., MEFLG Cat. 3156; 
1♂, Valle de Aburrá, cabecera del Rio Medellín, Calda, Altitud 1700 m; Boyacá: 2♀♀ Otanche;  
Caldas: 1♂, Aguadas, Los Naranjos, Pto Albania, Altitud 220 m., 16 de noviembre de 1994, A. 
Londoño., Leg., ICN-MHN-L 24999, ICN 043376; 1♂, El Salado, Altitud 2663 m., 19 de marzo de 
2007, E. Henao., Leg., MHN-UCA 2299; 1♂, Manizales, Jardín Botánico de Caldas, Altitud 2088 
m., 2 de julio de 2005, KUMA 06002; 2♂♂, Manizales, Bocatoma, Altitud 2400 m., 15 de agosto de 
1983, Jesús H. Leg., MHN-UC 294, MHN-UC 776; 2♂♂, Victoria, Altitud 700 m., 30 de junio de 
1958, E. Schmidt Mumm., Leg., IAvH 5759, SM 1958, 11 de marzo de 1967, E. Schmidt Mumm., 
Leg., IAvH 5760, SM 1959; 1♂, Santágueda, 15 de octubre de 2011, Toro L-Hernández D., Leg., 
KUMA 009; Cauca: 1♀, Tambo, Tambito, Altitud 1500 m., 13 de enero de 1995, JF Lecrom., Leg., 
JFL 4836; 1♂, Munchique, La Playa, Altitud 1400 m; Chocó: 1♂,  Rio Mabita, altitud 800 m., 16 de 
febrero de 1991, J Salazar., Leg., JFL 4833; 1♂, Quibdó; Cundinamarca:  5♂♂ La Vega, Parque 
Ecológico Vegaterapia, Altitud 1506-1680 m., 25 de enero de 2004, Gustavo A. Pérez., Leg., 
MPUJ_ENT 0029806, 29 de mayo de 2000, Sandra. P., Leg., MPUJ_ENT 0029814, 19 de octubre 
de 2003, Luis Gabriel Pérez., Leg., MPUJ_ENT 0029819, 28 de junio de 2008, Luis Gabriel 
Pérez., Leg., MPUJ_ENT 0029827, 25 de enero de 2004, Luis G. Pérez., Leg., MPUJ_ENT 
0029860; Quindío: 2♂♂, Circasia, Vda. La Concha, Fca. Membrillal, Altitud 2000m., 30 mayo al 1 
de junio de 1999, D. Tobar., Leg., ICN-MHN-L 17128, ICN 043380, 21 al 23 de  Abril de 1999, 
Diego Tobar., Leg., MPUJ_ENT 0029813; 1♂, Vda. Membrillal, Fca. Membrillal, Altitud 1750 m., 
21 al 23 de abril de 1999, D. Tobar., Leg., ICN-MHN-L 17125, ICN O43382; 1♂, Vda. San Antonio, 
Fca. La Seria, Altitud 1700 m., 14 al 17 de abril de 1999, D. Tobar., Leg., MPUJ_ENT 0029800; 
3♂♂, Filandia, Vda. El Roble, Fca. La Popa, Casa Bremen, Altitud 1950-2200 m., 5 al 7 de junio 
de 1999, D. Tobar., Leg., ICN-MHN-L 172126, ICN 043381, 5-9 Abril 1999, MPUJ_ENT 0029812, 
MPUJ_ENT 0029818; Risaralda: 1♂, Pueblo Rico, PNN Tamá, Altitud 2150 m., 20 de agosto de 
2004, J. E. Franco., Leg., IAvH 86343; 1♀, 2♂♂,  SFF Otún Quimbaya, Cuchilla, Altitud 2050m., 
19 de abril al  8 de mayo de 2003, J. Fonseca., Leg., IAvH 109739, 7 de mayo de 2001, A. Vélez., 
Leg., CEUA 30084, CEUA 30087; 2♂♂,  Mistrató, San Antonio del Chamí, Altitud 1500 m., 15 de 
abril de 1993, G. Andrade., Leg., ICN-MHN-L 12268, ICN 043377, GAC 4603, 5 de enero de 1986, 
ICN-MHN-L 34114, ICN 089707; 1♂, Sendero Alto de Pisones, 26 de junio de 1992, G. Andrade., 
Leg., ICN-MHN-L 9061, ICN 043375, GAC 3517; 1♂, Pereira, PNN Ucumarí, Altitud 2200 m., 13 
de junio de 1989, G. Andrade., Leg., ICN-MHN-L 10772, ICN 043378; 1♂, Pereira, Cgto. La 
Florida, El Cedral, La Pastora, Altitud 2300 m., 19 de septiembre de 1990, G. Andrade., Leg., ICN-
MHN-L 25000, ICN 043379; Santander: 1♂, El Carmen, Altitud 1660 m., 16 de marzo de 2011, G. 
Andrade-C, Leg., ICN-MHN-L 28822, ICN 083993, GAC 11000; 2♂♂, El Carmen, La Boga, Sector 
Manchurrias, PNN Serranía Yariguíes, Altitud 1764 m., 13 al 19 de marzo de 2011, G. Andrade-C., 
Leg., ICN-MHN-L 28637, ICN 083991, GAC 10865, ICN-MHN-L 28636, ICN 083992, GAC 11047; 
1♂, Encino, Reserva Biológica, Cachalú, D. Montañés., Leg., MPUJ_ENT 0029856; 1♂, Carmen 
de Chucuri, Vda. Y Fca. La Bodega, Altitud 1820-1950 m., 15 de octubre de 2001, Duque & 
Vélez., Leg., CEUA 22017; Tolima: 1♂, Ibagué, vereda Cay, Altitud 1714 m; Valle del Cauca: 1♂, 
Calima, Lago Calima, Altitud 1300 m., 10 de septiembre de 1984, E. Schmidt Mumm., Leg., IAvH 
5761, SM 1960; 2♂♂, La Cumbre, Bitaco, Vda. Chicoral, Fca. Montebello, Altitud 1990-2030 m., 4 
de agosto de 2003, A. González., Leg., IAvH 36980, E. Schmidt Mumm., Leg., IAvH 36984; 1♂, 
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42. Adelpha leucophthalma irminella Strand, 1918  
Figura 39. Plancha 1. Mapa 28 
 
Caracteres diagnosticos: Se identificó un solo ejemplar 
dentro de esta subespecie. La cual se caracteriza por 
carecer de cualquier marca blanca en el APD. 
Nuevos registros: Se registra por primera vez para 
Colombia, en Nariño. Distribuyéndose según Willmott, 
2003 en oeste de las laderas de los Andes en Ecuador.   
Material examinado:  
Nariño: 1♂, Ricaurte, La Planada, Altitud 1885 m., 2 al 16 de octubre del 2000, E. Deulufeut., 
Leg., IAvH-E 108757. 
 
43. Adelpha leucophthalma ssp. 







Identificación taxonómica y diagnosis: Este ejemplar es muy parecido a A. 
leucophthalma smalli pero al igual que A. leucophthalma irminella carece de cualquier 
marca o banda blanca en el APD.  Se distingue de las demás subespecies por presentar 
unas guiones finos alargados de color blanco en la región postdiscal en las celdas M1-M2 
y M2-M3, y un guion blanco un poco más ancho en la celda Sc+R1-Rs en el APV. Sin 
embargo, a pesar de tener patrones de coloración diferentes a las demás subespecies no 
se puede dar el estatus de nueva subespecie, ya que fue colectada dentro del rango de 
distribución de A. l. leucophthalma. Puede ser una variación o un especímen con 
caracteres intermedios entre A. l. irminella y A. l. leucophthalma.   
Material examinado:  
Santander: 1♂, Piedecuesta, Planadas, Altitud 2314 m., 19 de julio de 2007, Torres G, Cacua Z., 
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44. Adelpha levona Steinhauser & Miller, 1977  
Figura 41. Plancha 1. Mapa 29 
 
Caracteres diagnosticos: Esta especie 
es morfológicamente similar a A. 
rothschildi tanto en vista dorsal como en 
vista ventral, siendo comúnmente mal 
identificada en las colecciones. Se 
diferencian por los caracteres del AAD, 
siendo las marcas naranjas (ubicadas 
cerca del margen costal) menos 
pronunciadas que en A. rothschildi en las 
celdas M2-M1 y M1-R5, encontrándose 
casi ausentes en algunos especímenes examinados. Y la marca naranja subapical que 
ocupa la celdas M3 - M2 es más prolongada casi fusionada a dichas marcas.  
Nuevos registros: Se registra por primera vez en los departamentos de Quindío, 
Risaralda y Santander. 
Material examinado:  
Antioquia: 1♀, Andes, Tapartó, Altitud 750 m., 10 de octubre de 1982, Jesús H. Vélez., Leg., 
MHN-UC 024; Boyacá: 1♂, Puerto Boyacá, Puerto Romero, Fca. Puracé, Altitud 250 m., 1 de 
mayo de 2001, G. Quintero., Leg., ICN-MHN-L 34242, ICN 089769; Nariño: 1♂, Ricaurte, La 
Planada, Altitud 1700 m., 1 de junio de 1993, G. Andrade-C, S. Velásquez., Leg., ICN-MHN-L 
12270, ICN 043364; Risaralda: 3♂♂, Manpay, Sutú, Qbd. La Calera, Altitud 1650-1660 m., 6 al 
16 de abril de 1992, G. Andrade-C., Leg., ICN-MHN-L 8337, ICN 043361, GAC 3317, ICN-MHN-L 
8967, ICN 043363, GAC 3446, ICN-MHN-L 8378, ICN 043362, GAC 3358,11 de enero de 1986, J. 
Vélez., Leg., MHN-UC 632; San Antonio del Chamí, Altitud 1500 m., 4 de diciembre de 1989, 
Julián Salazar., Leg., IAvH 5790, 5 de enero de 1996, ICN-MHN-L 34157, ICN 089761. 
 
45. Adelpha lycorias lara (Hewitson, 1850)  
Figura 42. Plancha 1. Mapa 30 
 
Estatus taxonómico: Tradicionalmente este taxón ha 
sido considerado como una especie distinta, pero 
Willmott (2003) la reconoce como una subespecie de A. 
lycorias. 
Caracteres diagnosticos: Se caracteriza por presentar 
una banda postdiscal oblicua de color rojo.  
Variación: Se evidenciaron variaciones en la intensidad 
del color y el ancho de la banda postdiscal roja en los especímenes de examinados. 
Identificación taxonómica: Órgano genital del macho (Figura 2-25): Descriptivamente 
el tegumen en vista dorsal es redondeado y corto, uncus: liso, curvo y relativamente 
largo. Gnathos: Liso y delgado, saccus en vista ventral: delgado, y fuertemente curvado 
en forma de “Y”, valva en vista lateral: rectangulares pero fuertemente curvadas, 
débilmente pilosa, con unos dientecillos pequeños en el borde distal, clunicula: corta, 
A. levona A. rothschildi  
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relativamente achatada hacia el extremo distal, con dientecillos pequeños en todo el 
borde apical, lóbulo medio ventral, lóbulo medio dorsal, lóbulo basal dorsal débilmente 
pronunciados, aedeagus en vista lateral: curvo, terminado en punta hacia su extremo 
distal.  
Nuevos registros: Se registra por primera vez en los departamentos de Caldas, Norte 
de Santander, Putumayo, Santander y Tolima.  
Material examinado:  
Boyacá: 1♀, Corinto, Rio Cusiana, Altitud 1600 m., 05 de octubre de 1979, G. Andrade., Leg., 
ICN-MHN-L 12266, ICN 043370; 2♂♂, Otanche, JF Lecrom; Caldas: 1♂, Manzanares, 5 de marzo 
de 1961, E. Sch. M., Leg., MHN-UC 395; Caquetá: 1♂, Florencia, Altitud 1500 m., 20 de marzo de 
1967, E. Schmidt Mumm., Leg., IAvH 5792; Cesar: 1♂, La Jagua Ibirico, La Victoria, San Isidro, 
Vda. El zumbador, Altitud 1660 m., 17 de marzo de 1996, G. Andrade., Leg., ICN-MHN-L 21107, 
ICN 043374, GAC 9184; Cundinamarca: 1♂, Fusagasugá, La Aguadita, Altitud 2000 m., 1 de 
febrero de 1958, E. Schmidt Mumm., Leg., SM-1990, IAvH 5791; 1♂, San Antonio del 
Tequendama, Salto del Tequendama, Altitud 2200 m., 5 de agosto de 2002, Diego Tobar., Leg., 
IAVH 8522; Huila: 1♀, La Guajira, Palestina, Reserva La Riviera, Altitud 1970 m., 25 de agosto de 
2005, H. Londoño., Leg., IAvH E 70781; 1♂, Palestina, La Guajira, Reserva La Riviera, Altitud 
1970 m., 27 de agosto de 2005, J. L. Vargas., Leg., IAvH E 70782; Magdalena: 1♀, SN de Santa 
Marta, Sector húmedo Norte, Ciudad perdida, 26 de noviembre de 1995, A. Amaril., Leg., ICN-
MHN-L 29660, ICN 053885; 1♂, SN de Santa Marta, Mínca, El Dorado, Altitud 2250-2400 m., 5 de 
diciembre de 2012, E. Henao., Leg., ICN-MHN-L 32805, ICN 089742; Meta: 1♂, Villavicencio, Rio 
Negro, La Orquídea, 20 de agosto de 1965, E. Schmidt-M., Leg., MHN-UC 394; 1♂, Chirajara; 
Nariño: 1♂, Puerres, Monopamba, Altitud 1300-170 m., 28 de febrero de 1986, Julián Salazar., 
Leg., SM-1992, IAvH 57 93; 22 de agosto de 1987, E. Schmidt Mumm., Leg., SM 1993, IAvH 
5794; Norte de Santander: 1♂, PNN Tamá, Vda. San Antonio, Altitud 800 m., 28 de abril de 
2004, E. Henao., Leg., EH; Putumayo: 1♂, Mocoa, Altitud 650 m., 1 de agosto de 1991, J. 
Umala., Leg, JF Lecrom; Santander: 2♂♂, La Belleza, Altitud 2000 m., 1 de agosto de 1991, J. 
Umala., Leg., JF Lecrom; 1♂, Serranía de los Yariguíes, Cerro La Luchata, Altitud 2095 m., 28 de 
junio de 2005, Cristóbal Ríos., Leg., MHN-UC 805; Tolima: 1♂, Villarrica, Galilea Las Lajas, 
Altitud 1494 m., 13 de septiembre de 2006, G. Andrade., Leg., ICN-MHN-L 24998, ICN 043371. 
 
46. Adelpha lycorias melanippe Godman & Salvin, 1884  
Figura 43. Plancha 1. Mapa 30 
 
Caracteres diagnosticos: AAD con una banda 
postdiscal ancha de color naranja con un borde no 
definido. AAV con una banda naranja-pálido mucho más 
delgada que en A. lycorias melanthe, las series 
submarginal tanto internas como externas son poco 
visibles, casi ausentes. 
Variación: En un solo especímen de Caldas se 
evidenció una ligera variación en el ancho de la banda 
postdiscal naranja siendo un poco más delgada que los 
demás especímenes pero más ancha que A. lycorias wallisii, A. lycorias lara y A. lycorias 
spruceana. También se evidenció una variación en el color, siendo más intenso en 
algunos individuos.  
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Identificación taxonómica: Órgano genital del macho (Figura 2-28): Es muy similar al 
de A. lycorias lara, a diferencia de este la Clunicula es fuertemente curvada en vista 
ventral e interna, con dientecillos negros en todo el borde distal, y el Saccus es un poco 
más ancho.  
Nuevos registros: Se registra por primera vez en los departamentos de Antioquia, 
Caldas y Cesar. 
Material examinado:  
Antioquia: 1♂, Amalfi, Porce Camino, El Encanto, Altitud 960 m., 23 de septiembre de 1998, E. E. 
Martínez., Leg., MEFLG Cat. 3158; 1♂, Amalfi, Porce, Tenche, Altitud 960 m., 23 de abril de 1997, 
MEFLG Cat. 3158; Boyacá: 1♂, Otanche, 1 de noviembre de 1998, J. Pinzón., Leg., JFL 4792; 
Caldas: 1♂, Victoria, Altitud 700 m., 1 de mayo de 1957, E. Schmidt Mumm., Leg., IAvH 5786, SM 
1985; 1♂, Victoria, Rio Guarino, Altitud 1000 m., 14 de noviembre de 1969, E. Schmidt-M. Leg., 
MHN-UC 385; 1♂, Cañaveral, La Mula, Altitud 325 m., 1 de enero de 2002, E. E. Martínez., Leg., 
MEFLG Cat.  3158; Cesar: 1♂, San Alberto, Vda. Miramar, Fca. El Espejo, Altitud 650 m., 28 de 
junio de 2007, H. Pulido-B., Leg., ICN-MHN-L 21600, ICN 043373; Meta: 1♂, Acacias, 
Portachuelo, Altitud 1800 m., 5 de mayo de 1961, E. Schmidt Mumm., Leg., IAvH 5785, SM 1984. 
 
47. Adelpha lycorias melanthe (H. W. Bates, 1864)  
Figura 44. Plancha 1. Mapa 30 
 
Caracteres diagnosticos: Al igual que A. 
lycorias melanippe presenta una banda en 
el AAD ancha de color naranja con un 
borde distal más definido, y redondeado. 
La banda del AAV de color amarillo-pálido 
es mucho más ancha que en A. lycorias 
melanippe extendiéndose hasta las celdas 
M2-M3. Se evidencian unas manchas 
subapicales del mismo color de la banda 
postdiscal relativamente conectadas a la 
banda postdiscal en las celdas R5-M1 y 
M1- M2.  
Nuevos registros: Se registra por primera vez en los departamentos de Antioquia y 
Caldas. 
Material examinado:  
Antioquia: 1♂, Amalfi, Porce, Camino El Encanto, Altitud 960m., 23 de septiembre de 1998, 
MEFLG Cat. 3158; 1♂, Amalfi, Porce, Bosque Caimán, Altitud 960 m., 9 de julio de 1997, J. 
Cárdenas., Leg., MEFLG Cat. 3158; 1♂, Cocorná, Altitud 1500 m., 15 de noviembre de 1994, 
MEFLG Cat. 3158; 1♂, Jericó, Vda. La Cascada, PN Las Nubes RN Eco-Santafé, Altitud 2201, 26 
al 27 de octubre de 2010, A. Cardona., Leg., CEUA 70007; 1♂, La Pintada, Cerro Farallones, 
Montenegro, Altitud 870 m., 6 de septiembre de 2006, P. Gaviria & J. Rio., Leg., MHN-UCA 2286; 
1♂, Támesis, Altitud 1368 m., 1 de junio de 1981, Patricia Duque., Leg., MEFLG Cat. 3158; 1♂, 
Gómez Plata, El Salto, Hidroeléctrica, Altitud 1140 m., 17 de agosto de 1998, Patricia Duque., 
Leg., MEFLG Cat. 3158; Caldas: 1♂, Victoria, Rio Guarino, Altitud 1000 m., 1 de marzo de 1967, 
E. Schmidt-M., Leg., MHN-UC 396; 1♂, Cañaveral, La Mula, Altitud 325 m., 1 de enero de 2002, 
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Jhon E. Vasco., Leg., MEFLG Cat.  3158; Valle del Cauca: 1♂, El Dovio, Rio Dovio, Playa rica, 
Rio Garrapatas, 17 de mayo de 1997, E. Henao., Leg., Sin Código; 1♂, Cali, Los Andes; 1♂, R. 
Dagua. 
48. Adelpha lycorias spruceana (H. W. Bates, 1864)  
Figura 45. Plancha 1. Mapa 30 
 
Estatus taxonómico: Este taxón ha sido considerado históricamente como una especie 
distinta, o como una subespecie de A. melanthe, sin embargo, Willmott en el año 2003 le 
da un nuevo estatus considerándolo como una subespecie de A. lycoreas.  
Caracteres diagnosticos: AAD y AAV con una banda 
postdiscal naranja-pálida delgada, siendo más estrecha que 
en A. lycorias melanthe y A. lycorias melanippe y no se 
extiende hasta el margen distal como en A. lycorias 
melanippe. En el AAV las series submarginales no son 
visibles. El APV carece de una tonalidad amarilla.  
Variación: Se evidenció una variación en la intensidad del 
color de banda postdiscal del AAD. 
Identificación taxonómica: Órgano genital del macho (Figura 2-27): A diferencia de A. 
lycorias melanthe y A. lycorias melanippe el tegumen de este taxón en vista lateral y 
dorsal es más curvo, y la clunicula es un poco más larga que en A. lycorias lara.  
Nuevos registros: Se registra por primera vez en los departamentos de Cesar y Tolima. 
Material examinado:  
Cesar: 1♀, San Alberto, Vda. Miramar, Fca. El Espejo, Altitud 650 m., 29 de junio de 2007, H. 
Pulido-B., Leg., ICN-MHN-L 21604, ICN 043372; Nariño: 1♂, Altaquer, Rio Ñambí, Altitud 1440, 
12 de abril de 2010, E. Flores., Leg., ICN-MHN-L 34235, ICN 089862; 2♂♂, 1♀, Ricaurte, La 
Planada, Altitud 1750 m., 22 de agosto de 1965, E. Schmidt Mumm., Leg., IAvH 5787, SM 1986, 
25 de julio de 1986, Julián Salazar., Leg., IAvH 5788, SM 1987, 21 de mayo de 1986, Julián 
Salazar., Leg., MHN-UC 702; Tolima: 1♀, Chaparral, El Limón, Betania, La Angostura, Altitud 
1300 m., 16 de octubre de 1993, G. Andrade., Leg., ICN-MHN-L 12267, ICN 043369.  
 
49. Adelpha lycorias wallisii (Dewitz, 1877)  
Figura 46. Plancha 1. Mapa 30 
 
Caracteres diagnosticos: AAD con una banda postdiscal 
blanca con el borde distal de color naranja, siendo más 
intenso en las celdas Cu1-Cu2.  
Variación: Se evidenciaron variaciones en el ancho de la 
banda postdiscal siendo más anchas en las celdas Cu1- 
Cu2 y Cu1-M3. 
Identificación taxonómica: Órgano genital del macho 
(Figura 2-26): Es muy similar a A. lycorias lara, no se 
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evidenciaron diferencias significativas entre los órganos genitales de los taxones. 
Material examinado:  
Antioquia: 1♂, Abejorral, El Guaico, Altitud 1700 m., 1 de noviembre de 1981, MEFLG Cat. 3159; 
3♂♂, Amagá, Altitud 1600 m., 6 de septiembre de 1998, Gabriel Rodríguez, Leg., ICN-MHN-L 
31020, ICN 085195, Altitud 1100 m., 1 de septiembre de 1974, Luis M. Constantino., Leg., MEFLG 
Cat. 3159, Altitud 750 m., 1 de diciembre de 2003, Andrés García., Leg., MEFLG Cat. 3159; 1♂, 
Bolívar, vía a Quibdó, Altitud 800 m., 13 de abril de 1968, E. Schmidt Mumm., Leg., IAvH 5796, 
SM 1995; 1♀, Caldas, Alto de San Miguel, 1 de abril de 1997, J.M.L.C., Leg., MEFLG 01; 1♀, 
Dabeiba, Altitud 450 m., 6 de noviembre de 1962, MEFLG Cat. 3159; Envigado, Loma de las 
Brujas, Altitud 1630 m., 1 de julio de 1994, N. Peláez., Leg., MEFLG Cat. 3159; 1♂, Jericó, Vda. 
La Nubes, RN Ecosantafé, Altitud 2201 m., 26 al 27 de octubre de 2010, A. Cardona., Leg., CEUA 
70009; 1♂,1♀, La Estrella, Altitud 1763 m., Abril de 1985, C. Montoya., Leg., MEFLG Cat. 3159, 1 
de agosto de 1986, J. Jaramillo., Leg., MEFLG Cat. 3159; Sonsón, Llano Cañaveral, Qbd. La 
Violeta, Altitud 1000 m., 5 de noviembre de 1995, C. Sarmiento., Leg., ICN-MHN-L 24985, ICN 
043338; 1♂, Tarso, Altitud 1335 m., 1 de octubre de 1988, G. Morales Soto., Leg., MEFLG Cat. 
3159; Caldas: 1♂, Aránzazu, Cuenca del Rio Chambery, Vda. Sabanalarga, Altitud 2101 m., 8 de 
junio de 2005, J. E. Franco., Leg., IAvH E 86668; 2♂♂, Manizales, Bocatoma, Altitud 2600 m., 23 
de enero de 1983, Jesús H. Leg., MHN-UC 120, EH- Sin Código; 1♂, Manizales, El Águila, Altitud 
700 m., 30 de septiembre de 2007, S. Villada, & A. Bueno., Leg., 25 de enero de 1998, E. Henao., 
Leg., EH- Sin Código; 1♂, Manizales, Fátima, Altitud 2200 m., 28 de octubre de 2014, Giraldo & 
Jiménez., Leg., KUMA 0010; 2♂♂,1♀, Manizales, Jardín Botánico de Caldas, Altitud 2088-2120 
m., 2 de julio de 2005, KUMA 003, KUMA 05993, 3 de noviembre de 1993, J. Salazar., Leg & J. 
Vélez., Leg., MHN-UC 791; 1♂, Pensilvania, Altitud 1500-1900 m., 8 de junio de 1990, J. Salazar., 
Leg., JFL 4795, JFL 4797; Chocó: 1♂, San José del Palmar, El Tabor, Altitud 1300 m., 16 de junio 
de 1985, J. Vélez., Leg., MHN-UC 586; Nariño: 1♂, Ricaurte, La Planada, Altitud 1700 m., junio 
de 1993, F. G. Stiles, Leg., ICN-MHN-L 12265, ICN 043333; Quindío: 1♂, Calarcá, “La Línea”, 
Altitud 2200m., 20 de junio de 1960, E. Schmidt Mumm., Leg., IAvH 5795, SM 1994; 3♂♂, 
Circasia, Vda. Membrillal, Fca. Membrillal, Altitud 1750 m., 21 al 23 de abril de 1999, D. Tobar., 
Leg., ICN-MHN-L 16428, ICN 043348, ICN-MHN-L 24991, ICN 0433349, ICN-MHN-L 17132, ICN 
043350; 10♂♂1♀, Filandia, El Roble, R.N.P Bremen, Fca. La Popa, Altitud 1800-2000 m., 7 al 8 
de noviembre de 1990, G. Andrade-C., Leg., ICN-MHN-L 24983, ICN 043336, ICN-MHN-L 24984, 
ICN 043337, GAC 1916, ICN-MHN-L 24986, ICN 043340, GAC 1958, ICN-MHN-L 24987, ICN 
043341, GAC 1960, ICN-MHN-L 24988, ICN 043342, GAC 1944, ICN-MHN-L 24989, ICN 043343, 
GAC 1883, ICN-MHN-L 24990, ICN 043344, GAC 1934, ICN-MHN-L 24992, ICN 043351, 14 al 20 
de abril de 1998, Armando Giraldo., Leg., MPUJ_ENT 0029714, 20 al 22 de junio de 1999, D. 
Tobar., Leg., ICN-MHN-L 17141, ICN 043347, ICN-MHN-L 17142, ICN 043339; Risaralda: 1♀, 
Mistrató, Camino a Jeguadas, Altitud 1500-800 m., 7 de julio de 1992, G. Andrade-C., Leg., ICN-
MHN-L 9171, ICN 043334, GAC 3627; 1♂, Mistrató, Puerta de Oro, Camino a la Camelia, Altitud 
1230 m., 1 de julio de 1992, G. Andrade-C., Leg., ICN-MHN-L 9118, ICN 043335, GAC 3574; 1♂, 
Pereira, Cgto. La Florida, Vda. La Suiza, Río Otún, W. A la Piscicultura, Altitud 1800 m., 18 de 
septiembre de 1990, G. Andrade-C., Leg., ICN-MHN-L 10782, ICN 043346, GAC 1386; 1♂, 
Pereira, La Suiza, Altitud 1995 m., MPUJ_ENT 0029715; 1♂, Pueblo Rico, Rio Negro, Altitud 1550 
m., 18 de agosto de 1984, L. Valdez., Leg., MHN-UC 485; 1♂, Santuario Los Planes, Altitud 2000 
m., 1 de noviembre de 1991, Francisco Serrano R., Leg., ICN-MHN-L 8666, ICN 043345; Valle del 
Cauca: 1♂, Buenaventura, Charco azul, Altitud 220 m., 12 de agosto de 1994, D. Acosta., Leg., 
JFL 4796; 2♂♂, Buenaventura, Bajo Calima, Altitud 1200 m., Julio de 1969, MPUJ_ENT 0029713, 
MPUJ_ENT 0029716; 2♂♂,  Buenaventura, Vía Cali-Buenaventura, Km 55, Altitud 1200 m., 10 de 
agosto de 1984, E. Schmidt Mumm., Leg., IAvH 5797, SM 1996, 20 de junio de 1960, IAvH 5798, 
SM 1997; 1♂, Buenaventura, La Cumbre, Cgto. Bitaco, Vda. Chicoral, Fca. Montebello, 6 de junio 
de 2003, M. Jojoa., Leg., IAvH-E 37000. 
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 Discusión sobre la taxonomía y distribución de las 5 
subespecies de Adelpha lycorias identificadas:  
 
En este estudio se identificaron 142 especímenes dentro de la especie A. lycorias que 
corresponden a 5 subespecies: A. l. wallisii (con 96 individuos), A. l. melanippe (13 
individuos), A. l. melanthe (9 individuos), A. l. lara (18 individuos) y A. l. spruceana (6 
individuos).  
Morfológicamente cada taxón presenta diferencias notables en el patrón de coloración 
alar, evidenciándose variaciones en la banda postdiscal del ala anterior en cuanto a 
color, grosor y forma en vista dorsal.  
A. l. lara, A. l. wallisii y A. l. spruceana son similares, se diferencian por el color de la 
banda postdiscal en el ala anterior, en vista dorsal, además de otros caracteres como se 
mencionó previamente (debajo de cada taxón). A su vez, A. lycorias melanthe y A. 
lycorias melanippe son más similares entre sí, que con el resto de las subespecies. La 
forma, y grosor de la banda postdiscal naranja del ala anterior tanto en vista dorsal como 
ventral permite diferenciar a estas subespecies notablemente de resto. Sin embargo, la 
armadura genital del macho es muy similar en todos los taxones.   
Estos taxones han presentado varios cambios nomenclaturales a través de la historia 
desde su descripción, siendo reconocidas por varios autores tradicionalmente como 
especies diferentes, a excepción de A. l. melanippe, la cual fue reconocida inicialmente 
por Fruhstorfer (1915) como una subespecie de melanthe con base en la venación alar, 
siendo la vena R2 variable. Sin embargo, en la última revisión realizada para el género 
Adelpha (Willmott, 2003) todos los taxones fueron considerados como subespecies, con 
base en el órgano genital del macho (afirmando que no existen diferencias) y en los 
caracteres del patrón de las alas (afirmando que no varían intraespecíficamente). En su 
tratamiento Willmott (2003) afirma que: “Colombia es la clave para entender las 
relaciones entre estos taxa” pero, a su vez, manifiesta que Colombia posee muchos 
datos de localización para este grupo que son “poco fiables” y pone en duda la validez de 
las muestras individuales etiquetadas de Colombia.  
Como este mismo autor señala, es “abrumadora” la idea de poner en duda pocas 
muestras de Colombia, sin embargo en este estudio, en particular para A. lycorias se 
revisaron 142 especímenes procedentes de 11 colecciones, de las cuales 9 se 
desconocía la información disponible para el género Adelpha (no habían sido revisadas 
previamente); y colecciones como las del ICN-L y el grupo de investigación en 
Sistemática Molecular (GSM) cuentan con material colectado en años recientes y de 
recolectores fiables, por lo que el argumento expuesto en Willmott (2003) es válido, pero 
para los especímenes que fueron estudiados por él en su momento sin consultar 
colecciones en Colombia.   
Dentro de los registros de distribución, se encontró que las 5 subespecies ocurren 
simultáneamente en seis departamentos de Colombia: Antioquia (22 individuos, en 11 
localidades), Caldas (18 individuos en 12 localidades), Cesar (3 individuos en 2 
localidades), Meta (4 individuos en 4 localidades), Nariño (7 individuos en 3 localidades) 
y Santander (4 individuos en 5 localidades).  
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A. l. melanthe (4 individuos) y A. l. melanippe (5 individuos) se registran (en el IAvH, 
MEFLG, MHN-UC) en simpatría en tres localidades de Colombia: Porce-Amalfi, 
Antioquia, La Mula-Cañaveral, Caldas y Victoria, Caldas. 
A. l. melanthe (2 individuo) y A. l. wallisii (2 individuo) se registran (CEUA) ocurriendo en 
la misma localidad, Jericó-Antioquia.  
Dos individuos de A. l. spruceana y A. l. melanippe también se registran coexistiendo 
juntas, en el departamento del Cesar en la Vda. Miramar en San Alberto. Y finalmente 
dos individuos de A. l. wallisii y A. l. spruceana se registran (en el ICN) en la misma 
localidad (La Planada-Ricaurte) en el departamento de Nariño, coincidiendo con un 
registro de esta última subespecie (A. l. spruceana) en Willmott (2003) en la colección de 
Luis Miguel Constantino. 
La evidencia acá presentada, pone en manifiesto que posiblemente A. l. melanthe y A. l. 
melanippe sean una misma subespecie. Y que posiblemente A. l. wallisii y A. l. 
spruceana también lo sean. Los registros de distribución no soportan a wallisii, melanippe 
y melanthe como subespecies. Sin embargo, los registros aquí presentados no presentan 
información suficiente para soportar su separación como una especie diferente. 
Considerando los posibles casos de intergradación (no evidenciados en este estudio) 
entre estos taxones reportados en Willmott (2003), análisis posteriores de ejemplares 
adicionales, así como el uso de secuencias de ADN podrían ayudar a corroborar dicha 
separación.  
Para efectos de este trabajo y según la evidencia aquí presentada, se propone 
sinonimizar a A. l. spruceana con A. l. wallisii, de igual forma se pone a consideración la 
sinonimización de A. l. melanippe con A. l. melanthe, conservando la nomenclatura de 
melanthe (ver propuesta taxonómica). 
 
50. Adelpha malea aethalia (C. & R. Felder, 1867)  
Figura 47. Plancha 1. Mapa 31 
 
Caracteres diagnosticos: AAD con una banda postdiscal 
naranja que se extiende desde el margen costal hasta el 
margen anal. En vista dorsal es similar a A. boeotia boeotia, 
pero se diferencia de esté por tener las manchas subapicales 
naranjas del AAD reducidas.  
Nuevos registros: Se registra por primera vez en los 
departamentos Casanare y Putumayo. 
Material examinado:  
Amazonas: 1♂, PNN Amacayacu, San Martín, Altitud 150 m., 12 al 26 de febrero de 2001, D. 
Chota., Leg., IAvH-E 108751; Casanare: 1♂, Aguazul, Cupiagua, Altitud 597 m., 1 de mayo de 
1990, JF Lecrom., Leg., JFL 4748; Cundinamarca: 1♂, Pipiral, Rio Negro, Villavicencio, 6 de 
enero de 2003, E. Henao., Leg., EH- Sin Código; Guaviare: 1♂, San José del Guaviare, 1 de junio 
de 1990, J. Urbina., Leg., JFL 4749; Meta: 1♂, San Juan de Aramá, Macarena, Altitud 487 m., 24 
de mayo de 1993, M. Porras., Leg., ICN-MHN-L 7687, ICN 043181; 1♂, Villavicencio, Bavaria, 
Altitud 550 m., 14 de junio de 2001, G. Nielsen., Leg., ICN-MHN-L 31037, ICN 085212; 1♂, 
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Restrepo, Altitud 594 m., 31 de julio de 1988, JF Lecrom., Leg., JFL 4751; Putumayo: 1♂, Mocoa, 
10 de julio de 1994, D. Acosta., Leg., JFL 4750. 
 
51. Adelpha malea fundania Fruhstorfer, 1915  
Figura 48. Plancha 1. Mapa 31 
 
Caracteres diagnosticos: Es muy parecida a A. malea ixia, 
se diferencia de esta subespecie por presentar una banda 
postdiscal más delgada. En el AAD tiene una mancha 
naranja subapical con un punto naranja pequeño en las 
celdas M3 – Cu, variable en algunos especímenes de 
Colombia, y también tiene un guion naranja que se extiende 
al margen distal en las celdas M2 – M3 del AAD.  
Nuevos registros: Se registra por primera vez en los 
departamentos de Antioquia y Chocó.  
Material examinado:  
Antioquia: 1♂, Maceo, Hda. Santa Bárbara, Altitud 800 m., 8 de diciembre de 2003, E. 
Henao., Leg., EH-Sin Código; Caldas: 1♂, Norcasia, Confines, Cariaño, Altitud 500 m., 1 
de enero de 2002, E. E. Martínez., Leg., MEFLG Cat. 8247; Chocó: 1♂, San José del 
Palmar, Rio Habita; Basurero Municipal, 12 de julio de 2008, E. Henao., Leg., EH-Sin 
Código; Santander: 2♂♂, Puerto Parra, Vda. Y Fca. La Olinda, Altitud 160 m., 24 de 
octubre de 2001, Duque & Vélez., Leg., CEUA 22234, CEUA 22236. 
 
52. Adelpha melona deborah Weeks, 1901  
Figura 49. Plancha 1. Mapa 32 
 
Caracteres diagnosticos: Se diferencia 
de las demás subespecies por carecer de 
una banda postdiscal blanca en el APD.  
Variación: Los especímenes examinados 
muestran variaciones leves en el ancho de 
la banda postdiscal de color naranja del 
AAD, en ancho de la banda blanca 
postdiscal del APV y en el ancho e 
intensidad de los guiones de las series 
submarginal interna y externa del APV. 
Nuevos registros: Se registra primera vez en los departamentos de Antioquia y Bolívar. 
Material examinado:  
Antioquia: 1♂, Amalfi, Porce, Altitud 976 m., 8 de diciembre de 1997, BMC 25052, PAC 82; 1♂, 
Amagá, Vda. Delgadita, Altitud 1350 m., 13 de enero de 2004, EH; Bolívar: 1♂, San Pablo, 
Serranía San Lucas, Vda. Ojos Claros, Altitud 339 m., 17 de abril de 2015, J. 1♂, Mosquera-L., 
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Leg., ICN-MHN-L 34282, ICN 089811; Boyacá: 1♀,2♂♂, Otanche, Altitud 1000 m., 1 de agosto 
de 1981, E. Schmidt Mumm., Leg., SM-1979, IAvH 5780, 1 de agosto de 1998, J. Urbina., Leg; 
Caldas: 1♀, Samaná, Victoria, Rio La miel, Altitud 600 m., 1 de mayo de 1957, E. Schmidt 
Mumm., Leg., IAvH 5779; Cundinamarca: 1♂, Pto. Bogotá, Vda. Corrales, Fca. Alta Vista, 5 de 
mayo de 2006, MPUJ_ENT 0029868; Santander: 1♂, Pto. Parra, Vda. Y Fca. La Olinda, Altitud 
160 m., 29 de octubre de 2001, Duque & Vélez., Leg., CEUA 22028; 1♂, Cimitarra, Vda. 
Primavera, Hda El Bosque, Altitud 120 m., 3 de octubre de 2001, Castaño & Vélez., Leg., CEUA 
26673; Meta: 1♂, Chirajara, Altitud 1100 m; Valle del Cauca: 1♂, Buenaventura, Isla Punta 
Soldado, 26 de mayo de 2000, J. Vargas., Leg; 1♂, Buenaventura, Juanchaco. 
 
53. Adelpha melona leucocoma Fruhstorfer, 1915  
Figura 50. Plancha 1. Mapa 33 
 
Caracteres diagnosticos: Es muy similar a A. m. neildi, 
se diferencia de este por tener la banda postdiscal del APD 
más ancha. La banda postdiscal del AAD es 
completamente naranja, con marcas postdiscales más 
estrechas en las celdas 2A-Cu2 y Cu2-Cu1, y una marca 
postdiscal naranja más ancha en la celda Cu1-M3. AAV 
con una banda naranja-pálida, AAV y APV con las series 
submarginales más estrechas pero más acentuadas que 
en A. m. neildi.   
Nuevos registros: Se registra por primera vez en los departamentos de Caquetá, 
Putumayo y Vaupés. 
Material examinado:  
Amazonas: 1♂, Leticia, Altitud 150 m., 13 de junio de 2006, H. Warren-Gash., Leg., ICN 089784; 
Caquetá: 1♀, Solano, Rio Cunare, Verde Manzana, MPUJ_ENT 0029797; Putumayo: 1♂, 
Mocoa, Altitud 500 m., 1 de octubre de 1993, JF Lecrom., Leg., JFDA-217; Vaupés: 2♂♂, Taraira, 
Estación Biológica Caparú, 2 semana de 1993, J. Pinzón., Leg., JFL 4676, JFL 4674. 
 
54. Adelpha messana messana (C. & R. Felder, 1867)  
Figura 51. Plancha 1. Mapa 34 
 
Caracteres diagnosticos: AAD con una marca subapical 
naranja ancha en las celdas M3-Cu1, siendo aislado de la 
banda postdiscal blanca en las celdas Cu1–Cu2.  
Sin embargo en un especímen examinado del departamento 
de Risaralda se evidencia una variación en este punto, 
encontrándose la marca naranja de la banda subapical unido 
al margen apical de la banda postdiscal en la vena Cu1, con 
escamas de color naranja extendiéndose en todo el borde 
apical de la banda blanca postdiscal.  
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También se evidenciaron variaciones en el ancho de la banda postdiscal en el AA y AP, 
pero ya que esta variación solo se observó en un solo especímen y dadas las variaciones 
individuales que presenta esta subespecie, no es un carácter fiable para dividir aún más 
este taxón.  
Material examinado:  
Risaralda: 1♂, Pueblo Rico, Hda. Bacorí, Altitud 450 m., 1 de abril de 1982, J. Vélez., Leg., MHN-
UC 677; Santander: 1♀, Puerto Parra, Vda. Y Fca. La Olinda, Altitud 160 m., 31 de octubre de 
2001, Duque & Vélez., Leg., CEUA 22156. 
 
55. Adelpha messana delphicola Fruhstorfer, 1909  
Figura 52. Plancha 1. Mapa 35 
 
Identificación taxonómica y caracteres diagnosticos: 
Se identificó un solo especímen. Esta subespecie se 
diferencia de las demás subespecies por tener en el 
AAD una banda postdiscal naranja completa 
extendiéndose desde el margen distal hasta el margen 
anal. Es muy similar a A. phylaca pseudaethalia y a A. 
thesprotia, diferenciándose de esta última por las series 
submarginales gris-plata del AAV y APV, las cuales 
están siempre presentes, son menos pronunciadas del 
mismo tamaño y más definidas en este taxón. La banda 
blanca postdiscal del AAD es más ancha que en A. phylaca pseudaethalia y las marcas 
naranjas subapicales son más pequeñas, menos pronunciadas.  
Nuevos registros: Se registra por primera vez para Colombia.  
Material examinado:  
Vaupés: 1♂, Estación Biológica Caparú, 2 semana de 1993, J. Pinzón., Leg., JFL 4773 JF 
Lecrom. 
 
56. Adelpha mesentina (Cramer, 1777)  
Figura 53. Plancha 1. Mapa 36 
 
Caracteres diagnosticos: Los especímenes examinados 
presentan en el AAD con una banda vertical 
extendiéndose desde la costa hasta el margen anal, y 
manchas subapicales de color naranja, en ambas 
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Figura 33-10: Variación en el patrón de coloración del AAD de A. mesentina.  
Material examinado:  
Amazonas: 1♂, Altitud 82 m., 1 de octubre de 1971, E. Schmidt Mumm., Leg., IAvH 5784, SM 
1983;  1♂, Leticia, Vda. Macedonia, Altitud 79 m., 22 de abril de 2011, N. Rueda., Leg., ICN-MHN-
L 34293, ICN 089827; 1♂, Puerto Nariño, 27 de septiembre de 1994, F Montero., Leg., JF Lecrom-
Sin Código; 2♀♀ Comunidad Indígena el Vergel, Altitud 130 m., 1 de octubre de 2002, Caro-
López., Leg., MPUJ_ENT 0029710, MPUJ_ENT 0029712; Tacana, Km 10, Altitud 150 m., 8 de 
enero de 1983, J. Vélez., Leg., MHN-UC 548; 1♂, Amacayacu, Altitud 300 m; Caquetá: 1♂, San 
Vicente del Caguan, Vda. Las vegas, Pato bajo, Altitud 615 m., 10 de septiembre de 1995, G. 
Andrade., Leg., ICN-MHN-L 14357, ICN 043386, GAC 7931; 1♀, Solano, Campamento Yamilla, 
14 de noviembre al 8 de diciembre de 2010, A. Sánchez., Leg., MPUJ_ENT 0029876; Guaviare: 
1♂, San José del Guaviare, Caño Mocuare, 9 de febrero de 2000, J. Asprilla., Leg., ICN-MHN-L 
29598, ICN 053775; 1♂, San José del Guaviare, Agua Bonita, El Refugio, 26 de enero de 2002, 
Agudelo., Leg., MPUJ_ENT 0029711; Meta: 2♀♀1♂, Sierra La Macarena, Altitud 250 m., Rio 
Guejar, 1 de noviembre de 1974, ICN-MHN-L 25001, ICN 043383, 2 de junio de 1993, M. Porras., 
Leg., ICN-MHN-L 7685, ICN 043384, ICN-MHN-L 7684, ICN 043385; 1♂, Villavicencio, 13 km al 
oeste de Villavicencio, 13 de junio de 1999, Leg. G. Nielsen., Leg., ICN-MHN-L 31008, ICN 
085183; 1♂, Villavicencio, Altitud 500 m., 1 de octubre de 1960, E. Schmidt Mumm., Leg., IAvH 
5782, SM 1981; 1♂, La Uribe, Rio Guayabero, “El Refugio”, Altitud 700 m., 1 de abril de 1958, E. 
Schmidt Mumm., Leg., SM 1980, IAvH 5781; 1♂,  San Juan de Aramá, Rio Guyar, Altitud 700 m., 
26 de marzo de 1970, E. Schmidt Mumm., Leg., IAvH 5783, SM 1982; 1♂, Villavicencio, 
Bocatoma, Bavaria, 7 de enero de 2003, EH;  1♂, Macarena, Altitud 250 m; Putumayo: 1♂, 
Mocoa, Altitud 500-600 m., 1 de agosto de 1994, F Montero., Leg., 1 de enero de 1999, JF 
Lecrom-Sin Código, J Ulloa., Leg., JF Lecrom-Sin Código; Vaupés: 1♂, Camino a Mina Taraira, 
Cerro Alto, Al Norte de Sierra En Caatinga, Altitud 290 m., 21 de agosto de 1993, G. Fagua., Leg 
ICN-MHN-L 12377, ICN 043387; 2♂♂, Qbd. Jotabeya, Comunidad Jotabeya, Altitud 150-360 m., 
20 al 30 de marzo de 2009, González-M., L. A., Leg., ICN-MHN-L 28521, ICN 049443, ICN-MHN-L 
285523, ICN 049445; 3♂♂, Rio Apaporis, Comunidad Jotabeya, Altitud 360 m., 21 de marzo de 
2009, González-M., L. A., Leg., ICN-MHN-L 28522, ICN 049444, ICN-MHN-L 28524, ICN 049446, 
ICN-MHN-L 28525, ICN 049447; 1♂, Caño Mocuare, Luz Marina Osorio., Leg., ICN-MHN-L 34267, 
ICN 089780; 1♂, Mitú 1 de diciembre de 1983, JF Lecrom., Leg., JFL 4781; 5♂♂ Taraira, Estación 
Biológica Caparú, segunda semana de 1993, J. Pinzón., Leg., JFL 4784, JFL 4785, JFL 4786, JFL 
4787, JFL 4788; 1♂, Caño Yaguacala, Altitud 150 m., 8 de enero de 1983, Jesús H., Leg., MHN-
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57. Adelpha naxia naxia (C. & R. Felder, 1867)  
Figura 54. Plancha 1. Mapa 37 
 
Caracteres diagnosticos: AAD con una banda postdiscal 
naranja mucho más ancha que en las demás subespecies, 
con bordes irregulares. La banda blanca postdiscal del 
AAD y APD es más delgada. Es similar a A. iphicleola 
gortyna pero se diferencia de este taxón por la presencia 
de dos manchas naranjas subapicales en el AAD, la forma 
de la banda naranja postdiscal y por el patrón de 
coloración del AAV y APV.   
Nuevos registros: Se registra por primera vez en los departamentos de Antioquia y 
Meta. 
Material examinado:  
Amazonas: 1♂, Leticia, 11 de octubre de 1962, Ardilla, González & Ballos, Leg., MPUJ_ENT 
0029707; Antioquia: 2♂♂, Amalfi, Porce, San Ignacio, Altitud 960 m., 18 de septiembre de 1998, 
Duque., Leg., IAvH-E 153379, IAvH-E 153378; Boyacá: 1♂, Otanche, 1 de noviembre de 1988, J. 
Urbina., Leg., JFL 4738; Caquetá: 1♂, Paujil, Altitud 350 m., G. Andrade-C, Leg., ICN-MHN-L 
24976, ICN 043253, GAC 1232; Casanare: 1♂, Aguazul, Vda. El Charte, Fca. Namasté, Altitud 
320 m., 27 de octubre de 1996, ICN-MHN-L 25002, ICN 043388; 4♂♂, 1♀, Paz de Ariporo, Vda. 
La Hermosa, Fca. Nicaragua, 10 de noviembre al 1 de septiembre de 2004, H. Londoño., Leg., 
IAvH E 109825, IAvH E 109830, IAvH E 109862, IAvH E 109974, IAvH E 109975; Yopal, 
Cupiagua, 1 de enero de 1990, F. Manrique., Leg., JFL 4737; Meta: 2♂♂, Villavicencio, 13 km al 
oeste de Villavicencio, Altitud 460 m., 14 de abril al 20 de 1999, G. Nielsen., Leg., ICN-MHN-L 
31002, ICN 085177, ICN-MHN-L 31003, ICN 085178; 1♂, Remolinos, Altitud 200 m., 1 de enero 
de 1994, JF Lecrom., Leg., JFL 4742; Santander:  1♂, Cimitarra, Hda. San Miguel, Ciénaga La 
Cachimbero, Altitud 150 m., 6 de octubre de 2001, Castaño & Vélez., Leg., CEUA 26674; Vaupés: 
2♂♂, Mitú, Altitud 200 m., 1 de noviembre de 1989, J. Urbina., Leg., JFL 4743, JFL 4739; 1♂, 
Taraira, Estación Biológica Caparú, 2 semana de 1993, J. Pinzón., Leg., JFL 4741. 
 
58. Adelpha nea nea (Hewitson, 1847)  
Figura 55. Plancha 1. Mapa 38 
 
Caracteres diagnosticos: Es muy similar a A. melona 
leucocoma, se diferencian por el patrón de coloración del 
AAV. El APV de este taxón presenta series submarginales 
tanto internas como externas de color gris-plata pronunciadas. 
Variación: Se evidenció una variación en el grosor de la 
banda naranja postdiscal del AAD y en la banda blanca 
postdiscal del APD. También se evidenció una variación en la 
cantidad de escamas blancas sobre la banda postdiscal del 
AAD en el margen anal, extendiéndose hasta la celda 2A-Cu2.  
Nuevos registros: Se registra por primera vez en los departamentos de Amazonas y 
Norte de Santander. 
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Material examinado:  
Amazonas: 1♀, Leticia, Sendero Ecológico, 1 de agosto de 2006, A. Bedoya., Leg., MEFLG 
17088; Norte de Santander: 1♂, PNN Tamá, Vda. San Antonio, Altitud 800 m., 28 de abril de 
2004, E. Henao., Leg., EH-530, EH-532; Vaupés: 1♂, Mitú, Altitud 200 m., 1 de agosto de 1995, 
David Acosta., Leg., IAvH 5806. 
 
59. Adelpha olynthia (C. & R. Felder, 1867)  
Figura 56. Plancha 1. Mapa 39 
 
Caracteres diagnosticos: El patrón de coloración de esta 
especie es muy similar en vista dorsal al de A. argentea y al 
de A. justina valentina en vista ventral, pero esta especie se 
diferencia por tener en el AAD una banda postdiscal naranja 
mucho más delgada, a su vez la banda blanca postdiscal del 
APD, también es muy delgada, siendo más estrecha hacia el 
margen anal. AAV con marcas submarginales gris-plata 
cóncavas, en forma de “U” invertida en las celdas Cu1-M3 y 
M3-M2.  
Variación: Las marcas naranjas naranjas postdiscales de las celdas M2-M1 y M1-R5 
pueden estar presentes o ausentes. En algunos especímenes la banda blanca postdiscal 
del APD y APV es muy reducida, casi ausente. 
Nuevos registros: Se registra por primera vez en los departamentos de Cauca, Chocó y 
Santander.  
Material examinado: 
Antioquia: 1♂, Medellín, Cgto. San Antonio de Prado, Alto El Silencio, Altitud 2301 m., 30 de 
ener0 de 2010, Y. Correa & Clavijo., Leg., CEUA 48654, CEUA 48708, CEUA 48715, CEUA 
48716; Boyacá: 1♂, Villa de Leyva, SFF Iguaque, Altitud 2800 m., 12 de abril de 1990, E. Schmidt 
Mumm., Leg., IAvH 5844, SM 2043; Caldas: 1♂, El Águila, Altitud 1700 m., 18 de mayo de 2008, 
C. Arias., Leg., MHN-UCA 2297; 2♂♂, Manizales, Altitud 2150-2200 m., 30 de abril de 2007, H. 
Warren-Gash., Leg., ICN 089782, 7 de enero de 1991, J. Salazar., Leg., JFL 4863, 16 de junio de 
2011, OSSA, D. & TIPAZ, A. Leg., KUMA 008; 1♂, Manizales, Boca Toma, Altitud 2400 m., 1 de 
abril de 1980, Jesús H. Vélez., Leg., MHN-UC 303; 1♂, Jardín Botánico de la Universidad de 
Caldas, Altitud 2150 m., 14 de diciembre de 2005, Cristóbal Ríos., Leg., MHN-UCA 2300; 1♂, 
Manizales, Vda. Las Palomas, Reserva Rio Blanco, Altitud 2592-2690 m., 5 de abril de 2005, A. 
Vélez., Leg., MEPB-CEUA 8827; 1♂, Rio Sucio, Cerro de ingrúma, Altitud 2050, 13 de octubre de 
1985, L. Valdez., Leg.,  MHN-UC 595; Cauca: 1♂, Flanco Oriental de la Cordillera Oriental, Altitud 
900-2000 m., 1 de marzo de 2005, V. Rueda., Leg., ICN-MHN-L 34247, ICN 089859; 1♂,1♀, 
Tambo, Tambito, Altitud 1500 m., 13 de enero de 1995, JF Lecrom., Leg., JFL 4864, JFL 4865; 
Chocó: 1♂, San José del Palmar, Altitud 1800 m., 1 de junio de 1985, E. Schmidt Mumm., Leg., 
IAvH 5843, SM 2042; Huila: 1♂, Neiva, Altitud 2200m., 20 de junio de 1990, J. Salazar., Leg., JFL 
4862; 1♂, San Agustín, La Argentina, Sitio El Caracol, Altitud 2120 m., 18 de agosto de 2005, M. 
Londoño., Leg., IAvH- E 70609; 1♂, San Agustín, La Castellana, Reserva Yalcones, 14 de agosto 
de 2005, E. Henao., Leg., IAvH-E 71325; Nariño: 1♀,1♂, Ricaurte, La Planada, Altitud 1750 m., 1 
de junio de 1993, F. G. Stiles., Leg., ICN-MHN-L 12273, ICN 043410, 8 de agosto de 1984, Julián 
Salazar., Leg., IAvH 5845, SM 2044; Risaralda: 4♂♂, Pueblo Rico, Santa Cecilia, Cuchilla, PNN 
Tamá, Altitud 2150 m., 20 de julio de 2004, IAvH E 86348, IAvH E 86349, IAvH E 86403, IAvH E 
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86413; 10♂♂, 1♀, Pereira, Parque Regional Natural Ucumarí, Altitud 2200-2545 m., 11 al 26 de 
junio de 1989, G. Andrade., Leg., ICN-MHN-L 10779, ICN 043405, ICN-MHN-L 10778, ICN 
043406, ICN-MHN-L 11502, ICN 043407, ICN-MHN-L 10776, ICN 043411, ICN-MHN-L 10780, 
ICN 043412, ICN-MHN-L 10947, ICN 043413, ICN-MHN-L 12274, ICN 043414, 29 de septiembre 
al 8 de octubre de 1993, ICN-MHN-L 11425, ICN 043415, GAC 5568, 16 al 26 de junio de 1994, 
ICN-MHN-L 11881, ICN 043408, GAC 6008, ICN-MHN-L 10775, ICN 043409; Santander: 2♂♂, 
Vda., y Fca. La Bodega, Altitud 1820-1950 m., 15 de agosto de 2001, Duque & Vélez., Leg., 
CEUA 22024, CEUA 22025; Valle del Cauca: 1♂, Cali, Felidia, Altitud 1400 m., 24 de marzo de 
1964, E. Schmidt Mumm., Leg., IAvH 5842, SM 2041. 
 
60. Adelpha paraena lecromi Willmott, 2003 
Figura 57. Plancha 1. Mapa 40 
 
Caracteres diagnosticos: AAD con una pequeña 
mancha blanca en la celda entre las venas M3-Cu1, la 
cual puede estar presente o ausente.  
Material examinado:  
Cundinamarca: 1♂, Mambita, Puerto Sallé, Altitud 560 
m., 30 de junio de 1998, A. Rodríguez., Leg., ICN-MHN-L 
34224, ICN 089875. 
 
61. Adelpha paraena paraena (H. W. Bates, 1865) 
Figura 58. Plancha 1. Mapa 41 
 
Caracteres diagnosticos: AAD con una banda 
subapical naranja que se extiende hasta las celdas M3-
Cu1 con la presencia de una pequeña mancha naranja. 
Material examinado:  
Cundinamarca: 1♂, Ubalá, San Pedro de Jagua, Altitud 500 
m., 3 de julio de 1998, ICN-MHN-L 34277, ICN 089840; 
Guaviare: 1♀, San José del Guaviare, 1 de agosto de 1980, J. 
Urbina., Leg., JFL 4596; Meta: 1♂, Villavicencio, Bosque Bavaria, 8 de octubre de 2005, S. 
González., Leg., ICN-MHN-L 34158, ICN 089762; 1♂, Acacias, Altitud 500 m., 24 de febrero de 
2007, H. Warren-Gash., Leg., ICN 089783; 1♂, Remolinos, 1 de octubre de 1985, J. Burgos., Leg., 
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62. Adelpha phylaca joffrei Neild, 1996  
Figura 59. Plancha 1. Mapa 42 
 
Caracteres diagnosticos: AAD con una banda postdiscal 
naranja que se extiende desde el margen costal hasta el 
margen anal, en el área postdiscal con unas manchas 
subapicales variables. Presenta la banda blanca postdiscal 
del APD teñida de naranja de forma variable, ya sea 
cubriendo casi toda la banda o con un hilo naranja en el 
borde distal de la banda blanca. En presenta una línea 
naranja-marrón en el borde distal de la banda postdiscal 
del APV. En un especímen de Yopal-Casanare se 
evidencio en vista dorsal una banda postdiscal más ancha 
en ambas alas, con una coloración pálida en vista ventral.  








Figura 33-11: Variación en el patrón de coloración alar de A. phylaca pseudaethalia en 
Colombia. 
Material examinado:  
Casanare: 4♂♂, 1♀, Aguazul, Cupiagua, Rio Doradas, Altitud 597 m., 1 de enero de 1998, J. 
Rodríguez y F. Montero., Leg., JF Lecrom, Altitud 500 m., 1 de abril de 1992, F Montero., Leg., JF 
Lecrom; 1♂, Yopal, Pore, Vda. Altamira, Fca. La Esperanza, Altitud 350 m., 3 de octubre de 2006, 
I. Quintero., Leg., IAvH-147836; Quindío: 1♀, Rio La Vieja, Altitud 1000 m., 23 de diciembre de 
1993, JFL 4780, JF Lecrom; Norte de Santander: 1♂, PNN Tamá, San Antonio, 28 de abril de 






Casanare, Yopal Casanare, 
Cupiagua 
Casanare, Yopal Casanare, 
Cupiagua 
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63. Adelpha phylaca pseudaethalia Hall, 1938  
Figura 60. Plancha 1. Mapa 43 
 
Caracteres diagnosticos: Se diferencia de las demás 
subespecies por tener una banda postdiscal blanca más 
delgada, las manchas naranjas subapicales del AAD son más 
estrechas que en A. phylaca jofrrei, se diferencia de además 
de este último taxón por carecer de escamas naranjas sobre 
la banda blanca postdiscal del APD.  
Variación: Se evidenció una variación en el grosor de las 
manchas naranjas subapicales y en el ancho de la banda postdiscal naranja, siendo más 
ancha en algunos especímenes.  
Nuevos registros: Se registra por primera vez en los departamentos de Amazonas, 
Magdalena, Putumayo y Vaupés. 
Material examinado:  
Amazonas: 1♂, Puerto Nariño, Estación F. Omacha, Altitud 69 m., 31 de marzo de 2015, G. 
Andrade-C., Leg., ICN-MHN-L 34056, GAC 11962, ICN 089599; Antioquia: 1♀, Alejandría, Vda. 
San José, Altitud 1364 m., 10 de agosto de 2007, A. L Montoya G., Leg; 4♂♂ Amalfi, Porce, 
Hacienda Normandía, Altitud 960 m; 2♂♂,  Amalfi, Porce, Tenche, Altitud 860 m; 12♂♂, Amalfi, 
Porce, San Ignacio, Altitud 960 -100 m., 16 de marzo de 1997, Patricia Duque., Leg., MEFLG Cat. 
3160, 8 de julio de 1998, BMC 25063, PAC 53, BMC 25084, PAC 102, BMC 25086, PAC 104, 9 
de julio de 1998, BMC 25085, PAC 103, BMC 25075, PAC 88, 23 de marzo de 1997, BMC 25076, 
PAC 89, 25 de marzo de 1997, BMC 25077, 17 de febrero de 1998, BMC 25065, PAC 57, 24 de 
abril de 2014, BMC 25082, PAC 95, 30 de abril de 2014, BMC 25083, PAC 98, 28 de septiembre 
de 2014, BMC 25078, PAC 91; 1♂, Porce, El Encanto, Altitud 960 m., 2 de mayo de 1998, BMC 
25079, PAC 92, 17 de junio de 2014, BMC 25080, PAC 93; 2♂♂, Porce, Caimán, Altitud 960 m., 
21 de agosto de 1998, BMC 25090, IAvH-E-153361, 28 de agosto de 1998, BMC 25091, IAvH-E-
153362; 1♂,1♀, Amalfi, Porce,  IAvH-E-153363, BMC 25092, IAvH-E-153370, BMC 25099; 1♂, La 
Pintada, Cerro Farallones, Montenegro, Altitud 870 m., 5 de septiembre de 2006, P. Gaviria, J. 
Rio, MHN-UCA 2288; 2♂♂, Puerto Berrio, Berlín, del 7 al 22 de septiembre de 2013, BMC 25069, 
PAC 73, BMC 20802, PAC 74; 1♀, San Luis Rio Claro, Altitud 440, MPUJ_ENT 0029807; 1♂, San 
Roque, Guacas, Altitud 880 a 1100 m., 4 al 7 de Abril de 2013, CEUA 77140; Boyacá: 1♂, 
Arcabuco, SFF Iguaque, Altitud 2100 m., 14 de abril de 1998, E. Schmidt Mumm., Leg., IAvH-E 
4410; Cauca: 1♂, El Tambo, Tambito; Caldas: 1♂, Cañaveral, La Mula, Altitud 230 m., 1 de enero 
de 2002, E. E. Martínez., Leg., MEFLG Cat. 238; 2♂♂, Norcasia, Rio Manso, Altitud 700 m., 20 de 
noviembre de 2014, Noreña, K y Rodríguez, M., Leg., MHN-UCA, E. E. Martínez., Leg., MEFLG 
Cat. 3160; 1♀, Victoria, Altitud 700 m., 1 de noviembre de 1960, E. Schmidt Mumm., Leg., IAvH 
5808; 1♂, Viterbo, La Sombra, 4 de septiembre de 1996, Efraín Henao., Leg., EH; Chocó: 1♀, 
PNN Los Katíos, Altitud 2100 m., 1 de julio de 1989, Jorge E. Gracés Chilito., Leg., MEFLG Cat. 
8146; San José del Palmar, Rio Hábita, Basurero Municipal, 4 de julo de 2002, Efraín Henao., 
Leg., EH; Magdalena: 1♂, Rio Palomino, 1 de julio de 1992, F. Montero., Leg., JF Lecrom; 
Putumayo: 1♀, Puerto Leguizamo, 9 de junio de 2010, BMC 516, PAC 25; Santander: 1♀, 
Barrancabermeja, San Vicente, Rio Opón, Altitud 900 m., 1 de enero de 1950, L. Richter., Leg., 
ICN 043173, ICN-MHN-L 12519; 1♂, Girón, Vda. Hondureña, Altitud 645 m., 24 de julio de 2008, 
Caballero-Aldana D.V., Leg., ICN- MHN-L 24814, ICN 045374; Vaupés: 1♂, Caparú, Estación 
Biológica Mosiro, Itajura, Altitud 60 m., 4 al 11 de marzo de 2000, J. Pinzón., Leg., IAvH E 108755; 
Valle del Cauca: 1♂,Buenventura, San Cipriano; 1♂,  Buenaventura, Zacarías. 
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64. Adelpha plesaure phliassa (Godart, [1824])  
Figura 61. Plancha 1. Mapa 44 
 
Caracteres diagnosticos: AAV con una banda postdiscal 
naranja pálida extendiéndose desde el margen costal hasta 
la celda la vena CU2. AAD con la celda Cu2-2A de color 
blanco o con la celda de color naranja y el borde anal de la 
banda postdiscal blanco (ambos caracteres se evidenciaron 
en especímenes recolectados en los departamentos de 
Caquetá, Amazonas, Casanare y Vichada). 
Variación: La banda postdiscal del APV es variable, siendo 
un poco más delgada en algunos especímenes de Colombia.  
Identificación taxonómica: Órgano genital del macho (Figura 2-36): Descriptivamente 
el tegumen en vista lateral: es corto, liso, estrecho y fuertemente curvado, uncus: 
delgado, liso y curvo, terminado en punta en el extremo distal, sacus en vista ventral: 
corto, ancho en forma de “V”,  valvas en vista lateral: fuertemente alargadas, pilosas, con 
espinas pequeñas en la punta, lóbulo medio dorsal y ventral: pronunciados, en vista 
interna con una Clunicula: alargada visible en vista ventral, con pequeños dientecillos de 
color negro, aedeagus: más corto que la longitud de las valvas.  
Nuevos registros: Se registra por primera vez en los departamentos Boyacá, Casanare, 
Chocó, Vaupés y Vichada. 
Material examinado:  
Amazonas: 3♂♂, Leticia, Comunidad Monilla Amena, Altitud 60 m., 13 octubre 2002, Ordoñez & 
Colaboradores., Leg., MPUJ_ENT 0029850, IAvH 5805, PAC 17, BMC 923; Antioquia: 1♂, Río 
Cocorná, Altitud 800-1100 m; Boyacá: 1♂, Insp. Puerto Romero, Hda Balcones 27 de abril de 
2001, ICN-MHN-L 34237, ICN 089864; Caquetá: 1♂, Solano, Vda. El Quince, Altitud 204 m., 6 de 
septiembre de 2007, C. Sañudo., Leg., MEFLG Cat. 15089; Casanare: 8♂♂ Paz de Ariporo, Vda. 
La Hermosa. Fca. Nicaragua, 1 de noviembre de 2004, H. Londoño., Leg., IAvH E 109770, IAvH E 
109787, IAvH E 109806, IAvH E 109824, IAvH 109828, IAvH E 109848, IAvH E 109849, IAvH E 
109973; Chocó: 1 de junio de 1950, L. Richter, Leg., ICN-L 12530 ICN 089701; Guaviare: 1♂,1♀, 
San José del Guaviare, Mayo a Junio, JF Lecrom; 1♂, San José del Guaviare, Vda. Paraíso, Fca. 
Paraíso, 6 de febrero de 2010, A. Sánchez., Leg., MPUJ_ENT 0029869; Vaupés: Qbd. Jotabeya, 
Comunidad Jotabeya, Altitud 328 m., 30 de marzo de 2009, González-M., L. A., Leg., ICN-MHN-L 
28518, ICN 049440; Vichada: 4♂♂ Cumaribo, PNN El Tuparro, Santa Rita, Altitud 135 m., 9 al 19 
de febrero de 2004, I. Quintero., Leg., IAvH 41268, IAvH-E-41289, IAvH-E 41458, IAvH-E 41620; 
1♂, Cumaribo, Selva de Matavén, Bosque de Planicies sedimentarias, Altitud 270 m., 22 de 
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65. Adelpha plesaure pseudomalea Hall, 1938  
Figura 62. Plancha 1. Mapa 45 
 
Caracteres diagnosticos: APD con una marca naranja distal 
de la banda postdiscal blanca, la cual es más delgada que en 
A. p. phliassa.  
Variación: Se evidenciaron variaciones en el grosor de la 
banda postdiscal siendo mucho más delgada en algunos 
especímenes.  
Nuevos registros: Se registra por primera vez en los 
departamentos Arauca, Casanare y Chocó. 
Material examinado:  
Arauca: 5♂♂ Puerto Rondón, Altitud 123 a 144 m., 1 al 6 de diciembre de 2015, M. Bejarano., 
Leg., ICN-MHN-L 35804, ICN-MHN-L 35805, ICN-MHN-L 35806, ICN-MHN-L 35807, ICN-MHN-L 
35808; Meta: 1♂, Restrepo, Altitud 594 m., JF Lecrom., Leg., JFL 4646; 3♂♂,1♀, Remolinos, 
Altitud 200 m., 1 al 5 de enero de 1994, JFL 4649, JFL 4650, 15 de abril de 1992, JFL 4651, JFL 
4648; Villavicencio, Fca. Pavito, Altitud 510 m., 16 de noviembre de 2011, Paola Lugo., Leg., 
MPUJ_ENT 0029764; 1♂, Cumaral, Altitud 415 m., M. Ramírez., Leg., MPUJ_ENT 0029717; 1♀, 
Remolinos, Parque Recreativo, C. Torres., Leg., MPUJ_ENT 0029755; 1♂, Villavicencio, Vda. 
Vanguardia, Camino al Calvario, Altitud 620 m., 12 de octubre de 1990, G. Andrade., Leg., ICN-
MHN-L 1725, ICN 043359, GAC 1695. 1♂, Puerto López, Rio Guayuriba, Altitud 600 m., 1 de 
diciembre de 1949, G. Andrade-C., Leg., ICN-MHN-L 12529, ICN 043360; 1♂, Acacias, Altitud 500 
m., 9 de diciembre de 2006, MPUJ_ENT 0029754; 2♀♀1♂, Remolinos, Altitud 200 m., 1 de enero 
de 1994, JFL 4650, JF Lecrom, 15 de abril de 1992, JFL 4651, JF Lecrom; 1♀, Restrepo, JF 
Lecrom; 2♂ Villavicencio; 1♂, Restrepo, Al oeste de Cumaral, Veracruz, Altitud 565 m., 29 de 
marzo de 1995, G. Andrade., Leg., ICN-MHN-L 13057, ICN 043357; 1♂, Acacias, Altitud 600 m., 8 
de septiembre de 2007, H. Warren-Gash., Leg., ICN 089813, 9 de diciembre de 2006, H. Warren-
Gash., Leg., ICN 089812; 1♂, Cubarral, Vda Vergel bajo, Escuela Policarpa Salavarrieta, Altitud 
750 m., 7 de junio de 1996, E. Gordillo., Leg., ICN-MHN-L 34276, ICN 089838. 
 
66. Adelpha pollina Fruhstorfer, 1915  
Figura 63. Plancha 1. Mapa 46 
 
Caracteres diagnosticos: Es muy similar a A. boeotia 
boeotia y A. delinita delinita, se diferencia de estas por tener 
en el APV una marca blanca en las celdas Sc+R1-Rs que 
une las series postdiscal interna y externa. Se evidencia una 
línea recta marrón-rojiza sobre la banda postdiscal pálida del 
AAV. 
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Meta: 1♂, La Macarena, Altitud 750 m., 28 de noviembre de 1992, A. Calixto., Leg., ICN-MHN-L 
7686, ICN 043200. 
 
67. Adelpha radiata aiellae Willmott & Hall, 1999  
Figura 64. Plancha 1. Mapa 47 
 
Caracteres diagnosticos: AAD con una banda naranja 
subapical ancha en las celdas R5-M1, M1-M2, y M2-M3 
extendiéndose hasta la celda M3-Cu1 con una pequeña 
mancha naranja. AAV con unas marcas naranjas en las 
celdas 2A-Cu2 y Cu2-Cu1. 
Nuevos registros: Se registra por primera vez en el 
departamento de Caldas.  
Material examinado: 
Valle del Cauca: 1♂, Buenaventura, Qbd. Guaiparé, Guandal, 26 de febrero de 1998, F. 
Montealegre., Leg., ICN-MHN-L 29653, ICN 053877; Caldas: 1♂, Norcasia, Vda. San Roque. R.N. 
Río Manso, Altitud 160-220 m., 7 de agosto de 2004, M. Montes & E. González., Leg., IAvH E 
109242. 
 
68. Adelpha rothschildi Fruhstorfer, 1913  
Figura 65. Plancha 1. Mapa 48 
 
Caracteres diagnosticos: Es muy similar a A. levona, al 
igual que esta especie carece de una banda postdiscal 
en el APD, pero se diferencia por tener unas marcas 
naranjas en las celdas R5-M1 y M1-M2 más 
pronunciadas, la mancha naranja postdiscal es más 
curva que en A. levona, y en el APV la banda postdiscal 
gris-plata es más ancha que A. levona. AAV con marcas 
submarginales externas gris-plata acentuadas en las 
celdas 2A- Cu2.   
Variación: Se evidenció una variación en la intensidad del color naranja de la marca 
postdiscal del AAD. 
Nuevos registros: Se registra por primera vez en el departamento de Caldas.  
Material examinado:  
Valle del Cauca: 1♂, Buenaventura, Vía Cali-Buenaventura, km 55 Queremal, Altitud 1200 m., 5 
de abril de 1985, E. Schmidt Mumm., Leg., IAvH 5789, SM 1988; 1♂, Cisneros, La Perla, Altitud 
500 m; 1♂, Anchicayá, El Queremal, Altitud 1500 m; Caldas: 1♂, Florencia, Qbd. Del Abejorro, 13 
de julio de 2001, E. Henao., Leg., EH. 
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69. Adelpha salmoneus colada (C. & R. Felder, 1867)  
Figura 66. Plancha 1. Mapa 49 
 
Caracteres diagnosticos: AAD con una banda naranja 
con un borde irregular. APV una banda blanca-plateada 
menos marcada que en A. s. salmoneus con la 
presencia de un punto en las celdas Sc+R1-Rs más 
aislado del resto de la banda.   
Identificación taxonómica: Órgano genital del macho 
(Figura 2-33): El tegumen en vista dorsal: es corto, liso y 
con un borde redondeado en su base, uncus: delgado y 
liso, valva en vista lateral: redondeada, relativamente pilosa, en vista interna: con una 
clunicula corta, termina da en punta, lóbulo medio ventral y dorsal: pronunciados, 
aedeagus: es delgado, redondeado en la parte posterior y en débilmente curvo en el 
extremo anterior.    
Material examinado:  
Boyacá: 1♂, Garagoa, Altitud 1900m., 29 de octubre de 1982, E. Schmidt Mumm., Leg., IAvH-E 
67941; Caquetá: 1♂, Octubre de 1989, J. Urbina., Leg., JFL 4718; Huila: 1♀, Garzón, marzo de 
1987, J. Urbina., Leg., JFL 4719; Meta: 1♂, Restrepo, Al oeste de Cumaral, Veracruz, Altitud 565 
m, 29 de marzo de 1995, G. Andrade., Leg., ICN-MHN-L 13058, ICN 043366, GAC 7160; 
Villavicencio, Altitud 1200 m., 1 de febrero de 1967, E. Schmidt Mumm., Leg., IAvH E 5776, SM 
1975; Nariño: 1♂, Puerres, Monopamba, Orito, Altitud 1300 m., 18 de septiembre de 1987, MHN-
UC 766. 
 
70. Adelpha salmoneus emilia Fruhstorfer, 1908  
Figura 67. Plancha 1. Mapa 50 
 
Caracteres diagnosticos: AAD con una banda naranja más 
ancha con el borde basal recto, la banda postdiscal blanca-
plateada del APV es más gruesa y de color uniforme que en 
A. s. salmoneus.  
Variación: Se evidencio una variación en el grosor de la 
banda postdiscal del APV siendo más delgada en algunos 
especímenes. 
Identificación taxonómica: Órgano genital del macho (Figura 2-34): El tegumen en 
vista lateral y ventral: redondeado en la base, uncus: curvado, corto y liso, sacus en vista 
ventral: es más ancho, largo y redondeado que en A. salmoneus colada, las valvas son 
mucho más pilosas, clunicula no tan pronunciada y no visible en vista ventral.  
Material examinado:  
Antioquia: 1♂, Amagá, Altitud 1200 m., 10 de junio de 2000, Gabriel Rodríguez., Leg., ICN-MHN-
L 31019, ICN 085194; 2♂♂, Amalfi, Porce, Hacienda Normandía, Altitud 960 m., 26 al 27 de 
septiembre de 1998, Patricia Duque., Leg., MEFLG Cat. 3161, IAvH-E-153369, 10 de junio de 
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2014, BMC 25053, PAC 97; 1♂, Amalfi, Porce, San Ignacio, 16 de septiembre de 1998, BMC 
25054, PAC 115; 1♂, Anorí, Vda. El Roble RN. Arrierito Antioqueño, Altitud 1600-1700 m., 25 al 
27 de mayo de 2012, CEUA 63534; 2♂♂, Puerto Berrio, Berlín, 6 de septiembre de 2002, BMC 
25055, PAC 68; 1♂, Puerto Berrio, El Brasil, Altitud 557 m., 21 de septiembre de 2013, BMC 
25056, BMC 20771, PAC 96, BMC 20763, PAC 125; 1♂, Rio Samana, Altitud 140 m., 1 de junio 
de 1994, J. S. López., Leg., MEFLG Cat. 3161; 1♂, San Carlos, Vda. Las Palmas, Altitud 600-650 
m., 15 al 18 de mayo de 2013, CEUA 79133; 1♀, Carretera Medellín-Bogotá, 1 de enero de 1994, 
J. S. López., Leg., MEFLG Cat. 3161; Caldas: 2♂♂, Samaná, Norcasia, La Chec, Rio La Miel, 
880-990 m., 5 de octubre de 1992, G. Andrade., Leg., ICN-MHN-L 30303, ICN 079274, GAC 3827; 
1♂, Pensilvania, Altitud 1500 m., 8 de junio de 1990, J. Salazar., Leg., JFL 4850, JFL 4851; 1♂, 
Caldas, Victoria, Altitud 700 m., 8 de octubre de 1966, E. Schmidt Mumm., Leg., IAvH 5775, SM 
1974; 1♂, Chocó, Tabató, Altitud 1200 m., 24 de marzo de 1986, ICN 043367; Chocó: 1♂, 
Tabató, Altitud 1200 m., 24 de marzo de 1986, ICN 043367; 1♂, San José del Palmar, Basurero 
Municipal, Rio Hábita, 22 de julio de 2002, E. Henao., Leg., EH-Sin Código; Cundinamarca: 1♂, 
La Vega, Laureles, Parque Ecológico Vegaterapia, Altitud 1680 m., 17 de agosto de 2004, Luis G. 
Pérez., Leg., MPUJ_ENT 0029854; Risaralda: 1♂, Pueblo Rico, Altitud 600 m., 10 de octubre de 
1982, Jesús H. Vélez., Leg., MHN-UC 016; 1♀, Mistrató, Altitud 900 m., 3 de septiembre de 1985, 
J. Vélez., Leg., MHN-UC 592; Santander: 1♂, Encino, Reserva Biológica Cachalú, D. Montañés., 
Leg., MPUJ_ENT 0029855; 1♂, Betulia, Vda. Palma de Oro, Altitud 1710-1890 m., 12 de octubre 
de 2001, Duque & Vélez., Leg., CEUA 22228; 1♂, Puerto Nare, Vda Caño seco, Hda. La Brasilia, 
Altitud 380 m., 29 de septiembre de 2001, Castaño & Vélez., Leg., CEUA 25053; Tolima: 1♂, 
Lérida, Vda. Alto El Bledo, Fca. El Bledo, Altitud 1100 m., 31 de marzo de 2008, L. Ospina, Leg., 
ICN-MHN-L 31997, ICN 089704. 
 
71. Adelpha salmoneus salmoneus (Butler, 1866)  
Figura 68. Plancha 1. Mapa 50 
 
Caracteres diagnosticos: AAD con una banda naranja 
postdiscal más delgada que en A. salmoneus emilia y A. 
salmoneus colada. APV con la banda postdiscal blanca-
plateada más marcada que en A. salmoneus colada. Las 
series submarginales son muy notables en el APV. 
Material examinado:  
Norte de Santander: 1♂, PNN Tamá, Vda. San Antonio, Altitud 800 m., 28 de abril de 2004, E. 
Henao., Leg., EH. 
 
72. Adelpha salmoneus salmonides Hall, 1938  
Figura 69. Plancha 1. Mapa 50 
 
Caracteres diagnosticos: Se diferencia de las demás 
subespecies por tener en el AAD una banda postdiscal 
estrecha, la banda postdiscal gris-plata del APV también 
es mucho más delgada, y las series postdiscal interna y 
externa son reducidas, poco visibles.   
Nuevos registros: Se registra por primera vez en 




Material examinado:  
Magdalena: ♀♂ Sierra Nevada de Santa Marta, Sector Húmedo Norte, 21 de noviembre de 1995, 
A. Amarillo., Leg., ICN-MHN-L 043365, ICN 043365. 
 
73. Adelpha salus salus Hall, 1935  
Figura 70. Plancha 1. Mapa 51 
 
Caracteres diagnosticos: AAD con una banda naranja 
postdiscal cóncava, ancha con manchas subapicales 
variables en grosor, unidas a la banda en la vena M2.  
Nuevos registros: Se registra por primera vez en el 
departamento de Caldas. 
Material examinado:  
Antioquia: 1♂, Betania, Vda. La oculta, Altitud 1800-2050 m., 8 de agosto de 1996, O.E. Ortega., 
Leg., MEFLG 15298; 1♂, Cocorná, Altitud 800 m., 1 de octubre de 1989, MEFLG Cat. 3154; 1♀, 
Concepción, Altitud 1700 m., 1 de julio de 1979, MEFLG Cat. 3154; Caldas: 2♂♂, Pensilvania, 
Altitud 1500 m., 8 de junio de 1990, J. Salazar., Leg., JFL 4850, JFL 4851; Chocó: 2♂♂,1♀, Qda. 
San Antonio, Altitud 800 m., 3 de junio de 1990, J. Salazar., Leg., JFL 4852, JFL 4853, JF Lecrom; 
Risaralda: 1♀, Cerro Tatamá, Altitud 2000 m., 20 de junio de 1991, J. Salazar., Leg., JFL 4854; 
Tolima: 1♂, Líbano, Vda. El Recodo, Fca La Morel, Altitud 2400 m., 6 de agosto de 2009, L. 
Ospina, Leg., ICN-MHN-L 31998, ICN 089702. 
 
74. Adelpha saundersii frontina Hall, 1935 
Figura 71. Plancha 1. Mapa 52 
 
Caracteres diagnosticos: AAD con una marcas 
subapicales naranjas presentes o ausentes en las celdas 
M3-M2, M2-M1 y M1-R5, se diferencia de A. s. saundersii 
por carecer de marcas postdiscales gris-plata en estas 
mismas celdas en el AAV. Carece de escamas gris-plata 
sobre la banda postdiscal naranja-amarillenta del AAV. Las 
marcas postdiscales naranja-amarillenta de las celdas 
Cu1-M3 y M3-M2 del AAV son anchas, llenando toda la 
celda cerca del margen costal, mientras que en A. s. 
saundersii son más estrechas.  
Variación: Se evidenció una variación en la línea roja-marrón sobre la banda naranja-
amarillenta en la celda Cu2-M3 del AAV, la cual puede ser muy acentuada o tenue en 
algunos especímenes. 
Nuevos registros: Se registra por primera vez en los departamentos de Cauca, 
Cundinamarca y Risaralda.  
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Material examinado:  
Cauca: 1♀, Tambo, Tambito, Altitud 1200 m., Altitud 1200 m., 13 de enero de 1995, JF Lecrom, 
Leg., JFL 4847; Risaralda: 1♂, Risaralda, Pueblo Rico, Vda. La Máquina, Alredores Rio Negro, 
Altitud 1770 m., 4 de marzo de 1992, ICN-MHN-L 10083, ICN 043205; Nariño: 1♂, Ricaurte, La 
Planada, W. a Pialapi, 1 de julio de 1993, J. Muñoz., Leg., Altitud 1700 m, 29 de mayo de 1996, 
MHN-UC 701, 15 de agosto de 1994, Julián Salazar., Leg., Altitud 1750 m., IAvH 5765, 15 de 
agosto de 1986, Julián Salazar., Leg., IAvH 5766; Valle del Cauca: 1♂, Restrepo, Qbd. Las 
Orillas, Altitud 1150 m., 1 de octubre de 1984, MHN-UC 509; 1♂, R. Aguacatal, Altitud 200m. 
 
75. Adelpha saundersii saundersii (Hewitson, 1867) 
Figura 72. Plancha 1. Mapa 52 
 
Caracteres diagnosticos: Se diferencia de A. s. frontina 
por carecer de marcas subapicales naranjas en las celdas 
M3-M2, M2-M1 y M1-R5 el AAD y por presentar unas 
marcas gris plata acentuadas en estas mismas celdas en 
el AAV.  Las marcas gris-plata del APV son acentuadas. 
Nuevos registros: Se registra por primera vez en los 
departamentos de Antioquia, Caldas, Norte de Santander, 
Putumayo y Risaralda. 
Material examinado:  
Caldas: 1♂, Florencia, Qbd. Del Abejorro, 12 de julio de 2001, E. Henao., Leg., EH; Norte de 
Santander: 1♂, PNN Tamá, Planes de San Rafael, Altitud 2100 m., 28 de agosto de 2004, E. 
Henao., Leg., EH; Putumayo: 2♂♂, Mocoa, Sitio Los Mayos, 20 al 30 de enero de 1999, G. 
Fagua., Leg., MPUJ_ENT 0029852, MPUJ_ENT 0029862. 
 
76. Adelpha seriphia aquillia Fruhstorfer, 1915  
Figura 73. Plancha 1. Mapa 53 
 
Caracteres diagnosticos: Los especímenes 
examinados presentaron en el AAD manchas 
subapicales naranjas, estrechas y variables, siendo 
casi ausentes. El ancho de la banda blanca postdiscal 
también varía débilmente.  En la celda discal del AAV 
presenta una coloración roja muy acentuada. APV con 
una línea distal de la banda postdiscal de color 
naranja-rojizo más intensa que en A. godmani. AAV 
con marcas submarginales gris-plata acentuadas en 
las celdas 2A-Cu2 y Cu2-Cu1.  
Nuevos registros: Se registra por primera vez en los departamentos de Antioquia, 
Caldas, Norte de Santander y Quindío. 
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Identificación taxonómica: Órgano genital del macho (Figura 2-32): El tegumen en 
vista lateral: es fuertemente curvado, relativamente largo, estrecho y liso, uncus: largo, 
liso y fuertemente curvado, sacus en vista ventral: ancho, alargado y fuertemente curvo, 
gnathos y vinculum: delgados, valvas en vista lateral: triangulares con pequeñas espinas 
en todo el borde distal de la región anterior, aedeagus: más corto que la longitud de las 
valvas. 
Nuevos registros: Se registra por primera vez en los departamentos de Antioquia, 
Caldas, Norte de Santander y Quindío. 
Material examinado: 
Boyacá: 1♀, Otanche, Abril; Caldas: 4♂♂ Paramo Letras, Altitud 2200 m., 5 de octubre al 9 de 
diciembre de 1990, J. Salazar., Leg., JFL 4604, JFL 4605, JF Lecrom; 2♂♂, Rio Sucio, 18 de julio 
de 1994, E. Henao., Leg., EH 517, EH; 1♂, El Águila, Altitud 1700 m.; Pensilvania, Altitud 1000 m., 
Mayo, JF Lecrom; Nariño: 1♂, Puerres, Monopamba, Altitud 1750 m., 12 de febrero de 1986, J. 
Salazar., Leg., SM-2048, IAvH 5849; Risaralda: 2♂♂, Quinchia, Cerro aguacatal, Altitud 1600 m., 
15 de mayo de 1993, J. Salazar., Leg., JFL 4606; Valle del Cauca: 1♂,1♀, Río Aguacatal, Altitud 
2000 m; 1♂, San Antonio Altitud 2000 m; Alto Aguacatal, Altitud 1970 m; 1♂, Cali, San Antonio, 
Altitud 2200 m. 
 
77. Adelpha seriphia egregia Röber, 1927  
Figura 74. Plancha 1. Mapa 53 
 
Caracteres diagnosticos: El patrón de las alas es 
característico de esta especie. AA sin una banda 
postdiscal.   
Identificación taxonómica: Órgano genital del macho 
(Figura 2-33): El órgano genital del macho es similar al 
de A. s. aquilla, se diferencia de ésta por tener el tegumen 
y uncus en vista lateral: recto, valva en vista lateral: con 
espinas más pronunciadas que en A. s. aquillia, y pilosas. 
Material examinado:  
Magdalena: 1♂, Santa Marta, SNSM, Altitud 2300 m., 3 de julio al 2 de septiembre de 1973, ICN-
L 11373, ICN 088830; 4♂♂, SNSM, Mínca, El Dorado, Altitud 2400-2600 m., 10 de diciembre de 
2014, E. Henao., Leg., ICN-MHN-L 32807, ICN 089763, Altitud 2250-2400 m., 6 de diciembre de 
2014, ICN-MHN-L 32806, ICN 089764, Altitud 2800 m., 20 de octubre de 1990, J. Salazar., Leg., 
JFL 4609, JFL 4610; 1♂, Pivijay, San Lorenzo, Altitud 2200 m., 20 de junio de 1996, F. Montero., 
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78. Adelpha seriphia pione Godman & Salvin, 1884  
Figura 75. Plancha 1. Mapa 53 
 
Estatus taxonómico: Descrita por Godman & Salvin, 1884 con base en un especímen 
de Panamá. Lamas (2004), Willmott (2003) y Willmott, 2013 reconocen a pione como una 
subespecie de seriphia, sin embargo en Warren et al (2013) 
la ubican como una subespecie de A. godmani. En este 
tratamiento por los caracteres del patrón alar y genitalia 
expuestos dentro de cada taxón nos basamos en la 
clasificación de Lamas (2004), Willmott (2003) y Willmott, 
2013. 
Caracteres diagnosticos: AAD y AAP con marcas 
postdiscales naranja distales de la banda blanca postdiscal.  
Variación: Se evidenció una variación tanto en el ancho de los manchas postdiscales 
subapicales de color naranja del AAD como en la banda postdiscal de color blanco del 
AAD, siendo reducidas y casi ausentes en algunos especímenes de Cundinamarca y 
Santander. 
Nuevos registros: Se registra por primera vez en los departamentos de Cesar y 
Santander. 
Material examinado:  
Cundinamarca: 1♂, Fusagasugá, La Aguadita, Altitud 2200 m., 1 de mayo de 1960 m., E. 
Schmidt Mumm., Leg., IAvH 5850, SM 2049, IAvH 5852, SM 2051; Santander: 2♂♂, Charalá, 
Virolín, 26 de marzo de 1991, JF Lecrom., Leg., JFL 4607, JFL 4608, JF Lecrom; 1♂,1♀, La 
Belleza, Altitud 200 m., 1 de agosto de 1991, J. Umala., Leg., JF Lecrom; 2♂♂, Piedecuesta, Vda. 
Cristales, Reserva experimental y demostrativa el Rasgón, Altitud 2150 m., 21 de septiembre de 
2004, D. chapeta., Leg., IAvH- E 147839, E. González., Leg., IAvH E 147842; Norte de 
Santander: 1♂, El Rasgón; Norte de Santander: 1♂, Toledo, Sararé,  Altitud 2200 m., 26 de 
marzo de 1961, E. Schmidt Mumm., Leg., IAvH 5851, SM 2050.  
 
79. Adelpha serpa celerio (H. W. Bates, 1864)  
Figura 77. Plancha 1. Mapa 54 
 
Caracteres diagnosticos: Se diferencia de A. s. diadochus 
por las marcas submarginales gris-plata del APV, siendo en   
este taxón más estrechas, divididas en 2 manchas 
(pareada) en cada celda. La banda postdiscal del AA y AP 
es más ancha en A. s. diadochus con una coloración 
verdosa tenue en A. s. celerio.   
Nuevos registros: Se registra por primera vez en los 
departamentos de Chocó, Putumayo, Quindío. 
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Material examinado:  
Antioquia: 1♂, Amalfi, Porce, Tenche, Altitud 960 m., 24 de agosto de 1998, Patricia Duque, Leg., 
MEFLG Cat. 8133; 1♂, Amalfi, Porce, San Ignacio, Altitud 961 m., 25 de septiembre de 1998, 
Patricia Duque, Leg., MEFLG Cat. 8133; 1♂, Amalfi, Porce, Normandía, Altitud 960 m., 11 de junio 
de 1998, IAvH-E 153374; 1♂, Belmira, Alto del Rio, Altitud 2852 m., 17 de noviembre de 2012, 
BMC 17635, PAC 49; Cocorná, Altitud 1286 m., 1 de julio de 1980, A. M. del Corral., Leg., MEFLG 
Cat. 8133; 1♂, La Pintada, Hda. Montenegro, Altitud 630 m., 26 al 30 de julio de 2004, Duque & 
Vélez., Leg., MEPB-CEUA 4559; 1♂, Maceo, Hda. Santa Bárbara, Ruta Ecológica, Altitud 800 m., 
18 de diciembre de 2003, E. Henao., Leg., EH-Sin Código; 1♀, Porce, 4 de agosto de 1998, G. 
Rodríguez., Leg., JFL 4600; 1♂, Sonsón, Llano Cañaveral, Qbd. La Violeta, Altitud 1000 m., 5 de 
noviembre de 1995, C. Sarmiento., Leg., ICN-MHN-L 24973, ICN 043249; Boyacá: 1♂, Moniquirá, 
Altitud 1700 m., 2 de octubre de 2002, H. Warren-Gash., Leg., ICN 089801; 1♂, Otanche, Altitud 
1000 m., 1 de agosto de 1980, E. Schmidt Mumm., Leg., SM-2047, IAvH 5848, 8 de agosto de 
1998, J. Urbina., Leg., JFL 4598, 1 de febrero de 1988, JFL 4599; 2♂♂, Muzo, junio a julio; 
Caldas: 2♂♂, Anserma, El 41, Hda. Canoas, Altitud 810 m., 25 de septiembre de 2010, M.A. 
Marín., Leg., MEFLG 19436, BMC 10842-2486, BMC 10842, PAC 131; 1♂, Cañaveral, La Mula, 
Altitud 320 m., 1 de enero de 2002, E. E. Martínez., Leg., MEFLG Cat. 8133; Manizales, 
Alcázares, Eco parque Alcázares, Arenillo, Altitud 2088 m., 12 de marzo de 2005, KUMA 06076; 
1♀, Manizales, Qbd. El Águila, Altitud 1700 m., 21 de agosto de 1983, Jesús H. Vélez., Leg., 
MHN-UC 305; 2♂♂, Victoria, Altitud 700 m., 1 de enero de 1960, E. Schmidt Mumm., Leg., IAvH 
5847, SM 2046, IAvH 5846, SM 2045; Pescador, Altitud 1450 m; Cesar: 1♂, Valledupar, SNSM 
Donachui, Altitud 1460 m., 26 de abril de 2011, BMC 3389, PAC 01; 2♂♂, Manaure; Chocó: 1♂, 
San José del Palmar, Altitud 1000 m., IAvH 5848;  Cundinamarca: 1♀, Bogotá; El baldío; 2♂♂, 
Veragua; 1♂, Altitud 1100 m., 21 de agosto de 2006, H. Warren-Gash., Leg., ICN-MHN-L 34245, 
ICN 089857; 1♂, Yacopi, Guadalito, Qbd. Carros, Vda. Lamal, Altitud 580 m., ICN-MHN-L 13353, 
ICN 043215, GAC 8385; Putumayo: 1♂, Puerto Leguizamo, Picandia, 21 de agosto de 2010, 
BMC 25058, PAC 26; Quindío: 1♀, Barcelona, Altitud 1100 m., 1 de julio de 2007, H. Warren-
Gash., Leg., ICN-MHN-L 34226, ICN 089879; 1♂, Pijao   Altitud 1900 m., 1 de julio de 2007, H. 
Warren-Gash., Leg., ICN-MHN-L 34226, ICN 089879; Risaralda: 1♂, Tadó, Hda. Bacorí, Altitud 
450 m., Altitud 450 m., 2 de julio de 1983, Jesús H., Leg., MHN-UC 252; Santander: 1♀, Encino, 
Reserva Biológica Cachalú, MPUJ_ENT 0029804; 1♂, Landázuri; 1♂, La Borroscosa, Noviembre; 
Tolima: 1♂, Honda, Altitud 434 m., 1 de mayo de 1969, G. Andrade-C., Leg., ICN-MHN-L 870, 
ICN 043352. 
 
80. Adelpha serpa diadochus Fruhstofer, 1915 
Figura 78. Plancha 1. Mapa 55 
 
Caracteres diagnosticos: AA y AP con una banda blanca 
postdiscal ancha con una mancha blanca postdiscal más 
estrecha en la celda Cu1-M3. APV con la serie 
submarginal interna gruesa, siendo más ancha que en A. 
s. celerio, y a diferencia de esta última subespecie la serie 
postdiscal interna es de color naranja, en vez de roja-
marrón. 
Nuevos registros: Se registra por primera vez en el 
departamento del Meta. 
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Material examinado:  
Meta: 2♂♂, Villavicencio, Altitud 460 m., 18 de abril de 1990, G. Nielsen., Leg., ICN-MHN-L 
31005, ICN 085180; Vaupés: 1♂,1♀, Rio Guayabero, 1 de enero de 1959, L. Richter, Leg., ICN-
MHN-L 12523, ICN 043353. 
 
81. Adelpha shuara Willmott & Hall, 1995  
Figura 79. Plancha 1. Mapa 56 
 
Caracteres diagnosticos: AAD con dos manchas 
subapicales aisladas de la banda naranaj postdiscal. AAV 
con una línea gruesa marrón-rojiza distal de la banda 
postdiscal-pálida.  
Material examinado:  
Cauca: 1♂, Santa Roca, Villalobos, Altitud 1000 m., 1 de 
agosto de 1993, SM-2038, IAvH 5839. 
 
82. Adelpha sichaeus (Butler, 1866)  
Figura 80. Plancha 1. Mapa 57 
 
Caracteres diagnosticos: AAD con una banda naranja 
postdiscal unida a dos manchas naranjas subapicales 
en las celdas M2-M1, se extiende desde el margen 
distal hasta el margen anal. AAV con una línea marrón-
rojiza atravesando la banda postdiscal-pálida. Hasta la 
vena M3. 
Variación: Se evidenció una variación en las manchas 
naranjas postdiscales, las cuales pueden estar 
presentes o casi ausentes en las celdas M2-M1 y M1-R5.  
Nuevos registros: Se registra por primera vez en Boyacá, Norte de Santander y Tolima. 
Material examinado:  
Boyacá: 1♂, Corinto, Rio Cusiana, Altitud 1600 m., 11 de septiembre de 1979, C-Bohorquez. L 
Cruz., Leg., ICN-MHN-L 34262, ICN 089850; 1♂, Embalse de Chivor, Altitud 1300 m., 27 de 
febrero de 2006, H. Warren-Gash., Leg., ICN 089796; Caldas: 1♂, Samaná, Victoria, Rio La Miel, 
Altitud 600 m., 1 de junio de 1958, E. Schmidt Mumm., Leg., IAvH 5802, SM 2001; 
Cundinamarca: 1♂, Guayabetal, Altitud 1000-1100 m., 31 de octubre de 2006, H. Warren-Gash., 
Leg., ICN 089797, 3 de noviembre de 2007, ICN-MHN-L 34203, ICN 089898, J. Salazar, Leg., 4 
de agosto de 1989, JFL 4807; Guainía: 1♂, Inírida, Altitud 100 m., 16 de abril de 1984, E. Schmidt 
Mumm., Leg., IAvH 5803, SM 2002; Meta: 1♂, Acacias, Vda. San Juan, Altitud 950-565 m., 30 de 
septiembre de 1995, G. Andrade-C., Leg., ICN-MHN-L 13508, ICN 089712, GAC 8239; Norte de 
Santander: 1♂, Gramalote, El Morro, Vda. Miraflores, Reserva El Bojoso, Altitud 1580-1850 m., 
17 al 19 de diciembre de 2012, E. Henao., Leg., ICN-MHN-L 33354, ICN 089828, ICN-MHN-L 
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33355, ICN 089829, E. Henao, Leg., ICN-MHN-L 33354, ICN 089828, ICN-MHN-L 33355, ICN 
089829; Putumayo: 1♂, Mocoa, Vda. Condagua, Altitud 500 m., 27 de septiembre, J. Salazar., 
Leg., JFL 4806; Tolima: 1♂, Villa Rica, Galilea Las Lajas, Altitud 1500 m., 15 septiembre de 2006, 
L. Campos-S., Leg., ICN-MHN-L 24961, ICN 043182, ICN-MHN-L 24962, ICN 043183. 
 
83. Adelpha sp. nov. 







Diagnosis taxonómica: Muy parecida en vista ventral a A. attica attica pero se 
diferencia de esta por tener en el AAD una banda naranja postdiscal que se extiende 
desde el margen costal hasta la vena Cu2 y se fusiona con la banda postdiscal de color 
blanco, dejando un espacio de color Marrón-oscuro en la celda Cu2-2A en el AAD y AAV. 
El AAV carece de cualquier mancha subapical que represente la serie postdiscal. APV 
con las series postdiscal y submarginal, tanto interna como externas bien definidas. 
Identificación taxonómica del órgano genital del macho (Figura 2-37): El tegumen en 
vista dorsal: es corto, liso, estrecho y fuertemente curvado en la base, uncus: liso, corto y 
curvado, terminando en una punta fina en su extremo distal, sacus en vista ventral: 
fuertemente curvado y amplio, valva vista lateral externa: fuertemente curvada, 
relativamente un poco pilosa, redondeada hacia su extremo distal, vista lateral interna: 
con los lóbulo medio ventral y dorsal pronunciados, dentro de la valva: clunica: un poco 
alargada terminada en punta, con dientecillos pequeños de color negro en todo el borde 
dorsal, aedeagus: fuertemente curvado, casi de la misma longitud de las valvas, 
terminada en punta, curvado hacia su extremo distal y con membrana del ductus 
eyaculatorio muy amplia.  
Material examinado:  
Vichada: 1♂, Cumaribo, Cacao, Vda. Capitán, Fca. Los Mangos, Altitud 128 m., 12 de enero de 
2015, E. Henao., Leg., ICN-MHN-L 32655, ICN 089825. Depositado en el Instituto de Ciencias 
Naturales de Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá.; Meta: 2♂♂, Vista hermosa, Caño 
Cabra, Altitud 112-429 m., 2 al 6 de diciembre de 1968, C. & S. Fowler., Leg., MPUJ_ENT 
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84. Adelpha thesprotia (C. Felder & R. Felder, 1867) 
Figura 82. Plancha 1. Mapa 59 
 
Caracterees diagnosticos: Tanto en vista dorsal como 
en vista ventral es muy similar a A. p. pseudaethalia y a 
A. m. delphicola,  se diferencia de ambos taxones en 
vista ventral por las series submarginales, 
encontrandose en el AAV las marcas gris-plata de la 
región submarginal externa ausentes o debilmente 
acentuadas en las celdas Cu2-Cu1 y Cu1-M3. La 
segunda y la cuarta “cell bar” son concavas en lugar de 
convexas como en A. m. delphicola. 
Variación: Se evidenció una variación en el grosor de la banda naranja postdical del 
AAD y en la banda blanca postdical del APD en algunos especímenes. 
Nuevos registros: Se registra por primera vez en el departamento de Vichada. 
Material examinado:  
Amazonas: 1♀, Puerto Santander, Resguardo indígena Nonuya Villa Azul, Comunidad Peña, 
Altitud 150 m., 1 de agosto de 1999, R. Gómez & F. Moreno, Leg., ICN-MHN-L 29652, ICN 
053876; 1♂, Leticia, Tacana, Km 11, Altitud 150 m., 8 de enero de 1983, Jesús H. Vélez, Leg., 
MHN-UC 107; Caquetá: 3♂♂, Rio Mesay, Puerto Abeja, Altitud 450 m., 25 al 15 de enero de 
1998, M. Porras., Leg., ICN-MHN-L 24954, ICN 043172, ICN-MHN-L 24957, ICN 043176, ICN-
MHN-L 24958, ICN 043177; 1♂, San Vicente del Caguan, Vda. Las Vegas, Pato Bajo, Altitud 615 
m., 10 de septiembre de 1995, G. Andrade, Leg.,  ICN-MHN-L 14354, ICN 043199, GAC 7914; 
1♂, Aracuara, 20 de noviembre de 1982, C-Bohorquez, Leg., ICN-MHN-L 6993, ICN 089711; 
2♂♂, Solano, Campamento Yamilla, 18 de Noviembre de 2010, A. Sánchez, Leg., MPUJ_ENT 
0029872, MPUJ_ENT 0029873; Solano, Chiribiquete, Vda. Azul, Rio Mesay, 4 de enero de 2000, 
MPUJ_ENT; Meta: 1♀, Remolinos, San Juan de Aramá, Vía Rio Zanza, Altitud 500 m.,  20 de 
enero de 1993, G. Andrade-C., Leg., ICN-MHN-L 11477; 1♂,2♀♀ Remolinos, Altitud 200 m., 1 al 5 
de enero de 1994, J.F Lecrom, Leg., JFL 4775, JFL 4776, JFL 4778; Putumayo: 1♀, Puerto 
Leguizamo, Altitud 2000 m., 10 de Junio 2000, G. Nielsen, Leg., ICN-MHN-L 31030, ICN 085205; 
Mocoa, Altitud 600 m., 1 de enero de 1992, J. Ulloa., Leg., JF. Lecrom-Sin Código; Vaupés: 1♂, 
Taraira, Estación Biológica Caparú, 2 semana de 1993, J. Pinzón, Leg., JFL 4771; Vichada: 1♂, 
Cumaribo, Cacao, Vda. Capitán, Fca Los Mangos, Altitud 134 m., 13 de enero de 2015, E. Henao, 
Leg., ICN-MHN-L 32657, ICN 089817. 
 
85. Adelpha thessalia thessalia (C. Felder & R. Felder, 1867)  
Figura 83. Plancha 1. Mapa 60 
 
Caracteres diagnosticos: Es similar a A. thoasa thoasa, se 
diferencia de esta por tener una banda postdiscal blanca más 
estrecha tanto en el AA y AP. AAD con una mancha subapical 
ancha extendiéndose hasta la celda M3- Cu1. APV con una 
mancha blanca en la región postdiscal interna.  
Nuevos registros: Se registra por primera vez en el 
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departamento de Chocó.  
Material examinado:  
Chocó: 1♂, Altitud 800 m., 20 de noviembre de 1991, JF Lecrom, Leg., JFL 4655; Boyacá: 1♂, 
Santa María, Altitud 1000 m., 1 de noviembre de 1959, E. Schmidt Mumm., Leg., IAvH 5819, SM 
2018. 
 
86. Adelpha thoasa thoasa (Hewitson, 1850)  
Figura 84. Plancha 1. Mapa 61 
 
Caracteres diagnosticos: AAD con dos marcas blancas 
cerca del margen distal en las celdas R5-M1 y M1-M2. Se 
diferencia de las demás subespecies por tener una 
mancha subapical naranja más estrecha llenando cada 
celda. AA y AP con una banda postdiscal blanca ancha.  
Nuevos registros: Se registra por primera vez en el 
departamento de Guaviare.  
Material examinado:  
Guaviare: 1♂, San José del Guaviare, 1 de septiembre de 1990, J Urbina., Leg., JFL 4652. 
 
87. Adelpha ximena mossi Hall, 1933  
Figura 85. Plancha 1. Mapa 62 
 
Caracteres diagnosticos: AAD con una banda naranja 
extendiéndose desde el margen costal hasta el margen 
anal. APD con una banda blanca postdiscal delgada 
reducida a la mitad de la banda postdiscal presente en 
otros especímenes de A. ximena mossi, con guiones 
blancos casi ausentes en las celdas Sc+R1- Rs y Rs-M1, y 
en las celdas Cu2-2A.  
Análisis taxonómico: Este especímen es fenotípicamente 
intermedio entre A. ximena ximena y A. ximena mossi, fue identificado inicialmente por 
Neild (1996) como A. ximena willmotti, a partir de un solo especímen colectado en Yativa 
en el sur de Venezuela, posteriormente fue sinonimizado con A. ximena mossi por 
Willmott (2003) afirmando la falta de caracteres estables dentro de wilmotti. Al analizar el 
órgano genital del macho de este especímen encontramos que es muy similar a A. 
ximena mossi, presentando los caracteres más importantes. La valva en vista lateral 
interna: con una clunicula ligeramente alargada, puntiaguda con pequeños dientecillos de 
color negro en el borde distal, lóbulo medio dorsal: fuertemente pronunciado, lóbulo 
medio ventral: pronunciado. Al no encontrar diferencias significativas y como solo 
contamos con un solo especímen lo ubicamos dentro de esta subespecie. 
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Nuevos registros: Se registra por primera vez en el departamento de Caquetá. 
Material examinado:  
Caquetá: 1♂, Río Mesay, Puerto Abeja, Central, Altitud 450 m., 16 de enero de 1998, M. Porras., 
Leg., ICN-MHN-L 24960, ICN 043179. 
 
88.  Adelpha ximena ximena (C. Felder & R. Felder, 1862) 
 Figura 86. Plancha 1. Mapa 62 
 
Caracteres diagnosticos: Al igual que A. x. mossi tiene 
una banda postdiscal naranja en el AAD, pero se 
diferencia de esta por carecer de una marca blanca 
postdiscal en las celdas Cu2-2A y por carecer de banda 
blanca postdiscal en el APD y en el APV.  
Material examinado:  
Putumayo: 2♂♂, Mocoa, Altitud 800 m., 1 de Agosto al 20 de 
octubre de 1991, Julián Salazar., Leg., SM-1968, IAvH 5769. 
 
89. Adelpha zina enope A. Hall, 1938 
Figura 87. Plancha 1. Mapa 63 
 
Caracteres diagnosticos: AAD con una banda de color 
naranja delgada extendiéndose desde el margen distal 
hasta el tornus. No se evidencia una banda en las celdas 
M3-M2 como ocurre en A. zina irma. 
Nuevos registros: Se registra por primera vez en los 
departamentos de Boyacá y Cauca. 
Material examinado:  
Boyacá: 1♂, Rio Cusiana, Altitud 1600 m., 11 de septiembre de 1974, C-Bohorquez. L Cruz., ICN-
MHN-L 34194, ICN 089884; Cauca: 1♂, Santa Rosa, Bota Caucana, MPUJ_ENT 0029859; 
Cundinamarca: 1♂, Medina, Cuenca del Gazaunta, Vda. Miralindo, La Ardita, febrero 1997, G. 
Fagua, Leg., MPUJ_ENT 0029861; Meta: 2♂♂, Villavicencio, Rio Negro, Altitud 1200 m., 1 de 
mayo de 1967, E. Schmidt Mumm., Leg., IAvH 5763, IAvH 5762, SM 1961; Nariño: 1♂, Ipiales, 
Sucumbíos, Zona Kofán, septiembre de 1999, G. Fagua, Leg., MPUJ_ENT 0029866; 1♂,Puerres, 
Monopamba, San Pablo de Bijagual, Altitud 1300 m., 18 de septiembre de 1987, MHN-UC 758; 
Valle del Cauca: 1♂, La Cumbre, Bitaco, Vda. Chichonal, Fca. Montebello, Altitud 1990-2030 m., 
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90. Adelpha zina inachia Staudinger, 1886 
Figura 89. Plancha 1. Mapa 53 
 
Caracteres diagnosticos: Se identificó un solo 
ejemplar. Este taxón se diferencia de las demás 
subespecies por presentar en el AAD una marca 
naranja en el área postdiscal, extendiéndose 
desde el margen distal hasta el tornus. Al igual 
que A. z. enope, carece de una banda postdiscal 
en el APD. 
Material examinado:  
Magdalena: 1♂, Sierra Nevada de Santa Marta, Sector húmedo norte, Ciudad Perdida, 
Noviembre 25 de 1995, A. Amaril., Leg. 
 
91. Adelpha zina zina (Hewitson, 1867) 
Figura 89. Plancha 1. Mapa 63 
 
Caracteres diagnosticos: APD con una mancha 
postdiscal ovalada blanca que no se extiende 
ininterrumpidamente en las celdas M1- Rs. 
Material examinado:  
Caldas: 1♂, Rio sucio, Cerro Ingrúma, 10 de julio de 1983, J. A. 
Salazar., Leg;  Chocó: 1♂, San José del palmar; 1♂, Nuquí, 
Utría, Altitud 50 m; Risaralda: 1♀, Mistrató, San Antonio del 
Chamí, Altitud 1500 m., 1 de enero de 1995, Julián Salazar., Leg., IAvH 5756,SM 1955; 1♀, 
Pueblo Rico, Santa  Cecilia, Altitud 1800 m., 8 de noviembre de 1983, Jesús Vélez., Leg., IAvH 
5758, SM 1957; Valle del Cauca: 2♂♂, Dagua, Queremal, Rio Dagua, Altitud 850-1050 m., 3 de 
mayo de 1993, G. Andrade-C., Leg., ICN-MHN-L 34112, ICN 089705, GAC 5082, ICN-MHN-L 
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Figura 33-12: 13, 14: Órgano genital del macho de A. a. alala (Figura 12) A. a. completa (Figura 
13), A. a. negra (Figura 14) A. vista lateral de tegumen, uncus y valvas. B. vista lateral interna de 
la valva izquierda, clunicula, espinas terminales, lóbulo medio dorsal, lóbulo medio ventral, lóbulo 
basal dorsal. C. vista ventral (posterior) del saccus, valva, aedeagus, y uncus. D. vista ventral 
anterior (anterior) del saccus, valva, aedeagus, y uncus. E. vista dorsal del tegumen y uncus. F. 
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Figura 33-15, 16: Órgano genital del macho de A. c. cocala (Figura 15); A. c. lorzae (Figura 16). 
A. vista lateral de tegumen, uncus y valvas. B. vista ventral (posterior) del saccus, valva, 
aedeagus, y uncus. C. vista ventral anterior (anterior) del saccus, valva, aedeagus, y uncus. D. 
vista dorsal del tegumen y uncus. E. vista lateral del aedeagus. 
Figura 33-17, 18, 19: Órgano genital del macho de A. c. collina (Figura 17); A. c. corcyra (Figura 
18); A. corcyra salazari (Figura 19) A. vista lateral de tegumen, uncus y valvas. B. vista ventral 
(posterior) del saccus, valva, aedeagus, y uncus. C. vista dorsal del tegumen y uncus. D. vista 
lateral del aedeagus. E. vista lateral interna de la valva izquierda, clunicula, espinas terminales, 
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Figura 33-20, 21, 22, 23: Órgano genital del macho de A. c. cytherea (Figura 20); A. c. daguana 
(Figura 21); A. c. nahua (Figura 22); A. c. olbia (Figura 23). A. vista lateral de tegumen, uncus y 
valvas. B. vista ventral (posterior) del saccus, valva, aedeagus, y uncus. C. vista ventral (anterior) 
del saccus, valva, aedeagus, y uncus. D. vista dorsal del tegumen y uncus. E. vista lateral del 
aedeagus. F. Estructura del primer segmento abdominal. G. vista lateral interna de la valva 










Figura 33-24, 25: Órgano genital del macho de A. e. ethelda (Figura 24); A. e. zalmona (Figura 
25); A. vista lateral de tegumen, uncus y valvas. B. vista ventral (posterior) del saccus, valva, 
aedeagus, y uncus. C. vista ventral (anterior) del saccus, valva, aedeagus, y uncus. D. vista dorsal 
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Figura 33-26, 27, 28, 29: Órgano genital del macho de A. lycorias lara (Figura 26); A. l. wallisii 
(Figura 27); A. l. spruceana (Figura 28); A. l. melanippe (Figura 29). A. vista lateral de tegumen, 
uncus y valvas. B. vista ventral (posterior) del saccus, valva, aedeagus, y uncus. C. vista ventral 
(anterior) del saccus, valva, aedeagus, y uncus. D. vista dorsal del tegumen y uncus. E. vista 
lateral del aedeagus. F. vista lateral interna de la valva izquierda, clunicula, espinas terminales, 
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Figura 33-30, 31: Órgano genital del macho de A. paraena lecromi (Figura 30); A. p. paraena 
(Figura 31) A. vista lateral de tegumen, uncus y valvas. B. vista ventral (posterior) del saccus, 
valva, aedeagus, y uncus. C. vista ventral (anterior) del saccus, valva, aedeagus, y uncus. D. vista 
dorsal del tegumen y uncus. E. vista lateral del aedeagus. F. vista lateral interna de la valva 
izquierda, clunicula, espinas terminales, lóbulo medio dorsal, lóbulo medio ventral, lóbulo basal 
dorsal. G. Estructura del primer segmento abdominal. 
Figura 33-32, 33: Órgano genital del macho de A. seriphia aquillia (Figura 32); A. s. egregia 
(Figura 33) A. vista lateral de tegumen, uncus y valvas. B. vista ventral (posterior) del saccus, 
valva, aedeagus, y uncus. C. vista ventral (anterior) del saccus, valva, aedeagus, y uncus. D. vista 
dorsal del tegumen y uncus. E. vista lateral del aedeagus. F. vista lateral interna de la valva 
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Figura 33-34, 35: Órgano genital del macho de A. salmoneus colada (Figura 34); A. s. emilia   
(Figura 35) A. vista lateral de tegumen, uncus y valvas. B. vista ventral (posterior) del saccus, 
valva, aedeagus, y uncus. C. vista ventral (anterior) del saccus, valva, aedeagus, y uncus. D. vista 
dorsal del tegumen y uncus. E. vista lateral del aedeagus. F. vista lateral interna de la valva 
izquierda, clunicula, espinas terminales, lóbulo medio dorsal, lóbulo medio ventral, lóbulo basal 
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Figura 33-36, 37: Órgano genital del macho de A. plesaure phliassa (Figura 36); A. p. 
pseudomalea (Figura 37) A. vista lateral de tegumen, uncus y valvas. B. vista ventral (posterior) 
del saccus, valva, aedeagus, y uncus. C. vista ventral (anterior) del saccus, valva, aedeagus, y 
uncus. D. vista dorsal del tegumen y uncus. E. vista lateral del aedeagus. F. vista lateral interna de 
la valva izquierda, clunicula, espinas terminales, lóbulo medio dorsal, lóbulo medio ventral, lóbulo 
basal dorsal.  
 
 
Figura 33-38: Órgano genital del macho de dos individuos de Adelpha sp. (Figura 38). A. vista 
lateral de tegumen, uncus y valvas. B. vista ventral (posterior) del saccus, valva, aedeagus, y 
uncus. C. vista ventral (anterior) del saccus, valva, aedeagus, y uncus. D. vista dorsal del tegumen 
y uncus. E. vista lateral del aedeagus. F. vista lateral interna de la valva izquierda, clunicula, 
espinas terminales, lóbulo medio dorsal, lóbulo medio ventral, lóbulo basal dorsal. G. Estructura 
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Figura 33-39, 40, 41, 42, 43, 44: Órgano genital de la Hembra de A. paraena paraena (Figura 39). 
A. seriphia seriphia (Figura 40); A. serpa diodochus (Figura 41); A. justina ssp. (Figura 42); A. 
salmoneus emilia (Figura 43); A. plesaure phliassa (Figura 44).  
 
Figura 44 
Figura 39 Figura 40 
Figura 41 Figura 42 
Figura 43 
Figura 44 
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2.2.3 Actualización del conocimiento de presencia y distribución 
de las especies y subespecies del género Adelpha en Colombia: 
Para Adelpha en el año 2003 se publicaron mapas de distribución geográfica para el 
Neotrópico en el trabajo de Willmott (2003). Este autor en su trabajo incluye la 
información de 3 colecciones de Colombia (ESM, JFL, LMC y el MHNUC), sin embargo la 
información presente y disponible actualmente para el grupo en Colombia es mucho 
mayor que hace 13 años, existiendo registros en importantes colecciones como las 
estudiadas en este trabajo. Con este trabajo se aporta la información presente en 11 
colecciones, se actualizan los registros de distribución para 55 especies y 79 
“subespecies” en 1484 localidades y 29 departamentos de Colombia: Amazonas, 
Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, 
Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de 
Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, 
Vaupés y Vichada, con base en la información encontrada en las colecciones revisadas 
de Colombia y la información secundaria. Se presentan mapas ordenados 
alfabéticamente a nivel de especie y subespecie con base en la clasificación actual del 
grupo. 
Se registran por primera vez en Colombia: A. pollina, A. leucopthalma irminella, A. 
messana delphicola y A. phylaca joffrei. Dentro de los mapas también se registra 1 nueva 
especie como Adelpha sp y 3 subespecies reportadas en Willmott, 2003 como A. attica 
hermeleuca, A. thoasa manilia y A. viola pseudococala que no fueron encontradas en el 
presente estudio, pero se incluyen con el fin de reportar y actualizar la distribución las 
especies y subespecies de Adelpha en Colombia. 
El género Adelpha se encuentra ampliamente distribuido en Colombia. En los mapas se 
evidencian taxones de amplio hábito geográfico, siendo A. iphiclus iphiclus la subespecie 
que presentó un mayor registro, presente en 25 departamentos, seguida de A. cytherea 
daguana la cual se registra en 21 departamentos, por su parte A. iphicleola gortyna se 
encontró presente en 15 departamentos, y un patrón de distribución similar se evidenció 
en A. alala negra, A. erotia erotia y A. cocala lorzae registrándose en 14 departamentos 
respectivamente.  
Analizando la presencia de las especies y subespecies de Adelpha en todo el territorio 
nacional por departamentos se encontró que el departamento de Cundinamarca presentó 
44 especies y 52 subespecies albergando una gran riqueza del género, seguido del 
departamento de Antioquia con 34 especies y 40 subespecies, los departamentos del 
Meta con 33 especies y 30 subespecies, Boyacá con 31 especies y 37 subespecies, y 
Caldas con 25 especies y 31 subespecies.  
Como se detalla en el tratamiento taxonómico de cada taxón al incluir los registros de la 
información secundaria y los resultados del presente estudio se evidenciaron puntos de 
contacto entre 15 de los 78 taxones designados como subespecies (A. a. negra, A. a. 
completa, A. c. daguana, A. c. cytherea, A. c. olbia, A. c. cocala, A. c. lorzae, A. c. collina, 
A. c. corcyra, A. c. salazari, A. l. lara, A. l. wallisii, A. l. melanippe y A. l. melanthe) 
encontrándose en simpatría en 14 departamentos de Colombia (Amazonas, Boyacá, 
Caldas, Caquetá, Casanare, Cesar, Cundinamarca, Meta, Nariño, Santander, Tolima, 
Valle del Cauca y Vaupés). Los detalles de colecta de cada especímen se encuentran en 
el tratamiento taxonómico.  
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 Mapas de registros de presencia de las especies y subespecies 
del género Adelpha en Colombia: 
 
Figura 33-45: Mapa 1. Registros de todas las especies y subespecies del género 
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Figura 33-46: Mapa 2. Registros de presencia de A. alala en Colombia. 
 
 
A. alala alala 
(Hewitson 1847) 
Adelpha alala completa 
Fruhstorfer, 1907 
A. alala negra (C. & R. 
Felder, 1862) 
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A. amazona Austin & 
Jasinski, 1999   
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A. argentea Willmott & 
Hall, 1995 
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A. attica hermileuca 





Foto tomada de 
http://www.butterfliesofamerica
.com/ 
A. attica attica (C. 
& R. Felder, 1867) 
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A. barnesia leucas 
Fruhstorfer, 1915 
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A. basiloides (H. W. 
Bates, 1865) 
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A. boeotia boeotia (C. & 
R. Felder, 1867) 
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A. boreas boreas (Butler, 
1866) 
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A. cocala cocala 
(Cramer, 1779) 
A. cocala lorzae 
(Boisduval, 1870) 
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A. corcyra salazari 
Willmott, 2003 
A. corcyra corcyra 
(Hewitson, 1847) 
A. corcyra collina 
(Hewitson, 1847) 
A. corcyra aretina 
Fruhstorfer, 1907 
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A. cytherea olbia (C. & R. 
Felder, 1867) 
A. cytherea nahua Grose-
Smith, 1898 
A. cytherea daguana 
Fruhstorfer, 1913 
A. cytherea cytherea 
(Linnaeus, 1758) 
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A. delinita delinita 
Fruhstorfer, 1913 
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A. epione agilla 
Fruhstorfer, 1907 
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A. erotia erotia 
(Hewitson, 1847) 
A. erotia erotia 
(Hewitson, 1847) 
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A. ethelda eponina 
Staudinger, 1886 
A. ethelda ethelda 
(Hewitson, 1867) 
A. ethelda zalmona 
(Hewitson, 1871) 
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A. fessonia ernestoi 
Willmott (2003) 
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A. heraclea heraclea (C. 
& R. Felder, 1867) 
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Figura 33-66: Mapa 22. Registros de presencia de A. iphicleola gortyna en Colombia 
 
 
A. iphicleola gortyna 
Fruhstorfer, 1915 
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A. iphiclus iphiclus 
(Linnaeus, 1758) 































A. irmina tumida 
(Butler, 1873) 
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Figura 33-69: Mapa 25. Registros de presencia de A. justina en Colombia  
 
 
A. justina justina (C. & 
R. Felder, 1861) 
A. justina valentina 
Fruhstorfer, 1915 
A. justina ssp. 































A. lamasi Willmott & 
Hall, 1999 
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A. leuceria juanna 
Grose-Smith, 1898 













A. leucophthalma ssp. 
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Steinhauser & Miller, 
1977 
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A. lycorias melanippe 
Godman & Salvin, 1884 
A. lycorias melanthe 
(H. W. Bates, 1864) 
A. lycorias 
spruceana (H. W. 
Bates, 1864) 
A. lycorias wallisii 
(Dewitz, 1877) 
A. lycorias lara 
(Hewitson, 1850) 
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A malea aethalia 
(C. & R. Felder, 
1867) 
A malea fundania 
Fruhstorfer, 1915 
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A melona deborah 
Weeks, 1901 
A. melona leucocoma 
Fruhstorfer, 1915 
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A messana messana 
(C. & R. Felder, 1867) 
A messana delphicola 
Fruhstorfer, 1909 
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A. mesentina (Cramer, 
1777) 
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Adelpha naxia naxia 
(C. & R. Felder, 1867) 
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A. nea nea (Hewitson, 
1847) 
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A. olynthia (C. & R. 
Felder, 1867) 
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A. paraena lecromi 
Willmott, 2003 
A. paraena paraena 
(H. W. Bates, 1865) 
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A. phylaca joffrei 
Neild, 1996 
A. phylaca pseudaethalia 
Hall, 1938 
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A. plesaure phliassa 
(Godart, [1824]) 
A. plesaure pseudomalea 
Hall, 1938 
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A. radiata aiellae 
Willmott & Hall, 1999 
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A. salmoneus colada 
(C. & R. Felder, 1867) 
A. salmoneus emilia 
Fruhstorfer, 1908 
A. salmoneus salmoneus 
(Butler, 1866) 
A. salmoneus salmonides 
Hall, 1938 
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A. salus salus Hall, 1935 
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A. seriphia aquillia 
Fruhstorfer, 1915 
A. seriphia egregia 
Röber, 1927 
A. seriphia pione 
Godman & Salvin, 
1884 
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A. serpa celerio (H. W. 
Bates, 1864) 
A. serpa diadochus 
Fruhstofer, 1915 
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A. shuara Willmott & 
Hall, 1995 
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A. sichaeus (Butler, 1866 
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Adelpha sp. Nov. 
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A. thesprotia (C. Felder & 
R. Felder, 1867) 
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A. thessalia thessalia (C. 
Felder & R. Felder, 1867)) 
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A. thoasa thoasa 
(Hewitson, 1850) 
A. thoasa manilia 
Fruhstorfer, 1915 
Foto tomada de 
http://www.butterfliesofamerica.com/ 
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A. viola pseudococala 
A. Hall, 1933 
Subespecie reportada 
en Willmott, 2003. 
Foto tomada de 
http://www.butterfliesofamerica.com/ 
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Figura 33-100: Mapa 56. Registros de presencia de A. ximena ximena en Colombia 
 
 
A. ximena mossi Hall, 
1933 
A. ximena ximena (C. 
Felder & R. Felder, 1862) 
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Figura 33-101: Mapa 57. Registros de presencia de A. zina en Colombia 
 
 
A. zina enope A. Hall, 
1938 
A. zina inachia 
Staudinger, 1886 





3. Capítulo 3. Identificación Molecular 
Este capítulo se desarrolló con el fin de cumplir con el segundo objetivo específico, el 
cual consistió en: explorar la utilidad de la secuencia DNA “barcode” como una 
herramienta en la identificación de especies y de separación de aquellas 
morfológicamente similares o con dificultades en la taxonomía con base en morfología. 
Se utilizaron aproximaciones que incluyen la comparación de los haplotipos de manera 
simple y de una manera más elaborada en términos de los porcentajes de divergencia, 
las distancias genéticas y algunas aplicaciones o programas particulares para evaluar el 
barcoding- “gap” y la separación de las especies con base en los niveles de variabilidad 
observados. 
3.1 Metodología  
Se empleó la metodología DNA Barcoding (código de barras genético), utilizando una 
secuencia nucleotídica de ~700 pares de bases, del gen Citocromo oxidasa I del genoma 
mitocondrial de los insectos de interés. La identificación usando DNA Barcoding, fue 
comparada con la información morfológica obtenida de los especímenes adultos 
estudiados; de esta forma se examinó la utilidad de la secuencia código de barras de 
ADN para la separación de las especies, al comparar las secuencias de adultos 
obtenidas en este estudio, con la determinación previa usando morfología y con las 
secuencias de códigos de barras de Adelpha depositadas en las bases de datos de 
Genbank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/) y BoldSystem 
(http://www.barcodinglife.com/). 
3.1.1 Análisis Molecular 
 Especímenes 
Se utilizaron especímenes disponibles en las colecciones entomológicas del ICN 
(Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, sede Bogotá) , IAvH (Instituto 
Alexander von Humboldt, Bogotá, Colombia), MPUJ (Museo entomológico de la 
Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia) así como el material disponible en el GSM 
(Grupo de investigación Sistemática Molecular, Laboratorio de Biología y Sistemática de 
Insectos, Medellín, Colombia) y la CP LeCrom (Colección personal de Jean Francois 
LeCrom, Bogotá, Colombia).  
Los adultos del género Adelpha se identificaron previamente como se describió en el 
capítulo dos hasta el nivel de especie y subespecie con excepción de Adelpha sp., A. 
justina ssp., A. justina ssp1., y A. justina ssp2., y A. leucophthalma ssp. Para cada 
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especímen procesado por morfología y molecular se obtuvo material fotográfico como se 
especifica en el capítulo dos.   
Se trató en lo posible de obtener muestras representativas o incluir la mayoría de los 
ejemplares con dificultades en la identificación de acuerdo a los hallazgos obtenidos 
mediante taxonomía clásica, y para los taxones con subespecies en simpatría según lo 
descrito en el capítulo dos. Para estos últimos 15 casos particulares de subespecies en 
simpatría se logró obtener 27 secuencias correspondientes a nueve subespecies 
evidenciadas en simpatría (ver capítulo 2).  Al realizar una búsqueda en la plataforma de 
BoldSystem y en la base de datos de GenBank no se encontraron secuencias barcode 
para ninguna de estas subespecies.  
Para la obtención de las secuencias se utilizó como tejido fuente de ADN un par de patas 
que se extrajeron de un costado de cada especímen. En el caso de especímenes 
antiguos (más de cinco años de colecta) con solo un ejemplar o de los cuales solo se 
pudo usar un especímen por museo se tomaron diminutas porciones de tejido del tórax. 
Esto en general fue realizado en colecciones de museos dadas las restricciones que aún 
existen para el trabajo molecular con dichos especímenes.  El tejido fue depositado por 
separado en tubos estériles de 1.5 ml debidamente marcados y se almacenaron a -20 ºC. 
3.1.2 Extracción de ADN 
La extracción de la mayoría de los especímenes se llevó a cabo usando el protocolo de 
alta concentración de sales (método Grind buffer) descrito por Collins et al. (1987), con 
algunas modificaciones de Rosero et al.,  2010, mencionadas a continuación: la 
maceración mecánica se realizó con un micropistilo plástico estéril en 100μl del búfer de 
lisis (0.1M NaCl, 0.1 M Sucrosa, 0.05 M EDTA, 0.5% SDS, 0.1 M Tris-HCL a pH de 9.1), 
luego se incubó a 65ºC por 30 minutos, seguida de la adición de 14.5μL de Acetato de 
Potasio 8M e incubación en hielo durante 60 minutos. Posteriormente se realizó una 
centrifugación a 15.000rpm/15min/4ºC. Al sobrenadante obtenido del paso anterior se 
adicionaron 100μl de etanol absoluto y luego se realizó una centrifugación a 
15.000rpm/15min/4ºC y se descartó el sobrenadante. El precipitado obtenido fue lavado 
con Etanol al 70%. Nuevamente, se adicionaron 100μl de Etanol Absoluto, seguido de 
una centrifugación a 15.000rpm/15min/4ºC, posteriormente, se descartó el sobrenadante. 
El ADN fue resuspendido en 30µl de agua ultra-pura, este se conservó a -20 ºC hasta su 
uso. 
Para las muestras con mayor antigüedad (más de 5 años de colecta) se empleó el Kit 
comercial DNeasy Blood & Tissue de QIAGEN siguiendo el protocolo del fabricante. El 
ADN obtenido se re-suspendió en 30 µl del buffer del Kit, posteriormente el ADN se 
conservó a -20ºC hasta su uso para la amplificación del fragmento “código de barras” del 
gen mitocondrial COI. La calidad de la extracción del ADN se verificó a través de 
electroforesis en gel de agarosa al 0,8%. 
3.1.3 Amplificación mediante la técnica PCR 
El gen COI (~700 pb) definido como “código de barras” se amplificó usando los 
oligonucleótidos (primers) LCO1490: GGTCAACAAATCATAAAGATATTGG (forward) y 
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HCO2198: TAAACTTCAGGGTGACCAAAAAATCA (reverse) descritos por Hebert y 
colaboradores (2003).  
 
Las amplificaciones se realizaron mediante la Reacción en Cadena de la Polimerasa 
(PCR) en un termociclador PTC-100 (MJ Research). Éstas se llevaron a cabo bajo las 
siguientes condiciones: se inició con una desnaturalización a 94°C durante 5min, seguida 
por 35 ciclos de 94°C durante un min (desnaturalización), 45°C durante un min 
(annealing), 72°C durante un min (extensión), y una extensión final a 72°C durante 10 
min. Cada mezcla de PCR tuvo un volumen de reacción final de 50μl (5μl de PCR buffer 
10X, 2.5mM MgCl2, 10mM de la mezcla de desoxirribonucleótidos trifosfato (dNTPs), 
1.5U Taq ADN polimerasa, 0.3μM de cada oligonucleótido y 5μl del ADN y el volumen 
restante de ddH2O hasta completar un volumen final de 50μl.   
 
Para la amplificación mediante PCR se requirió estandarizar algunas condiciones y 
precisar aspectos como la cantidad del ADN y el uso de coadyuvantes (Bovine Serum 
Albumin (BSA) (Kreader, 1996). Inicialmente, se realizaron diluciones de 1 a 10μl de ADN 
de la muestra en 50μl (1:50) y 100μl (1:100) de agua ultrapura, en los casos en los que el 
producto de extracción se encontraba menos puro. Posteriormente, en el caso de los 
especímenes más antiguos se procedió a aumentar la cantidad del ADN de la muestra de 
4μl a 12μl (por reacción de 50 μl). Se realizaron modificaciones al protocolo en aspectos 
como concentraciones de MgCl2 (5mM), y el uso de polimerasas de mayor rendimiento.  
 
Aunque se proyectó el trabajo con un kit de extracción de DNA forense, éste no pudo 
usarse por restricciones legales de importación en el país. 
Una vez amplificadas todas las muestras, se almacenaron a 4°C hasta su posterior 
purificación y secuenciación.  
3.1.4 Visualización, purificación y secuenciación  
Los productos amplificados mediante PCR fueron sometidos a electroforesis en gel de 
agarosa con una concentración del 2%, con previa adición de la tinción fluorescente para 
ácidos nucleicos GelStar® (Lonza). Para ello 4uL del producto de PCR se mezclaron con 
2μL de Azul de Bromofenol y se sometieron a electroforesis horizontal en buffer TBE 
0.5X a 80 voltios durante 50 minutos.  
 
La fotodocumentación de los geles fue realizada con un transiluminador Dark Reader 
DR88X (Clare Chemical Research) y una cámara fotográfica Cannon A640. Los 
productos de PCR fueron considerados positivos cuando se presentaron bandas del 
tamaño esperado para el gen evaluado (~700 pb), utilizando como referentes los 
controles positivos de PCR, un control negativo de la PCR que constaba de un mix de 
todos los reactivos usados para la prueba sin agregar ADN, y un marcador de peso 
molecular 100pb DNA Ladder (Promega, USA) (Figura 3-1). 
 
Los productos de PCR se purificaron en platos de filtración Millipore® y fueron 
secuenciados en ambos sentidos de la cadena del ácido nucleico con un equipo de 
electroforesis capilar 3130XL empleando el servicio de la Compañía Macrogen Inc. en 
Corea. 
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3.1.5 Edición, alineamiento y análisis molecular de las 
secuencias 
Los cromatogramas obtenidos fueron editados con el programa Geneious 9.0.5 (Kearse 
et al., 2012) para generar la secuencia consenso de cada especímen. Todas las 
secuencias obtenidas (Tabla 3-2) fueron alineadas empleando el algoritmo ClustalW y 
luego examinadas visualmente para detectar la posible presencia de NUMTS (Nuclear 
Mitochondrial Copies). Se examinó las ambigüedades, la presencia de picos dobles y el 
ruido, entendido como difícil lectura de los picos. Posteriormente, se verificó la ausencia 
de acumulación de mutaciones, codones de parada y delecciones o inserciones, esto 
mediante el uso del programa MEGA 6.0.6 (Tamura et al., 2007).  
 
Inicialmente las secuencias fueron alineadas con la secuencia del “genoma de 
referencia” de Pandita sinope (Nymphalidae: Limenitidinae. Número de acceso a 
Geneback NC_024398.1), lo cual se realizó para confirmar la identidad del gen (región 5' 
COI). Posteriormente se comparó con otros genomas disponibles como el de Junonia 
lemonia, (NC_028324.1), esta especie se encuentra un poco más alejada 
filogenéticamente del género, pero está ubicada dentro de la misma familia.  
 
De la misma forma las secuencias obtenidas fueron comparadas con las publicadas por 
el Instituto Biodiversidad de Ontario (Canadá) y el Instituto Tropical Smithsonian (STRI-
Panamá) disponibles en las bases de datos de GenBank y BOLD Systems, usando la 
herramienta BlastN incorporada en el programa Geneious 9.0.5. La identidad se 
consideró con base en los criterios de máxima identidad, cobertura y puntuación total. Se 
analizó con cuales especies las secuencias obtenidas tenían un mayor porcentaje de 
similitud.  
 
El alineamiento final fue caracterizado en términos de variabilidad nucleotídica y 
frecuencia de transiciones y transversiones. Mediante el programa DnaSP 5,1.0 (Rozas, 
et al 2010) se estimó el número de haplotipos para cada especie. Los haplotipos 
presentes se definieron como secuencias diferenciables en al menos un nucleótido.   
 
Usando el programa MEGA 6.0.6 (Tamura et al., 2007) se calcularon las distancias intra 
e interespecíficas, se obtuvieron matrices de distancias y se construyeron dendogramas 
usando el modelo biparamétrico de Kimura (K2P) (Nei &  Kumar, 2000).   La variabilidad 
y diferenciación en términos de las distancias genéticas (K2P) se evaluó mediante el 
análisis por cuadrantes, comparando la distancia mínima interespecifica con la máxima 
distancia dentro de cada especie, siguiendo la metodología de Pinto et al., 2015 (ver 
resultados, Figura 3-2).  
 
Se realizó un análisis adicional para evaluar la utilidad del barcode empleando el 
programa ABGD (Automatic Gap Discovery) (Puillandre, et al 2012). El procedimiento se 
realizó a través del sitio web del fabricante http://wwwabi.snv.jussieu.fr/public/abgd/. Con 
este programa se estimó la presencia de especies hipotéticas mediante el “barcoding-
Gap”, el cual se observa cuando la divergencia intraespecífica es más pequeña que la 
divergencia interespecifica. Además empleando el modelo K2P (Kimura dos parámetros) 
el software permitió estimar la delimitación primaria de las especies, realizando 
particiones por grupos al conjunto total de las secuencias de acuerdo a su similaridad y  
proponiéndolas como especies hipotéticas (Puillandre et al., 2012; Pinto et al., 2015). 
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Finalmente, la representación gráfica del patrón de agrupamiento de las secuencias fue 
construida con el algoritmo Neighbor-Joining (NJ) (Saitou & Nei 1987) mediante el 
software MEGA versión 6.0.6, teniendo en cuenta una prueba de bootstrapp (1000 
réplicas) para evaluar el soporte de las agrupaciones. Este análisis se realizó para todas 
las especies con secuencias obtenidas en el presente estudio, pero además se recalculó 
incluyendo secuencias disponibles para estas mismas especies en bases de datos, con 
el fin de establecer comparaciones y confirmar la identidad de las mismas. 
Adicionalmente, se realizó por separado para siete grupos de especies con especial 
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3.2 Resultados  
3.2.1 Identificación molecular y obtención de haplotipos 
 Especímenes 
Se obtuvieron 59 secuencias con un tamaño esperado de aproximadamente de ~700 pb 
(Figura 3-2), éstas corresponden a 19 especies y 23 subespecies identificadas 
previamente por taxonomía clásica. Entre ellas se incluyó 1 individuo de un morfotipo 
(Adelpha sp.) para el cual no fue posible realizar la asignación taxonómica hasta el nivel 
de especie con base en taxonomía clásica, siendo un especímen diferente a los descritos 
hasta la fecha para el género y del cual se sospecha podría ser una nueva especie 
(Tabla 3-2).  
Se obtuvo secuencias para 9 subespecies de las 15 evidenciadas en simpatría 
(resaltadas en negrita), para las cuales los caracteres morfológicos disponibles y su 
asignación con base en morfología no coinciden con su distribución geográfica en 
Colombia, dificultando la confirmación exacta al nivel de subespecie (Tabla 3-1). Para 
estas subespecies no se encontraron secuencias disponibles en las bases de datos 
(GenBank y BoldSystem). 
Figura 3-1: Productos de la amplificación por PCR del fragmento 5’ del gen COI del 











Línea: M: Marcador de peso molecular (GeneRuler™ DNA Ladders de ThermoFísher) de 100pb; Línea 1-10: Muestras de 
especies del género Adelpha del material disponible en el GSM: 1. A. phylaca pseudaethalia; 2. A. cytherea daguana; 3. A. 
salmoneus emilia; 4. A. cytherea cytherea; 5. A. iphiclus iphiclus; 6. A. capucinus capucinus; 7. A. alala negra; 8. A. 
phylaca pseudaethalia; 9. A. alala completa; 10. A. alala alala; Línea 11: Control positivo, una muestra amplificada 
previamente de Adelpha basiloides; Línea 12: Control negativo, mix de PCR con agua. 
 
 
Como se observa en la tabla 3-1 y 3-2 se obtuvo secuencias de individuos colectados en 
los años 1973 a 2015. El grado de dificultad de amplificación para los especímenes con 
más antigüedad fue mayor (resaltados en la Tabla 3-1), lo cual disminuyó la probabilidad 
de obtención de las secuencias para el total de las especies (incluyendo aquellas con 
subespecies en simpatría indicadas en negrita en la Tabla 3-1) para las cuales la edad, 
y/o los métodos de preservación pueden haber inferido en la amplificación u obtención de 
secuencias.  
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En resumen se realizaron ensayos moleculares para un total de 200 muestras con un 
éxito de amplificación del 80% y de secuenciación del 85%. No obstante las secuencias 
de buena calidad para el análisis requerido fueron solo 59, representando 19 especies y 
22 subpecies.  Es decir, se incluyeron especies como A. corcyra corcyra, A. lycorias 
melanippe, A. lycorias lara, entre otras, (ver tabla 3-1) para las cuales la verificación de la 
extracción indicó cantidades importantes de ADN (entre 10 y 40 ng) pero la muestra no 
amplificó en la PCR a pesar de realizar variaciones en aspectos considerados relevantes 
como la temperatura de unión al ADN molde, el volumen del Buffer de la polimerasa, 
Cloruro de magnesio y concentración de la polimerasa. 
De la misma forma hubo especies (A. lycorias spruceana, A. lycorias melanthe, A. 
cytherea olbia, A. cytherea nahua, ver tabla 3-1) para las cuales las señales de 
amplificación fueron débiles, lo cual podría relacionarse además de la antigüedad (más 
de 5 años) con mutaciones puntuales en el ADN afectando la complementariedad de los 





















Tabla 3-1: Especímenes procesados para el análisis molecular 
Colección Año de colecta Id morfológica Método de extracción  Muestra 
Amplificación  Secuencia 
de buena 
calidad SI NO 












JFL 4613 10-nov-86 Adelpha alala (Hewitson, 1847) ssp.  Kit DNeasy Blood & Tissue PATA 
 
X 
 MPUJ_ENT 0029766 17-jun-71 Adelpha alala alala (Hewitson, 1847) Kit DNeasy Blood & Tissue PATA 
 
X 
 PAC 65 15-may-10 Adelpha alala alala (Hewitson, 1847) Método Grind buffer PATA X 
 
X 




PAC 06 15-may-10 Adelpha alala completa Fruhstorfer, 1908 Método Grind buffer TORAX X 
 
X 
PAC 61 15-may-10 Adelpha alala negra (C. & R. Felder, 1862) Método Grind buffer TORAX X 
 
X 
PAC 03 15-may-10 Adelpha alala negra (C. & R. Felder, 1862) Método Grind buffer TORAX X 
 
X 
PAC 145 03-may-14 Adelpha barnesia leucas Fruhstorfer, 1915 Método Grind buffer TORAX X 
  PAC 149 03-may-14 Adelpha barnesia leucas Fruhstorfer, 1915 Método Grind buffer TORAX X 
  PAC 84 08-jul-98 Adelpha barnesia leucas Fruhstorfer, 1915 Método Grind buffer TORAX X 
 
X 
PAC 51 28-sep-14 Adelpha barnesia leucas Fruhstorfer, 1915 Método Grind buffer PATA 
 
X 












PAC54-2 21-agost-98 Adelpha basiloides (H. W. Bates, 1865) Método Grind buffer PATA X 
 
X 
PAC 117 16-jun-98 Adelpha basiloides (H. W. Bates, 1865) Método Grind buffer PATA X 
 
X 
PAC 120 16-jun-98 Adelpha basiloides (H. W. Bates, 1865) Método Grind buffer PATA X 
 
X 
PAC 54-1 21-agost-98 Adelpha basiloides (H. W. Bates, 1865) Método Grind buffer PATA X 
 
X 
PAC 106 04-jun-97 Adelpha basiloides (H. W. Bates, 1865) Método Grind buffer TORAX X 
 
x 
PAC 85 8-jul-98 Adelpha basiloides (H. W. Bates, 1865) Método Grind buffer PATA X 
 
X 
JFDA-222 06-ago-11 Adelpha capucinus capucinus (Walch, 1775) Método Grind buffer PATA X 
  ICN 085182 09-feb-99 Adelpha capucinus capucinus (Walch, 1775) Método Grind buffer PATA X 
  ICN 052891 13-oct-06 Adelpha capucinus capucinus (Walch, 1775) Método Grind buffer PATA X 
  PAC 14 22-nov-10 Adelpha capucinus capucinus (Walch, 1775) Método Grind buffer PATA X 
 
X 
PAC 141 15-may-10 Adelpha cocala lorzae (Boisduval, 1870) Método Grind buffer PATA X 
 
X 
PAC 144 3-may-10 Adelpha cocala lorzae (Boisduval, 1870) Método Grind buffer PATA X 
 
X 
PAC 76 21-sep-13 Adelpha cocala lorzae (Boisduval, 1870) Método Grind buffer TORAX X 
  PAC 75 3-sept-02 Adelpha cocala lorzae (Boisduval, 1870) Método Grind buffer TORAX X 
 
X 
PAC 22 3-agost-10 Adelpha cocala cocala (Cramer, 1779) Método Grind buffer PATA X 
 
X 
ICN 089824; PAC 155 12-ene-15 Adelpha cocala cocala (Cramer, 1779) Método Grind buffer PATA X 
  PAC 18 9-agost-2010 Adelpha cocala cocala (Cramer, 1779) Método Grind buffer TORAX X 
 
X 
ICN 089824 12-ene-15 Adelpha cocala cocala (Cramer, 1779) Método Grind buffer PATA X 
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PAC 35 13-nov-13 Adelpha corcyra collina (Hewitson, 1847) Método Grind buffer PATA X 
  PAC 30 11-nov-2011 Adelpha corcyra collina (Hewitson, 1847) Método Grind buffer PATA X 
 
X 
PAC 32 11-nov-2011 Adelpha corcyra collina (Hewitson, 1847) Método Grind buffer PATA X 
 
X 
PAC 34 11-nov-2011 Adelpha corcyra collina (Hewitson, 1847) Método Grind buffer PATA X 
 
X 
PAC 35 11-nov-2011 Adelpha corcyra collina (Hewitson, 1847) Método Grind buffer PATA X 
 
X 
PAC 37 11-nov-2011 Adelpha corcyra collina (Hewitson, 1847) Método Grind buffer PATA X 
 
X 
PAC 38 11-nov-2011 Adelpha corcyra collina (Hewitson, 1847) Método Grind buffer PATA X 
 
X 
PAC 36 11-nov-2011 Adelpha corcyra collina (Hewitson, 1847) Método Grind buffer PATA X 
 
X 
PAC 29 11-nov-2011 Adelpha corcyra collina (Hewitson, 1847) Método Grind buffer TORAX X 
  PAC 42 11-nov-2011 Adelpha corcyra collina (Hewitson, 1847) Método Grind buffer TORAX X 
  IAvH 5825 01-nov-57 Adelpha corcyra corcyra (Hewitson, 1847) Kit DNeasy Blood & Tissue PATA 
 
X 
 IAvH E 36820 24-ago-03 Adelpha corcyra corcyra (Hewitson, 1847) Método Grind buffer PATA X 
  PAC137 07-mar-11 Adelpha corcyra corcyra (Hewitson, 1847) Método Grind buffer PATA X   
ICN 089835 21-may-11 Adelpha corcyra corcyra (Hewitson, 1847) Método Grind buffer PATA X 
  
ICN 089834; PAC 161 31-marz-1-abr-11 Adelpha corcyra corcyra (Hewitson, 1847) Método Grind buffer PATA X 
  
PAC 48 31-marz-1-abr- 11 Adelpha corcyra corcyra (Hewitson, 1847) Método Grind buffer PATA X 
  
PAC 40 31-marz-1- abr-11 Adelpha corcyra corcyra (Hewitson, 1847) Método Grind buffer PATA X 
  
PAC 33 21-may-11 Adelpha corcyra corcyra (Hewitson, 1847) Método Grind buffer PATA X 
  
ICN 043243 27-feb-07 Adelpha corcyra salazari Willmott, 2003 Método Grind buffer PATA 
 
X 
 JFL 4630 20-oct-90 Adelpha corcyra salazari Willmott, 2003 Kit DNeasy Blood & Tissue PATA 
   PAC 10 05-ago-10 Adelpha cytherea cytherea (Linnaeus, 1758) Método Grind buffer PATA X   
PAC 52 8-jul-1998 Adelpha cytherea cytherea (Linnaeus, 1758) Método Grind buffer PATA X 
 
X 
MPUJ_ENT 0029745 28-jun-71 Adelpha cytherea cytherea (Linnaeus, 1758) Kit DNeasy Blood & Tissue PATA 
 
X 
 MPUJ_ENT 0029746 28-jun-71 Adelpha cytherea cytherea (Linnaeus, 1758) Kit DNeasy Blood & Tissue PATA 
 
X 
 PAC 133 6-jun-10 Adelpha cytherea daguana Fruhstorfer, 1913 Método Grind buffer PATA X 
 
X 
PAC 132 25-sept-10 Adelpha cytherea daguana Fruhstorfer, 1914 Método Grind buffer PATA X 
  PAC 123 19-ene-11 Adelpha cytherea daguana Fruhstorfer, 1915 Método Grind buffer PATA X 
 
X 
PAC 122 19-ene-11 Adelpha cytherea daguana Fruhstorfer, 1916 Método Grind buffer PATA X 
 
X 
PAC 121 19-ene-11 Adelpha cytherea daguana Fruhstorfer, 1917 Método Grind buffer PATA X 
 
X 
PAC 116 4-nov-98 Adelpha cytherea daguana Fruhstorfer, 1918 Método Grind buffer TORAX X 
 
X 
PAC 20 4 –nov-98 Adelpha cytherea daguana Fruhstorfer, 1919 Método Grind buffer PATA X 
 
X 
PAC 21 4-nov-98 Adelpha cytherea daguana Fruhstorfer, 1920 Método Grind buffer PATA X 
 
X 
PAC 13 5-agost-10 Adelpha cytherea cytherea (Linnaeus, 1758) Método Grind buffer PATA X 
 
x 
PAC 118 01-oct-97 Adelpha cytherea daguana Fruhstorfer, 1922 Método Grind buffer PATA X 
  ICN 043164 18-jul-93 Adelpha cytherea nahua Grose-Smith, 1898 Kit DNeasy Blood & Tissue PATA X 
  ICN 043166 11-sep-04 Adelpha cytherea nahua Grose-Smith, 1898 Kit DNeasy Blood & Tissue PATA X 
  PAC 07 15-may-11 Adelpha cytherea olbia (C. Felder & R. Felder, 1867) Método Grind buffer PATA X 
  ICN 089816; PAC 151 13-ene-15 Adelpha cytherea olbia (C. Felder & R. Felder, 1867) Método Grind buffer PATA X 
  PAC 05 15-mayo-11 Adelpha cytherea olbia (C. Felder & R. Felder, 1867) Método Grind buffer TORAX X 
 
X 
ICN 089814; PAC 202 22-nov-10 Adelpha delinita delinita Fruhstorfer, 1913 Método Grind buffer PATA X 
 
X 
IAvH 5804 01-nov-61 Adelpha delinita delinita Fruhstorfer, 1914 Kit DNeasy Blood & Tissue PATA X 
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IAvH E 44424 16-oct-87 Adelpha delinita delinita Fruhstorfer, 1916 Kit DNeasy Blood & Tissue PATA 
 
X 
 PAC 165 3-sept-02 Adelpha erotia erotia (Hewitson, 1847) Método Grind buffer PATA X 
 
X 
PAC 124 3-sept-02 Adelpha erotia erotia (Hewitson, 1847) Método Grind buffer PATA X 
 
X 
PAC 126 3-sept-02 Adelpha erotia erotia (Hewitson, 1847) Método Grind buffer PATA X 
 
X 
PAC 28 17-jun-00 Adelpha erotia erotia (Hewitson, 1847) Método Grind buffer TORAX X 
  PAC 04 15-may-03 Adelpha epione agilla Fruhstorfer, 1907 Método Grind buffer TORAX X 
 
X 
IAvH 5777 01-nov-59 Adelpha epione agilla Fruhstorfer, 1907 Kit DNeasy Blood & Tissue PATA 
 
X 
















PAC59 05-sep-11 Adelpha ethelda eponina Staudinger, 1886 Método Grind buffer TORAX X 
 
X 
JFL 4683 01-oct-61 Adelpha ethelda zalmona (Hewitson, 1871) Kit DNeasy Blood & Tissue PATA 
 
X 
 JFL 4683 01-may-87 Adelpha ethelda zalmona (Hewitson, 1871) Kit DNeasy Blood & Tissue PATA 
 
X 
 JFL 4686 01-may-92 Adelpha ethelda zalmona (Hewitson, 1871) Kit DNeasy Blood & Tissue PATA 
 
X 
 IAvH 5770 01-dic-57 Adelpha ethelda zalmona (Hewitson, 1871) Kit DNeasy Blood & Tissue PATA 
 
X 
 JFL 4678 22-mar-96 Adelpha ethelda ethelda (Hewitson, 1867) Kit DNeasy Blood & Tissue PATA 
 
X 
 JFL 4678 22-mar-96 Adelpha ethelda ethelda (Hewitson, 1867) Kit DNeasy Blood & Tissue PATA 
 
X 
 IAvH 5853 01-ago-80 Adelpha ethelda ethelda (Hewitson, 1867) Kit DNeasy Blood & Tissue PATA 
 
X 
 JFL 4772 1993 Adelpha fabricia Fruhstorfer, 1913 Kit DNeasy Blood & Tissue PATA 
 
X 
 JFL 4774 1993 Adelpha fabricia Fruhstorfer, 1913 Kit DNeasy Blood & Tissue PATA 
 
X 
 ICN 089794 03-dic-06 Adelpha heraclea heraclea (C. Felder & R. Felder, 1867) Método Grind buffer PATA X 
  PAC 105 23-sept-97 Adelpha iphicleola gortyna Fruhstorfer, 1915 Método Grind buffer PATA X 
 
X 
PAC 99 21-agosto-97 Adelpha iphicleola gortyna Fruhstorfer, 1915 Método Grind buffer TORAX X 
 
X 
PAC 101 18-mar-97 Adelpha iphicleola gortyna Fruhstorfer, 1915 Método Grind buffer TORAX X 
  ICN 089822; PAC 154 30-abril- 11 Adelpha iphiclus iphiclus (Linnaeus, 1758) Método Grind buffer TORAX X   
ICN 089821; PAC 153 30-abril-11 Adelpha iphiclus iphiclus (Linnaeus, 1758) Kit DNeasy Blood & Tissue PATA X 
 
X 
PAC 127 22- sept-11 Adelpha iphiclus iphiclus (Linnaeus, 1758) Kit DNeasy Blood & Tissue PATA X 
 
X 
PAC 69 09-ago-02 Adelpha iphiclus iphiclus (Linnaeus, 1758) Método Grind buffer PATA X 
 
x 
PAC 112 05-dic-97 Adelpha iphiclus iphiclus (Linnaeus, 1758) Método Grind buffer PATA X 
  PAC15 28-ago-10 Adelpha iphiclus iphiclus (Linnaeus, 1758) Método Grind buffer PATA X 
  PAC 119 01-sep-97 Adelpha justina justina (C. Felder & R. Felder, 1861) Método Grind buffer PATA X 
  PAC 60 05-sep-11 Adelpha justina justina (C. Felder & R. Felder, 1861) Kit DNeasy Blood & Tissue PATA X 
  ICN 089844 22-ene-73 Adelpha justina (C. Felder & R. Felder, 1861) ssp2. Kit DNeasy Blood & Tissue PATA  
X 
 
ICN 043261; PAC 193 25-nov-95 Adelpha justina (C. Felder & R. Felder, 1861) ssp. nov. Kit DNeasy Blood & Tissue PATA 
 
X 
 ICN 088815 01-jun-93 Adelpha justina (C. Felder & R. Felder, 1861) ssp1. Kit DNeasy Blood & Tissue PATA 
 
X 
 IAvH-36984 04-ago-03 Adelpha leucophthalma leucophthalma (Latreille, [1809])  Kit DNeasy Blood & Tissue PATA X 
  MPUJ_ENT 0029860 25-ene-04 Adelpha leucophthalma leucophthalma (Latreille, [1809])  Kit DNeasy Blood & Tissue PATA X 
  ICN 089825 27-feb-06 Adelpha leucophthalma (Latreille, [1809]) ssp. Kit DNeasy Blood & Tissue PATA 
 
X 
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ICN 043362 06-abr-92 Adelpha levona Steinhauser & L. Miller, 1977 Kit DNeasy Blood & Tissue PATA 
 
X 
 ICN 089769 01-may-01 Adelpha levona Steinhauser & L. Miller, 1977 Kit DNeasy Blood & Tissue PATA  X 
  MHN-UC 394 20-ago-65 Adelpha lycorias lara (Hewitson, 1850) Kit DNeasy Blood & Tissue PATA 
 
X 




IAvH 5791 01-feb-58 Adelpha lycorias lara (Hewitson, 1850) Kit DNeasy Blood & Tissue PATA 
 
X 
 IAvH 5792 20-mar-67 Adelpha lycorias lara (Hewitson, 1850) Kit DNeasy Blood & Tissue PATA 
 
X 
 IAVH 8522 05-ago-02 Adelpha lycorias lara (Hewitson, 1850) Kit DNeasy Blood & Tissue PATA 
 
X 
 ICN 089742 05-dic-12 Adelpha lycorias lara (Hewitson, 1850) Kit DNeasy Blood & Tissue PATA X 
  
IAvH 5785 05-mar-61 Adelpha lycorias melanippe Godman & Salvin, 1884   Kit DNeasy Blood & Tissue PATA 
 
X 
 IAvH 5786 01-may-57 Adelpha lycorias melanippe Godman & Salvin, 1884   Kit DNeasy Blood & Tissue PATA 
 
X 
 MHN-UC  385 14-nov-69 Adelpha lycorias melanippe Godman & Salvin, 1884   Kit DNeasy Blood & Tissue PATA 
 
X 
 ICN 043373 28-jun-07 Adelpha lycorias melanippe Godman & Salvin, 1884   Kit DNeasy Blood & Tissue PATA X 
  MHN-UC 396 01-mar-67 Adelpha lycorias melanthe  (H. W. Bates, 1864) Kit DNeasy Blood & Tissue PATA 
 
X 
 MHN-UCA 2286 06-sep-06 Adelpha lycorias melanthe  (H. W. Bates, 1864) Kit DNeasy Blood & Tissue PATA 
 
X 
 IAvH 5787 22-ago-65 Adelpha lycorias spruceana (H. Bates, 1864) Kit DNeasy Blood & Tissue PATA 
 
X 
 IAvH-E- 37000 06-jun-03 Adelpha lycorias wallisii (Dewitz, 1877) Método Grind buffer PATA 
 
X 
 IAvH E 86668 08-jun-05 Adelpha lycorias wallisii (Dewitz, 1877) Método Grind buffer PATA 
 
X 
 IAvH 5795 20-jun-60 Adelpha lycorias wallisii (Dewitz, 1877) Kit DNeasy Blood & Tissue PATA 
 
X 












PAC 82 6 de diciembre de 1997 Adelpha melona deborah Weeks, 1902 Método Grind buffer TORAX X 
 
X 
JFL 4773 1993 Adelpha messana delphicola Fruhstorfer, 1909 Kit DNeasy Blood & Tissue PATA 
 
X 
 IAvH E 109975 10-nov-04 Adelpha naxia naxia (C. Felder & R. Felder, 1867) Método Grind buffer PATA 
 
X 
 IAvH 5806 15-ago-95 Adelpha nea nea (Hewitson, 1847) Kit DNeasy Blood & Tissue PATA 
 
X 
 ICN 089875 30-jun-98 Adelpha paraena lecromi Willmott, 2003 Kit DNeasy Blood & Tissue PATA 
 
X 
















PAC104 8 de julio de 1998 Adelpha phylaca pseudaethalia Hall, 1938 Kit DNeasy Blood & Tissue PATA X 
 
X 
PAC98 30 de abril  de 2011 Adelpha phylaca pseudaethalia Hall, 1938 Método Grind buffer PATA X 
 
X 
PAC 93 17 de junio de 2010 Adelpha phylaca pseudaethalia Hall, 1938 Método Grind buffer PATA X 
 
X 
PAC 88 9 de julio de 1998 Adelpha phylaca pseudaethalia Hall, 1938 Método Grind buffer TORAX X 
 
X 
PAC 53 8 de julio de 1998 Adelpha phylaca pseudaethalia Hall, 1938 Método Grind buffer TORAX X 
 
X 
PAC 57 9 de julio de 1998 Adelpha phylaca pseudaethalia Hall, 1938 Método Grind buffer TORAX X 
  PAC 95 24-mar-14 Adelpha phylaca pseudaethalia Hall, 1938 Método Grind buffer TORAX X 
  IAvH-147836 03-oct-06 Adelpha phylaca joffrei  Neild, 1996 Método Grind buffer PATA  
X 
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PAC 17 4 de agosto  de 2010 Adelpha plesaure phliassa (Godart, [1824]) Método Grind buffer TORAX X 
 
X 
ICN 043360 01-dic-49 Adelpha plesaure phliassa (Godart, [1824]) Kit DNeasy Blood & Tissue PATA X 
  ICN 089813; PAC 172 08-sep-07 Adelpha plesaure phliassa (Godart, [1824]) Método Grind buffer PATA X 
  MPUJ_ENT 0029764 16 nov 2011 Adelpha plesaure pseudomalea Hall, 1938 Kit DNeasy Blood & Tissue PATA X 
  ICN 043358 12-oct-78 Adelpha plesaure pseudomalea Hall, 1938 Kit DNeasy Blood & Tissue PATA 
 
X 
 IAvH E 109242 07-ago-04 Adelpha radiata aiellae Willmott & Hall, 1999 Método Grind buffer PATA 
 
X 
 IAvH 5789 05-abr-85 Adelpha rothschildi Fruhstorfer, 1913 Kit DNeasy Blood & Tissue PATA 
 
X 
 PAC125 21 de septiembre de 2002 Adelpha salmoneus emilia Fruhstorfer, 1908 Método Grind buffer PATA X 
  PAC 97 10 de junio de 2010 Adelpha salmoneus emilia Fruhstorfer, 1908 Método Grind buffer PATA X 
 
X 
PAC 68 9 de septiembre de 2002 Adelpha salmoneus emilia Fruhstorfer, 1908 Método Grind buffer PATA X 
 
X 












PAC 62 22 de marzo de 2003 Adelpha saundersii saundersii (Hewitson, 1867) Método Grind buffer TORAX X 
 
X 












MPUJ_ENT 0029862 20-30 Enero 1999 Adelpha saundersii saundersii (Hewitson, 1867) Kit DNeasy Blood & Tissue PATA 
 
X 
 ICN 089702; PAC 175 06-ago-09 Adelpha salus salus Hall, 1935 Kit DNeasy Blood & Tissue PATA 
 
X 
 ICN 089764; PAC 158 3 julio-2 sep  1973 Adelpha seriphia egregia Röber, 1927 Kit DNeasy Blood & Tissue PATA X 
 
X 
ICN 089764 06-dic-14 Adelpha seriphia egregia Röber, 1927 Método Grind buffer PATA X 
  ICN 089763 10-dic-14 Adelpha seriphia egregia Röber, 1927 Método Grind buffer PATA X 
  JFL 4608 26-mar-91 Adelpha seriphia pione Godman & Salvin, 1884 Método Grind buffer PATA 
 
X 
 PAC 01 26-abr-11 Adelpha serpa celerio (H. Bates, 1864) Método Grind buffer TORAX X 
 
X 
PAC 26 21-ago-10 Adelpha serpa celerio (H. Bates, 1864) Método Grind buffer PATA X 
 
X 
PAC 49 17-nov-12 Adelpha serpa celerio (H. Bates, 1864) Método Grind buffer TORAX 
 
X 








JFL 4606 15-may-93 Adelpha seriphia aquillia Fruhstorfer, 1915 Kit DNeasy Blood & Tissue PATA 
 
X 
 IAvH 5849 12-feb-86 Adelpha seriphia aquillia Fruhstorfer, 1915 Kit DNeasy Blood & Tissue PATA 
 
X 




ICN 089829 19-dic-12 Adelpha sichaeus (A. Butler, 1866) Kit DNeasy Blood & Tissue PATA X 
  ICN 043177 25-ene-98 Adelpha thesprotia (C. Felder & R. Felder, 1867) Método Grind buffer PATA  X  
ICN5 734 25-ene-98 Adelpha thesprotia (C. Felder & R. Felder, 1867) Método Grind buffer PATA 
 
X 
 ICN 089817 13-ene-15 Adelpha thesprotia (C. Felder & R. Felder, 1867) Kit DNeasy Blood & Tissue PATA X 
  JFL 01-ago-91 Adelpha ximena  (C. Felder & R. Felder, 1862) Método Grind buffer PATA 
 
X 
 IAvH 5769 20-oct-91 Adelpha ximena  (C. Felder & R. Felder, 1862) Método Grind buffer PATA 
 
X 
 ICN 043179; PAC 192 16-ene-98 Adelpha ximena mossi Hall, 1933 Kit DNeasy Blood & Tissue PATA 
 
X 
 ICN 090048; PAC 157 12 de enero de 2015 Adelpha sp.  Método Grind buffer PATA X 
 
X 
MPUJ_ENT 0029801 02-dic-68 Adelpha sp.  Kit DNeasy Blood & Tissue PATA 
 
X 









Las 59 secuencias tipificadas se reportan por primera vez para especímenes del género 
Adelpha de origen Colombiano, 19 de ellas  se constituyen en nuevos registros para las 
bases de datos moleculares a nivel mundial, corresponden a especímenes colectados con 
más de 5 años de antigüedad (a excepción de Adelpha sp., colectada en el año 2015), y 
representan las especies: A. seriphia egregia (una secuencia), A. epione agilla (una 
secuencia), A. cytherea olbia (una secuencia), A. alala completa (una secuencia), A. alala 
alala (una secuencia), A. serpa celerio (dos secuencias), A. corcyra collina (siete 
secuencias), A. saundersii frontina (una secuencia), A. salmoneus emilia (tres 
secuencias), A. melona deborah (una secuencia), A. ethelda eponina (una secuencia) y la 
secuencia de una posible nueva especie (Adelpha sp.).  
Los detalles de colecta de los especímenes y el código de la secuencia se observan en el 
Tabla 3-2. Cabe resaltar que todas las secuencias obtenidas en este estudio serán 
sometidas a GenBank y también estarán disponibles en la plataforma de BoldSystem.  




Departamento Localidad Año de Colecta 
A. alala 
negra 
PAC03 Boyacá Santa María 15 de mayo de 2011 
PAC61 Antioquia Santa Rosa de Osos No tiene 
alala PAC65 Antioquia Santa Fé de Antioquia 15 de mayo de 2010 
completa PAC06 Boyacá San Luis de Gaceno 15 de mayo de 2010 
A. cocala 
lorzae 
PAC141 Chocó Rio sucio 15 de mayo de 2010 
PAC144 Antioquia Puerto Berrio 3 de mayo de 2010 
PAC75 Antioquia Puerto Berrio 3 de septiembre de 2002 
cocala 
PAC22 Amazonas Leticia 3 de agosto de 2010 
PAC18 Amazonas Leticia 9 de agosto de 2010 
A. capucinus capucinus PAC14 Amazonas Leticia 22 de noviembre de 2010 
A. delinita delinita 
PAC202 Antioquia Amalfi 21 de octubre de 2006 
PAC55 Antioquia Porce 18 de febrero de 1998 
A. erotia erotia 
PAC165 Antioquia Puerto Berrio 3 de septiembre de 2002 
PAC124 Antioquia Puerto Berrio 3 de septiembre de 2002 
PAC126 Antioquia Puerto Berrio 3 de septiembre de 2002 
A. salmoneus emilia 
PAC125 Antioquia Puerto Berrio 21 de septiembre de 2002 
PAC97 Antioquia Amalfi 10 de junio de 2010 
PAC68 Antioquia Puerto Berrio 9 de septiembre de 2002 
A. cytherea daguana 
PAC133 Amazonas Leticia 6 de junio de 2010 
PAC123 Antioquia Puerto Berrio 19 de enero de 2011 
PAC122 Antioquia Puerto Berrio 19 de enero de 2011 
PAC 121 Antioquia Puerto Berrio 19 de enero de 2011 
PAC116 Antioquia Amalfi 4 de noviembre de 1998 
PAC20 Chocó Bahía solano 4 de noviembre de 1998 
PAC21 Chocó Bahía solano 4 de noviembre de 1998 
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PAC13 Amazonas Leticia 5 de agosto de 2010 
PAC52 Antioquia Amalfi 8 de julio de 1998 
olbia PAC05 Boyacá San Luis de Gaceno 15 de mayo  de 2011 
A. basiloides 
 
PAC54-2 Antioquia Amalfi 21 de agosto de 1998 
PAC117 Antioquia Amalfi 16 de junio de 1998 
PAC120 Antioquia Puerto Berrio 16 de junio de 1998 
PAC54-1 Antioquia Amalfi 21 de agosto de 1998 
PAC106 Antioquia Amalfi 4 de junio de 1997 
PAC85 Antioquia Amalfi 8 de julio de 1998 
A. phylaca pseudaethalia 
PAC104 Antioquia Amalfi 8 de julio de 1998 
PAC98 Antioquia Amalfi 30 de abril  de 2011 
PAC93 Amazonas Leticia 17 de junio de 2010 
PAC88 Antioquia Amalfi 9 de julio de 1998 
PAC53 Antioquia Amalfi 8 de julio de 1998 
A. iphiclus iphiclus 
PAC69 Antioquia Puerto Berrio 30 de abril  de 2011 
PAC153 Antioquia Amalfi 30 de abril  de 2011 
PAC127 Antioquia Puerto Berrio 22 de septiembre de 2011 
A. corcyra collina 
PAC30 Antioquia Belmira 11 de noviembre de 2011 
PAC32 Antioquia Belmira 11 de noviembre de 2011 
PAC34 Antioquia Belmira 11 de noviembre de 2011 
PAC35 Antioquia Belmira 11 de noviembre de 2011 
PAC37 Antioquia Belmira 11 de noviembre de 2011 
PAC38 Antioquia Belmira 11 de noviembre de 2011 
PAC36 Antioquia Belmira 11 de noviembre de 2011 
A. serpa celerio 
PAC26 Putumayo Puerto Leguizamo 21 de agosto  de 2010 
PAC01 Cesar Valledupar 26 de abril de 2011 
A. epione agilla PAC04 Boyacá San Luis de Gaceno 15 de mayo de 2003 
A. seriphia egregia PAC158 Magdalena Santa Marta 3 julio-2 sep  1973 
A. sp. 
 
PAC157 Vichada Cumaribo 12 de enero de 2015 
A. saundersii saundersii PAC62 Antioquia Santa Rosa de Osos 22 de marzo de 2003 
A. melona deborah PAC82 Antioquia Amalfi 6 de diciembre de 1997 
A. iphicleola gortyna 
PAC105 Antioquia Amalfi 23 de septiembre de 1997 
PAC99 Antioquia Amalfi 21 de agosto de 1997 
A. plesaure phliassa PAC17 Amazonas Leticia 4 de agosto  de 2010 
3.2.2 Análisis de las secuencias y variabilidad 
Las secuencias no presentaron inserciones o delecciones, ni codones de parada. Esto 
indica que las secuencias obtenidas son de origen mitocondrial y no copias del núcleo lo 
cual es relevante ya que secuencias del núcleo podrían afectar las inferencias realizadas 
(Anexo B).  





De acuerdo a lo planteado por Hebert et al (2003) y con base en la comparación con la 
secuencia de referencia se verificó la identidad de las secuencias obtenidas, 
correspondiendo al orden Lepidoptera, y con las comparaciones específicas de Blast se 
verificó la identidad a nivel de género y especie. La región amplificada corresponde a la 
posición 1500 hasta la posición 2205 del genoma de referencia de Pandita sinope 
(Nymphalidae: Limenitidinae. Número de acceso a Genbank NC_024398.1). 
La longitud final de las secuencias después de la edición y limpieza fue de 540 
nucleótidos (pb), con 351 sitios conservados, 134 sitios informativos y 189 sitios variables.  
Al estimar la composición nucleotídica se encontró una alta proporción de Adenina y 
Timina (70,03%) con una relación de Guanina y Citosina de 34,48% acorde a lo reportado 
en la literatura para insectos (Hoy, 2003).  
En las 59 secuencias se encontraron 31 haplotipos con una diversidad haplotípica de 
0,968. Para cada especie el número de haplotipos vario entre 1 y 6. La variabilidad 
haplotípica estuvo relacionada con la presencia de especímenes de varias localidades o 
ubicaciones geográficas para una misma especie (Tabla 3-3).  
En cuanto a las diferencias en términos de número y tipo de sustituciones se evidenciaron 
94 posiciones variables de Adelpha sp respecto a las demás especies, por cual aparece 
como una especie completamente diferente. Los cambios nucleotídicos fueron en su 
mayoría sustituciones tipo transiciones (purina por purina y pirimidina por pirimidina) 
(Tabla 3-3; Anexos B) en las terceras posiciones, las cuales aumentan gradualmente en 
relación con las distancias genéticas (ver adelante) y cambian cuando se comparan 
individuos de diferentes especies.  
La especie que presentó el mayor número de haplotipos fue Adelpha cytherea con 10 
secuencias (10 individuos) y 6 haplotipos. Para esta especie se obtuvo secuencias de 
individuos de diferentes localidades geográficas, con 1 a 4 haplotipos por localidad (Tabla 
3-3). 
En el caso de la subespecie A. c. daguana (5 secuencias) se encontraron 4 haplotipos 
diferentes (A11, A13, A15, y A16,), esto sugiere que no se trata de una subespecie dado 
que los haplotipos son variables (48 a 51 cambios nucleotídicos). Al examinar en detalle 
las diferencias en los haplotipos y la procedencia de los especímenes se infiere que hay 
dos grupos con haplotipos idénticos, uno de Puerto Berrio-Antioquia y Bahía Solano-
Chocó y otro de Puerto Berrio y Amalfi (Tabla 3-3), y esto sugiere que en vez de una 
subespecie podría haber dos subespecies. 
Para A. c. olbia solo se obtuvo un haplotipo diferente (A14) claramente diferenciable de 
los observados en otras especies y subespecies.  
En Adelpha alala, se evidenciaron dos haplotipos (A1 y A2) en cuatro secuencias. Para A. 
alala negra los dos individuos presentaron secuencias idénticas en un solo haplotipo (A1) 
el cual a su vez fue compartido con un individuo identificado como A. a. alala, lo cual 
sugiere que éste, probablemente corresponde a A. a. negra.  Para A. a. completa se 
encontró un haplotipo en una sola secuencia (A2).  
En el caso de Adelpha cocala, las dos subespecies (5 secuencias) exhibieron tres 
haplotipos diferentes (A3, A4 y A5). Las secuencias obtenidas de A. c. lorzae presentaron 
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dos haplotipos similares (A3 y A4) relacionados con su procedencia. Por su parte los dos 
individuos de A. c. cocala presentaron un haplotipo único (A5), con 60 cambios 
nucleotídicos (Tabla 3-3). Estos datos, junto con la divergencia nucleotídica (ver más 
adelante) sugiere que los individuos de ambas subespecies podrían no corresponder a 
subespecies, si no a especies diferentes.  
Las secuencias obtenidas para A. delinita delinita, A. erotia erotia, A. serpa celerio, A. 
corcyra collina, y A. iphicleola gortyna exhibieron un único haplotipo coincidiendo con su 
presencia en una ubicación geográfica común, coincidiendo con lo esperado para 
subespecies (Tabla 3-3).   
Para Adelpha basiloides (con 6 secuencias), A. salmoneus emilia (con 3 secuencias) y A. 
phylaca pseudaethalia (con 5 secuencias) la variabilidad haplotípica también estuvo 
relacionada con la procedencia de las secuencias, exhibiendo dos haplotipos cada una.  
Para el resto de los taxones se obtuvo una sola secuencia, estas fueron claramente 
diferenciadas de las demás con cambios nucleotídicos altos, presentando un sólo 
haplotipo como se muestra en la tabla 3-3.   
Tabla 3-3: Número de haplotipos con secuencias COI para los especímenes del género 
Adelpha utilizados en el presente estudio. 
Especie ssp. Id H 
T
H 







Boyacá Santa María 
PAC61 A1 0 0 Antioquia 
Santa Rosa de 
Osos 
alala PAC65 A1 0 0 Antioquia 
Santa Fe de 
Antioquia 
completa PAC06 A2 0 0 Boyacá 








Chocó Rio sucio 
PAC144 A4 54 1 Antioquia Puerto Berrio 
PAC75 A4 54 2 Antioquia Puerto Berrio 
cocala 
PAC22 A5 60 23 Amazonas Leticia 
PAC18 A5 60 23 Amazonas Leticia 
A. capucinus capucinus PAC14 A6 1 50 - 1 Amazonas Leticia 






PAC55 A7 58 0 Antioquia Amalfi 





Antioquia Puerto Berrio 
PAC124 A8 52 0 Antioquia Puerto Berrio 
PAC126 A8 52 0 Antioquia Puerto Berrio 





Antioquia Puerto Berrio 
PAC97 A9 56 0 Antioquia Amalfi 
PAC68 A10 57 1 Antioquia Puerto Berrio 






PAC123 A15 45 32 Antioquia Puerto Berrio 




PAC121 A16 41 29 Antioquia Puerto Berrio 
PAC116 A16 41 29 Antioquia Amalfi 
PAC20 A13 48 47 Chocó Bahía solano 
PAC21 A13 48 47 Chocó Bahía solano 
cytherea 
PAC13 A12 3 48 Amazonas Leticia 
PAC52 A12 3 48 Antioquia Amalfi 
olbia PAC05 A14 43 38 Boyacá 









PAC117 A18 46 15 Antioquia Amalfi 
PAC120 A17 51 0 Antioquia Puerto Berrio 
PAC54-1 A18 46 15 Antioquia Amalfi 
PAC106 A18 46 15 Antioquia Amalfi 










PAC98 A20 57 1 Antioquia Amalfi 
PAC93 A19 58 0 Amazonas Leticia 











Antioquia Puerto Berrio 
PAC153 A22 48 11 Antioquia Amalfi 
PAC154 A21 47 0 Vichada Cumaribo 






PAC32 A23 40 0 Antioquia Belmira 
PAC34 A23 40 0 Antioquia Belmira 
PAC35 A23 40 0 Antioquia Belmira 
PAC37 A23 40 0 Antioquia Belmira 
PAC38 A23 40 0 Antioquia Belmira 
PAC36 A23 40 0 Antioquia Belmira 








PAC01 A24 48 0 Cesar Valledupar 
A. seriphia egregia PAC158 A25 1 59 - 1 Magdalena Santa Marta 
A. epione agilla PAC04 A26 1 48 - 1 Boyacá 




PAC157 A27 1 60 - 1 Vichada Cumaribo 
A. plesaure phliassa PAC17 A28 1 94 - 1 Amazonas Leticia 
A. saundersii saundersii PAC62 A29 1 63 - 1 Antioquia 
Santa Rosa de 
Osos 
A. melona deborah PAC82 A30 1 49 - 1 Antioquia Amalfi 
A. iphicleola gortyna 
PAC105 A31 1 48 0 
2 
Antioquia Amalfi 
PAC99 A31 1 48 0 Antioquia Amalfi 
Tabla 3-3: (Continuación) 
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H: Haplotipo; TH: Total de haplotipos; S: Número de sitios variables; SI: Número de sitios variables intra especies; Id: 
Código del individuo; N: Número de individuos; Dpto.: Departamento. 
En las bases de datos del BoldSystem (http://www.barcodinglife.com/ y GenBank 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank/) se encontraron secuencias disponibles para 12 
especies de las 19 incluidas en el análisis del presente estudio; éstas fueron consideradas 
para el análisis de las distancias genéticas y la evaluación de la correspondencia en la 
separación morfología-molecular por ABGD y NJ.  
El origen de las secuencias publicadas y utilizadas fue verificado como una manera de 
tener información sobre la fuente y calidad de las mismas (Tabla 3-4).  
Los porcentajes de identidad de las secuencias mayores al 98% fueron considerados 
como “posible especie” teniendo en cuenta el concepto MOTU (Unidades Moleculares 
Taxonómicas Operacionales) y la variabilidad propuesta por la iniciativa “barcode” (Hebert 
etal., 2003). 
Al realizar el Blast entre las secuencias (del presente estudio + las bases de datos), todos 
los individuos identificados como Adelpha basiloides presentaron un 100% de identidad (a 
nivel de especie); lo mismo ocurrió para dos individuos identificados como A. cocala 
lorzae. Por su parte, para los dos individuos identificados como A. cocala cocala también 
hubo una correspondencia del 99.5% hasta el nivel de especie. (Tabla 3-4). 
Para A. iphiclus iphiclus se encontraron porcentajes de correspondencia entre 98.4% y 
99.5%.  
En los individuos identificados como A. sepa celerio los porcentajes de similitud variaron 
entre el 99.5% y 98.7% hasta el nivel de subespecie. En el caso de A. seriphia egregia 
hubo una correspondencia del 98.4% para el nivel de especie (Tabla 3-4).  
Los porcentajes de similitud para A. cytherea variaron entre el 98.9% y 100% (hasta el 
nivel de especie), (Tabla 3-4). El porcentaje más bajo se relaciona con un individuo 
colectado en Amazonas. Este aspecto fue corroborado en términos de distancia genética 
como se verá más adelante.  
Para A. alala el porcentaje de similitud después del Blast fue de 94.7% en todas las 
secuencias, no existiendo una correspondencia con la identificación realizada 
previamente por taxonomía clásica.  
De acuerdo con lo anterior, para las especies incluidas en el análisis molecular del 
presente estudio con secuencias disponibles en las bases de datos (BoldSystem y 
GenBanck), la similitud estaría entre 94.7% y 100% (Tabla 3-4). El nivel inferior se 
considera bajo de acuerdo a los criterios MOTU, no obstante un análisis más refinado fue 
realizado en términos de distancias genéticas y especies hipotéticas por barcode como se 
verá más adelante. 
Con base en lo anterior se corrobora la identificación por morfología para la mayoría de 
las especies. No obstante para otras especies, no hubo una correspondencia exacta entre 
la asignación morfológica y la asignación molecular con base en las secuencias de 
GenBank, en parte porque para algunas especies como A. saundersii, A. corcyra, A. 
Continuación Tabla 3-2 
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epione agilla, A. plesaure phliassa y A. melona no se encontraron secuencias disponibles 
en las bases de datos.  
A continuación se describen algunos casos particulares donde a pesar de encontrarse en 
las bases de datos secuencias de la especie morfológica a la cual se asignaron ciertos 
individuos, éstos se asignaron a especies diferentes con porcentajes de similitud que 
podrían generar dudas de no mirarse exhaustivamente y teniendo en consideración 
aspectos como procedencia de la secuencia, errores comunes en la identificación de 
especies similares, entre otros.  
El primer caso es A. phylaca pseudaethalia para la cual los 5 especímenes identificados 
morfológicamente fueron asignados a Adelpha melanthe con un 100% de similaridad 
(Tabla 3-4). Una posible explicación sería la asignación de identidad morfológica 
equivocada a las secuencias de GenBank, dada la fácil diferenciación morfológica entre 
ambas especies.  
El segundo caso lo constituye A. delinita delinita, de la cual se procesaron dos individuos 
que fueron asignados molecularmente con 99.5% a Adelpha melanthe (Tabla 3-4). De 
forma similar al caso anterior, se sugiere un error de identificación de los indivuos de los 
cuales se obtuvieron las secuencias disponibles en GenBank, o un error de procedimiento 
en la asignación de secuencias a especies. Lo anterior es común en trabajos donde se 
incluyen varias especies y quien remite o manipula las secuencias no es un experto.   
Por último, está el caso de A. capucinus capucinus que fue asignada con un 98.4% de 
similitud con A. barnesia leucas, en este caso y dada la similitud morfológica de las 
especies lo más probable es que corresponda a un error de identificación morfológica 
(Tabla 3-4).  
Tabla 3-4: Comparación mediante BLASTn de las secuencias COI de Adelpha 
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cocala PAC22* 99.5 A. cocala KP848556 Instituto Tropical X 
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A. delinita delinita 


























































































































































































































































A. corcyra collina 















































A. serpa celerio 
















A. epione agilla PAC04 94.4 A. cytherea JQ538464 
Instituto 
Biodiversidad de  
X 
Tabla 3-4: (Continuación) 
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*Corroboración hasta especie. Sp.: especie, ssp.: Subespecie, Id: Identidad 
3.2.3 Variabilidad para especies morfológicamente similares 
Para algunas de las especies morfológicamente similares se establecieron comparaciones 
en términos de las diferencias entre los haplotipos. En la Tabla 3-5 se describen los 7 
grupos analizados. Para estas parejas y/o grupos se realizó alineamientos separados, y 
estimativos de divergencia. Como se verá, en todos los casos los haplotipos fueron 
diferentes y permitieron para el caso de este estudio diferenciar claramente las especies.  
Vale la pena resaltar a Adelpha sp., la cual fue comparada con A. attica attica dada su 
similitud morfológica en el patrón de coloración alar en vista ventral.  La divergencia de 
5.9% confirma que son especies diferentes, y soporta el hallazgo de ésta como una 
probable nueva especie.  










Adelpha sp 1 A1 
2 5.9% 
A. attica attica 1 A2 
2 
A. iphiclus 2 A2, A3 
3 2.4% - 3.3% 
A. iphicleola 2 A1 
3 
A. thesprotia 1 A2 
2 5,0% 
A. phylaca 1 A1 
4 
A. barnesia 2 A1, A2 
6 7.7% - 8,6% A. naxia 2 A3, A4 
A. malea 2 A5, A6 
5 
A. capucinus 1 A1 
2 3.7% 
A. delinita 1 A2 
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A. ethelda 1 A1 
2 2.6% 
A. epione 1 A2 
7 
A. serpa 2 A4, A6 
10 4.7 - 6.5% 
A. seriphia 4 A7, A8, A9, A10 
A. paraena 2 A1, A2 
A. radiata 2 A3, A4 
3.2.4 Nivel intra e interespecífico 
Al analizar los porcentajes de divergencia por especie, la variación máxima intraespecífica 
estuvo entre 0% y 2.8%, con dos excepciones, A. cytherea daguana, que presentó una 
variación máxima de 9.4% y Adelpha cocala cuya variación máxima fue de 4.2%. Sin 
embargo solo fue posible calcular la distancia intraespecífica para 12 de las 19 especies. 
Notesé que para las 7 especies restantes solo fue disponible un solo individuo, lo cual 
afecta el estimativo, por lo cual el análisis por cuadrantes (Figura 3-2) se realizó 
considerando un valor representativo para todas las especies, y de acuerdo con lo 
reportado en la literatura como valor de corte para especies hipotéticas del 3%.  
Como se mencionó previamente, todos los análisis se repitieron usando también las 
secuencias disponibles en GenBank, con los cuales el resultado se mantiene, dado el 
bajo número de secuencias. 
 
Las 19 especies incluidas en este análisis exhibieron secuencias COI diferentes, es decir, 
todas las especies presentaron grupos de secuencias únicos que las diferencian de otras 
especies, en ningún caso dos especies compartieron la misma secuencia. Con las 
excepciones anteriormente mencionadas sobre las especies A. cytherea y A. cocala, se 
encuentran diferencias claras entre las distancias intraespecíficas e interespecíficas (con 
valores máximos de 2,8% y 20.2% respectivamente).  
Aunque algunas especies no parecen estar resueltas con estos análisis (distancias 
interespecíficas muy bajas) como se grafica más adelante en la Figura 3-2, no se 
evidenciaron haplotipos compartidos entre estas especies y los dendogramas de Neighbor 
Joining (NJ) generalmente coinciden con la identificación taxonómica y con las 
conclusiones obtenidas en este estudio (Tabla 3-3, Figuras 2-3 a Figuras 3-4).   
En cuanto a los casos de simpatría: la divergencia máxima entre A. alala negra y A. alala 
completa fue de 0.2%; entre A. alala alala y A. alala negra fue de 0%; y entre A. alala 
completa y A. alala alala fue de 0.2%. Como se mencionó anteriormente se evidenció un 
haplotipo compartido entre A. alala negra y A. alala alala, y no hay patrones geográficos 
claros que se correlacionen con la variabilidad haplotípica dentro de los taxones incluso 
en localidades donde estos taxones fueron recolectados en simpatría.  
 
La divergencia máxima entre A. cocala lorzae y A. cocala cocala fue de 4.2%. Ninguna de 
las dos subespecies compartió haplotipos, se evidenció una variación haplotípica 
relacionada con los patrones geográficos.  
 
Tabla 3-5: (Continuación) 
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La divergencia máxima entre A. cytherea daguana y A. cytherea cytherea fue de 9.9%; 
entre A. cytherea olbia y A. cytherea daguana fue de 7.4% y entre A. cytherea cytherea y 
A. cytherea olbia fue de 7.8%. No hubo haplotipos compartidos entre estas subespecies 
incluso en localidades donde estos taxones fueron recolectados en simpatría (Tabla 3-3).  
Dentro de estas subespecies no parece haber correlación entre la procedencia de las 
secuencias y la variación haplotípica, sin embargo es necesario ampliar el número de 
secuencias para comprender mejor las relaciones dentro de cada taxón.  
 
En los últimos casos mencionados (subespecies de A. cytherea y A. cocala) la evidencia 
hallada, es decir la ausencia de haplotipos compartidos, la alta divergencia, y la evidencia 
que ocurren en simpatría, indica que no son subespecies, sino que podrían ser incluso 
especies, o como sugiere el análisis más adelante candidatas a complejos de especies 
(Figura 3-2).   
 
La existencia de complejos de especies en Adelpha había sido previamente sugerida por 
Prudic et al. (2008) en la especie Adelpha bredowii, de la cual actualmente se reconocen 
3 especies.  
 
 Variabilidad  intra e interespecificas en terminos de ditancias genéticas 
 
Se examinaron los individuos de las especies representadas con más de un individuo 
(n=12), y se comparó la distancia mínima entre sus congéneres con la máxima distancia 
dentro de cada especie.  
En la Figura 3-2 de distancias por cuadrantes realizada bajo el modelo K2P, muestra que 
la mayoría de las especies tipificadas se encuentran ubicadas en el cuadrante I, con 
diferencias claras entre las distancias intraespecíficas (menor al 3%) e interespecíficas 
(mayor al 3%) lo cual indica que las secuencias son claramente diferentes, y que la 
identificación de los individuos y las especies a las que corresponde es fácil. Sin embargo, 
cuando se hallaron las distancias interespecíficas se evidenció que las especies A. alala, 
A. iphicleola, A. iphiclus, A. serpa, y A. delinita exhibieron una distancia genética por 
debajo del 3% ubicándose gráficamente en el cuadrante III, designado para casos de 
posible hibridización, divergencia reciente o posible sinonimia. Esto puede deberse al bajo 
número de secuencias obtenidas para estas especies.  
Para los individuos identificados dentro de la especie A. alala es clara la ubicación dentro 
de este cuadrante puesto que sus secuencias fueron muy similares, indicando con ello 
que este grupo es candidato a sinonimia. Para las demás especies no es clara su 
ubicación dado que las secuencias fueron diferentes y presentaron haplotipos diferentes, 
en este estudio y en los reportes de la literatura no se han evidenciado individuos 
intermedios entre estas especies hasta la fecha.  
Por su parte, las especies A. iphiclus y A. iphicleola, son especies hermanas, 
cercanamente relacionadas, reconocidas como especies diferentes en las últimas 
revisiones realizadas para el género (Willmott, 2003 y Lamas, 2004), la divergencia 
máxima entre estas dos especies fue de 3.3% (Tabla 3-5), Prado y colaboradores (2011) 




Es posible que por el número de secuencias tipificadas para las especies ubicadas dentro 
del cuadrante III y por la relación entre las especies cercanamente relacionadas (A. 
iphiclus y A. iphicleola) la secuencia DNA barcode de estas especies presenta entre ellas 
una baja variabilidad y por ende no sean ubicadas en el cuadrante I (Frézal & Leblois, 
2008).  
Por último, las secuencias tipificadas correspondientes a las especies A. cytherea y A. 
cocala son representadas dentro del cuadrante II (Figura 3-2) con ambas distancias 
(intraespecífica e interespecifica) mayores al 3%, este cuadrante es asignado a especies 
candidatas a una división taxonómica o posibles complejos de especies. Lo cual coincide 
con lo antes mencionado, pero también es probable que, como se mencionó previamente 
este resultado se relacione con el número de individuos incluidos para estas especies (10 
y 5 secuencias respectivamente). 
En conclusión los resultados sugieren que el nivel de variabilidad intraespecífica para el 
género Adelpha podría ser en efecto, en términos de distancias genéticas mayor al 2% 
valor inicial propuesto por Hebert, (2003) para todos los insectos, lo cual valdría la pena 
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En este análisis la variación intraespecífica máxima se comparó con la diferencia interespecifica mínima. Solo 
se incluyeron las especies donde fue posible hacer la comparación, esto es aquellas con más de un 
representante (n = 12). 
 
Con fines ilustrativos el gráfico fue dividido en cuadrantes, el 3,0% se eligió como punto de corte entre los 
valores habituales para la variación intra e interespecifica en el género Adelpha (Prudic et al 2008; Willmott & 
Hall 20013). Los cuadrantes representan diferentes categorías de especies: (I) la distancia intraespecífica, ≤ 
3%; distancia interespecifica, ≥3%: concordante con la taxonomía actual; (II) distancia intraespecífica, ≥3%; 
distancia interespecifica, ≥3%: las especies pueden ser realmente complejos de especies (candidatas a 
división taxonómica); (III) la distancia intraespecífica, ≤3%; distancia interespecifica ≤3%: hay una divergencia 
reciente, o fenómenos de hibridación, o posible sinonimia; (IV) distancia intraespecífica, ≥3%; distancia 






















































3.2.5 Especies hipotéticas basadas en el “Barcoding-Gap” 
Bajo el modelo de sustitución K2P se identificaron 8 potenciales “gaps” del código de 
barras, se consideraron solo las agrupaciones dadas bajo los porcentajes de divergencia 
intraespecífica entre 1% y 2.5%, ya que valores bajos podrían subestimar el número de 
especies (Pinto et al., 2015), dentro de este rango se formaron 17 agrupaciones dentro de 
los porcentajes de 1,29% y 2.15%. Usando el valor de 2,15% La mayoría de las 
agrupaciones hipotéticas son acordes con la taxonomía clásica, sin embargo se encontró 
en un mismo grupo especies morfológicamente similares como: A. c. capucinus, A. 
delinita delinita y A. phylaca pseudaethalia (grupo 1); A. iphicleola gortyna y A. iphiclus 
iphiclus (grupo 3). Las secuencias de los individuos de una misma especie y diferentes 
subespecies en simpatría aparecen como un solo grupo. Por su parte el taxón identificado 
como Adelpha sp., aparece como un grupo separado. 
Cuando el porcentaje de divergencia aumentó a 3,5% se conservaron las mismas 
agrupaciones 17 grupos (Tabla 3-8). 
Tabla 3-6: Resultados del Análisis ABGD (Automatic Gap Discovery) 
Modelo de 
sustitución 




1.0 1 45 0.001000 
1.0 2 45 0.001668 
1.0 3 28 0.002783 
1.0 4 19 0.004642 
1.0 5 18 0.007743 
1.0 6 18 0.012915 
1.0 7 17 0.021544 
1.0 8 17 0.035938 
X: Ancho relativo del “gap”. K2P, modelo de sustitución Kimura 2-parametros 
3.2.6 Agrupaciones por distancias NJ 
Los agrupamientos de secuencias obtenidas en este estudio mostraron congruencia con 
el análisis morfológico a excepción del agrupamiento entre las secuencias de las especies 
A. seriphia egregia y A. saundersii saundersii. La Figura 3-3 muestra el agrupamiento de 
Neighbor–Joining (NJ) construido con el modelo de sustitución nucleotídica de Kimura 2 
parámetros en el cual se observan agrupaciones con base en los haplotipos con valores 
significativos de Bootstrapp (>70), que correspondieron a una misma especie determinada 
morfológicamente. También se observa valores de Bootstrapp de buen soporte para los 
demás grupos previamente identificados. Al frente de cada individuo se indica el lugar 
donde fue colectado y su haplotipo correspondiente. En los agrupamientos se evidenció 
asociaciones geográficas parciales en casi todos los taxones. 
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Todos los haplotipos provenientes de los individuos que se identificaron como A. alala 
estuvieron agrupados, y no se reflejaron asociaciones o agrupaciones particulares para 
las previas subespecies lo cual concuerda con los datos que se encontraron en términos 
de similitud de los haplotipos (Figura 3-3 y Figura 3-5). 
En la figura 3-3 y 3-5 se observa que, en A. c. cytherea, A. c daguana y A. c. olbia, se 
evidenció una clara separación formándose grupos aislados, lo cual sugiere que se podría 
tratar de especies separadas, y no de subespecies como se mencionó anteriormente. Los 
individuos identificados como A. c. cytherea formaron un grupo aislado de A. c. daguana 
soportado con un Bootstrapp del 89%.  
Por su parte, la secuencia de A. c. olbia es separada del resto de las secuencias de A. c. 
daguana con un soporte del 87%, reflejando que el agrupamiento para A. c. daguana no 
es claro (Figura 3-3 y Figura 3-5), tres secuencias (PAC 122, 21 y 20) se agruparon con 
un soporte del 91% y dos secuencias (PAC 116, 121) se agrupan con un soporte del 99%, 
mientras que la secuencia PAC 133 (secuencia que reflejó la mayor distancia genética) se 
ubica como una especie diferente al igual que la secuencia PAC 154 correspondiente a A. 
iphiclus iphiclus.  
En el caso de A. cocala lorzae y A. cocala cocala se evidencian dos agrupaciones con un 
soporte del 100% sugiriendo su separación como especies diferentes (Figura 3-3 y Figura 
3-5).  
El grupo de A. corcyra collina fue el mejor representado, agrupándose todos los individuos 
colectados en una misma localidad dentro de un mismo grupo con un soporte del 100%. 
Mientras que la agrupación soportada para A. phylaca pseudatehalia sugiere a los 
miembros de A. delinita delinita dentro de la misma agrupación (Bootstrapp 66%) (Figura 
3-3).  
La secuencia identificada como Adelpha sp., se muestra claramente separada del resto 
de las secuencias, mostrando una cercana relación con los individuos de A. cocala 
(Figura 3-3-3).   
Para corroborar la identificación de las especies se construyó un nuevo agrupamiento 
usando secuencias disponibles en las bases de datos (BoldSystem y Genbank) 
correspondientes a las especies obtenidas en este estudio (previamente se revisó el 
origen y calidad de dichas secuencias). Estas secuencias mostraron una cercana 
relacionaron con las secuencias tificadas, conservándose las agrupaciones antes 
formadas.  
En el caso de A. cytherea se evidenció la formación de un grupo con un soporte del 58% 
agrupando a la secuencia obtenida de A. cytherea olbia y separando la secuencia 
disponible en las bases de datos (Figura 3-4). Este agrupamiento no refleja diferenciación 
al nivel de subespecies.  
Como se muestra en la figura 3-6, también se establecieron comparaciones entre 
especies morfológicamente muy similares, para descartar una posible identificación 
taxonómica a nivel de especie errónea y analizar la utilidad del barcode en la separación 
de especies morfológicamente similares (Tabla 3-5). Se compararon los siguientes 




malea; A. ethelda eponina y A. epione agilla; A. capucinus y A. delinita delinita; A. 
thesprotia, y A. phylaca pseudaethalia; y A. seriphia, A. serpa, A. paraena y A. radiata 
(Tabla 3-4).  
La Figura 3-6 muestra el agrupamiento obtenido al incluir estas secuencias en el análisis, 
corroborando los grupos formados inicialmente y asociando las secuencias del estudio 
con las de las bases de datos por especie. En cuanto a estas especies comparadas, se 
evidencia una vez más la diferenciación entre las mismas y la separación de las especies 
morfológicamente similares.  
En todas las figuras se observa agrupamientos entre ejemplares de la misma especie, sin 
embargo en cuanto a las subespecies, el “barcode” no muestra una separación acorde 
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Agrupamiento de Neighbor-Joining, con valores bootstrapp de 1000 réplicas, basado en el modelo 
de distancias K2P de secuencias de Adelpha de Colombia. Agrupaciones de las secuencias COI 

































Dendograma consenso Neighbor-Joining, con valores bootstrap de 1000 réplicas, modelo de 
distancias K2P de las secuencias de las especies de Adelpha presentes en colecciones 
entomológicas de Colombia. Secuencias de GenBank/BOLD  Secuencias COI del estudio  
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Figura 3-5: Dendograma consenso Neighbor-Joining de taxones del género Adelpha 

















Dendograma consenso Neighbor-Joining, con valores bootstrap de 1000 réplicas, modelo 
de distancias K2P de secuencias de las especies de Adelpha presentes en colecciones 
entomológicas de Colombia. Agrupaciones de las secuencias COI de taxones 










Figura 3-6: Dendograma consenso Neighbor-Joining de secuencias COI del género 
Adelpha. Comparaciones entre especies morfológicamente similares. Grupos formados al 









Grupo 1: A. attica attica y A. sp. 
Grupo 2: A. iphicleola gortyna y A. iphiclus iphiclus 
Grupo 3: A. phylaca pseudaethalia y A. thesprotia 
Grupo 4: A. barnesia, A. malea, A. naxia 
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Dendograma consenso Neighbor-Joining, con valores bootstrap de 1000 réplicas, modelo 
de distancias K2P de secuencias de las especies de Adelpha presentes en colecciones 










Grupo 5: A. capucinus y A. delinita  
Grupo 6: A. epione agilla y A. ethelda eponina 
 





3.3 Propuesta taxonómica 
Como resultado final y después de comparar y consolidar los resultados morfológicos y 
moleculares, se describen las especies y subespecies encontradas y una propuesta final 
con algunas modificaciones resultado de confrontar la información. La propuesta derivada 
del presente estudio incluye sinonimizar algunas subespecies o diferenciar otras. 
Los criterios morfológicos-moleculares para identificar las especies y subespecies con las 
modificaciones correspondientes a los hallazgos del estudio se presentan en detalle a 
continuación. 
En todos los casos sería deseable verificar desde la perspectiva molecular esta propuesta 
con un mayor número de especímenes incluyendo colectas de campo y la más completa 
representatividad de la distribución geográfica. 
Listado de las especies y subespecies de del genero Adelpha Hübner, 1819 presentes en 
Colombia como resultado del presente trabajo. 
 
1. Adelpha alala (Hewitson, 1847) 
2. Adelpha amazona Austin & Jasinski, 1999 
3. Adelpha argentea Willmott & J. Hall, 1995 
4. Adelpha attica attica (C. & R. Felder, 1867) 
5. Adelpha barnesia leucas Fruhstorfer, 1915 
6. Adelpha basiloides (H. W. Bates, 1865) 
7. Adelpha boeotia boeotia (C. & R. Felder, 1867) 
8. Adelpha boreas boreas (Butler, 1866) 
9. Adelpha capucinus capucinus (Walch, 1775) 
10. Adelpha cocala cocala (Cramer, 1779) 
11. Adelpha lorzae (Boisduval, 1870) 
12. Adelpha corcyra aretina Fruhstorfer, 1907 
13. Adelpha corcyra collina (Hewitson, 1847) 
14. Adelpha corcyra corcyra (Hewitson, 1847) 
15. Adelpha corcyra salazari Willmott, 2003 
16. Adelpha cytherea cytherea (Linnaeus, 1758) 
17. Adelpha daguana Fruhstorfer, 1913 
18. Adelpha cytherea nahua Grose-Smith, 1898 
19. Adelpha olbia (C. & R. Felder, 1867) 
20. Adelpha delinita delinita Fruhstorfer, 1913 
21. Adelpha epione agilla Fruhstorfer, 1907 
22. Adelpha erotia erotia (Hewitson, 1847) 
23. Adelpha ethelda eponina Staudinger, 1886 
24. Adelpha ethelda ethelda (Hewitson, 1867) 
25.  Adelpha ethelda zalmona (Hewitson, 1871) 
26. Adelpha fabricia Fruhstorfer, 1913 
27. Adelpha fessonia ernestoi Willmott (2003) 
28. Adelpha godmani Fruhstorfer, 1913 
29. Adelpha heraclea heraclea (C. & R. Felder, 1867) 
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30. Adelpha iphicleola gortyna Fruhstorfer, 1915 
31. Adelpha iphiclus iphiclus (Linnaeus, 1758) 
32. Adelpha irmina tumida (Butler, 1873) 
33. Adelpha justina justina (C. & R. Felder, 1861) 
34. Adelpha justina valentina Fruhstorfer, 1915 
35. Adelpha justina (C. Felder & R. Felder, 1861) ssp. nov. 
36. Adelpha justina (C. Felder & R. Felder, 1861) ssp1  
37. Adelpha justina (C. Felder & R. Felder, 1861) ssp2.  
38. Adelpha lamasi Willmott & Hall, 1999  
39. Adelpha leuceria juanna Grose-Smith, 1898  
40. Adelpha leucophthalma leucophthalma (Latreille, [1809]) 
41. Adelpha leucophthalma irminella Strand, 1918 
42. Adelpha leucopthalma (Latreille, [1809]) ssp. 
43. Adelpha levona Steinhauser & Miller, 1977  
44. Adelpha lycorias lara (Hewitson, 1850)  
45. Adelpha lycorias melanippe Godman & Salvin, 1884  
46. Adelpha lycorias melanthe (H. W. Bates, 1864) 
47. Adelpha lycorias spruceana (H. W. Bates, 1864) 
48. Adelpha lycorias wallisii (Dewitz, 1877) 
49. Adelpha malea aethalia (C. & R. Felder, 1867)  
50. Adelpha malea fundania Fruhstorfer, 1915  
51. Adelpha melona deborah Weeks, 1901 
52. Adelpha melona leucocoma Fruhstorfer, 1915  
53. Adelpha messana (C. & R. Felder, 1867)  
54. Adelpha messana delphicola Fruhstorfer, 1909  
55. Adelpha mesentina (Cramer, 1777)  
56. Adelpha naxia naxia (C. & R. Felder, 1867)  
57. Adelpha nea nea (Hewitson, 1847)  
58. Adelpha olynthia (C. & R. Felder, 1867)  
59. Adelpha paraena lecromi Willmott, 2003  
60. Adelpha paraena paraena (H. W. Bates, 1865)  
61. Adelpha phylaca joffrei Neild, 1996  
62. Adelpha phylaca pseudaethalia Hall, 1938 
63. Adelpha plesaure phliassa (Godart, [1824])  
64. Adelpha plesaure pseudomalea Hall, 1938  
65. Adelpha pollina Fruhstorfer, 1915  
66. Adelpha radiata aiellae Willmott & Hall, 1999  
67. Adelpha rothschildi Fruhstorfer, 1913  
68. Adelpha salmoneus colada (C. & R. Felder, 1867)  
69. Adelpha salmoneus emilia Fruhstorfer, 1908  
70. Adelpha salmoneus salmoneus (Butler, 1866)  
71. Adelpha salmoneus salmonides Hall, 1938  
72. Adelpha salus salus Hall, 1935  
73. Adelpha saundersii frontina Hall, 1935  
74. Adelpha saundersii saundersii (Hewitson, 1867)  
75. Adelpha seriphia aquillia Fruhstorfer, 1915  
76. Adelpha seriphia egregia Röber, 1927  
77. Adelpha seriphia pione Godman & Salvin, 1884  




79. Adelpha serpa diadochus Fruhstorfer, 1915  
80. Adelpha shuara Willmott & Hall, 1995  
81. Adelpha sichaeus (Butler, 1866)  
82. Adelpha sp. nov.  
83. Adelpha thesprotia (C. Felder & R. Felder, 1867)  
84. Adelpha thessalia thessalia (C. Felder & R. Felder, 1867)  
85. Adelpha thoasa thoasa (Hewitson, 1850)  
86. Adelpha ximena mossi Hall, 1933  
87. Adelpha ximena ximena (C. Felder & R. Felder, 1862) 
88. Adelpha zina enope A. Hall, 1938  
89. Adelpha zina inachia Staudinger, 1886  
90. Adelpha zina zina (Hewitson, 1867) 
 
Nueva propuesta: 
1. Adelpha alala (Hewitson, 1847) Figura 3-7 
 
 = Adelpha alala alala (Hewitson, 1847) n. syn. 
 = Adelpha alala negra (C. & R. Felder, 1862) n. syn. 
 = Adelpha alala completa Fruhstorfer, 1907 n. syn. 
Se propone sinonimizar las tres subespecies: A. alala alala, A. alala negra y A. alala 
completa como Adelpha alala. 
Los tres fenotipos con base en morfología y coloración alar, han sido considerados como 
subespecies diferentes de A. alala por Willmott (2003) y Lamas (2004).  
La evidencia morfológica presentada de todos los ejemplares revisados aquí, los cuales 
podrían ser ubicados bajo los tres nombres, junto con los datos de distribución geográfica 
que se solapa y la información molecular con haplotipos casi idénticos (un solo cambio 
nucleotídico en toda la región barcode), soporta la idea de considerarlas como una sola 
especie válida sin la denominación de subespecie.  
Es importante aclarar que la evidencia molecular previa para Lepidoptera con la región 
mitocondrial barcode, indica que los haplotipos son idénticos o casi idénticos en las 
subespecies, lo cual ocurrió en este caso para los individuos examinados de las 
supuestas tres subespecies, lo cual sugiere que se trata en efecto, de una sola entidad.  
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1. Variabilidad alar o fenotipos representados en lo que actualmente se conoce 





Figura 3-7: Fenotipos representados bajo el nombre de A. A. alala alala y B. A. alala 
negra. C. A. alala completa. 

















A: A. alala alala (Hewitson 1847) 
B: A. alala negra (C. & R. Felder, 1862) 
C: Adelpha alala completa Fruhstorfer, 
Figura 3-9: Comparaciones entre el órgano genital 
del macho de A. A. a. alala, B. A. a. completa, y C. A. 
a. negra.  
Figura 3-8: Mapa de registros de presencia de A. 




3. Haplotipos de la región barcode para todos los especímenes de las tres subespecies examinadas  
Cada nucleótido es representado por una letra, así: Adenina (A), Guanina (G), Citosina (C) y Timina (T). Los puntos indican 
homología entre los diferentes haplotipos. Se resaltan en color las diferencias entre los haplotipos: 
 
Completa TACTGAATTAGGAAACCCAGGATCATTAATTGGTGATGACCAAATTTATAATACTATTGTAACTGCACATGCTTTTATTATAATTTTTTTTATAGTGATA  
alala   ....................................................................................................  
negra   ....................................................................................................  
negra   ....................................................................................................  
 
completa CCTATTATAATTGGAGGATTTGGCAATTGATTGGTTCCTCTTATACTAGGAGCCCCAGATATAGCTTTCCCTCGAATAAACAATATAAGATTTTGACTCT  
alala   .......................T............................................................................  
negra   .......................T............................................................................  
negra   .......................T............................................................................  
 
completa TACCCCCCTCATTAATTTTATTAATTTCCAGTAGAATTGTTGAAAATGGAGCAGGAACAGGATGAACGGTTTACCCCCCCCTTTCATCTAATATTGCTCA 
alala   ....................................................................................................  
negra   ....................................................................................................  
negra   ....................................................................................................  
 
completa TGGAGGATCTTCAGTTGATTTAGCTATTTTTTCCTTACATTTAGCTGGTATTTCTTCAATTTTAGGTGCAATTAATTTTATTACAACTATTATTAATATA  
alala   ....................................................................................................  
negra   ....................................................................................................  
negra   ....................................................................................................  
 
completa CGAATTAATAATATATCATTTGATCAATTACCTTTATTTGTTTGATCTGTTGGACTTACAGCTCTTTTATTATTATTATCTTTACCTGTATTAGCAGGAG  
alala   ....................................................................................................  
negra   ....................................................................................................  
negra   ....................................................................................................  
 
completa CTATTACAATATTACTAACAGATCGTAATTTAAATACCTC  
alala   ........................................  
negra   ........................................  
negra   ........................................  
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Se observaron pequeñas variaciones en el órgano genital del macho de los 3 fenotipos en 
el número de las espinas, el tegumen y uncus en aspectos como la forma y grosor (ver 
figura 3-8).  
 
La distribución geográfica de las tres subespecies sugeriría la presencia de una misma 
subespecie en diferentes regiones geográficas como se observa en el mapa.  
 
Los haplotipos para todos los individuos fueron iguales con excepción de un nucleótido 
como se evidencia en el alineamiento.  
 
A continuación se describen las características de la especie que reúnen lo que hasta 
ahora serían las tres subespecies y que nosotros proponemos regrese al estatus de 
Adelpha alala, por lo cual se incluye en la descripción todas las características 
observadas:  
 
Ala anterior en vista dorsal con manchas naranjas subapicales variables en grosor y 
tamaño, llenando la celda o dejando espacios entre cada celda. En la celda M3-M2 
pueden estar presente o ausente, extendiéndose en algunos individuos como una línea de 
guiones de color naranja distal de la banda blanca postdiscal, estos pueden ser muy 
débiles o acentuado dependiendo de su ubicación geográfica. Ala posterior en vista dorsal 
con una banda naranja distal de la banda blanca postdiscal, la cual es variable en grosor, 
puede estar presente o ausente en algunos especímenes. En la armadura genital, el 
aedeagus es curvo en forma de gancho en el extremo distal, con la membrana del ductus 
eyaculatorio ancha. El tegumen y uncus: son lisos, varían ligeramente siendo más curvos 
en algunos individuos, el vínculum: es delgado y contínuo con el tegumen, el sacus: 
ventralmente es fuertemente curvado. Las valvas tienen espinas terminales, variables en 
el número y en las disposiciones en cada valva. Dentro de la valva, la clunicula: es corta y 
pronunciada con pequeños dientecillos negros (Figura 3-8). 
 
 
2.  A. cocala cocala (Cramer, 1779) 
3.  A. lorzae (Boisduval, 1870) Comb. Nov.  
      = A. cocala lorzae (Boisduval, 1870) Syn. Nov. 
 
Se propone separar como especie diferente a: A. cocala lozae.  
 
En revisiones previas realizadas por Willmott, 2003 y Lamas 2004 estos dos taxones han 
sido considerados como subespecies de Adelpha cocala. Sin embargo, con base en la 
evidencia presentada en este trabajo se pone a consideración la separación de A. c. 
cocala y A. c. lorzae, y se sugieren como especies válidas conservando su distribución 
geográfica. 
 
En este estudio se evidenció un solapamiento en la distribución de los individuos 
correspondientes a las subespecies antes mencionadas, lo cual nos indica que no son 




siendo similares a los encontrados entre especies claramente diferenciables. Por su parte 




1. Variabilidad alar o fenotipos representados en lo que actualmente se conoce 






 Figura 3-10: Fenotipos representados bajo el nombre de A. A. cocala cocala y B. A. 
cocala lorzae. 
 













A: A. cocala cocala 
B: A. cocala lorzae 
Figura 3-12: Comparaciones entre el órgano genital 
del macho de A. A. c. cocala y B. A. c. lorzae. 
Figura 3-11: Mapa de registros de 
presencia de A. c. cocala y A. c. lorzae. 
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3. Haplotipos de la región barcode para todos los especímenes de las subespecies examinadas: 
Cada nucleótido es representado por una letra, así: Adenina (A), Guanina (G), Citosina (C) y Timina (T). Los puntos indican 
homología entre los diferentes haplotipos. Se resaltan en color las diferencias entre los haplotipos:  
 
cocala  AGTAGAATTAGGAAACCCAGGTTCTTTAATTGGAGATGATCAAATTTATAATACTATTGTAACTGCTCATGCTTTTATTATAATTTTTTTTATAGTAATA  
cocala  ....................................................................................................  
lorzae  ........................A.........................................A.......................C.........  
lorzae  ........................A.........................................A.......................C.........  
lorzae  ........................A.........................................A.......................C.........  
 
cocala  CCTATTATAATTGGAGGATTCGGAAATTGATTAGTCCCTCTTATATTAGGAGCTCCAGATATAGCTTTCCCCCGTATAAATAATATAAGATTCTGACTTT  
cocala  ....................................................................................................  
lorzae  ..............G.....T..............T.................C........G.............................T.......  
lorzae  ....................T..............T.................C........G.............................T.......  
lorzae  ....................T..............T.................C........G.............................T.......  
cocala  TACCCCCCTCTTTAATTTTATTAATTTCAAGTAGAGTTGTAGAAAATGGAGCAGGAACAGGATGAACAGTTTACCCACCCCTTTCATCTAACATTGCCCA  
cocala  ....................................................................................................  
lorzae  ............................................................................C.....C........T.....T..  
lorzae  ............................................................................C.....C........T.....T..  
lorzae  ............................................................................C.....C........T.....T..  
 
 
cocala  TGGAGGCTCCTCTGTTGATTTAGCTATTTTCTCATTACATTTAGCCGGTATTTCATCAATTTTAGGAGCTATTAATTTTATTACAACTATTATTAATATG  
cocala  ....................................................................................................  
lorzae  .........T.......................CC..........T.............................C...........C...........A  
lorzae  .........T.......................CC..........T.............................C...........C...........A  
lorzae  .........T.......................CC..........T.............................C...........C...........A  
 
                 
cocala  CGAGTTAATAATATATCTTATGATCAAATACCCCTATTTGTTTGATCAGTTGGTATTACAGCCCTTCTTTTATTATTATCTTTACCAGTATTAGCTGGAG  
cocala  ....................................................................................................  
lorzae  ..................................................A...................................G.............  
lorzae  ..................................................A...................................G.............  
lorzae  ..................................................A...................................G.............  
 
cocala  CTATTACTATACTTTTAACTGACCGTAATTTAAATACTTC  
cocala  ........................................  
lorzae  ........................................  
lorzae  ........................................  







Entre las dos subespecies se evidenciaron pequeñas diferencias en la forma del uncus y 
tegumen, siendo fuertemente curvados en A. c. cocola, y más rectos en A. c. lorzae. 
También se evidenció una sutil variación en el grosor del sacus en vista ventral, siendo 
más ancho en A. c. lorzae, los lóbulos medios de las valvas son mucho más pronunciados 
en A. c. cocala (Figura 3-16).  
 
La distribución geográfica muestra un solapamiento entre las dos subespecies en la 
región Andina ubicada en centro del país como se evidencia en la figura 3-17 
.  
La divergencia nucleotídica fue mayor al 2%: La divergencia máxima entre A. c. lorzae y 
A. c. cocala fue de 4.2%. Ningún individuo de las dos subespecies compartió haplotipos 
como se evidencia en el alineamiento. 
 
A continuación se describen las características de la especie que reúne lo que hasta 
ahora se conoce como subespecies y que considerando la evidencia antes mencionada 
se propone como especies diferentes: 
 
  
Adelpha lorzae (Boisduval, 1870) stat. Rev. Figura 3-15 
 =Adelpha cocala lorzae (Boisduval, 1870) 
 
Esta especie de caracteriza por presentar en el ala anterior en vista dorsal una banda 
naranja ancha con bordes irregulares. Difiere de A. cocala por la presencia de unas 
manchas subapicales más reducidas, siendo casi ausentes en algunos especímenes. En 
vista ventral, la banda postdiscal y la serie postdiscal se encuentran fusionada en el ala 
anterior, formando una banda marrón-amarillenta con una tonalidad blanca-pálida hacia el 
margen anal, la base de ambas alas es marrón-rojiza oscura.  En la armadura genital, el 
tegumen y uncus son lisos más anchos y rectos que en A. cocala, el sacus: es 
fuertemente redondeado y ancho, dentro de la valva, la clunicula es un poco más larga y 
notoria en vista ventral, y se encuentra bordeada por pequeños dientecillos de color negro 
(Figura 3-16B). 
 
Haplotipos barcode para la especie  
Cada nucleótido es representado por una letra, así: Adenina (A), Guanina (G), Citosina 
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4. Adelpha cytherea (Linnaeus, 1758) Figura 3-11A 
a. A. cytherea cytherea (Linnaeus, 1758) 
b. A. cytherea nahua Grose-Smith, 1898 
 
5. A. daguana (Fruhstorfer, 1913) Comb. Nov. 
     = A. cytherea daguana (Fruhstorfer, 1913) Syn. Nov.  
6. A. olbia (C. & R. Felder, 1867) Comb. Nov. 
= A. cytherea olbia (C. & R. Felder, 1867) Syn. Nov. 
 
Se propone separar como especie diferente a: A. cytherea daguana, A. cytherea olbia. 
 
En décadas recientes Adelpha cytherea ha sido considerada como una especie 
compuesta por cuatro subespecies (Willmott, 2003 y Lamas, 2004), en su estado adulto 
todos los taxones poseen caracteres morfológicos discernibles como se menciona en el 
capítulo dos. 
   
La evidencia acá presentada muestra un solapamiento en la distribución geográfica de A. 
c. cytherea, A. c. daguana y A. c. olbia, lo cual no soporta el concepto de subespecie. Por 
su parte la alta divergencia y la usencia de haplotipos compartidos entre dichas 
“subespecies” (como se especifica en el capítulo 3) sugiere que cytherea, daguana, y 
olbia podrían ser taxones diferenciables a nivel de especie. En este estudio se propone 
una combinación nueva para A. c. daguana y A. c. olbia y se deja la nomenclatura actual 
propuesta para A. c. cytherea. Los valores de divergencia haplotípica encontrados son 
similares a aquellos entre especies claramente diferenciadas. 
  
Entre los individuos examinados de A. c. nahua no se evidenció solapamiento a nivel 
geográfico respecto a los demás taxones antes mencionados, sin embargo los individuos 
analizados se encuentran ubicados geográficamente muy cerca de A. c. cytherea. Aunque 
no se obtuvieron secuencias de buena calidad, la marcada diferencia morfológica con 
individuos de otras subespecies de la misma especie hace factible que en efecto se trate 
de una especie diferente, sin embargo es necesario realizar la inspección de un mayor 
número de especímenes que confirmen su distribución y soporten su separación como 
una especie valida. Tentativamente en este documento también la proponemos como una 
especie diferente. 
 
En cuanto a la variación en el órgano genital del macho se evidenciaron diferencias muy 











Evidencias   
1. Variabilidad alar o fenotipos representados en lo que actualmente se conoce 




Figura 3-13: Fenotipos representados bajo el nombre de A. A. cytherea cytherea, B. A. 
cytherea daguana, C. A. cytherea olbia y D. A. cytherea nahua. 
 





















A: A. cytherea cytherea 
B: A. cytherea daguana 
C: A. cytherea nahua 
D: A. cytherea olbia 
Figura 3-14: Comparaciones entre el órgano genital 
del macho de A. A. c. cytherea, B. A. c. daguana, C. 
A. c. nahua y D. A. c. olbia.  
Figura 3-15: Mapa de registros de presencia 
de A. c. cytherea, A. c. daguana, A. c. nahua y 
A. c. olbia.  
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3. Haplotipos de la región barcode para todos los especímenes de las subespecies examinadas: 
Cada nucleótido es representado por una letra, así: Adenina (A), Guanina (G), Citosina (C) y Timina (T). Los puntos indican 
homología entre los diferentes haplotipos. Se resaltan en color las diferencias entre los haplotipos: 
                                         
daguana   TATTGAATTAGGAAATCCAGGCTCTTTAATTGGCGATGATCAAATTTACAATACTATTGTAACTGCCCATGCTTTTATTATAATTTTTTTTATAGTAATA  
daguana   .................................C..............C...............................................A...  
daguana   .................................C..............C...............................................A...  
daguana   .................................C..............C...............................................A...  
daguana   .................................C..............C...............................................A...  
daguana   .................................C..............C...............................................A...  
daguana   .................................C..............C...............................................A...  
cytherea  ..C............C.....A..A........T.....C..........................A.............................G...  
cytherea  ..C............C.....A..A........T.....C..........................A.............................G...  
olbia     ...............C.................T..............................................................A...  
 
daguana   CCAATTATAATTGGAGGATTTGGTAATTGATTAGTTCCTCTTATATTAGGAGCACCAGATATAGCTTTCCCCCGAATAAATAATATAAGATTTTGACTTT  
daguana   ...................................T.................A..............................................  
daguana   ...................................T.................A..............................................  
daguana   ...................................T.................A..............................................  
daguana   ...................................T.................A..............................................  
daguana   ...................................T.................A..............................................  
daguana   ...................................T.................A..............................................  
cytherea  ..T.............................G..T.........C.........................T........C.................C.  
cytherea  ..T.............................G..T.........C.........................T........C.................C.  
olbia     ...................................T..C......C.......A..............................................  
 
daguana   TACCCCCATCTTTAATTTTACTTATTTCAAGTAGAATTGTAGAAAATGGAGCAGGAACAGGATGAACAGTTTATCCACCACTTTCATCTAATATCGCTCA  
daguana   ....................T.A.................A................................C..A..C.................T..  
daguana   ....................T.A.................A................................C..A..C.................T..  
daguana   ....................T.A.................A................................C..A..C.................T..  
daguana   ....................T.A.................A................................C..A..C.................T..  
daguana   ....................T.A.................A................................C..A..C.................T..  
daguana   ....................T.A.................A................................C..A..C.................T..  
cytherea  .......C..A.........T.A.....C......................................G.....C.....C..............T..T..  
cytherea  .......C..A.........T.A.....C......................................G.....C.....C..............T..T..  
olbia     ....T...............T.A.................A................................C..A..C..............T..T..  
 
 
daguana   TGGAGGATCTTCAGTTGATCTAGCTATTTTTTCCCTGCATTTAGCTGGTATTTCATCAATTTTAGGAGCAATTAATTTTATTACAACTATTATTAATATA  
daguana   ......A..T..A......C................G.................A.............................................  
daguana   ......A..T..A......C................G.................A.............................................  




daguana   ......A..T..A......C................G.................A.............................................  
daguana   ......A..T..A......C................G.................A.............................................  
daguana   ......A..T..A......C................G.................A.............................................  
cytherea  ......A..T..A.....................T.A.................T...........T.................................  
cytherea  ......A..T..A.....................T.A.................T...........T.................................  
olbia     ......A..T..A......C..............T.A.................A.............................................  
 
daguana   CGTGTTAATAATATATCTTACGATCAAATACCTTTATTTGTTTGATCAGTAGGAATTACTGCTCTTTTATTACTATTATCCTTACCTGTGTTAGCAGGAG  
daguana   ..T.................T....................G...........T.....A............T.......T........A.....G....  
daguana   ..T.................T...........CC.............T.....T.....A......C.C...T.......T........A.....G....  
daguana   ..T.................T...........CC.............T.....T.....A............T.......T........A.....G....  
daguana   ..T.................T....................G...........T.....A............T.......T........A.....G....  
daguana   ..T.................T...........CC.............T.....T.....A......C.C...T.......T........A.....G....  
daguana   ..T.................T...........CC.............T.....T.....A......C.C...T.......T........A.....G....  
cytherea  ...A.............A.TT......T...................T..T...C....A............T.......T........A..........  
cytherea  ...A.............A.TT......T...................T..T...C....A............T.......T........A..........  
olbia     ..T.................T...........CC.............T.....T.....A......C.C...T.......T........A.....G....  
 
                    
daguana   CTATTACTATACTTTTAACAGACCGTAATTTAAATACTTC  
daguana   ...................T..T.................  
daguana   ...................T..T.................  
daguana   ...................T..T.................  
daguana   ...................T..T.................  
daguana   ...................T..T.................  
daguana   ...................T..T.................  
cytherea  .......A...T.AC....T..T.................  
cytherea  .......A...T.AC....T..T.................  








Se evidenciaron pequeñas diferencias en el órgano genital los 4 fenotipos en la forma 
(recta o curva) y grosor (ancho o delgado) del Uncus, tegumen, saccus y aedeagus (ver 
figura 3-11).  
 
La distribución geográfica sugiere la presencia una misma subespecie en diferentes 
regiones del país solapándose todas las tres subespecies entre sí abarcando casi todo el 
territorio nacional (Figura 3-12).  
 
Los haplotipos para todos los individuos de las 3 subespecies fueron diferentes como se 
evidencia en el alineamiento.  
 
La divergencia nucleotídica fue mayor al 2%: La divergencia máxima entre A. c. daguana 
y A. c. cytherea fue de 9.9%; entre A. c. olbia y A. c. daguana fue de 7.4%, y por último 
entre A. c. cytherea y A. c. olbia fue de 7.8%.  
 
A continuación se describen las características de la especie que reúne lo que hasta la 
fecha se conocen como subespecies y que considerando la evidencia antes mencionada 
se propone en este estudio como especies diferentes: 
 
Adelpha daguana (Fruhstorfer, 1913) Com. Nov. Figura 3-11B 
=Adelpha cytherea daguana (Fruhstorfer, 1913) Syn. Nov. 






        
                     Figura 3-16: Variación en el patrón de coloración alar. 
 
Ala anterior con una banda naranja mucho más ancha que en A. cytherea, fusionada con 
la banda blanca postdiscal en la vena Cu2. Esta banda naranja se extiende desde el 
margen distal al margen anal. A. daguana exhibe una notable variación en la banda 
postdiscal del APD siendo mucho más delgada, casi ausente en algunos individuos, 
mientras que en A. cytherea, A. olbia y A. nahua este carácter es fenotípicamente 
estable, el grosor de dicha banda muestra la variación geográfica en A. daguana como se 
detalla en el capítulo 2. En la armadura genital, el tegumen y uncus: es grueso, recto, liso 
y corto casi de la misma longitud, el sacus: es delgado y débilmente curvado, el 
aedeagus: es ligeramente grueso, de la misma longitud de las valvas. Al igual que en las 
especies antes mencionadas la clunicula es corta, con pequeños dientecillos negros en el 









Haplotipos barcode para la especie  
Cada nucleótido es representado por una letra, así: Adenina (A), Guanina (G), Citosina 
(C) y Timina (T). Se resaltan en color los haplotipos diferentes respecto a las demás 










Adelpha olbia (C. & R. Felder, 1867) Com. Nov. Figura 3-11D 







Figura 3-17: Variación en el patrón de coloración alar. 
Ala anterior en vista dorsal con una banda naranja postdiscal más estrecha que en A. 
nahua y A. daguana. Se diferencia de A. cytherea por la presencia de una banda naranja 
en el ala posterior, la cual es variable en grosor, siendo casi ausente en algunos 
individuos. A diferencia de A. nahua está banda solo cubre la serie postdiscal interna. Las 
“Cell bar” (1 y 2) se encuentran cubiertas por escamas de color naranja, la banda blanca 
postdiscal es variable en grosor tanto en el ala anterior como en el ala posterior en vista 
dorsal. En la armadura genital, el sacus: es ancho, liso y fuertemente redondeado en 
vista ventral, el Tegumen: es liso, estrecho y curvo al igual que el uncus en vista lateral, 
el aedeagus: es más delgado en vista lateral, que en las especies antes mencionadas 
(Figura 3-11D). 
 
Haplotipos barcode para la especie 
Cada nucleótido es representado por una letra, así: Adenina (A), Guanina (G), Citosina 
(C) y Timina (T). Se resaltan en color los haplotipos diferentes respecto a las demás 
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Los resultados obtenidos en este estudio coinciden con la alta diversidad que hay en 
Colombia. Las especies encontradas representan la diversidad del género Adelpha en las 
11 colecciones revisadas de Colombia. El género se distribuye ampliamente en el país, 
con especies en casi todos los departamentos (29 de los 32 departamentos) siendo la 
región Andina y la Orinoquia zonas con mayor concentración de especies. Esta alta 
riqueza de especies es clara, dado que Colombia posee una gran diversidad de 
ecosistemas (Andrade, 2002), albergando condiciones bióticas y abióticas, que hacen 
referencia a los recursos o fuentes alimenticias que las especies pueden utilizar, plantas 
hospederas, lugares de reposo, hábitats etc., y por la alta densidad de especies 
encontrada, es evidente que estas especies han sabido aprovechar los factores abióticos 
que son claves en los cambios de la dinámica poblacional como son la precipitación, la 
temperatura, la humedad relativa y la altitud. El trabajo realizado aquí sugiere que en el 
país se ha realizado un importante trabajo de campo en lo que se relaciona con las 
mariposas del género Adelpha y también muestra la representatividad en los museos en 
los ejemplares que fueron colectados desde el año 1905 hasta el año 2016. 
Se evidenciaron en las colecciones taxones de amplio hábito geográfico en Colombia, 
como A. iphiclus iphiclus y A. cytherea daguana distribuyéndose en 25 y 21 
departamentos respectivamente, siendo también las más frecuentes dentro de las 
colecciones (A. iphiclus iphiclus con 165 individuos y A. cytherea con 182 individuos), lo 
cual coincide su biología siendo las más comúnmente observadas en campo (Willmott, 
2003).  
En el estudio taxonómico fue muy notable la alta variación en los patrones de 
coloraciones de las especies y subespecies del género, evidenciándose caracteres 
fenotípicos variables geográficamente entre individuos de la misma especie, lo cual 
podría conducir a identificaciones erróneas o a la sobreestimación de más subespecies 
dentro del género, esto se evidenció en taxones como:  A. boreas boreas, A. capucinus 
capucinus, A. erotia erotia, A. justina justina, A. messana messana, A. mesentina, A. 
paraena lecromi, A. phylaca joffrei, A. plesaure phliassa, A. plesaure pseudomalea, A. 
seriphia aquillia, y A. seriphia pione.  También se evidenciaron especímenes con 
caracteres intermedios entre dos subespecies (A. e. ethelda x A. e. eponina), así como 
un especímen que fue colectado en la frontera con Ecuador, presentando caracteres 
típicos de los especímenes de Colombia y Ecuador (A. justina ssp2.). Para las especies 
poco frecuentes en las colecciones no fue posible analizar su variación, sin embargo es 
muy probable que sus patrones de coloración puedan variar en diferentes individuos tal y 
como ocurre en las subespecies encontradas.   
Varios de los caracteres mencionados en el tratamiento taxonómico fueron usados 
tradicionalmente en la clasificación del grupo. El presente trabajo muestra en algunos 
casos además de esos caracteres, las variaciones que ocurren al interior de las especies, 
con énfasis en las zonas geográficas donde se presentan, para que sea más fácil 
comprender las variaciones y se den menos errores en la identificación.  
Casi todos los cambios que ocurren dentro de las subespecies establecidas en la 
clasificación actual del grupo se deben al cambio de posición, forma, a la presencia-




sin lugar a dudas la superficie ventral del ala es clave en la identificación. Entender las 
diferencias del patrón del ala ventral entre los taxa de Adelpha en términos de la forma, 
orientación y expresión de los caracteres facilita su identificación como lo expresaron 
Willmott & Hall (1999). 
Por su parte el estudio de las estructuras genitales en insectos también ha sido 
ampliamente empleado en trabajos taxonómicos, siendo una fuente muy diversa de 
caracteres, permitiendo revelar diferencias entre organismos que externamente son 
similares (Eberhard, 1985) y gran parte de la taxonomía de insectos ha sido elaborada a 
partir de caracteres aportados por las armaduras genitales de los machos (Córdoba-
Aguilar, 2000). La teoría llave cerradura explica la morfología genital como un mecanismo 
de aislamiento geográfico reproductivo entre las especies previniendo la aparición de 
híbridos de fitnes reducido (Sota & Kubota, 1998), sin embargo la presencia de híbridos 
en Adelpha como  el caso de A. thesprotia x A. mesentina reportado en Willmott (2003)  
manifiesta la falta de aislamiento precigotico entre las especies y evidencia la falta de 
diferenciación genital entre los machos, lo cual puede deberse a los procesos de 
especiación y divergencia a través del tiempo.  
En este contexto al analizar los caracteres de los genitalia como soporte morfológico para 
verificar grupos específicos y en los casos en los que se contó con el material disponible 
como: A. alala, A. cocala, A. corcyra, A. cytherea, A. ethelda, A. justina, A. lycorias, A. 
malea, A. paraena, A. phylaca, A. plesaure, A. salmoneus, A. saundersii, A. seriphia, A. 
serpa, A. ximena, A. zina y A. sp, se encontraron diferencias y variaciones que 
permitieron verificar la separación de las especies establecidas. No obstante, caracteres 
como la forma de la valva, la presencia y distribución de las espinas terminales, así como 
la proyección de una la clunicula en el interior de la valva, mostraron pocas diferencias 
significativas. El uncus, tegumen, saccus, vínculum, y aedeagus varían poco en algunos 
grupos. Se obtuvieron muy pocos órganos genitales de la hembra, en los cuales también 
se observaron pocas diferencias interespecíficas, estructuras como la “lamella 
postvaginalis, la “bursae”, El cuerpo de la “bursae”, El “ostiom de la bursae”, y “Signa” 
fueron los más representativos.  Lo cual coincide con lo planteado en Willmott (2003) y 
Willmott & Hall (2013), quienes afirman que el género exhibe una simplicidad y 
homogeneidad en los órganos genitales.  
Después de estudiar la taxonomía del grupo a través del análisis de los caracteres bajo 
los cuales se asignaron y reasignaron las subespecies, de evaluar las regiones y 
localidades donde ocurrieron registros de diferentes subespecies de una misma especie 
y de revisar los reportes encontrados en la literatura para cada taxón, se encontró que 15 
taxones designados como subespecies de 10 especies ocurren en simpatría en 14 
departamentos de Colombia estos taxones son: A. cocala cocala, A. cocala lorzae, A. 
corcyra corcyra, A. corcyra collina, A. corcyra salazari, A. cytherea cytherea, A. cytherea 
daguana, A. cythera olbia, A. ethelda eponina,  A. ethelda ethelda, A. ethelda zalmona, A, 
lycorias spruceana, A. lycorias lara, A. lycorias wallisii, A. lycorias melanippe y A. lycorias 
melanthe.  
Dentro de estos taxones se encuentra uno que han sido reportado en la literatura como 
endémico de Colombia (A. lycorias melanippe) y algunos taxones que inicialmente 
habían sido descritos como especies diferentes, antes de ser reasignados como 
subespecies (A. corcyra collina, A. lycorias wallisii, A. lycorias spruceana, A. lycorias 
melanthe, A. lycorias lara), y algunas descritas recientemente con base en especímenes 
de Colombia (A. corcyra salazari). Algunos de estos taxones han tenido varios cambios 
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nomenclaturales en la historia del género mostrando confusiones en el nivel de especie y 
subespecie.  
Adicionalmente, se exploró la utilidad de la secuencia código de barras del ADN 
(“Barcode”) como una herramienta en la identificación de especímenes del género 
Adelpha y de separación de algunas morfológicamente similares ubicándolas en grupos 
de “especies” como apoyo a la taxonomía tradicional. Se obtuvieron varias secuencias 
por cada una de las 19 especies estudiadas y se aportan 19 secuencias nuevas, lo cual 
contribuye a ampliar los registros de la librería genética para el género. Después de la 
obtención y análisis de las secuencias se replantearon algunos de los aspectos 
encontrados con base en los hallazgos morfológicos.  
Asignar secuencias barcode a las subespecies es importante como una forma de 
conocer la historia de los conceptos taxonómicos y exponer importantes unidades de 
biodiversidad con requerimientos particulares de manejo o conservación.  Esto es 
especialmente importante dado el incremento de los datos o librerías barcode, lo cual es 
particularmente significativo en el caso de insectos y en particular de Lepidoptera. 
También desde esta perspectiva existe la posibilidad de que las subespecies aparezcan 
de forma equivalente a lo que en análisis biogeográficos se considera como especies 
diferentes y al respecto hay gran cantidad de evidencia por discutir. 
Los hallazgos moleculares y su análisis en conjunción con los morfológicos y la 
redefinición de grupos como lo realizado en el presente estudio, es importante, si se 
considera que el uso del concepto de especies o subespecies como indicativo de 
diversidad de Lepidoptera puede cambiar sustancialmente los estimativos y por lo tanto 
las interpretaciones derivadas de los mismos en términos de manejo y conservación 
como ya se mencionó. 
Los resultados obtenidos con valores de divergencia intraespecífica <3% son similares a 
los obtenidos en Prado et al. (2011) quienes revelan distancias intra-especie no mayores 
al 3% en Nymphalidae, y particularmente para algunas especies de Adelpha como A. 
iphiclus y Adelpha iphicleola (2.32%).  
 
Las grandes diferencias intraespecíficas (> 2%, como entre los distintos haplotipos de A. 
cocala y A. cytherea, 4,2% 9,9% respectivamente,) podrían sugerir probablemente, 
diferenciación de la población, podría tratarse de un complejo de especies similares o 
indistinguibles (Hebert et al. 2003), ésto es reflejo de la gran cantidad de mutaciones 
respecto a las demás secuencias (divergencia intraespecífica mayor al 4%), lo cual se 
relaciona con la distribución hallada dentro de sus subespecies  (casos de simpatría).  
 
Aliabadian  et al. (2009) señalan en su momento que el éxito del “barcode”, de la 
secuencia COI depende de las diferencias entre las distancias genéticas intra e 
interespecíficas. Estas distancias no deben sobreponerse ni solaparse, es lo que se 
conoce como el “gap” del DNA-Barcoding.  En este estudio, en general los resultados 
revelan que no hay solapamiento entre los dos niveles de divergencia intra e 
interespecifica, a pesar de que se observaron algunos valores muy altos de divergencia 
intraespecífica (Figura 3-2), lo cual confirma la eficacia de la secuencia código de barras 






En el caso de Lepidoptera y con base en estudios previos con especímenes de museo, 
se encontró que el 82% de las subespecies tuvieron haplotipos únicos. 
Este estudio es un indicativo de posibles casos similares que pueden existir dentro del 
género Adelpha. A pesar de que los patrones del ala de muchas de las especies son muy 
parecidas, el empleo de otras aproximaciones taxonómica y técnicas, así como el estudio 
de las larvas, huevos, los datos de las plantas hospederas podrían ser una importante 
información de apoyo en estos casos.  
 
En los casos en que individuos de una misma subespecie presentaron diferencias 
considerables e incluso similares a los encontrados entre especies, generalmente 
coincidió con grupos que fueron inicialmente especies separadas y posteriormente 
asignados como subespecies como en las subespecies de A. lycorias y A. corcyra (otras 
subespecies evidenciadas en simpatría).   
Aunque la tipificación realizada en el presente estudio estuvo limitada en la obtención de 
secuencias por tratarse de especímenes de colecciones antiguos, los haplotipos 
correspondientes a las especies y las agrupaciones de los mismos, son útiles en la 
identificación de especies (Tabla 3-4), el aumento en el número de secuencias para 
todas las especies y subespecies en Colombia permitirá sin duda tener una visión más 
completa y amplía a la posibilidad de utilizar la secuencia COI como un marcador 
molecular en este grupo.  
 
La implementación del uso las secuencias COI permitió esclarecer algunas dudas sobre 
la identificación de las especies, corroborar la separación de otras, discriminar entre 
especies morfológicamente muy similares, y proponer un posible cambio en la 
clasificación actual.  
 
Por último, la evidencia hallada en este estudio, los porcentajes de divergencia y los 
resultados obtenidos por taxonomía clásica, fueron complementarios lo cual demuestra 
que un enfoque integral combinando estudios morfológicos y moleculares puede 
proporcionar un mayor nivel de confianza en la identificación, la determinación de las 




5. Conclusiones y Recomendaciones 
5.1 Conclusiones 
Este estudio se propuso con el objetivo de determinar las especies y subespecies del 
género Adelpha en Colombia, con base en las colecciones entomológicas contribuyendo 
al conocimiento sobre la taxonomía y diversidad del grupo en el país y proporcionando 
información relevante para su conservación. Este objetivo se propuso en 3 preguntas de 
investigación: ¿Cuantas y cuáles son las especies y subespecies del género Adelpha 
presentes en Colombia? y ¿Cómo es la distribución de las especies y subespecies del 
género en Colombia y en qué zonas de Colombia existe mayor presencia de dichas 
especies? Partiendo de ello se puede concluir que: 
  
Colombia posee una gran diversidad de especies y subespecies del género Adelpha, con 
base en la clasificación actual existen 55 especies y 79 subespecies distribuidas en 29 
departamentos de Colombia. Sin embargo la evidencia molecular hallada indica que 
presumiblemente pueden existir más especies. Se propone la sinonimización de 3 
subespecies (A. a. alala, A. a. negra y A. a. completa) y la separación de 2 subespecies 
hasta el nivel de especie (A. c. lorzae; A. c. daguana y A. c. olbia). 
 
Se determinaron 3 individuos como Adelpha sp, los cuales corresponden a una especie 
no descrita. Y se logró llegar al orfo de las subespecies para tres taxones identificados 
como: A. justina spp1, A. justina ssp2 y A. leucopthalma spp, cuya distribución geográfica 
y morfología corresponden a subespecies no establecidas. La descripción taxonómica de 
estos taxones será objeto de un trabajo futuro.  
 
Se aportan nuevos registros para Colombia de 7 especies y 5 subespecies (A. amazona, 
A. pollina, A. cytherea nahua, A. leucophthalma irminella, A. messana delphicola, A. 
phylaca joffrei, A. salmoneus salmoneus) y se aportan a nivel departamental 63 registros 
que corresponden a 44 especies 58 subespecies. 
 
Las 59 secuencias tipificadas se reportan por primera vez para Colombia, de las cuales 
19 constituyen nuevos registros para las bases de datos moleculares a nivel mundial.  
 
Establecer agrupaciones comprendiendo la delimitación de sus ámbitos de distribución y 
las variaciones del patrón de coloración le da un sentido biológico y geográfico a la 
distinción de subespecies.  
 
Dada la alta variación en los patrones de coloración alar de las especies y subespecies 
del género Adelpha, la similaridad y homogeneidad en sus órganos genitales que 
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típicamente se utilizan para definir especies de mariposas, es evidente la importancia de 
realizar aproximaciones integrales que incluyan más caracteres como los moleculares. 
 
En el presente estudio se validó la utilidad de la secuencia COI como una herramienta en 
la identificación de especies de Adelpha, permitiendo la separación de aquellas 
morfológicamente similares o con dificultades en la taxonomía con base en morfología. 
Esta herramienta complementada con la información de los patrones morfológicos 
consistentes, facilita la identificación de especies y subespecies del género Adelpha. 
  
La implementación del uso las secuencias COI permitió esclarecer algunas dudas sobre 
la identificación de las especies, corroborar la separación de otras, discriminar entre 
especies morfológicamente muy similares, y proponer un posible cambio en la 
clasificación actual.  
Por último, la evidencia hallada en este estudio, los porcentajes de divergencia y los 
resultados obtenidos por taxonomía clásica, fueron complementarios, lo cual demuestra 
que un enfoque integral combinando estudios morfológicos y moleculares puede 
proporcionar un mayor nivel de confianza en la identificación, la determinación de las 
especies o la definición de subespecies de una zona geográfica o un país. 
5.2 Recomendaciones 
Es importante mencionar que una mayor disponibilidad de secuencias COI de estos 
insectos proporcionará una visión más completa y explicita en cuanto a los casos de 
simpatría. En este estudio fue posible cumplir con los objetivos propuestos al incluir 
ambas herramientas. Dada la alta variabilidad en los patrones de coloración de las 
especies y subespecies del género Adelpha se recomienda abordar la taxonomía del 
género en estudios posteriores bajo estas dos disciplinas.  
 
Es necesario un muestreo más detallado de las secuencias COI para estas especies y 
subespecies. Se recomienda la recopilación de más datos genéticos para las especies 
restantes presentes en otras regiones geográficas realizando un cuidadoso examen a la 







A. Anexo: Material complementario del capítulo 2 
  
Clasificación vigente del género Adelpha (Willmott, 2013; Willmott, 2003; Pudric et al, 
2008) 
 
Taxón Subespecies Sinonimia 
A. bredowii (Geyer, 1837)   
  
A. eulalia (Doubleday, [1848])  guatemalensis (Carpenter & Hobby, 1945) syn. nov. 
A. californica (Butler, 1865)   
A. diocles Godman & Salvin, 1878 creton Godman, 1901  
A. herbita Weymer, 1907   
A. zea (Hewitson, 1850)  serpentina Fruhstorfer, 1915 
 tarpeia Fruhstorfer, 1915 
A. paroeca (Bates,A. 1864)  emathia (R. Felder, 1869) 
pseudodonysa Salazar, 2000  
A. nea (Hewitson,A. 1847)  campeda Fruhstorfer, 1915 
sentia Godman & Salvin, 1884  
 
 
A. paraena (Bates,A. 1865) 
massilia (C. Felder & R. Felder, 1867)  
reyi Neild, 1996  
lecromi Willmott, 2003  
 
A. radiata Fruhstorfer, 1915 
  
gilletella Brévignon, 1995  
 
  
aiellae Willmott & Hall, 1999  
explicator Willmott & Hall, 1999  






A. serpa (Boisduval, 1836) 
 damon Fruhstorfer, 1913 
 ornamenta Fruhstorfer, 1915 
celerio (Bates, 1864) diademeta Fruhstorfer, 1913 
phintias Fruhstorfer, 1913 
duiliae Fruhstorfer, 1913  
diadochus Fruhstorfer, 1915 timehri Hall, 1938 
florea Brévignon, 1995 
 
 
A. seriphia (C. Felder & R. Felder, 1867) 
pione Godman & Salvin, 1884  
aquillia Fruhstorfer, 1915 naryce Fruhstorfer, 1915 
therasia Fruhstorfer, 1915  
egregia Röber, 1927  
barcanti Willmott, 2003  
A. godmani Fruhstorfer, 1913, revised status  syrna Steinhauser, 1974 
A. margarita Willmott & Hall, 2013 garleppi Willmott, 2013  
A. hyas (Doyère, [1840]) viracocha Hall, 1938  
hewitsoni Willmott & Hall, 1999  
 
 
A. alala (Hewitson, 1847) 
completa Fruhstorfer, 1907 titia Fruhstorfer, 1915 
negra (C. Felder & R. Felder, 1862) ehrhardi Neuburger, 1907 syn. nov. 
albifida Fruhstorfer, 1907 syn. nov. 
cora Fruhstorfer, 1907 syn. nov. 
fillo Fruhstorfer, 1907 syn. nov. 
negrina Fruhstorfer, 1913 syn. nov. 
 
A. aricia (Hewitson, 1847) 
serenita Fruhstorfer, 1915 stat. rest.  
portunus Hall, 1938  
 
A. corcyra (Hewitson, 1847) 
aretina Fruhstorfer, 1907  
collina (Hewitson, 1847) stat. rest. epidamna (C. Felder & R. Felder, 1867) 




dognini Willmott, ssp. nov.  
salazari Willmott, ssp. nov.  
A. tracta (Butler, 1872)   
A. pithys (Bates, 1864)  vodena Fruhstorfer, 1915 stat. nov. 
A. donysa (Hewitson, 1847)  roela (Boisduval, 1870) 
albifilum Steinhauser, 1974 stat. nov.  
A. fessonia (Hewitson, 1847) lapitha Hall, 1929 stat. nov.  
cestus (Hewitson, 1847)  
ernestoi Willmott, ssp. nov.  
A. gelania (Godart, [1824]) arecosa (Hewitson, 1847)  
A. calliphane Fruhstorfer, 1915   
A. poltius Hall, 1938   
A. mythra (Godart, [1824])  zeba (Hewitson, 1850) 
A. basiloides (Bates, 1865)  lydia (Butler, 1865) stat. rest. 
lemnia (C. Felder & R. Felder, 1867) 
lativittata Staudinger, 1886 syn. nov. 
caelia Fruhstorfer, 1915 syn. nov. 
A. plesaure Hübner, 1823  heredia Fruhstorfer, 1915 
antoniae Fruhstorfer, 1915 
phliassa (Godart, [1824]) euboea (C. Felder & R. Felder, 1867) 
implicata Fruhstorfer, 1915 
bartolme Fruhstorfer, 1915 syn. nov. 
cerachates Fruhstorfer, 1915 
sirona Fruhstorfer, 1915 
pseudomalea Hall, 1938  
symona Kaye, 1925  
A. gavina Fruhstorfer, 1915   
A. falcipennis Fruhstorfer, 1915  perga Fruhstorfer, 1915 stat. rest. 
A. thoasa (Hewitson, 1850)  silia Fruhstorfer, 1913 
 
  
 cuyaba Fruhstorfer, 1915 
gerona (Hewitson, 1867) stat. rest.  
calliphiclea (Butler, [1870]) stat. nov.  
manilia Fruhstorfer, 1915 zalma Fruhstorfer, 1915 
A. thessalia (C. Felder & R. Felder, 1867) indefecta Fruhstorfer, 1913 stat. nov. mincia Hall, 1938 syn. nov. 
cesilas Fruhstorfer, 1915 ampla Hayward, 1935 syn. nov. 
A. iphiclus (Linnaeus, 1758)  basilea (Cramer, 1777) stat. rest. 
 basilis Hübner, [1819] 
 funalis Fruhstorfer, 1915 
 exanima Fruhstorfer, 1915 
 pharae Fruhstorfer, 1915 
ephesa (Ménétriès, 1857) gellia Fruhstorfer, 1915 
abylina Fruhstorfer, 1915 
estrecha Willmott & Hall, 1999  
A. iphicleola (Bates, 1864)  massilides Fruhstorfer, 1915 
iphimedia Fruhstorfer, 1915 phera Fruhstorfer, 1915 
thessalita Willmott & Hall, 1999  
gortyna Fruhstorfer, 1915  
leucates Fruhstorfer, 1915 daceleia Fruhstorfer, 1915 
A. abyla (Hewitson, 1850)   
A. melona (Hewitson, 1847)  arete (Ménétriès, 1857) syn. nov. 
 cibyra Fruhstorfer, 1915 stat. nov. 
leucocoma Fruhstorfer, 1915 stat. rest. meridionalis Fruhstorfer, 1915 syn. nov. 
biedermanni Fruhstorfer, 1915 syn. nov. 
nonsecta Kaye, 1925 syn. nov. 
pseudarete Fruhstorfer, 1915 stat. nov.  
deborah Weeks, 1901 stat. rest.  
neildi Willmott, ssp. nov.  
A. ethelda (Hewitson, 1867) zalmona (Hewitson, 1871) stat. nov.  




sophax Godman & Salvin, 1878 stat. nov.  
eponina Staudinger, 1886 stat. nov. volupis Fruhstorfer, 1915 
galbao Brévignon, 1995 stat. nov.  
ssp.   
A. epione (Godart, [1824]) agilla Fruhstorfer, 1907  
A. syma (Godart, [1824])  pravitas Fruhstorfer, 1913 syn. nov. 
A. cytherea (Linnaeus, 1758)  eleus (Linnaeus, 1758) stat. rest. 
 lanilla Fruhstorfer, 1913 
aea (C. Felder & R. Felder, 1867) herennia Fruhstorfer, 1915 
daguana Fruhstorfer, 1913 tarratia Fruhstorfer, 1913 syn. nov. 
 despoliata Fruhstorfer, 1915 syn. nov. 
insularis Fruhstorfer, 1913  
marcia Fruhstorfer, 1913  
olbia (C. Felder & R. Felder, 1867)  
nahua Grose Smith, 1898 wernickei Röber, 1923 
A. viola Fruhstorfer, 1913 stat. nov. pseudococala Hall, 1933 stat. nov.  
A. salmoneus (Butler, 1866) emilia Fruhstorfer, 1908  
colada (C. Felder & R. Felder, 1867)  
salmonides Hall, 1938  
A. demialba (Butler, 1872)   
A. epizygis Fruhstorfer, 1915 epona Fruhstorfer, 1915  
A. fabricia Fruhstorfer, 1913  hilareia Fruhstorfer, 1915 stat. nov. 
mamaea Fruhstorfer, 1915 syn. nov. 
A. capucinus (Walch, 1775)  juruana Butler, 1877 stat. nov. 
phylacides Fruhstorfer, 1913 stat. nov. 
georgias Fruhstorfer, 1915 stat. nov. 
velia (C. Felder & R. Felder, 1867) stat. nov. veliada Fruhstorfer, 1915 
gutierrezi Neild, 1996 stat. nov.  
A. barnesia Schaus, 1902  pseudomessana Fruhstorfer, 1913 syn. nov. 
 
  
leucas Fruhstorfer, 1915 stat. nov. paula Bargmann, 1928 syn. nov. 
trinita Kaye, 1914 stat. nov.  
A. diazi Beutelspacher, 1975   
A. hesterbergi Willmott & Hall, 1999   
A. abia (Hewitson, 1850)  rufilia Fruhstorfer, 1915 
A. naxia (C. Felder & R. Felder, 1867)  dominula Möschler, 1877 syn. nov. 
 epiphicla Godman & Salvin, 1884 stat. nov. 
 mucia Fruhstorfer, 1915 syn. nov. 
 diatreta Fruhstorfer, 1915 
 zynia Fruhstorfer, 1915 syn. nov. 
 canuleia Fruhstorfer, 1915 syn. nov. 
hieronica Fruhstorfer, 1913  
oteroi Neild, 1996  
A. heraclea (C. Felder & R. Felder, 1867)  fugela Hall, 1938 syn. nov. 
 -fugela Fruhstorfer, 1915 
makkeda (Hewitson, 1871)  
antonii Neild, 1996  
A. atlantica Willmott, sp. nov   
A. malea (C. Felder & R. Felder, 1861) ixia (C. Felder & R. Felder, 1867) stat. nov. himera (C. Felder & R. Felder, 1867) syn. nov. 
fundania Fruhstorfer, 1915 stat. nov.  
aethalia (C. Felder & R. Felder, 1867) davisii (Butler, 1877) syn. nov. 
metaxa Fruhstorfer, 1913 stat. nov. 
frusina Fruhstorfer, 1913 syn. nov. 
sarana Fruhstorfer, 1913 stat. nov. 
trinina Kaye, 1914 syn. nov. 
incomposita Austin & Mielke, 1993 syn. nov. 
goyama Schaus, 1902 stat. nov. leopardus Fruhstorfer, 1913 
A. boeotia (C. Felder & R. Felder, 1867)  fulica Fruhstorfer, 1915 syn. nov. 
oberthurii (Boisduval, 1870) jacquelinae Steinhauser & Miller, 1977 syn. nov. 




fidicula Fruhstorfer, 1915  
A. amazona Austin & Jasinski, 1999   
A. viola Fruhstorfer, 1913 stat. nov.   
A. ximena (C. Felder & R. Felder, 1862) mossi Hall, 1933 willmotti Neild, 1996 syn. nov. 
A. delinita Fruhstorfer, 1913  albina Hall, 1938 syn. nov. 
utina Hall, 1938 escalantei Steinhauser & Miller, 1977 syn. nov. 
A. pollina Fruhstorfer, 1915  uta Hall, 1938 syn. nov. 
A. erotia (Hewitson, 1847)  lerna (Hewitson, 1847) stat. rest. 
 aeolia (C. Felder & R. Felder, 1867) stat. rest. 
 permagna Fruhstorfer, 1913 stat. rest. 
 leonina Fruhstorfer, 1913 
 archidona Fruhstorfer, 1913 
caphira (Hewitson, 1869) stat. rest. deleta Fruhstorfer, 1913 syn. nov. 
A. phylaca (Bates, 1866) pseudaethalia Hall, 1938  
joffrei Neild, 1996  
A. messana (C. Felder & R. Felder, 1867)  aufidia Fruhstorfer, 1915 stat. nov. 
delphicola Fruhstorfer, 1909 stat. nov.  
A. thesprotia (C. Felder & R. Felder, 1867)  praetura Fruhstorfer, 1913 
nava Fruhstorfer, 1913 syn. nov. 
ophellas Fruhstorfer, 1915 syn. nov. 
zunilaces Fruhstorfer, 1915 syn. nov. 
A. mesentina (Cramer, 1777)  chancha Staudinger, 1886 syn. nov. 
A. lycorias (Godart, [1824])  isis (Drury, 1782) preocc. (Drury, 1773) 
divina Fruhstorfer, 1907 stat. nov. 
pseudagrias Fruhstorfer, 1908 syn. nov. 
 hypsenor Godman & Salvin, 1879 
wallisii (Dewitz, 1877) stat. nov. fassli Fruhstorfer, 1915 syn. nov. 
lara (Hewitson, 1850) mainas Fruhstorfer, 1915 
melanthe (Bates, 1864)  
 
  
melanippe Godman & Salvin, 1884 stat. nov.  
spruceana (Bates, 1864) stat. nov.  
A. attica (C. Felder & R. Felder, 1867)  lesbia Staudinger, 1886 
 oronoco Weeks, 1906 
 carmela Fruhstorfer , 1915 
 serita Fruhstorfer, 1915 
hemileuca Willmott & Hall, 1999  
A. leuceria (Druce, 1874) juanna Grose Smith, 1898 stat. nov.  
A. leucerioides Beutelspacher, 1975   
A. erymanthis Godman & Salvin, 1884 adstricta Fruhstorfer, 1915  
esperanza Balcázar & Willmott, 2002  
fortunata Willmott, ssp. nov.  
A. sichaeus (Butler, 1866)  privata Fruhstorfer, 1913 
leucopetra Fruhstorfer, 1913 stat. nov. 
irisa Fruhstorfer, 1913 syn. nov. 
A. rothschildi Fruhstorfer, 1913  pallida Röber, 1927 
 
A. stilesiana DeVries & Chacón, 1982   
A. boreas (Butler, 1866)  tizona (C. Felder & R. Felder, 1867) syn. nov. 
tizonides Fruhstorfer, 1908 stat. nov. 
verenda Fruhstorfer, 1913 
opheltes Fruhstorfer, 1915 syn. nov. 
kayei Hall, 1939  
A. cocala (Cramer, 1779)  urraca (C. Felder & R. Felder, 1862) 
saparua Fruhstorfer, 1913 
urracina Fruhstorfer, 1913 stat. nov. 
lorzina Fruhstorfer, 1915 syn. nov. 
caninia Fruhstorfer, 1915  
lorzae (Boisduval, 1870) cocalina Fruhstorfer, 1913 stat. nov. 




fufia Fruhstorfer, 1913 syn. nov. 
fufina Fruhstorfer, 1915 syn. nov. 
didia Fruhstorfer, 1915 stat. rest.  
orellanae Neild, 1996  
A. felderi (Boisduval, 1870)  falcata Godman & Salvin, 1878 stat. rest. 
jarias Fruhstorfer, 1915 syn. nov. 
A. leucophthalma (Latreille, [1809])  mephistopheles (Butler, 1869) 
tegeata Fruhstorfer, 1915 
irminella Strand, 1918 stat. nov. iaere Hall, 1929 syn. nov. 
smalli Willmott, ssp. nov.  
A. irmina (Doubleday, [1848]) tumida (Butler, 1873) wilhelmina Fruhstorfer, 1907 
A. saundersii (Hewitson, 1867)  leutha Fruhstorfer, 1915 
helepecki Weeks, 1901 stat. rest.  
frontina Hall, 1935  
A. lamasi Willmott & Hall, 1999   
A. salus Hall, 1935 emmeli Willmott & Hall, 1999  
ssp. Nov  
A. shuara Willmott & Hall, 1995   
A. argentea Willmott & Hall, 1995   
A. coryneta (Hewitson, 1874)   
A. jordani Fruhstorfer, 1913  ernestina Fruhstorfer, 1913 syn. nov. 
A. zina (Hewitson, 1867)  restricta Fruhstorfer, 1913 
leucacantha Fruhstorfer, 1915 
manetho Hall, 1938 syn. nov. 
inachia Staudinger, 1886  
lacina (Butler, 1872)  
irma Fruhstorfer, 1907 stat. nov. nadja Fruhstorfer, 1907 
nicetas Hall, 1938 syn. nov. 
enope Hall, 1938 stat. nov.  
 
  
desousae Neild & Orellana, 1996 stat. nov.  
pyrczi Neild & Orellana, 1996 stat. nov.  
A. milleri Beutelspacher, 1976   
A. justina (C. Felder & R. Felder, 1861)  praevalida Fruhstorfer, 1915 
justinella Fruhstorfer, 1907  
valentina Fruhstorfer, 1915 stat. nov.  
maira Orellana, 1996  
inesae Orellana, 1996  
A. olynthia (C. Felder & R. Felder, 1867)  olynthina Fruhstorfer, 1907 syn. nov. 
levicula Fruhstorfer, 1913 syn. nov. 
olynthina Fruhstorfer, 1915 syn. nov. 
theaena Fruhstorfer, 1915 syn. nov. 
zopyra Fruhstorfer, 1915 stat. nov. 





























Plancha 1: Vista dorsal y ventral de las especies y subespecies del género Adelpha presentes en Colombia: 1. A. alala alala; 2. A. 
alala ssp; 3. A. alala negra; 4. A. alala completa; 5. A. attica attica; 6. A. attica hemileuca; 7. A. barnesia leucas; 8. A. basiloides; 9. 




Plancha 2: Vista dorsal y ventral de las especies y subespecies del género Adelpha presentes en Colombia: 13. A. cocala lorzae; 
14. A. corcyra aretina; 15. A. corcyra collina; 16. A. corcyra corcyra; 17. A. corcyra salazari; 18. A. cytherea cytherea; 19. A. cytherea 








Plancha 3: Vista dorsal y ventral de las especies y subespecies del género Adelpha presentes en Colombia: 25. A. erotia erotia; 26. 
A. ethelda eponina; 27. A. ethelda ethelda; 28. A. ethelda zalmona; 30. A. fabricia; 31. A. fessonia ernestoi; 32. A. heraclea heraclea; 





Plancha 4: Vista dorsal y ventral de las especies y subespecies del género Adelpha presentes en Colombia: 37. A. justina ssp. 38. 
A. justina valentina; 39. A. lamasi; 40. A. leuceria juanna; 41. A. leucophthalma leucopthalma; 42. A. leucophthalma irminella; 43. A. 
leucophthalma ssp; 44. A. levona; 45. A. lycorias lara; 46. A. lycorias melanippe; 47. A. lycorias melanthe; 48. A. lycorias spruceana. 




Plancha 5: Vista dorsal y ventral de las especies y subespecies del género Adelpha presentes en Colombia: 49. A. lycorias wallisii; 
50. A. malea aethalia; 51. A. malea fundania; 52. A. melona deborah; 53. A. melona leucocoma; 54. A. messana messana; 55. A. 




Plancha 6: Vista dorsal y ventral de las especies y subespecies del género Adelpha presentes en Colombia: 61. A. parena paraena; 
62. A. phylaca joffrei; 63. A. phylaca pseudaethalia; 64. A. plesaure phliassa; 65. A. plesaure pseudomalea; 66. A. pollina; 67. A. 
radiata aiellae; 68. A. rothschildi; 69. A. salmoneus colada; 70. A. salmoneus emilia; 71. A. salmoneus salmoneus; 72. A. salmoneus 
salmonides. 






Plancha 7: Vista dorsal y ventral de las especies y subespecies del género Adelpha presentes en Colombia: 73. A. salus salus; 74. 
A. saundersii frontina; 75. A. saundersii saundersii; 76. A. seriphia aquillia; 77. A. seriphia egregia; 78. A. godmani; 79. A. seriphia 
pione; 80. A. serpa celerio; 81. A. serpa diadochus; 82. A. shuara; 83. A. sichaeus; 84. Adelpha sp. 
 
  
Plancha 8: Vista dorsal y ventral de las especies y subespecies del género Adelpha presentes en Colombia: 85. A. thesprotia; 86. A. 
thessalia thessalia; 87. A. thoasa thoasa; 88. A. ximena mossi; 89. A. ximena ximena; 90. A. zina enope; 91. A. zina irma; 92. A. zina 




B. Anexo: Alineamientos 
 
Figura 1. Alineamiento múltiple de 540 nucleótidos del extremo 5’ del gen Citocromo oxidasa I, para 19 
especies del género Adelpha (ver capítulo 3). 
 
El alineamiento se interpreta de la siguiente manera: cada nucleótido es representado por una letra, así: Adenina (A), Guanina (G), 
Citosina (C) y Timina (T). La numeración de la parte superior debe ser interpretada de izquierda a derecha y de arriba (posición 
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PAC06_A._alala_completa_(Boyac  TACTGAATTAGGAAACCCAGGATCATTAATTGGTGATGACCAAATTTATAATACTATTGTAACTGCACATGCTTTTATTATAATTTTTTTTATAGTGATA  
PAC65_A._alala_alala_(Antioqui  ....................................................................................................  
PAC61_A._alala_negra_(Antoquia  ....................................................................................................  
PAC03_A._alala_negra_(Boyac-Sa  ....................................................................................................  
PAC141_A._cocala_lorzae_(Choc-  AGTA.................T...........A.....T..................................................C.....A...  
PAC144_A._cocala_lorzae_(Antio  AGTA.................T...........A.....T..................................................C.....A...  
PAC75_A._cocala_lorzae_(Antioq  AGTA.................T...........A.....T..................................................C.....A...  
PAC22_A._cocala_cocala_(Amazon  AGTA.................T..T........A.....T..........................T.............................A...  
PAC18_A._cocala_cocala_(Amazon  AGTA.................T..T........A.....T..........................T.............................A...  
PAC14_A._capucinus_capucinus_(  AGTA...........T..T..T.................T.......................C..C....................C........A...  
PAC55_A._delinita_delinita_(An  AGTA........T........T..T........A.....T........C........C........T.............................A...  
PAC202_A.delinita_delinita(Ant  AGTA........T........T..T........A.....T........C........C........T.............................A...  
PAC126_A._erotia_erotia_(Antio  AGTA...........T..C..T.........................................C..T....................C........A...  
PAC165_A._erotia_erotia_(Antio  AGTA...........T..C..T.........................................C..T....................C........A...  
PAC124_A._erotia_erotia_(Antio  AGTA...........T..C..T.........................................C..T....................C........A...  
PAC97_A._salmoneus_emilia_(Ant  A.T....C.......T..C..C..T........A................................T.............................A...  
PAC125_A._salmoneus_emilia_(An  A.T....C.......T..C..C..T........A................................T..........................G..A...  
PAC68_A._salmoneus_emilia_(Ant  A.T....C.......T..C..C..T........A................................T..........................G..A...  
PAC133_A._cytherea_daguana_(Am  ..T............T.....C..T........A.....T..........................C.............................T...  
PAC13_A._cytherea_cytherea_(Am  ....................................................................................................  
PAC52_A._cytherea_cytherea_(An  ....................................................................................................  
PAC20_A._cytherea_daguana_(Cho  ..T............T.....C..T........C.....T........C.................C.............................A...  
PAC21_A._cytherea_daguana_(Cho  ..T............T.....C..T........C.....T........C.................C.............................A...  
PAC05_A._cytherea_olbia_(Boyac  ..T..................C..T..............T..........................C.............................A...  
PAC122_A._cytherea_daguana_(An  ..T............T.....C..T........C.....T........C.................C.............................A...  
PAC123_A._cytherea_daguana_(An  ..T............T.....C..T........C.....T........C.................C.............................A...  
PAC121_A._cytherea_daguana_(An  ..T............T.....C..T........C.....T........C.................C.............................A...  
PAC116_A._cytherea_daguana_(An  ..T............T.....C..T........C.....T........C.................C.............................A...  




PAC120_A._basiloides_(Antioqui  .GT..................T..T........A..........................T.....T.............................A...  
PAC106_A._basiloides_(Antioqui  .GT..................T..T........A..........................T.....T.............................A...  
PAC54-2_A._basiloides_(Antioqu  .GT..................T..T........A..........................T.....T.............................A...  
PAC117_A._basiloides_(Antioqui  .GT..................T..T........A..........................T.....T.............................A...  
PAC85_A._basiloides_(Antioquia  .GT..................T..T........A..........................T.....T.............................A...  
PAC54-1_A._basiloides_(Antioqu  .GT..................T..T........A..........................T.....T.............................A...  
PAC93_A._phylaca_pseudaethalia  AGTA........T........T..T........A.....T........C........C........T.............................A...  
PAC104_A._phylaca_pseudaethali  AGTA........T........T..T........A.....T........C........C........T.............................A...  
PAC98_A._phylaca_pseudaethalia  AGTA........T........T..T........A.....T........C........C........T.............................A...  
PAC88_A._phylaca_pseudaethalia  AGTA........T........T..T........A.....T........C........C........T.............................A...  
PAC53_A._phylaca_pseudaethalia  AGTA........T........T..T........A.....T........C........C........T.............................A...  
PAC154_A._iphiclus_iphiclus_(v  AGT..................T..T........A..C.......................T.....T.............................A..G  
PAC153_A._iphiclus_iphiclus_(A  AGT..................T..T........A..C.......................T.....T.............................A..G  
PAC69_A._iphiclus_iphiclus_(An  AGT..................T..T........A..C.......................T.....T.............................A..G  
PAC30_A._corcyra_collina_(Anti  A..............T.....C........C........T..........................T.....A..............C..C..G..A...  
PAC32_A._corcyra_collina_(Anti  A..............T.....C........C........T..........................T.....A..............C..C..G..A...  
PAC36_A._corcyra_collina_(Anti  A..............T.....C........C........T..........................T.....A..............C..C..G..A...  
PAC34_A._corcyra_collina_(Anti  A..............T.....C........C........T..........................T.....A..............C..C..G..A...  
PAC35_A._corcyra_collina_(Anti  A..............T.....C........C........T..........................T.....A..............C..C..G..A...  
PAC37_A._corcyra_collina_(Anti  A..............T.....C........C........T..........................T.....A..............C..C..G..A...  
PAC38_A._corcyra_collina_(Anti  A..............T.....C........C........T..........................T.....A..............C..C..G..A...  
PAC26_A._serpa_celerio_(Putuma  AGT..................T..T........A..........................T.....T.............................A..G  
PAC01_A._serpa_celerio_(Cesar-  AGT..................T..T........A..........................T.....T.............................A..G  
PAC158_A._seriphia_egregia_(Ma  AGT..................T..T..............T..........................T..........................G..A...  
PAC04_A._epione_agilla_(Boyac-  AGT..................T..T..............T....................T.....C.............................A..G  
PAC157_Adelpha_sp._(Vichada-Cu  AGTA........T.....T..T..T........A................................T....................C........T...  
PAC17_A._plesaure_phliassa_(Am  .GT....A.............TG.TC.......A.C..G..G.G...............G.G....G.......C.G......CA...A.A.....A.G.  
PAC62_A._saundersii_saundersii  AGTG..............T..T..T........A..C..T..........................T..........................G..A...  
PAC82_A._melona_deborah_(Antio  A.T..................T..T........A................................C.............................T...  
PAC105_A._iphicleola_gortyna_(  AGT..................T..T........A..........................T.....T.............................A..G  
PAC99_A._iphicleola_gortyna_(A  AGT..................T..T........A..........................T.....T.............................A..G  
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PAC06_A._alala_completa_(Boyac  CCTATTATAATTGGAGGATTTGGCAATTGATTGGTTCCTCTTATACTAGGAGCCCCAGATATAGCTTTCCCTCGAATAAACAATATAAGATTTTGACTCT  
PAC65_A._alala_alala_(Antioqui  .......................T............................................................................  
PAC61_A._alala_negra_(Antoquia  .......................T............................................................................  
PAC03_A._alala_negra_(Boyac-Sa  .......................T............................................................................  
PAC141_A._cocala_lorzae_(Choc-  ..............G........A........A............T................G........C..T.....T.................T.  
PAC144_A._cocala_lorzae_(Antio  .......................A........A............T................G........C..T.....T.................T.  
PAC75_A._cocala_lorzae_(Antioq  .......................A........A............T................G........C..T.....T.................T.  
PAC22_A._cocala_cocala_(Amazon  ....................C..A........A..C.........T.......T.................C..T.....T...........C.....T.  
PAC18_A._cocala_cocala_(Amazon  ....................C..A........A..C.........T.......T.................C..T.....T...........C.....T.  
PAC14_A._capucinus_capucinus_(  .......................A........A..A...................................A........T.................T.  
PAC55_A._delinita_delinita_(An  .......................A........A..C..A......T.........................C..T.....T.................TC  
PAC202_A.delinita_delinita(Ant  .......................A........A..C..A......T.........................C..T.....T.................TC  
PAC126_A._erotia_erotia_(Antio  .......................A........A..A.........T.........................A........T.................T.  
PAC165_A._erotia_erotia_(Antio  .......................A........A..A.........T.........................A........T.................T.  
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PAC124_A._erotia_erotia_(Antio  .......................A........A..A.........T.........................A........T.................T.  
PAC97_A._salmoneus_emilia_(Ant  .......................T......C.A..C..C..A.............................C........T.................T.  
PAC125_A._salmoneus_emilia_(An  .......................T......C.A..C..C..A.............................C........T.................T.  
PAC68_A._salmoneus_emilia_(Ant  .......................T......C.A..C..C..A.............................C........T.................T.  
PAC133_A._cytherea_daguana_(Am  ..A....................T........A..C.........T.........................C........T.................T.  
PAC13_A._cytherea_cytherea_(Am  .......................T............................................................................  
PAC52_A._cytherea_cytherea_(An  .......................T............................................................................  
PAC20_A._cytherea_daguana_(Cho  ..A....................T........A............T.......A.................C........T.................T.  
PAC21_A._cytherea_daguana_(Cho  ..A....................T........A............T.......A.................C........T.................T.  
PAC05_A._cytherea_olbia_(Boyac  ..A....................T........A.....C..............A.................C........T.................T.  
PAC122_A._cytherea_daguana_(An  ..A....................T........A............T.......A.................C........T.................T.  
PAC123_A._cytherea_daguana_(An  ..A....................T........A............T.......A.................C........T.................T.  
PAC121_A._cytherea_daguana_(An  ..A....................T........A............T.......A.................C........T.................T.  
PAC116_A._cytherea_daguana_(An  ..A....................T........A............T.......A.................C........T.................T.  
PAC120_A._basiloides_(Antioqui  ..A....................T........A............T.......A.................C..T.....T.................T.  
PAC106_A._basiloides_(Antioqui  .......................A........A..A..C...................................T.....T.................TC  
PAC54-2_A._basiloides_(Antioqu  .......................A........A..A..C...................................T.....T.................TC  
PAC117_A._basiloides_(Antioqui  .......................A........A..A..C...................................T.....T.................TC  
PAC85_A._basiloides_(Antioquia  .......................A........A..A..C...................................T.....T.................TC  
PAC54-1_A._basiloides_(Antioqu  .......................A........A..A..C...................................T.....T.................TC  
PAC93_A._phylaca_pseudaethalia  .......................A........A..C..A......T.........................C..T.....T.................TC  
PAC104_A._phylaca_pseudaethali  .......................A........A..C..A......T.........................C..T.....T.................TC  
PAC98_A._phylaca_pseudaethalia  .......................A........A..C..A......T.........................C..T.....T.................TC  
PAC88_A._phylaca_pseudaethalia  .......................A........A..C..A......T.........................C..T.....T.................TC  
PAC53_A._phylaca_pseudaethalia  .......................A........A..C..A......T.........................C..T.....T.................TC  
PAC154_A._iphiclus_iphiclus_(v  .......................A........A............T...................C.....C..T..G..T.................T.  
PAC153_A._iphiclus_iphiclus_(A  ..C....................A........A..A.........T.........................C..T.....T.................T.  
PAC69_A._iphiclus_iphiclus_(An  ..C....................A........A..A.........T.........................C..T.....T.................T.  
PAC30_A._corcyra_collina_(Anti  .....C.................T..C.....A..A.........T..................................T.................T.  
PAC32_A._corcyra_collina_(Anti  .....C.................T..C.....A..A.........T..................................T.................T.  
PAC36_A._corcyra_collina_(Anti  .....C.................T..C.....A..A.........T..................................T.................T.  
PAC34_A._corcyra_collina_(Anti  .....C.................T..C.....A..A.........T..................................T.................T.  
PAC35_A._corcyra_collina_(Anti  .....C.................T..C.....A..A.........T..................................T.................T.  
PAC37_A._corcyra_collina_(Anti  .....C.................T..C.....A..A.........T..................................T.................T.  
PAC38_A._corcyra_collina_(Anti  .....C.................T..C.....A..A.........T..................................T.................T.  
PAC26_A._serpa_celerio_(Putuma  ..C....................A........A..A.................T.................C..T.....T.................T.  
PAC01_A._serpa_celerio_(Cesar-  ..C....................A........A..A.................T.................C..T.....T.................T.  
PAC158_A._seriphia_egregia_(Ma  ...........C...........A........A..C..C......T.......T..C.....G........C..T.....T.................T.  
PAC04_A._epione_agilla_(Boyac-  .......................A......C.A............T....G....................C..T.....T.................T.  
PAC157_Adelpha_sp._(Vichada-Cu  .......................A........A..C.........T.........................C........T..C..............TC  
PAC17_A._plesaure_phliassa_(Am  .....G.G...............A...A....A..A.GC.G...T..........................C..T.....T.................TC  
PAC62_A._saundersii_saundersii  ...........C...........A........A..C..C......T.......T..C.....G........C..T.....T.................T.  
PAC82_A._melona_deborah_(Antio  .......................A........A..A.........T................G........C..T.....T.................T.  
PAC105_A._iphicleola_gortyna_(  ..C....................A........A..A.................T.................C..T.....T.................T.  
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PAC06_A._alala_completa_(Boyac  TACCCCCCTCATTAATTTTATTAATTTCCAGTAGAATTGTTGAAAATGGAGCAGGAACAGGATGAACGGTTTACCCCCCCCTTTCATCTAATATTGCTCA  
PAC65_A._alala_alala_(Antioqui  ....................................................................................................  
PAC61_A._alala_negra_(Antoquia  ....................................................................................................  
PAC03_A._alala_negra_(Boyac-Sa  ....................................................................................................  
PAC141_A._cocala_lorzae_(Choc-  ..........T.................A......G....A..........................A..............C.................  
PAC144_A._cocala_lorzae_(Antio  ..........T.................A......G....A..........................A..............C.................  
PAC75_A._cocala_lorzae_(Antioq  ..........T.................A......G....A..........................A..............C.................  
PAC22_A._cocala_cocala_(Amazon  ..........T.................A......G....A..........................A........A..............C.....C..  
PAC18_A._cocala_cocala_(Amazon  ..........T.................A......G....A..........................A........A..............C.....C..  
PAC14_A._capucinus_capucinus_(  ....T..T..T......C.GC.......A...........A..........................A........A.......................  
PAC55_A._delinita_delinita_(An  ....T..T..T.................A.....T.....A..........................A........A...........C.....C..C..  
PAC202_A.delinita_delinita(Ant  ....T..T..T.................A.....T.....A..........................A........A...........C.....C..C..  
PAC126_A._erotia_erotia_(Antio  .......T..T......C.GC.......A...........A..........................A........A..............C..C.....  
PAC165_A._erotia_erotia_(Antio  .......T..T......C.GC.......A...........A..........................A........A..............C..C.....  
PAC124_A._erotia_erotia_(Antio  .......T..T......C.GC.......A...........A..........................A........A..............C..C.....  
PAC97_A._salmoneus_emilia_(Ant  ....T.....T.................A..A.....C..A.....C....................A........A.................C.....  
PAC125_A._salmoneus_emilia_(An  ....T.....T.................A..A.....C..A.....C....................A........A.......................  
PAC68_A._salmoneus_emilia_(Ant  ....T.....T.................A..A.....C..A.....C....................A........A.......................  
PAC133_A._cytherea_daguana_(Am  .......A..T.........C.T.....A......................................A.....T.....A..............C..C..  
PAC13_A._cytherea_cytherea_(Am  ....................................................................................................  
PAC52_A._cytherea_cytherea_(An  ....................................................................................................  
PAC20_A._cytherea_daguana_(Cho  .......A..T.................A...........A..........................A........A.................C.....  
PAC21_A._cytherea_daguana_(Cho  .......A..T.................A...........A..........................A........A.................C.....  
PAC05_A._cytherea_olbia_(Boyac  ....T..A..T.................A...........A..........................A........A.......................  
PAC122_A._cytherea_daguana_(An  .......A..T.................A...........A..........................A........A.................C.....  
PAC123_A._cytherea_daguana_(An  .......A..T.................A...........A..........................A........A.................C.....  
PAC121_A._cytherea_daguana_(An  .......A..T.................A...........A..........................A........A.................C.....  
PAC116_A._cytherea_daguana_(An  .......A..T.................A...........A..........................A........A.................C.....  
PAC120_A._basiloides_(Antioqui  ..........T.................A...........A..........................A........A.................C.....  
PAC106_A._basiloides_(Antioqui  ..........T.................G......................................A........A.................C.....  
PAC54-2_A._basiloides_(Antioqu  ..........T.................G......................................A........A.................C.....  
PAC117_A._basiloides_(Antioqui  ..........T.................G......................................A........A.................C.....  
PAC85_A._basiloides_(Antioquia  ..........T.................G......................................A........A.................C.....  
PAC54-1_A._basiloides_(Antioqu  ..........T.................G......................................A........A.................C.....  
PAC93_A._phylaca_pseudaethalia  ....T..T..T.................A.....T.....A..........................A........A.................C..C..  
PAC104_A._phylaca_pseudaethali  ....T..T..T.................A.....T.....A..........................A........A.................C..C..  
PAC98_A._phylaca_pseudaethalia  ....T..T..T.................A.....T.....A..........................A........A.................C..C..  
PAC88_A._phylaca_pseudaethalia  ....T..T..T.................A.....T.....A..........................A........A.................C..C..  
PAC53_A._phylaca_pseudaethalia  ....T..T..T.................A.....T.....A..........................A........A.................C..C..  
PAC154_A._iphiclus_iphiclus_(v  .......T..T.................G......G....G..........................A........A.................C..C..  
PAC153_A._iphiclus_iphiclus_(A  ..........T.................A......................................A........A.......................  
PAC69_A._iphiclus_iphiclus_(An  ..........T.................A......................................A........A.......................  
PAC30_A._corcyra_collina_(Anti  ................C..............C.....C..A..........................A...........A....................  
PAC32_A._corcyra_collina_(Anti  ................C..............C.....C..A..........................A...........A....................  
PAC36_A._corcyra_collina_(Anti  ................C..............C.....C..A..........................A...........A....................  
PAC34_A._corcyra_collina_(Anti  ................C..............C.....C..A..........................A...........A....................  
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PAC35_A._corcyra_collina_(Anti  ................C..............C.....C..A..........................A...........A....................  
PAC37_A._corcyra_collina_(Anti  ................C..............C.....C..A..........................A...........A....................  
PAC38_A._corcyra_collina_(Anti  ................C..............C.....C..A..........................A...........A....................  
PAC26_A._serpa_celerio_(Putuma  ....T.....T.................A......G...............................A........A.................C.....  
PAC01_A._serpa_celerio_(Cesar-  ....T.....T.................A......G...............................A........A.................C.....  
PAC158_A._seriphia_egregia_(Ma  ..........TC.......G........A..A.....C..A..........................A........A.................C..C..  
PAC04_A._epione_agilla_(Boyac-  ....T..T..T.................A......................................A........A.......................  
PAC157_Adelpha_sp._(Vichada-Cu  ..........T.................A..A...G.A..A..........................A........A....................C..  
PAC17_A._plesaure_phliassa_(Am  GC.AT.....T.G......C........G.......GA..A.....G..G.................A................................  
PAC62_A._saundersii_saundersii  ..........TC.......G........A..A.....C..A..........................A........A.................C..C..  
PAC82_A._melona_deborah_(Antio  ....T..T..C.........C.......A......G....C..........................A........A.................C.....  
PAC105_A._iphicleola_gortyna_(  ....T.....T.................A......G...............................A........A.......................  
PAC99_A._iphicleola_gortyna_(A  ....T.....T.................A......G...............................A........A.......................  
 
                                        310       320       330       340       350       360       370       380       390       400          
                                ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 
PAC06_A._alala_completa_(Boyac  TGGAGGATCTTCAGTTGATTTAGCTATTTTTTCCTTACATTTAGCTGGTATTTCTTCAATTTTAGGTGCAATTAATTTTATTACAACTATTATTAATATA  
PAC65_A._alala_alala_(Antioqui  ....................................................................................................  
PAC61_A._alala_negra_(Antoquia  ....................................................................................................  
PAC03_A._alala_negra_(Boyac-Sa  ....................................................................................................  
PAC141_A._cocala_lorzae_(Choc-  ......C.....T.................C...C...................A...........A..T.....C...........C............  
PAC144_A._cocala_lorzae_(Antio  ......C.....T.................C...C...................A...........A..T.....C...........C............  
PAC75_A._cocala_lorzae_(Antioq  ......C.....T.................C...C...................A...........A..T.....C...........C............  
PAC22_A._cocala_cocala_(Amazon  ......C..C..T.................C..A...........C........A...........A..T.............................G  
PAC18_A._cocala_cocala_(Amazon  ......C..C..T.................C..A...........C........A...........A..T.............................G  
PAC14_A._capucinus_capucinus_(  ...................C..............C..........A........C.............................................  
PAC55_A._delinita_delinita_(An  .........C........................C...................A...........A..........................C......  
PAC202_A.delinita_delinita(Ant  .........C........................C...................A...........A..........................C......  
PAC126_A._erotia_erotia_(Antio  ...................C..............C..........A........C...........G.................................  
PAC165_A._erotia_erotia_(Antio  ...................C..............C..........A........C...........G.................................  
PAC124_A._erotia_erotia_(Antio  ...................C..............C..........A........C...........G.................................  
PAC97_A._salmoneus_emilia_(Ant  ...............C..................C.T.....G...........A...........A...........C........C............  
PAC125_A._salmoneus_emilia_(An  ...............C..................C.T.....G...........A...........A...........C........C............  
PAC68_A._salmoneus_emilia_(Ant  ...............C..................C.T.....G...........A...........A...........C........C............  
PAC133_A._cytherea_daguana_(Am  ......C..C..C.....................C.T.................C...........A.................................  
PAC13_A._cytherea_cytherea_(Am  ....................................................................................................  
PAC52_A._cytherea_cytherea_(An  ....................................................................................................  
PAC20_A._cytherea_daguana_(Cho  ...................C..............C.G.................A...........A.................................  
PAC21_A._cytherea_daguana_(Cho  ...................C..............C.G.................A...........A.................................  
PAC05_A._cytherea_olbia_(Boyac  ...................C..................................A...........A.................................  
PAC122_A._cytherea_daguana_(An  ...................C..............C.G.................A...........A.................................  
PAC123_A._cytherea_daguana_(An  ...................C..............C.G.................A...........A.................................  
PAC121_A._cytherea_daguana_(An  ...................C..............C.G.................A...........A.................................  
PAC116_A._cytherea_daguana_(An  ...................C..............C.G.................A...........A.................................  
PAC120_A._basiloides_(Antioqui  ...................C....C........TC..........C..A.....A...........A.................................  
PAC106_A._basiloides_(Antioqui  ...................C....C........TC..........C..A.....A...........A.................................  
PAC54-2_A._basiloides_(Antioqu  ...................C....C........TC..........C..A.....A...........A.................................  
PAC117_A._basiloides_(Antioqui  ...................C....C........TC..........C..A.....A...........A.................................  




PAC85_A._basiloides_(Antioquia  ...................C....C........TC..........C..A.....A...........A.................................  
PAC54-1_A._basiloides_(Antioqu  ...................C....C........TC..........C..A.....A...........A.................................  
PAC93_A._phylaca_pseudaethalia  .........C........................C....C..............A...........A..........................C......  
PAC104_A._phylaca_pseudaethali  .........C........................C...................A...........A..........................C......  
PAC98_A._phylaca_pseudaethalia  .........C........................C...................A...........A..........................C......  
PAC88_A._phylaca_pseudaethalia  .........C........................C...................A...........A..........................C......  
PAC53_A._phylaca_pseudaethalia  .........C........................C...................A...........A..........................C......  
PAC154_A._iphiclus_iphiclus_(v  .................................A..............G..C..A...........A................................G  
PAC153_A._iphiclus_iphiclus_(A  .................................T..............G..C..A...........A................................G  
PAC69_A._iphiclus_iphiclus_(An  .................................T..............G..C..A...........A................................G  
PAC30_A._corcyra_collina_(Anti  ............T.....................C.T..C..........................A....................A.....C......  
PAC32_A._corcyra_collina_(Anti  ............T.....................C.T..C..........................A....................A.....C......  
PAC36_A._corcyra_collina_(Anti  ............T.....................C.T..C..........................A....................A.....C......  
PAC34_A._corcyra_collina_(Anti  ............T.....................C.T..C..........................A....................A.....C......  
PAC35_A._corcyra_collina_(Anti  ............T.....................C.T..C..........................A....................A.....C......  
PAC37_A._corcyra_collina_(Anti  ............T.....................C.T..C..........................A....................A.....C......  
PAC38_A._corcyra_collina_(Anti  ............T.....................C.T..C..........................A....................A.....C......  
PAC26_A._serpa_celerio_(Putuma  .................................T..............G..C..A...........A................................G  
PAC01_A._serpa_celerio_(Cesar-  .................................T..............G..C..A...........A................................G  
PAC158_A._seriphia_egregia_(Ma  ..................................C.T...........A..C..A...........A...........C..C..................  
PAC04_A._epione_agilla_(Boyac-  ..............................C...C.T.................A......C....A..........................C......  
PAC157_Adelpha_sp._(Vichada-Cu  ...G...............C.............T....................A...........A........C........................  
PAC17_A._plesaure_phliassa_(Am  ..............G...G..........................A..A.....GG..........A.................GG.....T....G..T  
PAC62_A._saundersii_saundersii  ..................................C.T...........A..C..A...........A...........C..C..................  
PAC82_A._melona_deborah_(Antio  .........A..T.....................C.T........G..A..C.....T........A.................................  
PAC105_A._iphicleola_gortyna_(  .................................T..............G..C..A...........A.................................  
PAC99_A._iphicleola_gortyna_(A  .................................T..............G..C..A...........A.................................  
 
                                        410       420       430       440       450       460       470       480       490       500          
                                ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 
PAC06_A._alala_completa_(Boyac  CGAATTAATAATATATCATTTGATCAATTACCTTTATTTGTTTGATCTGTTGGACTTACAGCTCTTTTATTATTATTATCTTTACCTGTATTAGCAGGAG  
PAC65_A._alala_alala_(Antioqui  ....................................................................................................  
PAC61_A._alala_negra_(Antoquia  ....................................................................................................  
PAC03_A._alala_negra_(Boyac-Sa  ....................................................................................................  
PAC141_A._cocala_lorzae_(Choc-  ...G.............T.A.......A....CC.............A..A..TA.......C...C.T.................G........T....  
PAC144_A._cocala_lorzae_(Antio  ...G.............T.A.......A....CC.............A..A..TA.......C...C.T.................G........T....  
PAC75_A._cocala_lorzae_(Antioq  ...G.............T.A.......A....CC.............A..A..TA.......C...C.T.................G........T....  
PAC22_A._cocala_cocala_(Amazon  ...G.............T.A.......A....CC.............A.....TA.......C...C.T.................A........T....  
PAC18_A._cocala_cocala_(Amazon  ...G.............T.A.......A....CC.............A.....TA.......C...C.T.................A........T....  
PAC14_A._capucinus_capucinus_(  ...G.............T.A.......A....CC................A..TA...........C.T..........................T....  
PAC55_A._delinita_delinita_(An  .................T.A.......A....CC...................TA...........C.T.....G...........C...........T.  
PAC202_A.delinita_delinita(Ant  .................T.A.......A....CC...................TA...........C.T.....G...........C...........T.  
PAC126_A._erotia_erotia_(Antio  ...G.............T.A.......A....CC................A..TA...........C.T..........................T....  
PAC165_A._erotia_erotia_(Antio  ...G.............T.A.......A....CC................A..TA...........C.T..........................T....  
PAC124_A._erotia_erotia_(Antio  ...G.............T.A.......A....CC................A..TA...........C.T..........................T....  
PAC97_A._salmoneus_emilia_(Ant  ..TG.......C.....T.A.......A....CC................A..TA..........CC.T..........................C....  
PAC125_A._salmoneus_emilia_(An  ..TG.......C.....T.A.......A....CC................A..TA..........CC.T..........................C....  
PAC68_A._salmoneus_emilia_(Ant  ..TG.......C.....T.A.......A....CC................A..TA..........CC.T..........................C....  
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PAC133_A._cytherea_daguana_(Am  ...G.............T.AC......A...................A..A...A....T............C.......C........G..........  
PAC13_A._cytherea_cytherea_(Am  ....................................................................................................  
PAC52_A._cytherea_cytherea_(An  ....................................................................................................  
PAC20_A._cytherea_daguana_(Cho  ..TG.............T.A.......A....CC................A..TA...........C.C..........................G....  
PAC21_A._cytherea_daguana_(Cho  ..TG.............T.A.......A....CC................A..TA...........C.C..........................G....  
PAC05_A._cytherea_olbia_(Boyac  ..TG.............T.A.......A....CC................A..TA...........C.C..........................G....  
PAC122_A._cytherea_daguana_(An  ..TG.............T.A.......A....CC................A..TA...........C.C..........................G....  
PAC123_A._cytherea_daguana_(An  ..TG.............T.A.......A....CC................A..TA........................................G....  
PAC121_A._cytherea_daguana_(An  ..TG.............T.A.......A.............G.....A..A..TA........................................G....  
PAC116_A._cytherea_daguana_(An  ..TG.............T.A.......A.............G.....A..A..TA........................................G....  
PAC120_A._basiloides_(Antioqui  ...G.............T.A.......A....CC.............A..A..TA...........C.C..............T..A........G....  
PAC106_A._basiloides_(Antioqui  ...G.............T.A.......A...................A..A..TA..........................C.T..A........G....  
PAC54-2_A._basiloides_(Antioqu  ...G.............T.A.......A...................A..A..TA..........................C.T..A........G....  
PAC117_A._basiloides_(Antioqui  ...G.............T.A.......A...................A..A..TA..........................C.T..A........G....  
PAC85_A._basiloides_(Antioquia  ...G.............T.A.......A...................A..A..TA..........................C.T..A........G....  
PAC54-1_A._basiloides_(Antioqu  ...G.............T.A.......A...................A..A..TA..........................C.T..A........G....  
PAC93_A._phylaca_pseudaethalia  .................T.A.......A....CC...................TA...........C.T.....G...........C...........T.  
PAC104_A._phylaca_pseudaethali  .................T.A.......A....CC...................TA...........C.T.....G...........C...........T.  
PAC98_A._phylaca_pseudaethalia  .................T.A.......A....CC...................TA...........C.T.....G...........C...........T.  
PAC88_A._phylaca_pseudaethalia  .................T.A.......A....CC...................TA...........C.T.....G...........C...........T.  
PAC53_A._phylaca_pseudaethalia  .................T.A.......A....CC...................TA...........C.T.....G...........C...........T.  
PAC154_A._iphiclus_iphiclus_(v  ...G.A..C........T.A...C...A.............G........A..TA..................................T..........  
PAC153_A._iphiclus_iphiclus_(A  ...G.A..C........T.A...C...A.............G........A..TA..................................T..........  
PAC69_A._iphiclus_iphiclus_(An  ...G.A..C........T.A...C...A.............G........A..TA..................................T..........  
PAC30_A._corcyra_collina_(Anti  .................T.........C....A........C.................C..C.....................................  
PAC32_A._corcyra_collina_(Anti  .................T.........C....A........C.................C..C.....................................  
PAC36_A._corcyra_collina_(Anti  .................T.........C....A........C.................C..C.....................................  
PAC34_A._corcyra_collina_(Anti  .................T.........C....A........C.................C..C.....................................  
PAC35_A._corcyra_collina_(Anti  .................T.........C....A........C.................C..C.....................................  
PAC37_A._corcyra_collina_(Anti  .................T.........C....A........C.................C..C.....................................  
PAC38_A._corcyra_collina_(Anti  .................T.........C....A........C.................C..C.....................................  
PAC26_A._serpa_celerio_(Putuma  ...G.A..C........T.A...C...A.............A........A..TA..................................T..........  
PAC01_A._serpa_celerio_(Cesar-  ...G.A..C........T.A...C...A.............A........A..TA..................................T..........  
PAC158_A._seriphia_egregia_(Ma  ..........G......C.A.......A....CC................A..TA.......C...C.................................  
PAC04_A._epione_agilla_(Boyac-  ..TG.............T.A.......A......................A..TA.................C.......A........T..........  
PAC157_Adelpha_sp._(Vichada-Cu  ...G.C...........T.A.......A....CC.............A..A..TA.C.....C...C.T..........................G....  
PAC17_A._plesaure_phliassa_(Am  ...G.............T.A..GG...AC..................A..A..TAGCG...........G........A..CGG..A...........G.  
PAC62_A._saundersii_saundersii  ..........G......C.A.......A....CC................A..TA.......C...C.................................  
PAC82_A._melona_deborah_(Antio  ...G....C........T.A.......A......................A..TA.C.........C.T...............................  
PAC105_A._iphicleola_gortyna_(  ...G.A..C........T.A...C...A.............A........A..TA..................................T..........  
PAC99_A._iphicleola_gortyna_(A  ...G.A..C........T.A...C...A.............A........A..TA..................................T..........  
 
                                        510       520       530       540    
                                ....|....|....|....|....|....|....|....| 
PAC06_A._alala_completa_(Boyac  CTATTACAATATTACTAACAGATCGTAATTTAAATACCTC  
PAC65_A._alala_alala_(Antioqui  ........................................  
PAC61_A._alala_negra_(Antoquia  ........................................  
PAC03_A._alala_negra_(Boyac-Sa  ........................................  




PAC141_A._cocala_lorzae_(Choc-  .......T...C.TT....T..C..............T..  
PAC144_A._cocala_lorzae_(Antio  .......T...C.TT....T..C..............T..  
PAC75_A._cocala_lorzae_(Antioq  .......T...C.TT....T..C..............T..  
PAC22_A._cocala_cocala_(Amazon  .......T...C.TT....T..C..............T..  
PAC18_A._cocala_cocala_(Amazon  .......T...C.TT....T..C..............T..  
PAC14_A._capucinus_capucinus_(  .......T...C.TT....T.................T..  
PAC55_A._delinita_delinita_(An  .......T..GC.T..T..T.................T..  
PAC202_A.delinita_delinita(Ant  .......T..GC.T..T..T.................T..  
PAC126_A._erotia_erotia_(Antio  .......T...C.TT....T.................T..  
PAC165_A._erotia_erotia_(Antio  .......T...C.TT....T.................T..  
PAC124_A._erotia_erotia_(Antio  .......T...C.TT....T.................T..  
PAC97_A._salmoneus_emilia_(Ant  ...........C.TT.......C..............T..  
PAC125_A._salmoneus_emilia_(An  ...........C.TT.......C..............T..  
PAC68_A._salmoneus_emilia_(Ant  ...........C.TT.......C..............T..  
PAC133_A._cytherea_daguana_(Am  .......T...C.TT.......C..............T..  
PAC13_A._cytherea_cytherea_(Am  ...................T.................T..  
PAC52_A._cytherea_cytherea_(An  ...................T.................T..  
PAC20_A._cytherea_daguana_(Cho  .......T...C.TT....T.................T..  
PAC21_A._cytherea_daguana_(Cho  .......T...C.TT....T.................T..  
PAC05_A._cytherea_olbia_(Boyac  .......T...C.TT....T.................T..  
PAC122_A._cytherea_daguana_(An  .......T...C.TT....T.................T..  
PAC123_A._cytherea_daguana_(An  .......T...C.TT....T.................T..  
PAC121_A._cytherea_daguana_(An  .......T...C.TT....T.................T..  
PAC116_A._cytherea_daguana_(An  .......T...C.TT....T.................T..  
PAC120_A._basiloides_(Antioqui  .......T...C.TT......................A..  
PAC106_A._basiloides_(Antioqui  .......T...C.TT......................A..  
PAC54-2_A._basiloides_(Antioqu  .......T...C.TT......................A..  
PAC117_A._basiloides_(Antioqui  .......T...C.TT......................A..  
PAC85_A._basiloides_(Antioquia  .......T...C.TT......................A..  
PAC54-1_A._basiloides_(Antioqu  .......T...C.TT......................A..  
PAC93_A._phylaca_pseudaethalia  .......T..GC.T..T..T.................T..  
PAC104_A._phylaca_pseudaethali  .......T..GC.T..T..T.................T..  
PAC98_A._phylaca_pseudaethalia  .......T..GC.T..T..T.................T..  
PAC88_A._phylaca_pseudaethalia  .......T..GC.T..T..T.................T..  
PAC53_A._phylaca_pseudaethalia  .......T..GC.T..T..T.................T..  
PAC154_A._iphiclus_iphiclus_(v  .......T...C.TT....T.................T..  
PAC153_A._iphiclus_iphiclus_(A  .......T...C.TT....T.................T..  
PAC69_A._iphiclus_iphiclus_(An  .......T...C.TT....T.................T..  
PAC30_A._corcyra_collina_(Anti  ...........C..T......................T..  
PAC32_A._corcyra_collina_(Anti  ...........C..T......................T..  
PAC36_A._corcyra_collina_(Anti  ...........C..T......................T..  
PAC34_A._corcyra_collina_(Anti  ...........C..T......................T..  
PAC35_A._corcyra_collina_(Anti  ...........C..T......................T..  
PAC37_A._corcyra_collina_(Anti  ...........C..T......................T..  
PAC38_A._corcyra_collina_(Anti  ...........C..T......................T..  
PAC26_A._serpa_celerio_(Putuma  .......T...C.TT....T.................T..  
PAC01_A._serpa_celerio_(Cesar-  .......T...C.TT....T.................T..  
PAC158_A._seriphia_egregia_(Ma  ....C..C...C.TT....T.................T..  
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PAC04_A._epione_agilla_(Boyac-  .......T...C.TT......................T..  
PAC157_Adelpha_sp._(Vichada-Cu  ....C..T...C.TT....T..C..............A..  
PAC17_A._plesaure_phliassa_(Am  .G...G.G...C.TT........G.A..............  
PAC62_A._saundersii_saundersii  ....C..C...C.TT....T.................T..  
PAC82_A._melona_deborah_(Antio  .......T......T....T.................T..  
PAC105_A._iphicleola_gortyna_(  .......T...C.TT....T.................T..  
PAC99_A._iphicleola_gortyna_(A  .......T...C.TT....T.................T..  
  
 

















                                         10        20        30        40        50        60        70        80        90       100                   
                                ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 
PAC157 Adelpha sp.              TTTCAAGAAGAGTAGTAGAAAATGGAGCAGGAACAGGATGAACAGTTTACCCACCCCTTTCATCTAATATTGCCCATGGGGGATCTTCAGTTGATCTAGC  
GBLN3246-13|A. a. attica        ....G.................C.....T......................................C..C........A...............T....  
 
                                        110       120       130       140       150       160       170       180       190       200          
                                ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 
PAC157 Adelpha sp.              TATTTTTTCTTTACATTTAGCTGGTATTTCATCAATTTTAGGAGCAATTAACTTTATTACAACTATTATTAATATACGAGTCAATAATATATCTTATGAT  
GBLN3246-13|A. a. attica        .........C.................C.......................T..C..........................T..................  
 
 
                                        210       220       230       240          
Grupo No.1 
 A. sp.  A. attica attica 




                                ....|....|....|....|....|....|....|....|....|... 
PAC157_Adelpha sp.              CAAATACCCCTATTTGTTTGATCAGTAGGTATCACAGCCCTTCTTTTA  












                                
 
                                         10        20        30        40        50        60        70        80        90       100 
                                ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 
PAC105_A._iphicleola_gortyna    AATGCCCATTATAATTGGAGGATTTGGAAATTGATTAGTACCTCTTATACTAGGAGCTCCAGATATAGCTTTCCCCCGTATAAATAATATAAGATTTTGA  
PAC99_A._iphicleola_gortyna     ....................................................................................................  
PAC154_A._iphiclus_iphiclus     ...A..T................................T.........T.......C..........................................  
PAC153_A._iphiclus_iphiclus     .................................................T.......C..........................................  
 
                                        110       120       130       140       150       160       170       180       190       200          
                                ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 
PAC105_A._iphicleola_gortyna    CTTTTACCTCCCTCTTTAATTTTATTAATTTCAAGTAGAGTTGTTGAAAATGGAGCAGGAACAGGATGAACAGTTTACCCACCCCTTTCATCTAATATTG  
PAC99_A._iphicleola_gortyna     ....................................................................................................  
PAC154_A._iphiclus_iphiclus     ...C..............................A............................................................  
PAC153_A._iphiclus_iphiclus     ........C..............................A............................................................  
 
                                        210       220       230       240       250       260       270       280       290       300          
                                ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 
PAC105_A._iphicleola_gortyna    CTCATGGAGGATCTTCAGTTGATTTAGCTATTTTTTCTTTACATTTAGCTGGGATCTCATCAATTTTAGGAGCAATTAATTTTATTACAACTATTATTAA  
PAC99_A._iphicleola_gortyna     ....................................................................................................  
PAC154_A._iphiclus_iphiclus     ..........G.........................................................................................  
PAC153_A._iphiclus_iphiclus     ....................................................................................................  
 
                                        310       320       330       340       350       360       370             
                                ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|.. 
PAC105_A._iphicleola_gortyna    TATACGAGTAAACAATATATCTTATGACCAAATACCTTTATTTGTATGATCTGTAGGTATTACAGCTCTTTTATTAT  
PAC99_A._iphicleola_gortyna     .............................................................................  
PAC154_A._iphiclus_iphiclus_An  ...G.........................................T..........................T...G  
 A. iphiclus iphiclus A. iphicleola gortyna 
Grupo No. 2 
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                                         10        20        30        40        50        60        70        80        90       100                           
                                 ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 
PAC53__A._phylaca_pseudaethalia  AATTTCAAGTAGTATTGTAGAAAATGGAGCAGGAACAGGATGAACAGTTTACCCACCCCTTTCATCTAATATCGCCCATGGAGGATCCTCAGTTGATTTA  
GBLN3218-13|Adelpha_thesprotia   ............A...........................................................T..............T..G.........  
 
                                        110       120       130       140       150       160       170       180       190       200          
                                 ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 
PAC53__A._phylaca_pseudaethalia  GCTATTTTTTCCCTACATTTAGCTGGTATTTCATCAATTTTAGGAGCAATTAATTTTATTACAACTATTATCAATATACGAATTAATAATATATCTTATG  
GBLN3218-13|Adelpha_thesprotia   ............T.G.......................C................................T..C......G................C.  
 
                                        210       220       230       240       250     
                                 ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|. 
PAC53__A._phylaca_pseudaethalia  ATCAAATACCCCTATTTGTTTGATCTGTTGGTATTACAGCTCTTCTTTTAG  










Grupo No. 3 
 A. thesprotia  A. phylaca pseudaethalia 


















                                         10        20        30        40        50        60        70        80        90       100 
                                ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 
PAC84_A._barnesia_leucas        AGTTTATTAATTCGAGTAGAATTAGGAAATCCCGGTTCATTAATTGGCGATGATCAAATTTATAATACTATTGTAACCGCTCATGCTTTTATTATAATTT  
MHAAA584-05|Adelpha_barnesia_l  ....................................................................................................  
LYPIE773-09|Adelpha_naxia|COI-  .............................C..A.....T........T..C..C.......................T..C...................  
LYPIE772-09|Adelpha_naxia|COI-  .............................C..A.....T........T..C..C.......................T..C...................  
LYPIE743-09|Adelpha_malea|COI-  ..A.......................T.....A.....T........A.....C.......................T..C...................  
LYPIE742-09|Adelpha_malea|COI-  ..A.......................T.....A.....T........A.....C.......................T..C...................  
 
                                        110       120       130       140       150       160       170       180       190       200          
                                ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 
PAC84_A._barnesia_leucas        TCTTTATAGTAATACCTATTATAATTGGAGGATTTGGAAATTGATTAGTACCTCTTATATTAGGGGCCCCAGATATGGCTTTCCCACGAATAAATAATAT  
MHAAA584-05|Adelpha_barnesia_l  ................................................................A...........A.......................  
LYPIE773-09|Adelpha_naxia|COI-  .T...............................................C..............A...........A..C.....C..T...........  
LYPIE772-09|Adelpha_naxia|COI-  .T...............................................C..............A...........A..C.....C..T...........  
LYPIE743-09|Adelpha_malea|COI-  .T...................................T...........C..C......C....A.....T.....A........C..............  
LYPIE742-09|Adelpha_malea|COI-  .T...................................T...........C..C...........A.....T.....A........C..............  
 
                                        210       220       230       240       250       260       270       280       290       300          
                                ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 
PAC84_A._barnesia_leucas        AAGATTTTGACTTTTACCCCCTTCTTTAATTCTGCTAATTTCAAGTAGAATTGTAGAAAATGGAGCAGGAACAGGATGAACAGTTTACCCACCCCTTTCA  
MHAAA584-05|Adelpha_barnesia_l  ....................................................................................................  
LYPIE773-09|Adelpha_naxia|COI-  ............C........C.........T.A....................G.................T..............T............  
LYPIE772-09|Adelpha_naxia|COI-  ............C........C.........T.A....................G.................T...........................  
 A. barnesia leucas  A. naxia naxia  A. malea fundania 
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LYPIE743-09|Adelpha_malea|COI-  ..................T..C.........T.AT..........C..........................C...........................  
LYPIE742-09|Adelpha_malea|COI-  ..................T..C.........T.AT..........C..........................C........................... 
PAC84_A._barnesia_leucas        TCTAACATCGCTCATGGAGGATCCTCAGTTGATCTAGCTATTTTTTCCCTACATTTAGCAGGTATTTCCTCAATTTTAGGGGCAATTAATTTTATTACAA  
MHAAA584-05|Adelpha_barnesia_l  ....................................................................................................  
LYPIE773-09|Adelpha_naxia|COI-  .....T..T...........C........A...T.............TT..........C........A......C.T..A........C..........  
LYPIE772-09|Adelpha_naxia|COI-  .....T..T...........C........A...T.............TT..........C........A......C.T..A........C..........  
LYPIE743-09|Adelpha_malea|COI-  ..C..T.....C...........A.........T..................................T...........A..C................  
LYPIE742-09|Adelpha_malea|COI-  ..C..T.....C...........A.........T..................................T...........A..C................  
 
                                        410       420       430       440       450       460       470       480       490       500          
                                ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 
PAC84_A._barnesia_leucas        CTATTATTAATATACGAGTTAATAATATATCTTATGATCAAATACCCCTATTTGTTTGATCTGTAGGTATTACAGCTCTTCTTTTATTATTATCTTTACC  
MHAAA584-05|Adelpha_barnesia_l  ....................................................................................................  
LYPIE773-09|Adelpha_naxia|COI-  .C...........G........C.........................................T.....C...........C.................  
LYPIE772-09|Adelpha_naxia|COI-  .C...........G........C.........................................T.....C...........C.................  
LYPIE743-09|Adelpha_malea|COI-  ..........C....................................T................T.....C...........CC................  
LYPIE742-09|Adelpha_malea|COI-  ..........C....................................T................T.....C...........CC................  
 
                                        510       520  
                                ....|....|....|....| 
PAC84_A._barnesia_leucas        TGTATTAGCTGGAGCTATTA  
MHAAA584-05|Adelpha_barnesia_l  ....................  
LYPIE773-09|Adelpha_naxia|COI-  C...................  
LYPIE772-09|Adelpha_naxia|COI-  C...................  
LYPIE743-09|Adelpha_malea|COI-  .........C..........  































                                  10        20        30        40        50        60        70        80        90       100                   
                                ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 
GBLN3244-13|Adelpha_capucinus|  TTTCAAGTAGAATTGTAGAAAATGGAGCAGGAACAGGATGAACAGTTTACCCACCCCTTTCATCTAATATTGCTCATGGAGGATCTTCAGTTGATCTAGC  
PAC202_A._delinita_delinita_Am  ..........T..............................................................C...........C.........T....  
 
                                        110       120       130       140       150       160       170       180       190       200          
                                ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 
GBLN3244-13|Adelpha_capucinus|  TATTTTTTCCCTTCATTTAGCAGGTATTTCCTCAATTTTAGGTGCAATTAATTTTATTACAACTATTATTAATATACGAGTTAATAATATATCTTATGAT  
PAC202_A._delinita_delinita_Am  ............A........T....................A....................................A....................  
 
                                        210       220       230       240          
                                ....|....|....|....|....|....|....|....|....|... 
GBLN3244-13|Adelpha_capucinus|  CAAATACCCCTATTTGTTTGATCTGTAGGTATTACAGCTCTTCTTTTA  








Grupo No. 5 
 A. capucinus capucinus 
 A. delinita delinita 



















                                   10        20        30        40        50        60        70        80        90       100                   
                          ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 
PAC04_A._epione_agilla    TTATTAATTCGAGTTGAATTAGGAAACCCAGGTTCTTTAATTGGTGATGATCAAATTTATAATACTATTGTTACTGCCCATGCTTTTATTATAATTTTTT  
PAC59_A._ethelda_eponina  .........T....A............................C...C.............................T......................  
 
                                  110       120       130       140       150       160       170       180       190       200          
                          ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 
PAC04_A._epione_agilla    TTATAGTAATGCCTATTATAATTGGAGGATTTGGAAATTGACTAGTTCCTCTTATATTAGGGGCCCCAGATATAGCTTTCCCCCGTATAAATAATATAAG  
PAC59_A._ethelda_eponina  ..........A..............................T...................A......................................  
 
                                  210       220       230       240       250       260       270       280       290       300          
                          ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 
PAC04_A._epione_agilla    ATTTTGACTTTTACCTCCTTCTTTAATTTTATTAATTTCAAGTAGAATTGTTGAAAATGGAGCAGGAACAGGATGAACAGTTTACCCACCCCTTTCATCT  
PAC59_A._ethelda_eponina  ...............C....................................................................................  
 
                                  310       320       330       340       350       360       370       380       390       400          
                          ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 
PAC04_A._epione_agilla    AATATTGCTCATGGAGGATCTTCAGTTGATTTAGCTATTTTCTCCCTTCATTTAGCTGGTATTTCATCAATTCTAGGAGCAATTAATTTTATTACAACTA  
PAC59_A._ethelda_eponina  ........C....................................................................G..............C.......  
 
                                  410       420       430       440       450       460       470       480       490       500          
                          ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 
PAC04_A._epione_agilla    TTATCAATATACGTGTTAATAATATATCTTATGATCAAATACCTTTATTTGTTTGATCTGTAGGTATTACAGCTCTTTTATTACTATTATCATTACCTGT  
PAC59_A._ethelda_eponina  ....T...............................................................................................  
 
 A. ethelda eponina  A. epione agilla 
Grupo No. 6 




                                  510       
                          ....|....|....|.. 
PAC04_A._epione_agilla    TTTAGCAGGAGCTATTA  




                                         10        20        30        40        50        60        70        80        90       100                   
                                ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 
MHMXY417-09|Adelpha_paraena_ma  TATACCAATTATAATTGGAGGATTTGGTAATTGATTAGTTCCCCTTATACTAGGAGCCCCAGATATAGCTTTCCCCCGAATAAATAATATAAGATTTTGA  
GBLN5191-15|Adelpha_paraena_pa  .......................................C.........T..................................................  
GBLN5192-15|Adelpha_radiata_ai  .......................................C.........T........................................G.........  
GBLN960-07|Adelpha_radiata|COI  .......................................C.........T........................................G.........  
PAC26_A._serpa_celerio_Putumay  .......................................A..T......T............................T.....................  
PAC01_A._serpa_celerio_Cesar(V  .......................................C..T......T..................................................  
GBLN5214-15|Adelpha_seriphia_g  ......T................................C..T......T..................................................  
GBLN5202-15|Adelpha_seriphia_a  .......................................C..T......T..........C.......................................  
PAC158_A._seriphia_egregia_Mag  .......................................C..T......T..........C.....G.................................  
GBLN5200-15|Adelpha_seriphia_p  .......................................C..T......T..........C.......................................  
 
                                        110       120       130       140       150       160       170       180       190       200          
                                ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 
MHMXY417-09|Adelpha_paraena_ma  CTTTTACCTCCATCTTTAATTTTACTTATTTCAAGTAGAATTGTTGAAAATGGAGCAGGAACAGGATGAACAGTTTATCCCCCACTTTCATCTAATATTG  
GBLN5191-15|Adelpha_paraena_pa  ....................................................................................................  
GBLN5192-15|Adelpha_radiata_ai  ........C...........................................................................................  
GBLN960-07|Adelpha_radiata|COI  ........C...........................................................................................  
PAC26_A._serpa_celerio_Putumay  ..................................................................................................C.  
Grupo No. 7 
 A. serpa celerio  A. godnami  A. paraena A. radiata aiellae 
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PAC01_A._serpa_celerio_Cesar(V  ........C.....C...................................................................................C.  
GBLN5214-15|Adelpha_seriphia_g  ........C.....C..............C.......................G............................................C.  
GBLN5202-15|Adelpha_seriphia_a  ........C.....C.....................................................................................  
PAC158_A._seriphia_egregia_Mag  ........C.....C..............................................................C....................C. 
 
GBLN5200-15|Adelpha_seriphia_p  ........C.....C.....................................................................................  
                                       210       220       230       240       250       260       270       280       290       300          
                                ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 
MHMXY417-09|Adelpha_paraena_ma  CTCACGGAGGTTCATCTGTTGATCTAGCTATTTTTTCCCTCCATTTAGCTGGTATTTCCTCAATTTTAGGAGCAATTAATTTCATTACAACTATTATTAA  
GBLN5191-15|Adelpha_paraena_pa  .C..T..................T................T.............................G.............................  
GBLN5192-15|Adelpha_radiata_ai  ....T........C.........T................T.................T.........................................  
GBLN960-07|Adelpha_radiata|COI  ....T........C.........T..................................T.........................................  
PAC26_A._serpa_celerio_Putumay  .C..T.....C..T..C......T................T...........G.............................T.................  
PAC01_A._serpa_celerio_Cesar(V  .C..T.....C..C..C.G....T................T.........................................T.................  
GBLN5214-15|Adelpha_seriphia_g  .C..T..T..C..C.........T................T.................A.......................T...........C.....  
GBLN5202-15|Adelpha_seriphia_a  .C..T..T.....C.........T.............TT.A.................A.......................T..C..............  
PAC158_A._seriphia_egregia_Mag  .C..T..T.....C.........T................T.................A.......................T..C..............  
GBLN5200-15|Adelpha_seriphia_p  .C..T..T.....C.........T..............T.A.................A.......................T..C..............  
 
                                        310       320       330       340       350       360       370             
                                ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|.. 
MHMXY417-09|Adelpha_paraena_ma  TATACGAGTTAATAATATATCCTATGATCAAATACCTCTATTTGTTTGATCGGTAGGAATTACCGCTCTTTTATTAG  
GBLN5191-15|Adelpha_paraena_pa  ...G.................T..............C..............A...........T.............  
GBLN5192-15|Adelpha_radiata_ai  ...G.................T..C...........C..............A..G.....................T  
GBLN960-07|Adelpha_radiata|COI  ...G.................T..C...........C..............A..G.....................T  
PAC26_A._serpa_celerio_Putumay  .....................T...............T.............A...........T.............  
PAC01_A._serpa_celerio_Cesar(V  .....................T...............T.............A...........T.............  
GBLN5214-15|Adelpha_seriphia_g  .....................T..............C..............A...........T.............  
GBLN5202-15|Adelpha_seriphia_a  .....................T..............C..............A...........T.............  
PAC158_A._seriphia_egregia_Mag  .....................T..............C..............A...........T.............  
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